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E l - T I K M F O (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
Andalucía, cielo bastante nuboso, algunas tormentas 
Resto de España, tiende a disminuir la tendencia tor-
mentosa. Temperatura: máxima de ayer, 32 Ciudad 
Real; mínima, 8 Segovia. Madrid: máxima, 26,5 (12 m.); 
mínima. 16.1 (5,15 m.); presión barométrica: máxima 
705,5 mm.; mínima, 704,3. 
G R A N 
inediía 
MADRID.—Año X X V Núm. 7,994: Domingo 14 de julio de 1935 Apartado 466>-Ked. 
N O V E L A P O L I C I A C A 
en caatellarto, traducida expresamente para 
L E C T U R A S P X B A TODOS 
E L MISTERIO D E QUEEN'S C A T E 
por Herbert Adams. Vea el número de esta semana. 
Treinta céntimos en toda España . 
I 
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C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A L F O N S O X I , « ^ T e l é f o n o s 21090, 21092, 2109S, 21094. 21095 y 21096. 
La fiesta nacional francesa tendrá hoy significación polít ica especial 
I F M O N E S DE DERECHAS E IZQUIERDAS 
L o s m e j o r e s a l i a d o s d e l f a s c i s m o 
> « m 
L a manifestación que bajo la bandera antifascista han organizado para 
hoy los grupos de izquierda franceses es un indicio m á s de la confusión poli-
t ica del país vecino. Marchan juntos comunistas, comunistas heterodoxos, socia-
listas—divididos en tres grupos—, algún pequeño sector de izquierda indepen-
diente, y, por fin, los radicales-socialistas, que tampoco esta vez han conse-
guido ponerse de acuerdo, a pesar de que oficialmente figuran como adheridos. 
Porque el jefe y a lgún subjefe m á s ce lebrarán su manifestación separada de 
la alianza. 
Este conglomerado toma el nombre de "Frente Popular". Les une, como ya 
hemos dicho, el antifascismo; mas para conocer exactamente la mercancía que 
cubre esta bandera seria necesario penetrar en las intenciones. Para Francia 
no pueden ser tranquilizadoras; para los radicales y para el juego ordinario de 
Ja política francesa, tampoco. Todos los ar t ículos de León Blum, pretendiendo 
diseñar un programa común con palabras claras, pero ideas confusas, no lo-
g r a r á n hacer de este bloque un instrumento de gobierno, y la lección de tantas 
crisis, en que se malograron las tentativas de conseguir la colaboración de los 
socialistas, sirve de demostración a esto que decimos. 
Así la manifestación de hoy, si tonifica a l sector radical que, con tenacidad 
digna de una causa mejor quiere unir de nuevo a radicales y socialistas, puede 
provocar la crisis; pero no conseguirá resolver el problema de Francia, n i si-
quiera el inmediato a la dimisión, que es encontrar el sustituto. Y mucho menos 
log ra rán sus propósitos antifascistas porque al fascismo, a los principios gene-
rales que han informado e informan los movimientos de tipo fascista, no se 
les combate disolviendo ligas, prohibiendo desfiles o aprisionando jefes. ¡Ahora 
hace diez años cumplía Hi t ler su condena! 
Las izquierdas francesas pretenden haber aprendido la lección y quieren 
adelantarse en el golpe de mano. E n el fondo de este movimiento, como en las 
divisiones que agitaron el año pasado a los socialistas, es tá una prisa loca por 
conseguir el Poder, en la creencia de que con mano dura podrán ahogar un 
movimiento que es su pesadilla. Sin embargo hoy, para todo testigo imparcial, 
ninguna de las sociedades de tipo fascista que existen—casi podr ía decirse que 
pululan—en Francia pone en grave riesgo las instituciones, n i siquiera el sis-
tema gobernante. 
No. E l peligro fascista que existe en Francia vive en los alrededores del 
palacio Borbón. ¿ N o enseña bastante la marcha ascendente de las "Cruces de 
Fuego" a ra íz del escándalo Stavisky? Como en I ta l ia , en Alemania y en Po-
lonia, donde se hace el fascismo, donde se es tán colocando las bases de una 
reacción que nadie sabe qué forma puede tomar, es en los sectores que gobier-
nan al país . Nosotros no vemos n i creemos que nadie la vea una amenaza po-
sit iva de triunfo fascista en Francia; sí apreciamos, en cambio, lo que podemos 
l lamar los elementos negativos del fascismo: la mala situación financiera, el 
desprestigio de la autoridad, la propaganda ant ipatr iót ica, la indisciplina 
Y así nace el despego de las nuevas generaciones hacia los partidos políti-
cos. También es un s ín toma profascista. En las elecciones alemanas que prece-
dieron a la subida de Hi t ler al Poder se registraba el fenómeno de que nin-
guno de los partidos clásicos perdía votos o eran insignificantes sus pérdidas. 
Pero el racismo crecía con la apor tación constante de los votos juveniles. Y ya 
también hay s ín tomas del mismo fenómeno en Francia. 
Todo ello no se cura con una manifestación, y mucho menos cuando se ofrece 
por todo programa de conjunto la enemiga a un movimiento que por ser casi 
inexistente y por los_resultados de unidad, de disciplina interior y de entusiasmo 
pat r ió t ico conseguidos en otras partes, se presenta aureolado todavía, sin la 
sombra de riesgos y prác t icas no muy plausibles. Ahora mismo en Francia el 
"Frente Popular" e s t á obteniendo el éxito paradójico de consumir todo su es-
t r ép i to y su propaganda en beneficio del único movimiento de tipo fascista que 
ofrece una realidad de consistencia: las "Cruces de Fuego". Y asi, en este día 
de la gran manifestación de izquierdas, la atención general se tiende, sobre 
todo, hacia el enemigo a quien quieren combatir. 
Porque el "Frente Popular", que se presenta como defensor de las insti-
tuciones, no engaña tampoco a quienes le observan con atención. Solamente 
algunos radicales incautos aceptan sus afirmaciones; para el resto del pa í s la 
manifes tac ión de hoy es un acto prerrevolucionario. Para los socialistas y co-
munistas, de un modo consciente, porque la han preparado as í ; para los ra-
dicales de Lyón, que se han apartado al darse cuenta del peligro. Y aun para 
los que temen que solamente resulte en una crisis m á s , porque la si tuación de 
Francia en estos momentos no es para resistir muchos juegos como los del 
mes de mayo. Pe l ig ra r í a el orden nacional en todos sus aspectos probablemente 
desde las finanzas a la calle. 
Ayer P a r í s estaba en 
plena fiesta 
Consejos de prudencia y modera-
ción de todos ios jefes políticos 
Un Municipio marxista ha prohibi-
do " L a Marsellesa" 
Volarán sobre París más de 600 aviones 
E l m a y o r d e s f i l e a é r e o q u e s e l i a c e l e b r a d o e n E u r o p a 
PARIS, 13.—Unos quinientos aviones 
militares de los seiscientos siete que vo-
l a r á n sobre Par í s m a ñ a n a con motivo 
de la celebración de la toma de la Bas-
t i l la , han realizado hoy impresionante 
ensayo en el aeródromo de Le Bourget 
esta tarde. 
Mañana, domingo, se reun i rán con 
otras escuadrillas de varias bases y to-
das ellas volarán en formación sobre 
los Campos Elíseos. 
Const i tu i rá la demostración aérea de 
m a ñ a n a el mayor desfile en formación 
de fuerzas aéreas, presenciado hasta 
ahora en Europa. 
Nueve manifestaciones 
PARIS, 13.—Hasta ahora todo pare-
Ce indicar que la fiesta nacional trans-
cur r i r á en calma, a pesar de las mani-
festaciones monstruo que se proponen 
celebrar los elementos de izquierda y 
de derecha en todo el país. 
Un portavoz del Gobierno ha declara-
do: «La fiesta nacional será celebrada 
con orden y dignidad». 
Se han fabricado grandes cantidades 
de gorros frigios rojos, como los que 
llevaban los revolucionarios que toma-
ron la Bastilla y que lucirán los ma-
nifestantes de toda Francia. 
En Par í s habrá el domingo nueve 
manifestaciones, pero a cada una se le 
ha señalado una ruta distinta, para que 
no haya posibilidad de que se encuen-
tren. Los grupos de derechas se concen-
t r a r á n en los alrededores del Arco de 
Triunfo, mientras que los de izquierda 
t end rán por campo de acción los ba-
rrios populares de la Bastilla y de la 
Plaza de la Repúbl ica—United Press. 
•» * * 
PARIS, 13.—Todo París , especialmen-
te los barrios extremos, es tá profusa-
mente engalanado para celebrar la 
fiesta del 14 de julio, habiéndose orga-
nizado numerosos bailes, en los que 
reina gran animación. 
Como es sabido, m a ñ a n a se celebra-
rá, en la plaza de l a Estrella una gran 
revista militar, a la que as is t i rá el Pre-
sidente de la República. Durante ella 
volarán m á s de 600 aviones. 
Por la mañana se celebrará en el 
velódromo Buffalo el Congreso del Co-
mi té de acción antifascista, y por la 
tarde desfilará por la Plaza de la Bas-
t i l l a la manifestación organizada por 
el Frente Popular, al mismo tiempo que 
las organizaciones pa t r ió t icas celebran 
otra en la plaza de la Estrella. 
Esta tarde, en la plaza de la Repú-
blica se produjo un choque de poca im-
portancia entre los elementos de la So-
lidaridad Francesa y el Frente Popular. 
Intervino la Policía, que restableció el 
orden. 
Se aplaza el Reglamento 
de arriendos 
Ayer en la C á m a r a se dijo que por 
la m a ñ a n a el Consejo de Estado exami-
nó el nuevo reglamento de la ley de 
Arrendamientos rústicos,. Entendió que 
el asunto era sumamente complejo pa-
ra poderlo resolver en una sola sesión, 
y como la de ayer era la ú l t ima que 
hab ía de celebrarse antes de las vaca-
ciones de verano, el presidente del Con-
sejo de Estado, señor Samper, de acuer-
do con los consejeros entendió que el 
asunto debía esperar a las sesiones oto-
ña les de dicho Consejo. 
Así, pues, cont inuará vigente -̂el Re-
glamento de las disposiciones transito-
rias, dictado por el señor Giménez Fer-
nández—que es lo esencial— y el re-
glamento del resto de la ley, que en 
realidad es sólo un reglamento del Re-
gistro de arrendamientos, hasta que Sb 
publique el nuevo Reglamento, lo que 
se rá después de terminado el año agrí-
cola presente si el Gobierno no declara 
la urgencia del proyecto por acuerdo 
del Consejo de Ministros, en cuyo caso 
tendr ía que reunirse ráp idamente el 
Consejo de Estado para informarlo. 
Tarifa de suscripción de 
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Por la noche hubo una col i s ión en 
la plaza de la R e p ú b l i c a 
(Crónica telefónica) 
PARIS, 13.—El baile ha comenzado. 
Sin la menor metáfora. E n la vigilia de 
la fiesta nacional, Par í s baila como un 
trompo patriota... al son de la música 
española. En cada plaza, en muchos tro-
zos de calles, esta noche, según la tra-
dición, ha organizado sus bailes. Unas 
banderas nacionales, unos farolillos o, 
por lo menos, unas bombillas de colores 
l imitan el escenario. Un bar o un café 
proporciona las bebidas. U n tablado os 
pedestal a l remedo de orquesta que su-
ministra la música, y el pueblo—en man-
gas de camisa los hombres; las mujeres 
con menos tela y m á s coloretes que de 
ordinario—, baila y baila, hasta no de-
jarnos trabajar a los pocos desgraciados 
para quienes esta noche no es de asueto. 
Viendo este cuadro termina uno por 
desechar los temores que la Prensa y 
ciertos agoreros políticos han venido in -
fundiendo. Mañana no p a s a r á nada. Pue-
blo que baila y se divierte hasta la ma-
drugada, no tiene ganas al día siguien-
te de hacer revoluciones. 
Los jefes, tanto fascistas como del 
Frente Popular, han recomendado pru-
dencia y han llenado sus proclamas de 
frases terriblemente anodinas y vacías . 
Pero, aunque así no fuese, no es fácil 
que pasara nada. La masa francesa 
tiene siempre en estos tiempos, aun 
siendo de dificultades, un pedazo de 
pan ( ¿ s e olvida que el invierno del 88 
lo fué de hambre?) y sus directores 
son gente de muchísimo m á s patriotis-
mo y prudencia que los españoles. 
Es t r ág i camen te curioso que en la 
Prensa marxista—incluido "L'Humani-
t é"—jamás se contienen incitaciones a 
la violencia, refiriéndose a Francia. E l 
revolucionarismo y el petrolerismo de 
los marxistas de aquí quedan reser-
vados para hablar y dirigirse a Espa-
ña. Esta noche, en la Sala Bullier, llena 
(unas ocho m i l personas), han comen-
zado los marxistas su fiesta. Era la de 
la juventud. Pero nada hab ía allí que 
fomentase n i preparase la violencia o 
la sedición. Los manifiestos de aren-
gas de los comunistas—y, desde luego, 
de los socialistas—piden tan sólo " l i -
bertad, pan y paz". En los art ículos de 
los jefes, por ejemplo, en el de Vail lant 
Couturier, de hoy, hasta se llega a pro-
pugnar, como cualquier buen burgués , 
un Gabinete de Frente Popular, que 
"resuelva la crisis, haciendo labor p r á c -
tica, út i l y productiva". 
También el coronel L a Rocque, en el 
manifiesto a sus gentes, publicado en 
el ó rgano "Le Flambeau", sostiene que 
ellos condenan la violencia. Que és ta 
sólo ser ía excusable si se atentase a 
la seguridad nacional. "En todo otro 
caso, la evolución pacífica es lo m á s con 
veniente para la Francia." 
¿ T o d a la agi tación en torno al 14 de 
julio era, pues, ficción y campaña de 
Prensa? Tanto como eso, no diría yo. 
El 14 de julio—a mi entender—va a ser 
una ocasión y un s íntoma. En la crisis 
económica, política y moral de Francia 
—y de todos los países que han perdido 
las normas de la verdad cristiana—la 
agi tación por el 14 de julio prueba que 
hay inquietud y malestar. Por eso—he 
ahí la ocasión—loe partidos o grupos po-
líticos procuran organizar los actos de 
m a ñ a n a de t a l modo, que sean para 
ellos t rampol ín poderoso, desde el que 
saltar al Poder; o al menos plataforma 
resonante para intensificar su propa-
ganda. 
Los marxistas, como el "Frente Na-
cional" de los fascistas—los radicales-
socialistas son para éstos—y otros mu-
chos, efectos, comparsas, es servirse 
de los actos del 14 de julio para la con-
quista del Poder. He ahí la significa-
ción que cabe dar a la "fiesta" que co-
mienza. Aparte los preparativos ya co-
nocidos a la hora que telefoneo, sólo 
tengo noticia de los siguientes: Las tro-
pas que van a desfilar m a ñ a n a y a man-
tener el orden es tán ya todas en sus 
acuartelamientos. En los edificios públi-
cos importantes dan guardia soldados 
de Infanter ía . Por cierto que las centi-
nelas por mí observadas guardan una 
postura que no tiene mucho de mil i tar . 
Las siete escuadras de Aviación, con un 
total de 606 aparatos, e s t án preparadas 
en sus aeródromos. Las tribunas en loa 
Campos Elíseos terminadas. La Policía, 
en servicio mínimo, descansando para la 
concentración de mañana . 
Son veintidós los Municipios marxis-
tas de barriada en los que se ha prohi-
bido las manifestaciones de los patrio-
tas y se han publicado proclamas orde-
nando "toque de sirena, formación de 
barricadas", etc., en el caso de "expe-
diciones" de los fascistas. En otros M u -
nicipios de tendencia marxista, como el 
de Rouen, se ha llegado a prohibir la 
"Marsellesa" con el pretexto de que da-
ría lugar a contramanifestaciones. Cual 
si quisieran darles ya la razón, esta 
tarde, apenas los fascistas de la Soli-
daridad francesa entonaron la "Marse-
llesa" en una manifestación en la Plaza 
de la República, cuando los comunistas 
trataron de atacarles entonando la I n -
ternacional. L a Policía intervino y dis-
persó a los contendientes. 
Este incidente y los que, sin duda, 
ocurr i rán m a ñ a n a carecerán, como digo, 
probablemente de transcendencia, poli-
tica. Las energías de P a r í s se es tán 
gastando en bailar.—BEBMUDEZ CA-
SETE. 
L O D E L D I A 
L o s pasos del socialismo 
E n la reunión que la minoría socia-
lista celebró el jueves se han refle-
jado, a lo que parece, las discrepancias 
que escinden en tres grupos el alto 
mando del partido. 
Estas se corresponden en sus tres 
cabezas visibles. Besteiro, el m á s mo-
derado, al margen de la revolución—o 
cuando menos, de los sucesos revolu-
cionarios—, quiere que el partido tome 
los cauces de una democracia social de 
tipo belga. La conducta de Henil de 
Man le atrae y trata de imitarle. Sólo 
le sigue un grupo: los redactores del 
anacrónico semanario del señor Sabo-
ri t . 
Prieto se muestra partidario de que si-
ga el doble juego. Sin perjuicio de que se 
excite a la violencia, entiende que hay 
que conservar las posiciones oficiales 
y negocia con Azaña y las izquierdas 
una coalición electoral. Si bien no hay 
acuerdo acerca de és ta : las izquierdas 
quieren poner los candidatos y pedir 
los votos. Prometen, tras de un Go-
bierno suyo sin socialistas, todo el Po-
der para el socialismo. Prieto y sus 
seguidores no se fian: quisieran empe-
zar gobernando ellos... 
Queda el grupo de Largo Caballero. 
Lo forman las Juventudes. Es part i-
dario sólo de la violencia y buscan a 
estos efectos la unión con los comu-
nistas y los sindicalistas: las "Alianzas 
obreras". 
Los tres sectores ahondan sus dife-
rencias cada día y los tres jefes se 
declaran incompatibles. Esta es la ver-
dadera razón de que la minor ía no se 
reintegre a sus escaños. Pero no es 
aventurado pronosticar que, no obstan-
te esas diferencias, volverá la armonía, 
y alternados los procederes democrát i -
cos con las sangrientas imposiciones, 
por mucho tiempo seguirá maquinando 
contra la paz social y obstruyendo to-
da obra de engrandecimiento nacional 
el socialismo. Y a que no esté en nues-
t ra mano atajarse su obra, importa se-, 
guirle los pasos. 
U n Consejo nacional 
E l c a n c i l l e r S c h u s c h n i g g h e r i d o e n 
u n a c c i d e n t e d e a u t o m ó v i l 
S u e s p o s a h a r e s u l t a d o m u e r t a y u n h i j o s u y o 
h e r i d o d e c o n s i d e r a c i ó n 
Se cree que el chófer, repentinamente enfermo, perdió la 
dirección del coche, que se estrelló contra un árbol 
V I E N A , 13.—El canciller Schuschnigg ha resultado herido, por fortuna no 
de gravedad, en un accidente de automóvil ocurrido cerca de Ebelsberg, a 
ocho ki lómetros de Linz. Su esposa falleció a consecuencia de las heridas, el 
chófer e s t á herido de mucha gravedad, el hijo de Schuschnigg, de seis años, 
de consideración herido, y el policía que acompaña siempre al canciller leve-
mente herido. Solamente una criada ha resultado ilesa. E l accidente ocurrió 
poco después del mediodía. A causa del calor sufrió el chófer un desvaneci-
miento y el "auto" fué a chocar contra un árbol. E l canciller salió despedido 
y fué a caer en un campo cercano, so- C • 
bre un montón de hierba. 
E l accidente se produjo entre las lo-
calidades de Asten y Richling, en la 
A l t a Austria, cuando el coche marcha-
ba a m á s de 80 ki lómetros por hora. 
La esposa del canciller debió 'morir en 
el acto, pues sufrió la rotura completa 
de la columna vertebral. E l chófer tie-
ne diversas heridas, todas de gravedad, 
y no ha recobrado el conocimiento. To-
dos los heridos han sido hospitalizados en 
el Hospital de los Hermanos de la Pie-
dad, de Linz. E l canciller sufre un in-
tenso "shock" nervioso. No tiene heri-
das de gravedad. Durante un buen rato 
no recordó las circunstancias en que se 
universitario 
Se ha creado un Consejo Nacional 
universitario formado por los doce rec-
tores de las Universidades españolas 
que se reuni rán en Madrid mensualmen-
te, y tendrán por misión informar al 
ministro de los asuntos en que éste lo 
desee y proponerle medidas que perfec-
cionen el régimen universitario español. 
Nos parece bien el nuevo Consejo. 
Cierto que algunos obje ta rán que si 
mensualmente han de venir los rectores 
de las Universidades a Madrid tendrán 
que abandonar sus funciones rectora-
les, mas esto no nos parece inconve-
niente de gran monta, porque ya es 
hora de que se vaya abriendo paso en 
las mentes la idea de que los rectores, 
que son quienes gobiernan la Univer-
sidad, deben estar principal y hasta ex-
clusivamente para eso; para gobernar, 
incluso dejando funciones de Cátedra 
para no per/udicar a aquélla su misión 
gobernadora, pues es cierto que el día 
que los rectores gobiernen, los profe-
sores podrán pacíficamente enseñar, los 
alumnos tranquilamente aprender, y los 
investigadores poseerán medios de in -
vestigación. 
Todo cuanto tienda a exaltar la per-
sonalidad de la Universidad española y 
a darla cohesión nacional merecerá nues-
tro aplauso. Por eso lo recibe este Con-
sejo de rectores. 
Hay, sin embargo, en el decreto a l -
gunas cosas ext rañas , como cuando en 
su preámbulo dice que el Consejo de 
rectores «asesorará al Consejo de Cul-
tura» . ¿Cómo se entiende esto? ¿Ase-
sorar un Consejo a otro Consejo? No, 
lo que ocurre aquí es que el nuevo Con-
sejo de rectores debe sustituir en sus 
funciones a la Sección universitaria del 
Consejo de Cultura. Lo que huelga es 
aquel organismo de lucha política, y lo 
que hace falta es el Consejo rectoral 
universitario. 
Bien venido sea y pasen a él el mayor 
número de atribuciones que hoy tenga 
el Consejo de Cultura, y quiera Dios 
iluminar a los rectores de las Univer-
sidades españolas para que acierten a 
hacer del organismo que ahora el m i -
nistro pone en sus manos un centro v i -
vo de propulsión cultural y universita-
ria genuinamente española. 
Primero, los c lás icos 
Es un error en el que se ha incidi-
do hasta la fecha estimar que el teatro 
Español debe ejercer la función mixta 
de divulgar a los clásicos y de descu-
br i r a los modernos. Son dos tareas 
muy distintas, ambas dignas de aten-
ción; pero que deben estar separadas. 
Y, por lo pronto, el teatro Español no 
tiene por qué atender a la segunda. 
Con la expresión de este criterio, ní 
queremos discutir los ensayos realiza-
dos, n i mucho menos condenarlos en 
bloque. Pero conviene no olvidar dos 
puntos importantes: uno, que la tem-
porada no da de sí lo suficiente para 
realizar lo que es tá por hacer en or-
den a representaciones de nuestros clá-
sicos; otro, que los riesgos municipales, 
de Comités, etc., se multiplican por una 
cifra muy elevada, en cuanto se trate 
no ya de reponer algo de Lope, o de 
Rojas, o de Tirso, sino de descubrir ei 
genio de cualquier distinguido joven, u 
obligar a l público a que soporte genios 
acabados de descubrir. 
La primera de las dos razones debe 
bastar, a nuestro juicio. Las represen-
taciones del teatro clásico, pese a l i n -
terés que han parecido despertar últi-
mamente, están en ridicula proporción 
con el número de obras bellísimas que 
el público no conoce n i por el t í tulo. 
En consecuencia, el teatro Español tie-
ne que hacer, en ese terreno, una la-
bor que es propia suya, que en todas 
partes es la que se asigna a l teatro na-
cional. Con las representaciones de clá-
sicos, a las que podrían añadi rse a l -
gunas de los románt icos mejores, tie-
ne bastante el teatro Español para aer 
produjo el accidente e ignoró que hu-
biese fallecido su esposa, a quien creía 
solamente herida. E l hijo del canciller 
sufre fuertes heridas en la mejilla iz-
quierda y en una pierna, por lo que ha 
tenido que ser sometido esta misma tar-
de a una operación quirúrgica. 
Las primeras investigaciones realiza-
das no permiten a ú n precisar de un 
modo exacto las causas del accidente. 
Desde luego, la carretera se encuentra 
en perfecto estado en aquel trozo. Se 
cree que el chófer debió sufrir un mareo, 
y a l perder la dirección, el coche fué 
a estrellarse contra un árbol. E l auto-
móvil quedó completamente destrozado. 
E l comerciante vienés Simón Apfel-
gruen, cuyo coche marchaba de t rás del 
del canciller al ocurrir el accidente, ha 
manifestado: "No puedo precisar la for-
ma en que se desarrolló el suceso por-
que el coche del canciller iba demasiado 
distanciado. A l llegar encontré a la se-
ñora de Suchuschnigg muerta ya al bor-
de de la cuneta; su hijo poco m á s le-
jos, se retorció de dolor. Cerca, el can-
ciller se encontraba sentado sin poderse 
mover a consecuencia del "shock". Yo 
regresé a Ebelsberg para buscar un mé-
dico y después marché a Linz a informar 
a las autoridades". 
Tan pronto le fué comunicada, a las 
tres de la tarde, al canciller la muerte 
de su esposa, se t ras ladó a la cámara 
mortuoria, y después regresó a Linz, a 
cuyo punto será trasladado el cadáver 
de la señora de Schuschnigg. 
Luego visi tó a su hijo que tiene un 
fémur fracturado. 
A ú l t ima hora de la tarde, el canci-
ller se encuentra casi restablecido de 
la conmoción nerviosa; pero sufre un 
gran estado de postración y no podrá 
abandonar el hospital antes de mañana . 
No se puede decir todavía si h a b r á de 
tomarse una temporada de vacaciones. 
No'se cree que el chófer podrá salvar-
se a causa de las graves heridas sufri-
das en el accidente. E l canciller ha asis-
tido a un responso rezado ante el ca-i 
dáver de su esposa en Linz, y después 
ha regresado al hospital, donde pasa rá 
la noche. E l cadáver de la esposa de 
von Schuschnigg se rá probablemente 
trasladado a Viena el lunes, donde se 
le h a r á un entierro oficial. 
Consejo de ministros 
Apenas llegó la noticia del acciden-
te a Viena, se reunió el Consejo de mi-
nistros, presidido por el de Hacienda, 
Buresch. Como no era posible conocer 
la gravedad de las heridas de Schusch-
nigg se avisó al príncipe Starhemberg, 
que pasa una temporaad de descanso 
en Venecia, y para que estuviese dis-
puesto a regresar inmediatamente a ha-
cerse cargo del Gobierno en su calidad 
de vicecanciller. También se l lamó al 
comandante Fey, que estaba vereneando 
en Carintia. Afortunadamente el estado 
del canciller hace innecesaria, según 
parece la sust i tución. 
No hubo atentado 
Las autoridades han dispuesto la cen-
sura de todos los telegramas que su-
gieran la idea de que un "sabotage" ha 
sido la causa dei accidente. Oficial-
mente se ha declarado que esta teoría 
ha sido desechada. 
E n Viena ha circulado una informa-
ción según la cual se le hab ía dicho 
al chófer que condujera de prisa, por-
que se t emía a lgún atentado contra el 
canciller.—United Press. 
Pésame de von Papen 
B E R L I N , 13.—La Agencia D . N . B. 
dice que el embajador de Alemania en 
Viena, Von Papen, después de dir igir 
un telegrama al canciller Schuschingg, 
ha salido para Berlín en avión. 
E n los círculos alemanes se sigue con 
gran atención la situación polít ica que 
puede derivarse del accidente sufrido 
por el canciller aus t r í aco . 
Dos metros de agua en un barrio de Gíjón 
E s t á i n u n d a d a t o d a l a z o n a e n t r e e l b a r r i o d e L a 
G u í a y l a p a r r o q u i a d e V e g a 
GIJON, 13.—A consecuencia de las 
torrenciales lluvias de estos días, espe-
cialmente del día y de la noche de ayer, 
se han registrado numerosas inundacio-
nes en los barrios extremos, aunque no 
de importancia, gracias a la previsión de 
los guardias municipales de levantar las 
rejillas de los sumideros. 
Donde la inundación ha revestido ca-
rác te r serio es en la extensís ima zona 
comprendida entre el barrio de la Guía 
y la parroquia de Vega, en cuya super-
ficie se extiende una sábana de agua, 
que en algunos sitios alcanza metro y 
medio a dos metros. En la carretera do 
Viñau, de la zona inundada, la corrien-
te a r r a s t ró a un carro que llevaba pos-
tes de teléfono e iba ocupado por cua-
tro personas; volcó y se ahogó la caba-
llería. Tres de los ocupantes, después de 
bastantes esfuerzos, lograron ponerse a 
salvo agar rándose a las ramas de los 
árboles; pero el cuarto estuvo a punto 
de perecer a causa de la impetuosidad 
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El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
DIECISEIS PAGINAS 
Su precio es de 
V E I N T I C I N C O CENTIMOS r 
lo que debe ser. Los tinglados experi-
mentales, que nos guardamos mucho de 
desdeñar, pueden montarse más recata-
damente, con los medios que les vayan 
proporcionando los grupos selectos que, 
sin duda, acudirán, si la cosa vale la 
pena. Y si no la valiese, se r ía lasti-
moso que se utilizase para ensayos ta-
les el escenario del Español con el di-
nero del Municipio y la ausencia del 
público. 
de la corriente. Permaneció m á s de dos 
horas asido a las ramas de un árbol has-
ta ser recogido, no sin grandes esfuer-
zos, por el camión de guardias munici-
pales y personal del servicio de salva-
mento de náufragos , 
En las obras de canalización del río 
Piles, se produjo un reventón; quedaron 
destrozados varios metros de la obra. 
L a tormenta ha causado grandes des-
trozos en las huertas y arbolado del ba-
rr io de Ccares. 
E n el campo de recreo de Palermo las 
aguas arrastraron toda la instalación, 
mesas, sillas, etc. 
Viajeros llegados de Veriña, situada 
en la línea del Norte, dicen que en al-
gunos sitios el agua alcanza u n nivel 
hasta las copas de los árboles. 
De momento se desconocen m á s de-
talles. 
Los daños en Segovia 
SEGOVIA, 13.— Se reciben noticias 
de los daños causados por la tormenta 
que descargó ayer en esta provincia. 
En Muñoveros cayó ta l cantidad de gra-
nizo que des t ruyó cebadas sin segar y 
la mitad aproximadamente de la cose-
cha de trigo. También en Fuentemila-
nos y Cabezuela el pedrisco causó enor-
mes daños, cuya cuant ía no se puede 
aún precisar. En Estebanvela, la cose-
cha ha quedado totalmente arrasada. 
En Segovia causó también grandes da-
ños en las hi íer tas y en el barrio del 
Parral. 
* * •:: 
CUENCA, 13.—Una tormenta, acom-
pañada de piedra, que descargó en to-
da la provincia ha causado grandes 
destrozos en los pueblos de Valvérde, 
Montccillas, Buenache, Alarcón, Fuen-
tes Claras y otros, en los que se ha 
perdido la cosecha. 
(Más información en cuarta plana) 
De P a r í s a L o n d r e s 
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En la pechuguita de un pajarraco 
OCTAVILLAS DE VIAJE 
por F . de Llanos y Torrigl ia 
Preliminar.—No he entrado aún en 
m i cuarto del hotel cuando me entre-
gan un ruego, para mí una orden, del 
director de E L DEBATE. Es una car-
ta que, viniendo desde Madrid directa-
mente por vía aérea, ha llegado antes 
que yo, que sólo vine volando desde 
Par í s . E l ruego inesperado, que el f i r -
mante califica pleonást icamente de 
atraco a mi descanso, es que envíe cró-
nicas desde Londres. "Periodismo im-
placable", me dicen en tono de excu-
sa. ¿Cómo atender la amable petición 
si vine desapercibido para toda labor 
literaria? M i Remington por tá t i l que-
dó en Madrid; mis libros, en sus plú-
teos. Por todo instrumental traje mi 
esti lográfica; n i siquiera cuartillas; por 
toda biblioteca, un mal diccionario de 
bolsillo. 
Venía, m á s que a descansar, a se-
guir las huellas de Catalina de Ara-
gón; a adorar a San Juan Fisher en sus 
altares; a ver si logro averiguar, sal-
vando dudas y corrigiendo equivocacio-
nes, propias y ajenas, dónde es tán real-
mente la cabeza y los restos de San-
to Tomás Moro. Esto últ imo, sobre to-
do, requiere calma para no reincidir en 
yerros de improvisación. Pero, además , 
lo que ahora se me pide, dis t rayéndo-
me, en efecto de ello, es cosa muy dis-
t in ta : notas de actualidad, vibraciones 
del v iv i r de este gran pueblo en los 
días de jubileo de su Rey. ¿Repor ter i s -
mo? Nunca lo supe hacer. ¿Crón icas? 
Sin reposo, sin obras de consulta, no 
puedo hacerlas. Me limitaré, pues, a 
copiar algo de los apuntes o "memo-
randa" que voy tomando para m i per-
sonal recuerdo: a trasladar a las co-
lumnas de E L D E B A T E mis octavillas, 
como llama a sus t ípicas cuartillitas 
un m i querido compañero de la Aca-
demia. Y ahí van, sin lima, n i cedazo, 
ni autocrí t ica, ex t ra ídas de mi diario 
de "a bordo", las que emborroné en la 
aeronave que me trajo. Luego, "please 
God" irán las que escriba durante la 
revista mi l i ta r de Aldershot. Y m á s 
tarde, las de la revista naval en el Spit-
head. 
De la rae des Italiens á Le Bourget.-— 
En esta callecita estrecha, próxima al 
"boulevard" de igual nombre, tiene la 
"Imperial Ai rways" su puerto de tie-
r ra ; algo así como un andén de pue-
blo, con su taquilla de billetes, sus 
empleados galoneados, sus mozos da" 
carga. Pero esto de la carga ha sido 
el primer susto. Nos pesan hasta el 
paraguas; personas, maletas, sobre-
todo. No parece sino que de kilo m á s 
o menos pende la estabilidad del avión, 
la rapidez de la marcha y hasta la 
continuación de nuestra vida. Por for-
tuna, el cómputo ha debido de ser sa-
tisfactorio. Se abren las puertas del 
andén y montamos en el "au tobús" . 
Media hora invierte és te en llevarnos 
desde P a r í s ; las dos docenas de pasa-
jeros las invertimos en animarnos re-
cíprocamente para la consumación da 
nuestra hazaña, hazaña que desde ha-
ce tiempo, sin contratiempo notorio, 
viene realizando la aviación francoin-
glesa cuatro o cinco veces diarias con 
m á s de veinte pasajeros en cada vue-
lo. Y a veces la afluencia de ellos es 
tal, que hoy, por ejemplo, no hemos 
podido hallar cuatro asientos en el 
avión de mediodía, el "Silver Wings", 
ni en el de media tarde. Volaremos en 
el del crepúsculo, que tiene a las seis 
su salida. 
En Le Bourget.—El "Syrinx", nues-
tro clavileño de los aires, nos aguarda 
silencioso a unos cuarenta metros da 
la carretera. A unos de nuestros ar-
gonautas les parece enorme, pesadísi-
mo, para andar por los aires y no caer-
se; a otros, sobrado pequeño, excesi-
vamente frágil para inspirar tranqui-
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j PROVINCIAS.—En Gijón y sus cer-
i canias la tormenta ha producido se-
i rias inundaciones. Segovia, Pamplona 
| y otras provincias sufren desborda-
I mientos, inundaciones y pérdida de 
las cosechas (pág. 1).—La autoridad 
suspende el partido de fútbol de ho-
menaje al Sabadcll, por averiguar qut 
se pretendía hacer un alarde separa-
tista (pág. 3). 
—o— 
EXTRANJERO.—En un accidente de 
"auto" el canciller de Austria ha re-
sultado herido y su esposa muerta.— 
Hoy se celebrarán grandes manifesta-
ciones políticas en Francia; en la re-
vista militar tomarán parte 600 avio-
nes (pág. 1).—Se ha firmado un acuer-
do comercial entre Rusia y los Esta-
dos Unidos (pág. 3). 
\ 
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lidad. La realidad nos da pronto su ca-
pacidad exacta. En un periquete se ha 
tragado, echándoselo a la cola, todo 
nuestro equipaje; y es de notar que 
a m i grupo sólo le era tolerado un pe-
so de sesenta kilos y llevamos más de 
ciento. Con igual holgura se le acomo-
dan dentro, si no los 39 viajeros de 
su tara, próximamente 30. Y en se-
guida ha empezado a refunfuñar, a 
palpitar furioso, casi .a piafar como un 
caballo, y luego a moverse, dando sal-
titos y saltitos que nos suben el cora-
zón a la boca. Por último, una carre-
ra algo alocada, despega y se lanza 
espacio arriba. Más de un cristiano se 
santigua. Más de un hereje piensa en 
que debe de haber un Dios para casos 
como éste. Un momento después la tie-
r r a se queda abajo, muy abajo. Un 
grupo de curiosos nos despide todavía 
desde ella, saludándonos emocionados 
con sus pañuelos com osi hubiéramos 
tomado pasaje para el valle de Josa-
fat. 
En pleno vuelo.—Pasó el aturdimien-
to del primer instante; y con m á s son-
risas forzadas que interior tranquili-
dad, empezamos a levantar acta de 
nuestra hombrada. Yo voy en la cabi-
na de proa, la inmediata a la cámara 
del capitán, entre és ta y el departa-
mento de servicios. Es capaz para diez 
viajeros, pero somos ocho. Los restan-
tes aventureros del aire se acomodan 
en los tres departamentos de la mitad 
trasera del "Syrinx". Ocupo, pues, la 
pechuguita del pá jaro de plata, donde 
tantos gorriones y tantas golondrinas 
tienen su plumoncillo blanco. Sobre 
nuestras cabezas ronronean molesta-
mente los cuatro motores, aunque los 
"expertos" que ya volamos una vez en-
tre Sevilla y Madrid pretendemos que 
los de la línea española ronronean mu-
cho más . Bajo nuestras plantas giran 
las ruedas; luego, la inmensidad. A l -
guien observa, pero se lo calla, que no 
llevamos flotadores. Otro busca, al des-
cuido, loe paraca ídas . Pero, cerradas 
las trasparentes ventanas, la sensación 
es que vamos en "pullman", de mucho 
mejor movimiento, con nuestras bue-
nas butacas y nuestra mesita delante. 
E l dinner.—No llevamos quince mi-
nutos en el aire, cuando los camare-
ros ingleses nos brindan con la lista de 
nuestra primera comida bri tánica. Co-
mida de restaurante, sana, sencilla, bien 
condimentada. Platos de pasta o de 
talco, semitransparentes, manteler ías , 
vasos, cubiertos, algo así como en el 
surexpreso o el "Mitropa". Consomé, 
dos plaíos, postre de cocina, queso, fru-
ta, café, agua mineral; todo por me-
nos de cinco chelines. Los camareros 
van y vienen con mucha más soltura y 
muchísimos menos vaivenes que en un 
coche restaurante. Verdad es que en el 
atardecer espléndido, el viento se ha 
echado como para dejarnos pasar tran-
quilos el Estrecho. N i un «bache> en el 
aire, ni un balance brusco: todo suave, 
blando, r í tmico, sereno. Levísima bru-
ma desdibuja relieves de la t ierra y 
perspectivas de la lontananza. Cuando 
a media comida alguien se aproxima a 
la ventana nos dice, con algún balbu-
ceo emocionado, que estamos ya volan-
do sobre el mar. 
E n el Canal de la Mancha.—Era en-
tonces como una hora después de nues-
t ro despegue en Le Bourget. Ahora'es-
tamos sobre las siempre temibles aguas 
^de este Canal, que hace temblar tan-
tos corazones de marinos y sobresal-
tarse tantos es tómagos de pasajeros. 
Como no cruzamos por el Paso de Ca-
lán, sino mucho m á s a Poniente, la tra-
vesía dura tres cuartos de hora. Ape-
nas si divisamos a lgún velero que pa-
rece una gaviota, o un t rasa t lán t ico que 
semeja un delfín. Pero nadie se marea, 
nadie se asusta ya. Nos hemos familia-
rizado con nuestra instalación, nos le-
vantamos, cambiamos de asiento, cada 
vez sonreímos más. Si nos hubiéramos 
dejado en Francia la imaginación, nada 
nos ha r ía pensar que aleteamos sobre 
el abismo y a m á s de mil metros de 
altura. 
¡Tierra!—Sí, ya estamos encima de! 
suelo inglés. Y ahora diríase que el 
avión, por querencia a la patria, corre 
más . Por lo menos, como vuela más 
bajo, hay m á s puntos de comparación, 
y vamos viendo desfilar hacia a t r á s 
pueblos, aldeí tas, trenes de juguete con 
su humito y todo. Pero ahora ya no 
es que nos aproximemos en línea ho-
rizontal a la t ierra que viene, es que 
nos acercamos verticalmente a la tie-
r r a que sube. Faltan a ú n m á s de quin-
ce minutos para nuestro horario de ru-
ta. Sin embargo, ya estamos en Croy-
don. N i dos horas invertimos en el tra-
yecto aéreo. Tocamos el suelo, otra ca-
rrera de caballito de «tío vivo» sobre 
el aeródromo. Y otra vez pañuelos y 
saludos que ahora nos dan la bienve-
nida. Dios sea loado. Dentro de media 
hora habrenos llegado a Londres a lo 
largo de esta carretera que nos aguar-
da, salpicada de casitas multicolores, 
festoneada de verde... 
Le Bourget-Londres, junio, 1935. 
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Empieza el lunes 15 su 
Total liquidación de 
artículos de verano 
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C A S A S E R N A 
Alhajas, relojes marcas, platería, objetos 
para regalo, todo de ocasión. 
Hortaleza, 7 (rinconada) 
Teléfono 10290. UNICA EN MADRID 
E l C o n s e j o d e l a A r m a d a e s t u d i a Asamblea de J J . CC. en 
u n n u e v o p l a n d e d e f e n s a 
P o r e s t i m a r s e i n s u f i c i e n t e s h a n s i d o r e t i r a d o s 
l o s p r o y e c t o s p a r c i a l e s . £ 1 a c t u a l s e d e s a r r o l l a -
r á t a m b i é n p o r a n u a l i d a d e s 
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No tenga granos 
hacen horrible y alejan a los no-
vios; con JUGO D E LOTO INTEA 
se quitan en seguida. Es buenísi-
mo. Todas las perfumerías lo tie-
nen. Es lo mejor que hay contra 
los granos en la cara. 
El ministro de Marina dijo que apro-
vechará la primera coyuntura para v i -
sitar las Bases navales. La que he rea-
lizado a la de Cartagena me ha com-
placido en extremo, así como mi estan-
cia en la base aeronaval de San Javier. 
Con estas visitas a las bases quiero 
examinar ei estado en que se encuen-
tran y ver personalmente las necesida-
des de ellas para llevarlas al plan de 
defensa nacional. España , país eminen-
temente costero, precisa de una Arma-
da que es hoy a todas luces insuficien-
te. E l plan de defensa nacional es tá ya 
en estudio del Consejo Nacional de la 
Armada. Los proyectos parciales pre-
sentados a las Cortes, obra, como uste-
des saben, de mi antecesor el almirante 
señor Salas, son. a juicio dei propio se-
ñor Salas, insuficientes. Por ello serán 
modificados. Este nuevo proyecto ten-
drá un desarrollo económico por anua-
lidades, a semejanza del anterior. Es 
de todo punto preciso dotar de los ele-
mentos necesarios para la defensa de 
nustro li toral . 
En m i departamento — agregó — la 
única preocupación es la falta de ma-
terial. Para hacer frente a esta esca-
sez vengo dedicando todo mi tiempo 
al estudio del problema, asesorado, des-
de luego, por el Almirantazgo, que es, 
en definitiva, quien seña la rá y ultima-
rá estos proyectos. 
El programa parlamentario 
Un informador le preguntó sobre los 
próximos presupuestos, y el señor Royo 
Villanova dijo que durante las vacacio-
nes parlamentarias los p r e p a r a r á con 
todo detalle. 
—Espero—añadió—que la ley de Res-
tricciones sa ldrá adelante sin grandes 
dificultades, puesto que los catalanes, 
dándose cuenta de que el Gobierno es-
t á decidido a aprobar esta ley a toda 
costa, parece que han cedido en su opo-
sición. Naturalmente, esto no quiere 
decir que renuncien a obtener la incor-
poración al dictamen de algunos pun-
tos por ellos defendidos. También me 
parece un acierto la discusión s imultá-
nea de esta ley con el proyecto de re-
forma de la Reforma agraria. A l dis-
cutirse esta ley, los elementos agrarios 
de todos los partidos, especialmente los 
de la mayoría , tan interesados en ella, 
acudi rán al Parlamento en gran núme-
ro, por lo que se podrá contar con 
número suficiente para votar ambas 
leyes rapidís imamente, pues habrá 
quórum más que suficiente. 
Los proyectos de ley Electoral y de 
Prensa es evidente que no podrán ser 
aprobados en esta etapa, pero como la 
presentación de los Presupuestos, se-
gún la Constitución, puede realizarse 
hasta el 15 de octubre, y por otro lado las 
elecciones municipales no serán hasta no-
viembre, h a b r á tiempo suficiente para 
acabar la ley Electoral en la próxima 
etapa antes de que las elecciones se 
celebren. En cuanto a la ley de Pren-
sa, el señor Gil Robles es tá en muy 
buena disposición para admitir las su-
gerencias que sean necesarias para que 
esta ley quede aprobada también poco 
después de las vacaciones. 
El censo social 
E l subsecretario, señor Ayat, ma-
nifestó, con relación al decreto sobre 
el censo obrero social, que era el primer 
paso para la normalización de la vida de 
los Jurados mixtos, y que desde ayer 
quedó abierto el censo para todas las 
Asociaciones patronales y obreras, tan-
to antiguas como modernas, confiando 
e s t a r á ultimado a primeros de septiem-
bre. 
E l decreto, dijo, tiene dos modalida-
des. Primero preceptúa que las llama-
das Federaciones se inscriban en el cen-
so, aun cuando no tienen derecho a elec-
ción social, puesto que ya lo poseen las 
Sociedades que componen dichas Fede-
raciones. Este precepto tiene por objeto 
el que en el ministerio de Trabajo exis-
tan en todo momento datos de todas las 
Sociedades federadas y poder aplicar a 
dichas Federaciones el precepto de la ley 
general de Asociaciones en cuanto a al-
tas y bajas, presentación de cuentas, etc. 
La segunda modalidad es incluir tam-
bién las Asociaciones obreras y patro-
nales de Cataluña, aparte del censo que 
pueda hacer la Generalidad. 
Manifestó que el ministro se proponía, 
después de aprobada la ley, aplicarla con 
toda energía. Añadió que a la mayor ur-
gencia aparecer ía una disposición con-
cretando las agrupaciones de Jurados 
mixtos que deban existir en cada pro-
vincia y las que han de ser refundidas. 
Permisos de verano a 
las tropas 
E l ministro de la Guerra dijo que 
hoy habían salido las órdenes oportu-
nas para que se concedieran permisos 
de verano a las tropas, con el f i n de 
que puedan disfrutar alguna vacación. 
E l señor Gil Robles agregó que pen-
saba i r hoy a Cuenca a hacer entre-
ga de una bandera a la Comandancia 
de la Guardia Civil y, al mismo tiem-
po, para adherirse personalmente al 
homenaje que en aquella capital se r in -
de a l subsecretario de Guerra, general 
Fanjul, para demostrarle su afecto y 
solidaridad con él. 
El Banco Exterior 
Villanueva del Arzobispo 
En dicha región se han creado 
trece nuevos Centros 
V I L L A N U E V A DEL ARZOBISPO, 13. 
Se ha celebrado la Asamblea comarcal 
de Juventudes de Acción Católica. Man-
daron nutridas representaciones los pue-
blos de Villacarñllo, Iznatoraf, Caste-
llar, Santisteban del Puerto. Chiclana, 
Beas de Segura, La Puerta de Segura, 
Orcera, Benatae, Siles y Torres de A l -
banchez. En autobuses llegaron más de 
doscientos jóvenes pertenecientes a los 
Centros de esos pueblos. 
En la misa oficiada por el Obispo de 
J aén recibieron la comunión m á s de 400 
jóvenes y un numerosísimo público que 
se asoció al acto. 
Por la tarde, en la sesión de clausu-
ra hablaron el presidente del Centro lo-
cal, don Jesús Muñoz González; el se-
cretario y el vicepresidente de la Unión 
Diocesana, don José Agustino, y don An» 
tonio Bailén, respectivamente. Cerró el 
acto el Obispo. 
A l acto, que se celebró en el teatro 
de verano, asistieron m á s de dos m i l 
personas. Terminó entre ví tores y acla-
maciones. 
El resultado de esta magna Asamblea 
comarcal ha sido la creación en esta 
región de trece Centros de Juventud de 
Acción Católica. 
E l ministro de Hacienda manifestó que 
esta m a ñ a n a había dado posesión de su 
cargo al nuevo director del Banco Exte-
rior de España , señor Díaz Gómez, del 
que hizo grandes elogios. Añadió que se 
propone reformar dicho organismo para 
convertirlo en un verdadero Banco, pues 
aunque España no tenga un gran co-
mercio, siempre es necesario. 
En la Presidencia 
E l jefe del Gobierno manifestó que 
había recibido numerosas visitas, entre 
ellas la de los miembros del Congreso 
de Cinematograf ía y la de los minis-
tros de la Guerra y Estado. Agregó 
que hoy p a s a r á el día en San Rafael. 
En Gobernación « 
E l ministro de la Gobernación dijo 
que suponía que hoy no se a l t e ra r í a el 
orden en Bilbao; pero, por su parte, 
había adoptado las medidas oportunas 
para que la normalidad esté garanti-
zada. 
Prieto a Ostende 
PARIS, 13.—Parece que el ex minis-
tro socialista español, don Indalecio 
Prieto, piensa trasladar su residencia 
a Bélgica, probablemente a Ostende. 
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V I A J E S p r ó x i m 
Sal. 23 julio. Excur. a Dinamarca, 
cía, Noruega y Rusia. 34 días de viaje 
por 1.875 ptas. Hoteles primera. 
Sal. 3 agosto. Excur. a Inglaterra, Es-
cocia, Bruselas y París. 26 días por pe-
setas 1.597. Hoteles primera. 
Sal. 2 agosto. Excur. a Alemania, Che-
coslovaquia, Dinamarca, Holanda, Bélgi-
ca, París . 28 días por 1.500 ptas. 
Sal. 3 agosto. Los Castillos del Rhin, 
Bruselas, Par í s . 15 días, 855 ptas. 
AUT-EXPRES. C.0 de Gracia, 24. T." 26102 
No se cursarán sobres Traslado a Pamplona de 
con frases políticas 
La «Gaceta» de ayer publica un de-
creto del ministro de Comunicaciones. 
En el preámbulo se hace notar que des-
de hace algún tiempo viene advirt ién-
dose que se utiliza la correspondencia 
para propagandas de todas clases, y no 
pocas veces delictivas, mediante inscrip-
ciones, matasellos o timbres especiales 
en los sobres, fajas o cubiertas de aqué-
lla y ante la imposibilidad de que loa 
funcionarios se detengan a discriminar, 
con grave daño del servicio, la licitud 
o i l ici tud de dicha propaganda. 
La parte dispositiva dice as í : 
«Artículo 1.° Los sobres, fajas y 
cubiertas de la correspondencia cursada 
por el correo sólo podrán ostentar la 
dirección del destinatario; la del remi-
tente, con toda clase de indicaciones 
referentes a su profesión o negocio; el 
t imbre del Estado y los matasellos ofi-
ciales. 
A r t . 2.° Para cualquiera otra cla-
se de inscripciones o timbres se re-
quer i rá autorización especial del m i -
nisterio de Comunicaciones. 
A r t . 3.° La correspondencia en cu-
yo sobre, faja o cubierta aparezcan 
inscripciones o timbres de carác ter po-
lítico o de lucha social, de ja rá de ser 
cursada, sin perjuicio de entregarla a 
la autoridad judicial si dichas inscrip-
ciones o timbre tuviesen ca rác te r ma-
nifiestamente delictivo. 
A r t . 4.° También de jará de s e r 
cursada, pero con aviso a l remitente, 
toda la demás correspondencia en que 
se faltare al art ículo 1.°, sea cual fuere 
el carác ter de la inscripción o timbre, 
una vez transcurrido el plazo de un mes, publicación de este decreto en la «Ga-
contado a par t i r del d ía siguiente a la ceta de Madrid». 
los reos de Turón 
OVIEDO. 13.—Hoy fueron traslada-
dos a Pamplona, donde cumpli rán las 
condenas impuestas por el Consejo do 
guerra, los procesados por los sucesos 
revolucionarios de Turón. En la cárcel 
de Oviedo quedan Silverio Castañón, 
Amador Fernández Llaneza, Fe rmín Ló-
pez y Fernando García Blanca. Los 
cuatro fueron condenados a la pena de 
muerte. 
Detención de un revolucionario 
OVIEDO, 13.—En E l Pito (Cudille-
ro), cuando estaban durmiendo en un 
hórreo, fueron detenidos por la Guar-
dia civi l Gabriel Fernández Mart ínez, 
de veint idós años, natural de Buenos 
Aires, y dos individuos que le acom-
pañaban . Practicado un registro, fué 
hallada una carta de Gabriel dirigida 
a una prima suya, en cual le dice que 
se h a b í a fugado de la cárcel de León 
Igualmente fueron encontradas otras 
cartas, en las que se le acusa de ser 
autor de la muerte de un guardia de 
Asalto durante los sucesos revoluciona-
rios. Interrogado el detenido, manifestó 
que un hermano suyo, llamado Fausti-
no, estuvo en el Hospital de la Caridad 
del Ferrol con el nombre supuesto de 
Armando Urdía les . Este tomó parte 
directa en los sucesos revolucionarios 
de octubre. Se interesa su detención. 
Gabriel Fe rnández ha sido puesto a 
disposición del Juzgado de Pravia. Es-
t á reclamado por varios Juzgados por 
el delito de robo y por haber tomado 
parte en los sucesos revolucionarios. 
E l paro y el Instituto de 
Ingenieros Civiles 
Como clausura del cursillo de confe-
rencias sobre el paro forzoso, organiza-
do por el Inst i tuto de Ingenieros Civi-
les de España , el ingeniero industrial 
don Manuel Velasco de Pando disertó 
sobre "Soluciones industriales al paro 
forzoso". 
Pres idió el acto el director de Indus-
tria, don Francisco Vives, que ostentaba 
la representación del ministro de su de-
partamento. Con el señor Vives ocupa-
ron la presidencia el director del Inst i-
tuto de Ingenieros Civiles, señor Mora, 
y los presidentes de las Asociaciones de 
Agrónomos y Minas, señores Díaz Mu-
ñoz y Muñoz Amor y el del Consejo de 
Industria, señor Montes. 
El s eñor Mora, después de exponer la 
importancia del cursillo que se clausu-
raba, cuyos conferenciantes fo rmarán 
una ponencia que a r t i cu la rá Isus conclu-
siones que se desprenden de sus respec-
tivos trabajos, destacó la personalidad 
del conferenciante. 
Este hizo historia del paro, así como 
su volumen y evolución tanto en Espa-
ña como en el extranjero, problema que, 
a su juicio, disminuye desde el otoño 
de 1932. Dice que la intervención esta-
tal no viene a aumentar el paro, y con-
sidera que una de las causas principa-
les por las que el paro ha aumentado, 
se debe a la deñeiente actuación del sis-
tema crediticio en España . 
Como medios para remediar la crisis 
de trabajo, elogia el estudio realizado 
por el inspector general de Ingenieros 
Industriales, señor Mar t i Lamich. Por 
su parte agrega que las obras públicas 
son un buen medio para remediar el 
paro, pero es necesario que éstas" esti-
Consejo de rectores de 
Universidades 
Para asesorar al ministro y hacer 
propuestas sobre cuestiones 
universitarias 
Por un decreto del ministerio de Ins-
trucción pública se crea un Consejo 
compuesto por los rectores de las doce 
Universidades españolas. 
El decreto dice así en su preámbulo 
y §n su parte dispositiva: 
"Se estima indispensable la creación 
de un organismo que dé unidad a las 
aspiraciones de las Universidades y pue-
da informar y asesorar al Consejo de 
Cultura y al Ministerio sobre los asuntos 
que a dichos Centros afecten y aun a 
los generales de la enseñanza, y son los 
rectores en contacto continuo y directo 
con sus distritos, los que mejor pueden 
hacerlo. 
Al mismo tiempo, también es conve-
niente que las Universidades cambien 
impresiones periódicamente y que pues-
tas de acuerdo propongan soluciones pon-
deradas sobre los asuntos confiados a su 
alta misión, más todavía en estos mo-
mentos de transformación de la vida so-
cial en todos sus aspectos y preferente-
mente de la universitaria. 
La labor que actualmente se les con-
fía a los catedráticos no es solamente 
la de asistencia a clase, sino que su mi-
sión se agranda extraordinariamente con 
los problemas de alta investigación y la 
creación de núcleos de investigadores al-
rededor de las cátedras que permitan que 
los progresos obtenidos por medio ie la 
ciencia, lleguen a cristalizar en progresos 
de orden social. 
Por ello, de acuerdo con el Consejo 
de ministros, y a propuesta del de Ins-
trucción pública y Bellas Artes, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Articulo 1.° Se crea un organismo de-
liberante y consultivo formado por los 
doce rectores de las doce Universidades 
de España . 
Ar t . 2.° Pres id i rá este organismo el 
excelentísimo señor ministro de Instruc-
ción pública y Bellas Artes. 
Art . 3.° Se reunirá obligatoriamente 
en Madrid una vez al mes, durante los 
de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, septiembre octubre noviembre y 
diciembre. 
Art . 4.° Su función será: 
A ) Asesorar al Ministerio en cuantos 
asuntos sea pedido su dictamen; y 
B) Discutir las mociones que presen-
ten las Universidades como tales Centros 
y presentar como dictámenes sus acuer-
dos. 
Art . 5.° Queda autorizado el ministe-
rio de Instrucción pública y Bellas Ar-
tes para dictar las órdenes que estime 
convenientes para aclaración e interpre-
tación y reglamentación de este decreto." 
Hoy ha suo facilitada la siguiente 
nota: 
«Los comisionados españoles que, a re-
querimiento del Gobierno francés, gus-
tosamente aceptado por el español, fue-
ron a Par í s para reanudar las negocia-
ciones interrumpidas, a fin de procurar 
llegar a un arreglo comercial entre am-
bos países regresaron ayer sin que se 
pudiese lograr el fin perseguido. 
Los señores Pan de Soraluce, Huete y 
Taberna han dado cuenta del-desarrollo 
de las conversaciones mantenidas con 
sus colegas, en la capital francesa. 
El Gobierno, que siguió la negociación 
en todos sus detalles, dando normas pa-
ra que la delegación española observa-
ra una actitud de máx ima posible tran-
sigencia y flexibilidad, dentro de lo com-
patible con la defensa de los intereses 
vitales del país, estima que se llegó en 
las concesiones al l ímite no rebasable, 
por lo que, manteniendo su decidido pro-
pósito de aprovechar toda coyuntura fa-
vorable a la reanudación de la norma-
lidad económica hispano-francesa, cree 
haber cumplido con su deber al mante-
ner la indispensable defensa de la expor-
tación española, ya tan grande y cre-
cientemente quebrantada en el mercado 
francés como consecuencia de las medi-
das, cada día m á s restrictivas, adopta-
das por la República vecina." 
L o s pagos pendientes 
mulen la creación y el desarrollo de la 
producción industrial. Después hizo un 
estudio de las industrias nacionales y 
señaló aquellas que necesitan una toni-
ficación y las que son susceptibles de 
un desarrollo considerable. Por último 
dice que es preciso i r a una economía 
de tipo cerrado, sin perjuicio de que 
en atención a otras actividades naciona-
les se den compensaciones a nuestra ex-
portación. 
E l director general de Industria cerró 
el acto con breves palabras, en las que 
señaló la gran preocupación que supone 
para el Gobierno el problema del paro, 
y lo meritorio de la labor de este cur-
sillo. Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos. 
No f u é "sabotage" loHuelga de s e g a d o r e s 
de Cabra en Cuenca 
El gobernador de Córdoba explica El gobernador de Coruña gestiona 
al ministro que no se trata de un la solución del conflicto panadero 
Humo puro - humo 
sano - humo dulce 
se obtiene usando 
P A P E 
D E 
F U H A R 
Ingenieros Agrónomos 
Per i to s A g r í c o l a s 
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Grandes éxitos en últimos exá-
menes. Profesorado integrado 
exclusivamente por ingenieros agrónomos. Clases de 15 alumnos. Espléndido in-
ternado. Informes, de 11 a 12 y de 5 a 6. Arenal, 36, pral., Madrid. Teléfono 22001. 
A C A D E M I A MONTERO 
hecho de carácter social 
El ministro de la Gobernación mani-
festó ánoche que habia enviado al go-
bernador de Córdoba un telegrama en 
ej que le dice que es absolutamente In-
dispensable que concluyan los vergon-
zosos "sabotages" que se vienen come-
tiendo en aquella provincia. Tome us-
ted cuantas medidas sean precisas 
—agrega el despacho del ministro— 
para que la provincia no sea una triste 
excepción en España , exigiendo a todos 
los funcionarios ei estricto cumplimiento 
del deber. Proceda a hacer todas las 
detenciones que estime necesarias y 
practique toda clase de investigaciones 
para averiguar los autores de esos de-
litos. 
E l gobernador de Córdoba ha comu-
nicado al ministro que es tán detenidos 
Domingo Seco Chacón y Rafael Sán-
chez Regó , naturales de Cabra, opera-
rios de ¡a fábrica de aceites en que se 
produjo el presunto "sabotage", quie-
nes se han declarado autores del hecho, 
el cual no constituye en modo alguno 
acto de "sabotage" ni tiene carácte i 
sociall. Dichos obreros trabajaban con 
el dueño de la fábrica a jo rna l y con 
part icipación en los beneficios, y te-
miendo que aquél abandonase el nego-
cio por la deficiente producción, pro-
cedieron, durante una enfermedad del 
patrono, a llenar al efecto un depósito 
con gran cantidad de agua y el resto 
de aceite; recurrieron después a simu-
lar ei "sabotage", ante el temor de 
que fuera descubierto el engaño, cuan-
do el patrono se restableció de la en-
fermedad. 
Agrega que la cifra de las pérdidas 
de 8.000 arrobas es incierta, y consti-
tuye una diferencia entre la produc-
ción engañosa que fué comunicada al 
dueño y la existencia real de la fá-
l -ica. Se perdieron solamente en rea-
lidad, de 200 a 300 arrobas. He adop-
tado—continúa el despacho del gober-
nador—las medidas precisas para man-
tener con toda energía el orden, secun-
dado eficazmente por los agentes, co-
mo lo prueba las detenciones practica-
das con toda rapidez, tanto en este 
caso como en el del incendio de las 
máquinas segadoras, ocurrida en San-
taella a primeros del mes actual, úni-
cos hechos ocurridos en la provincia 
en esta época, sin que su número y ca-
rac ter ís t icas hagan temer que obedez-
can a un plan preconcebido de agita-
ción social. 
CUENCA, 12.—En Villarrubio se han 
declarado en huelga los segadores. Des-
pués de haber convenido el trabajo a 
destajo, piden que se les pague a jornal. 
In te rvendrá el delegado de Trabajo. Pa-
rece que, con el fin de crear dificulta-
des en las tareas de la siega, los ele-
mentos socialistas se han puesto de 
acuerdo para originar conflictos en la 
mayor ía de los pueblos de la provincia, 
como obedeciendo a una consigna. Aho-
ra acaban de resolverse las huelgas de 
segadores en Petrolleras, El Provencio 
y Santa Mar ía del Campo; todas fun-
dadas en la misma petición. Las ya re-
sueltas, lo han sido a base de i-espetar 
los pactos de trabajo. 
El conflicto panadero 
de Coruña 
L A CORUÑA, 13.—Ofrece mal aspec-
to el conflicto panadero. Los patronos 
han denunciado las bases de trabajo, 
porque no pueden soportar las pérdidas 
que sufren a consecuencia de la compe-
tenena ruinosa que les hacen los indus-
triales establecidos en los Ayuntamien-
tos inmediatos a esta capital, los cua-
les no cumplen las bases de trabajo que 
aquí rigen. E l gobernador interviene en 
el asunto, pero la impresión es pesimis-
ta. En reunión celebrada por los obreros 
se sostuvo la conclusión de que si los 
patronos acuerdan mantener la denun-
cia de las bases, ellos irán al paro. 
* * * 
ALGECIRAS, 13.—Continúan en huel-
ga los obreros de la Sociedad Ibérica 
Corchera. 
La Policía ha detenido a cinco extre-
mistas, en cuyos domicilios se encon-
traron armas cortas y una cantidad de 
cloruro potásico. 
Detienen a los autores de 
un atraco en Algeciras 
E l subsecretario de Gobernación ma-
nifestó esta madrugada que el jefe de 
Policía gubernativo de Algeciras ha de-
tenido a Manuel Ani l lo Pena y Antonio 
y Lorenzo López Rodríguez, todos anar-
cosindicalistas, autores del atraco a la 
Captura de un bandolero 
autor de un crimen 
CORUÑAl, 13.—En Muros, parroquia 
de Pégara , en Bahamonde. los vecinos 
Jesús Vázquez González, su hijo Fran-
cisco y los hermanos Cándido y Anto-
nio Prieto Rivera vieron a un individuo 
que les infundió sospechas, por estar 
dedicado a observar las casas de la 
aldea. Se lanzaron en su persecución 
y lo llevaron a presencia del alcalde 
pedáneo. E l individuo se escapó, y, cap-
turado nuevamente, fué entregado a la 
Guardia c iv i l Se t ra ta de un bando-
lero llamado Lodeiro, y pesan sobre él 
varias acusaciones por robo. Es tá , ade-
más, complicado en el asesinato del 
cura de Trabada. Se elogia la actitud 
decidida de los paisanos y se pide para 
ellos una recompensa. 
España llegó con Francia a la máxima transigencia 
L a o b s t i n a c i ó n d e l o s m i n i s t r o s f r a n c e s e s d e C o l o n i a r 
y A g r i c u l t u r a i m p o s i b i l i t ó e l a c u e r d o . R e a l i z a m o s o 
g r a n e s f u e r z o p a r a l a a d m i s i ó n d e a u t o m ó v i l e s 
Según nuestras noticias, las nego-
ciaciones f rancoespañolas h a n sido 
llevadas por p a r t e de la Delega-
ción española con un espíri tu de tal 
gación española con un espíri tu de ta l 
transigencia, que en la actualidad ape-
nas parecía quedar puntos en los que 
hubiera discrepancias fundamentales, 
pues España , dándose cuenta de los 
problemas de todo género—económicos, 
políticos y sociales—que Francia tiene 
planteados en relación con los produc-
tos que constituyen la base de nuestra 
exportación al país vecino, había acep-
tado, respecto de ellos, todo lo que era 
posible aceptar dentro del deber ineludi-
ble de defender lo m á s sustancial de la 
economía española. Y como, al mismo 
tiempo, el esfuerzo hecho en materia 
de automóviles—que, según es bien no-
torio, son lo esencial de la exportación 
francesa en España—había sido tan 
grande por nuestra parte, que había 
logrado eliminar todas las dificultades 
presentadas hasta llegar a pleno acuer-
do, no era previsible que surgiese la 
ruptura, ya que, a pesar de lo que se 
dice en alguna nota francesa de ayer, 
el problema de pagos pendientes ee 
habría resuelto sin obstáculos por cual-
quiera de los medios normales que el 
Gobierno español tiene a su alcance, y 
el de los futuros sólo depende de la 
march- del intercambio entre los dos 
países, o sea, para decirlo de modo que 
no pueda prestarse a equívocos, que 
será tanto m á s fácil cuantos m á s me-
dios procure a E s p a ñ a el valor de sus 
expo'-tacio^os a Francia. 
L a obst inación de dos ministros 
Pero lo que Imposibilitó el acuerdo, 
que parecía bien fácil de lograr después 
del esfuerzo español, fué la actitud de 
los ministros franceses de Colonias y 
de Agricultura, sobre todo de este úl-
timo, al obstinarse en mantener en 
cuant ía Insoportable la aplicación des-
mesurada de g ravámenes a ar t ículos 
españoles típicos de nuestra exporta-
ción que coinciden con otros similares 
de la producción metropolitana o colo-
nial francesa, y cuyo principio fué 
aceptado con tan gran sacrificio por 
España. En materia tan fundamental 
para la economía española, la Delega-
ción francesa, en vez de volver al «sta-
tu quo» del momento en que se Inte-
rrumpieron las conversaciones en Ma-
drid, se limitó en a lgún aspecto a con-
sentir reducciones en las medidas ex-
traordinarias de lucha adoptadas a par-
ti r de entonces, y que, lógicamente, de-
berían ser sólo provisionales, y en al-
gún otro, a mantenerse inabordable, en 
una posición de tal intransigencia que 
significaba la negativa total e Incon-
movible de sus propias ofertas en Ma-
drid o la agravación de sus pretensio-
nes de entonces. 
En estas condiciones, ningún obser-
vador Imparcial podrá menos de reco-
nocer que toda la buena voluntad, la 
transigencia y el espíri tu de sacrificio 
con que E s p a ñ a vino a estas conversa-
ciones no podrían bastar para obtener 
un acuerdo, so pena de que en él que-
dase totalmente abandonada la m á s 
fundamental y obligada defensa de los 
intereses nacionales, dentro de la que 
se hizo por los negociadores españoles 
todo lo posible y tal vez algo m á s de lo 
debido para llegar a un acuerdo, dán-
dose cuenta de la magnitud del pro-
blema planteado y de las consecuencias 
para ambas partes de una Interrupción 
de la normalidad en las relaciones co-
merciales entre España y Francia. 
Esto no obstante, España formuló 
hasta el úl t imo momento propuestas en 
las que su transigencia llegaba hasta el 
limite máximo, y no es ciertamente suya 
la culpa si el Gobierno francés no las 
consideró aceptables y dejó interrumpi-
das las conversaciones iniciadas a me-
diados del mes de junio pasado. 
• Ü 
A L M O R R A N A S 
La Pomada Hemorroidal y los Supo-
sitorios Hemorroidil del doctor Rlbalta 
son los únicos que alivian en seguida y 
curan radicalmente las almorranas in-
ternas y externas. Prospectos gratis. 
Farmacia de la Viuda Rlbal ta Rambla 
de Cataluña, 44, Barcelona.—Madrid, Ga-
yóse, Arenal, 2. — Bilbao. Barandiarán . 
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C O M A U S T E D 
PASAS DE 
M A L A G A 
E l mejor fruto nacional 
fl B B B linilllBI I B i 
Una fricción de Crema HINDS le proiegera 
el cutis y le servirá de base para los polvos. 
C R E M • H I N D S 
[ffi 
IHÜIKI 
L A M A H E R M A N O S 
Ultimas novedades en bolsos para s e ñ o r a Carteras, tarjeteros, pitilleras y demás 
artículos de piel. Novedades de Londres y Vlena. Neceseres y maletas para viaje. 
L O S M A D B A Z O , 7 
A 1 4 3 0 M E T R O S S O B R E E L M A R 
CLIMA DE ALTURA NO HAY NIEBLAS 
Estancia apropiada para personas cansadas y delicadas. Pensión completa des-
de 15 pesetas, comprendido habitación de 50 metros cúbicos, con lavabos de placa 
con agua fría y caliente. CINCO COMIDAS, leche y huevos tantos como quiera 
tomar el huésped a horas extraordinarias y lavado de ropa. Hay salón de estar, 
salón de música y "radio", salón de billar y tresillo, cuartos de baño, piscina, 
campo de "tennis", campo de "golf", garage, caballerías para excursiones y au-
tomóviles para expediciones. Para más detalles, dirigirse al director gerente. 
Abadía de Lebanza. CERVERA D E L PISUERGA (FALENCIA) . 
iinn 
B U R G O S 
H O T E L N O R T E Y L O N D R E S 
DE PRIMER ORDEN. 80 HABITACIONES. 60 BAÑOS 
RESTAURANT A LA CARTA 
G A R A G E 
¡ L A COMPAÑIA H I P O T E C A R I A 
Administración de Loterías de Sebast ián 
Luque. En el domicilio de Anil lo fueron 
halladas dos pistolas "Star", de los ca-
libres 9 y 11. Los detenidos pasaron al 
Juzgado. 
SOCIEDAD D E C R E D I T O 
Fundada en 1 9 1 2 
Plaza de Santa Ana, núm. 4 . Madrid. 
( C a s a propia) 
P r é s t a m n c t i í nn fp - r a iMma a-1 7 % de Interés anual con garantía 
MT r e b l a m o s nipOiecariOS de primeras hipotecas sobre fincas ur-
banas, amortizables en veinte años y con pago de cuota mensual conjunta. 
Anticipos sobre a l q u i l e r e s t a n í s T T a d S 
hasta treinta y seis mensualidades a módico Interés y grandes facilidades. 
C o m n r a f i n r a c i i f K a n a e de Ma(irld Que por las dificultades de 
^ ~ m P r a r i n c a . S UrDanaS la proindlvial6n o por falta de me-
y dios para su mejor aprovechamiento se vendan en razonables condiciones. 
V 
y Perfecto servicio para construcción y administración de fincas. 
|«J Para estas inversiones cuenta, además de su capital acciones, con el 
„•,, creciente favor del público, que viene suscribiendo: 
A R O N A R F C a l 4 , 4,50 y 6 %, según sea su 
olazo de tres, seis y doce meses. B O N A R E S 
Imposiciones de capital al 8.*^ por ciento. 
de Interés anual, libre de Impuestos. 
El capital desembolsado por Acciones Imposiciones rebasa la cifra de 
30.000.000 de pesetaa 
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homenaje al Sabadell 
m mm** til 
S e p r e t e n d í a c o l e c t a r e n f a v o r d e l o s p r e s o s d e l 6 d e 
o c t u b r e y h a c e r u n a m a m f e s t a c i ó n s e p a r a t i s t a 
Detención de varios de los incendiarios de campos en Cerina 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 13.—A pesar del den-
so ambiente hostil de derrotistas y 
«ojalateros» llevamos ya en Barcelona 
quince días, desde que se declaró el 
estado de guerr?., viviendo en plena 
sensación de normalidad y paz social. 
Los crímenes del «gansterismo» anar-
quista, que eran un mal endémico de 
Barcelona, parecen desaparecidos, las 
quemas de gavillas en los campos han 
cesado ins tan táneamente . Ahora se pue-
de ir tranquilamente en t ranv ía sin te-
mor a verse amenazado bajo el fuego 
brutal de una ametralladora... Mas pa-
ra ello se hace preciso mantener pe-
rennemente el estado de excepción, por-
que es el miedo a la implacable justi-
cia mil i tar lo único que frena los des-
manes de los profesionales del des-
orden. Y aun asi, las autoridades han 
de extremar por las noches las pre-
cauciones, porque en realidad, son mu-
chos la Esquerra, F A I , Alianza Obre-
ra y otros sectores, los que tienen es-
pecial empeño en que fracase el es-
tado de guerra, y el extensísimo extra-
rradio de Barcelona es especialmente 
propicio para una emboscada .espectacu-
lar que siembre la alarma y dé una 
sensación deprimente a la opinión pú-
blica. Las autoridades saben esta ame-
naza, y no regatean esfuerzos y pre-
cauciones para mantener incólume su 
prestigio. 
La realidad es que se ha dejado re-
vivir el espíri tu revolucionario que que-
dó maltrecho y agonizante después del 
fracaso del movimiento separatista del 
6 de octubre. Todos, desde Companys al 
último «escamot», creyeron en un prin-
cipio que todo se habla perdido, pero 
pronto se pudo apreciar cómo al calor 
de las benevolencias de la absurda po-
lítica de «pacificación de espíritus», re-
vive el fermento revolucionario; cobra-
ron ánimos los más pesimistas, y aun-
que incapaces de repetir la gesta del 6 
de octubre, se sienten aún con arres-
tos para inquietar con pequeñas alga-
radas y para reanudar sus predicacio-
nes separatistas y para jalear a la 
F. A. I . en sus fechorías. Ese am-
biente de rebeldía constituye un pe-
renne peligro y no tiene m á s freno 
que la amenaza constante del estado 
de guerra, de forma que no se puede 
pensar todavía en sustititur éste.—AN-
GULO. 
Se pretendía hacer un 
alarde separatista 
BARCELONA, 13. — La autoridad 
mi l i ta r ha suspendido el partido de fút-
bol de homenaje al Sabadell que había 
de jugarse m a ñ a n a en Las Corts. La 
suspensión obedece a que de las ave-
riguaciones practicadas resulta que se 
pre tendía hacer una colecta en favor 
de los presos que se sublevaron el 6 
de octubre, y con ta l motivo se inten-
taba hacer una manifestación o alar-
de de carác te r separatista. 
Captura de dos extremistas 
dose detenciones de autores de incen-
dios intencionados registrados en la 
provincia. En Blanes han sido captu-
rados los vecinos Domingo Más, de die-
cinueve años ; Francisco Lope, de dieci-
siete, y Narciso Andréu, de dieciséis, 
autor, inductor y cómplice, respectiva-
mente, de un importante siniestro ocu-
rrido en un bosque sito en el punto de-
nominado San Vicente del término mu-
nicipal aludido. 
en Caslelgandolfo 
Será inaugurado por el Pontífice 
dentro de dos meses 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 13.—El Papa ha hecho levan-
tar en el Palacio de Castelgandolfo un 
observatorio para recibir el nuevo teles-
copio que tendrá un reflector de 600 mi-
íimetros y un espectrógrafo de 400 para 
la fotografía de los cuerpos celestes. Se 
t a r d a r á dos meses en montar el teles-
copio. Las dos cúpulas del observatorio 
e s t a rán pintadas de gris y la inaugura-
ción oficial se ha rá durante la estancia 
del Pontífice en Castelgandolfo.—DAF-
ETNA. 
Audiencia a los Teatinos 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 13.—El Papa ha recibido al 
Capitulo de la Orden de los Teatinea 
que habían celebrado en los pasados días 
capitulo general. Después del besama-
nos. Su Santidad dirigió a los reunidos 
paternales palabras de alabanza, mos-
trando su complacencia por los traba-
jos realizados, y haciendo augurios pa-
ra el porvenir. Terminó bendiciendo a 
la Orden.—DAFFINA. 
El Arzobispo de Río Janeiro 
ROMA. 13.—Ha llegado a Roma el 
Cardenal Leme. Arzobispo de Rio Ja-
neiro.—DAFFINA. 
Una procesión en Munster 
MUNSTER. 13.—Esta tarde se ha ce-
lebrado la tradicional procesión conme-
morativa de la toma de la ciudad, en 
la que han participado unos 19.000 ca-
tólicos de Munster y sus alrededores. 
La procesión de este año, con motivo 
de los recientes incidentes, ha tenido ca-
rác t e r de manifestación de fidelidad al 
Obispo de Munster. 
Pombo aplaza su salida a 
causa de la 
La 
de Francia 
PUERTO ESPAÑA (Trinidad), 13.— 
El aviador Juan Ignacio Pombo ha te-
nido que aplazar su salida a causa de 
lluvias torrenciales, que han converti-
do el aeródromo en un pantano cubierto 
de barro.—United Press. 
BARCELONA, 13.—Han sido deteni-
dos los extremistas Jerónimo Antonión 
y Eladio Melis, que tienen anteceden-
tes en Jefatura. Se les encontró co-
rrespondencia anarquizante y libros l i -
bertarios. Parece que han intervenido 
en hechos sociales ú l t imamente reali-
zados. Ingresaron incomunicados en los 
calabozos de la Jefatura de Policía. 
El problema del Hospi-
E 
tal Clínico 
BARCELONA, 13. — E l gobernador 
general de Cata luña ha estado confe-
renciando con el consejero de Asistencia 
Social sobre el arreglo de la difícil si-
tuación por que atraviesa el Hospital 
Clínico. Parece que se propone un au-
mento de la subvención por parte del 
Ayuntamiento, y otro por parte de la 
Generalidad. Además , el Gobierno ge-
neral de Cata luña ges t ionará del mi-
nisterio de Instrucción que amplíe la 
subvención de 350.000 pesetas, que abo-
na ahora a l Hospital Clínico, toda vez 
que és ta es insuficiente. 
Contra la mendicidad 
C u a t r o m i l s e i s c i e n t o s v o l ú m e n e s s o b r e b i o - b i b l i o g r a f f a . 
A b a r c a n d e s d e e l s i g l o X V I h a s t a m e d i a d o s d e l X I X 
BARCELONA, 13.—El jefe superior 
de Policía, señor Alvarez Santullano, 
manifestó a los periodistas que había 
celebrado una reunión con el alcalde 
para tratar del problema de la mendi-
cidad, y sobre todo, de la explotación de 
los menores en este aspecto. Solicitó 
el auxilio de las fuerzas de Vigilancia 
y Seguridad para terminar con. este 
problema. 
Condena a los del "auto-
móvil fantasma" 
BARCELONA, 13.—Se vió en la Au-
diencia la causa contra Pedro Targa-
rona, Francisco Alou y Francisco Man-
resa, que el 29 de diciembre subieron 
en un automóvil en Molíns del Rey y 
se dirigieron a Barcelona, donde se hi-
zo conocido el coche por el «automó-
v i l f an tasma», al ser utilizado para 
varios atracos. Los dos últ imos han si-
do condenados a tres años, ocho meses 
y un día de prisión, y el Targarona a 
seis meses y un día. 
Un timo 
BARCELONA, 13.—Don Ricardo Blas-
co, secretario municipal de Loarre 
(Huesca), ha denunciado a un individuo 
que le propuso la compra de unos corte? 
de traje para hombre detenidos en la 
frontera por falta de pago de los de-
rechos de Aduana. Cuando vino a Bar-
celona a abonar 6.300 pesetas que se 
le exigían, le salió a l encuentro otro 
individuo, el cual, fingiéndose policía, se 
incautó de dicha suma y desapareció. 








AGRICOLA PARA GANA 
DEROS 
ESPECIAL PARA REMO-
LIDO D E SALVADOS 
Representante en Castilla: 
J O S E G U E R R E R O 
Plaza Matute, 12—MADRID 
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Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán E L DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento do precio, 
previo abono de un trimestre 
anticipado 
H a sido adquirida en ciento cincuenta mil pesetas 
El Ayuntamiento ha comprado enjdel amor al libro; de la producción y 
150.000 pesetas la r iquísima biblioteca comercio de librería; del periodismo; 
biio-bibliográfica que reunió y ordenó I los índices y repertorios de grandes 
en cuarenta años de rebusca y afanes| publicaciones; las biografías de los más 
notables escritores, y las Historias de 
las Literaturas. 
En su conjunto es única y la más 
selecta y numerosa que ningún libre-
ro n i biblioteca ha tenido hasta ahora 
sobre estas materias. 
B ib l iog ra f í a s del siglo X V I 
Un lujoso catálogo de más de qui-
nientas páginas enumera por autores 
y materias las obras que componen la 
colección, y que suelen ser, a su vez, 
catálogo, guia u orientación de otras. 
Después de la publicación del catálogo 
(año 1927) se han añadido a la colec-
ción 609 títulos, con un total de 800 
volúmenes. 
Otro bibliómano, el marqués de V i -
llaurrutia, cómplice de Beltrán en su 
caza de libros raros, disculpaba esta 
afición, de la que se sirven, después, loa 
estudiosos y eruditos, como los visi-
tantes de museos se gozan y aprove-
El fabricante de papel cliafn d<l.10 ^ e ^unieron los coleccio-
r r nistas, diciendo: 
don Francisco Beltrán, ya fallecido. La «De las muchas formas que'reviste 
noticia l lenará de gozo a los eruditos, 
que podrán disfrutar de aquélla a su 
gusto y discreción en las salas de lec-
tura del antiguo Hospicio de Madrid. 
N i en E s p a ñ a ni en su América hay 
un tesoro de «biblio-piratería» semejan-
te. Los catálogos de bibliografías son 
escasísimos en España y suelen reco-
ger sólo las obras recientes sobre cada 
materia. 
Etótos 4.602 volúmenes, decía su co-
leccionista, comprenden los libros que 
durante muchos años y a costa de no 
pocos cuidados, sacrificios, viajes y te-
nacidad logró reunir un librero que 
allegó casi todos los que tratan de bi-
bliografía española, portuguesa y ame-
ricana; de los códices y manuscritos; 
de la fabricación del papel; del gra-
bado; de la car tograf ía iberoamerica-
na; de los orígenes de la imprenta, sus 
inventores, incremento y propagación 
hasta nuestros días; de la técnica de 
és ta ; de sus artes auxiliares; de los 
archivos y bibliotecas célebres, públi- Cajistas y encuadernadores 
la tan humana manía del coleccionis-
mo, desde los que andan a caza de agua-
fuertes de Rembrandt o de Goya hasta 
los que se contentan con aleluyas, cajas 
de cerillas o billetes capicúas de tran-
vía, la le juntar libros, no sólo para 
mirarlos, sino para leerlos, parecióme 
siempre la más noble y m á s cuerda.» 
A l final de la obra, va un índice cro-
nológico y de impresores hasta mitad 
del siglo X I X . Las tres obras m á s an-
tiguas son: «Cat. Libr. r e p r o b a t » , im-
preso por Juan de Ayala, en Toledo, el 
año 1551; otro catálogo de libros pro-
hibidos, impreso por Francisco F . de 
Córdoba, en Valladolid ese mismo año; 
y el «Cat. Libr. prohibit.», impreso por 
¡Sebastián Martínez, en Valladolid, el 
¡año 1559. 
Hay otros del siglo X V I , Impresos en 
¡Amberes y Francfort, y otros muchos 
!de comienzos del siglo X V I I , salidos de 
¡Maguncia, Amberes, Colonia, Lyón y 
I París . 
E l catálogo, amorosamente impreso, 
constituye por sí una golosina tentado-
caa u privciuao, ^ ^ ŵ-*̂  — ra, y le ilustran bellos grabados anti-
señanza ; del arte de la encuademación; gUOSi referentes al arte ds imprimir y 
S E CELEBRARA EN ANGERS DEL 
22 AL 28 DE JULIO 
La organización corporativa a la 
luz de los principios cristianos 
Las sesiones de la X X V I I Semana So-
cial de Francia, se celebrarán este año 
en Angers, del 22 al 28 del corriente 
mes de julio, y se ocuparán de la orga-
nización corporativa. La Comisión ge-
neral ha adoptado este tema de estu-
dio por entender que con ello responde 
a la necesidad de aclararlo y de darlo 
mayor precisión, que se siente en todos 
los ambientes profesionales, cuando se 
trata de sustituir por un régimen dé 
organización el régimen desorganizado 
que en la actualidad impera. 
La organización corporativa, objeto 
antes de ahora del estudio de los so-
ciólogos católicos, será estudiada en A n -
gers a la luz de los principios cristia-
nos, recordados continuamente por las 
enseñanzas pontificias, y teniendo en 
cuenta los elementos de juicio que su-
ministra la realidad contemporánea. 
La Semana Social será inaugurada 
con una misa solemne y un discurso del 
prelado de Angers, monseñor Rumeau. 
El problema corporativo será examina-
do bajo sus varios aspectos en una se-
rie de lecciones y de conferencias de 
carác te r informativo. 
E l presidente de la Comisión general, 
señor Duthoit, tendrá a su cargo la 
lección inaugural, acerca del tema «De 
una autoridad corporativa a una econo-
mía ordenada». He aquí los nombres de 
los demás profesores y los temas de 
que han de ocuparse: Padre Villain, de 
«L'Action Populaire»: «Desórdenes que 
rectificar; profesor Denel, de la Uni -
versidad Católica de Li l le : «Evolución 
sindical contemporánea en su doble as-
pecto jurídico y psicológico»; profeso-
res Poisson y Rouast: «Realidades ex-
t ranjeras»; profesor Garrigou-Legran-
ge: «Elementos preexistentes en Fran-
cia para integrar un plan corporativo»; 
canónigo Tiberghien: «Deberes del Es-
tado y de las profesiones»; monseñor 
Solages, rector del Instituto Católico de 
Tolosa: «Autoridad en las profesiones»; 
profesor Gressaye: «Modos de ejercitar 
la autoridad en las Corporaciones»; pro-
fesor Délos: «La ideología reinante acer-
ca de la organización corporativa». El 
señor Zirnheld, presidente de la Confe-
deración Francesa de Trabajadores Cris-
tianos demost ra rá cómo el normal des-
envolvimiento de la libre actividad sin-
dical asegura la ordenada evolución del 
régimen corporativo. 
Las lecciones de los dos últimos días 
responderán a estos temas: «Estructu-
ra de la autoridad corporativa», señor 
Zamanski, presidente de la Confedera-
ción de Profesiones; «Integración de los 
órganos corporativos en el Estado», pro-
fesor Prelot; «Los funcionarios de la 
nación», señor Blondel; «Organización 
del régimen corporativo en las profesio-
nes libres», profesor Gounot: «Las rela-
ciones interprofesionales en la economía 
nacional», señor Carvet; «Organización 
del régimen corporativo en la Agricul-
tura», señor Grand, presidente de la 
Unión de Sindicatos Agrícolas; «La or-
ganización corporativa en el plano inter-
nacional», señor Boissard. 
Las conferencias informativas versa-
rán sobre los temas siguientes: «Anti-
guas corporaciones y conciencia profe-
sional», profesor Coornaret; «La nueva 
ley sobre^ los consejos profesionales en 
los Paísefe Bajos», profesor Verschave; 
«La organización corporativa en la ma-
rina mercante y de pesca», P. Lebrest; 
«La organización corporativa en el pro-
letariado», profesor Collin; «La organi-
el "Cubrefuego" 
Después del toque de queda no se 
podrá salir de casa 
BELFAST, 13.—Se ha acordado res-
tablecer el "Cubrefuego" en el barrio 
de la ciudad en que se produjeron ayer 
los disturbios. Después de anochecido 
se d a r á el toque de "queda" y los ve-
cinos de dicho barrio hab rán de per-
manecer en sus viviendas sin salir a 
la calle hasta la mañana siguiente. 
En el lugar donde se desarrollaron 
los sangrientos sucesos de anoche se 
han hecho en la mañana de hoy algu-
nos disparos. Un policía ha resultado 
herido. 
"Autos" blindados, provistos de ame-
tralladoras, continúan prestando servi-
cio de vigilancia en las calles. 
E l choque surgió porque durante un 
roncierto por una Banda mil i tar esco-
cesa fueron lanzadas algunas piedras 
sobre los ejecutantes. 
Con este motivo, el público que es-
cuchaba el concierto se dividió en dos 
bandos que se atacaron furiosamente, 
llegándose a cambiar algunos tiros. La 
Policía que se encontraba en aquellos 
lugares y los refuerzos que acudieron 
inmediatamente fueron impotentes pa-
ra separar a los contendientes. 
Fué necesario enviar un "auto" blin-
dado que disparó por dos veces su ame-
tralladora contra la muchedumbre, que 
huyó presa del pánico. 
Resultaron muertas dos personas y 
heridas unas cuarenta. 
p a r a l u c h a r p o r E t i o p í a 
L a P r e n s a b r i t á n i c a i n s i s t e e n q u e s e l l e v a r á e i 
c o n f l i c t o a l a S o c i e d a d d e l a s N a c i o n e s 
S t r a u s s dimite todo* 
sus cargos 
B E R L I N , 13.—Richard Strauss ha di -
mitido hoy la presidencia de la Cámara 
de Música del Reich y la dirección de 
la Unión de Compositores Alemanes, por 
su avanzada edad y exceso de trabajo. 
El ministro de Propaganda, Goebbels. 
ha aceptado la dimisión de Strauss y ha 
nombrado al profesor Petcr Raabe pre-
sidente de la C á m a r a y al doctor Paui 
Graener para la dirección de la Unión 
de Compositores.—United Press. 
N U E V A YORK, 13.—Comunican de 
Okmulgee (Oklahoma) que un negro 
llamado Randolph Mitchel ha anuncia-
do que un centenar de negros de dicha 
localidad se han alistado en el Ejército 
abisínio y pa r t i r án el 1 de agosto para 
aquel país. 
Mitchel ha declarado que, en respues-
ta a una invitación que había dirigido 
al Gobierno abisinio, ha sido autoriza-
do para proceder a esta recluta en to-
do el Estado de Oklahoma. 
Sí es posible negociaciones 
ROMA, 13. — Mussolini pretende lo-
grar, bien un protectorado, o la com-
pleta soberanía sobre Abisinia, con las 
armas si es preciso, pero preferente-
mente por medio de negociaciones. 
Esta es la impresión concreta que ha 
obtenido Frank W. Taylor, director del 
diario "Star-Tarss de Saint Louis" 
(Missouri, Estados Unidos), durante 
una conversación de media hora tenida 
con el "Duce", quien le recibió en el pa-
lacio de la famosa eñeiana de Pappa-
ponde, que da a la h i s tó r ica ' plaza de 
Venecía. 
La Sociedad de las Naciones 
t á resuelto a velar por la seguridad de 
los ciudadanos norteamericanos en aquel 
país, tres miembros de la Legación, 
ciento diez misioneros protestantes y 
varias familias negras. Dijo también que 
los Estados Unidos no permanecen in-
diferentes al desarrollo industrial y co-
mercial de Abisinia. La construcción de 
unas grandes presas en las fuentes del 
Nilo podrá especialmente interesarles y 
estiman que eventualmente podrán ob-
tener la concesión de estas obras. 
Provisiones de guerra 
LONDRES. 13.—Comunican de Dur-
ban (Africa del Sur) que el Gobierno 
italiano ha hecho a una casa surafri-
cana un pedido de varios miles de con-
servas de carne. 
La entrega deberá efectuarse en el 
curso de los meses de agosto, septiem-
bre y octubre, y los envíos deberán ha-
cerse, probablemente, al Africa orien-
tal. 
zación corporativa en la viticultura-í>, 
profesor Gouze. 
En una Asamblea general extraordi-
naria, el prelado de Marsella, monseñor 
Dubourg, hablará de «Lo que la Igle-
sia aporta al orden corporativo», y el 
profesor Bídauld desarrol lará el tema: 
«El programa sindical y corporativo ca-
tólico». E l presidente resumirá los tra-
bajos de la Semana, que se ce r ra rá con 
un acto religioso. 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Domingo 14 julio 1935 
•
I L U N A , creciendo (llena 
I el 16). En Madrid sale a 
i las 6,36 de la tarde y se 
[ pone a las 3,44 de la no-
che. 
SOL: En Madrid sale a las 4,56 y se 
pone a las 7,45. Pasa por el meridiano 
a las 12 h. 20 m. 21 s. Dura el día 14 
horas 49 minutos, o sea 2 minutos me-
nos que ayer. Cada crepúsculo, 32 mi-
nutos. 
PLANETAS: Lucero de la mañana . 
Saturno (casi en el meridiano). Luce-
ro de la tarde, Venus (a poniente); 
también Marte y Júpi te r (próximos al 
meridiano). 
Lunes 15 julio 1935 
LUNA, creciendo (llena 
m a ñ a n a ) . En Madrid sale 
a las 7,26 de la tarde y 
es tá alumbrando hasta las 
4,58 de la madrugada del 
martes. 
SOL: En Madrid sale a las 4,$6 y se 
pone a las 7,45. Pasa por el meridiano 
a las 12 h. 20 m. 28 s. Dura el día 14 
horas, igual que ayer. Cada crepúsculo, 
32 minutos. 
PLANETAS: Como el domingo. 
ECLIPSE TOTAL DE L U N A : Visi-
ble, en parte, en España. 
Comenzará el eclipse a las 2,16 minu-
tos de la noche del lunes al martes. 
E m p e z a r á el eclipse total a las 4,10 de 
la madrugada del martes, es decir, cuan-
do la Luna ya esté a punto de ponerse 
en Madrid. Donde mejor se verá será en 
América del Sur, pues allí todavía es 
de noche cuando es tá verificándose el 
eclipse total. Acaba a las 7,44 de la 
m a ñ a n a del martes. Es un eclipse muy 
hermoso por ser total y muy largo. 
E l grabador 
s o i ad s: de los Centros de en-
de las marcas de impresores y libre-
ros; de Jos "ex-libros" y marcas, de 
fuego o marcas de posesión del libro; 
encuadernar, que han sido tomados de 
las obras coleccionadas. Adjuntos repro-
ducimos varios del siglo X V I I . 
¡Tormenta! Cerremos 
las ventanas 
En un pueblo de la provincia de Fa-
lencia ha caído un rayo en una escue-
la, sin que, afortunadamente, haya pro-
ducido en el maestro y los niños sino 
algunas ligeras quemaduras, de la for-
ma ramificada con que ordinariamente 
suelen presentarse en estos casos. 
El maestro nos comunica que mo-
mentos antes de comenzar a tronar ha-
bía abierto las ventanas de la clase; 
pero después le ha quedado la duda 
—que le honra, porque demuestra que 
siente la responsabilidad de las tiernas 
vidas que le están confiadas—si hu-
bieran corrido menos peligro con las 
ventanas abiertas. 
Aunque la serie de casos particulares 
y de circunstancias que pueden presen-
LONDRES, 13.—Hablando del conflic-
to ítaloabisinio, el "Times" dice saber 
que va a discutirse en Par í s la fecha de 
convocatoria del Consejo de la Sociedad 
de Naciones. Después del discurso de sir 
Samuel Hoare—añade el periódico—la 
a tmósfera entre Londres y Par í s ha me-
jorado sensiblemente. 
E l "Daily Telegraph" dice que el se-
cretario general de la Sociedad de Na-
ciones, señor Avenol, conferenciará aho-
ra con el presidente del Consejo y mi-
nistro francés de Negocios Extranjeros, 
señor Laval. En Londres se tiene cada 
vez más el convencimiento de que se 
celebrará un cambio de impresiones en-
tre Inglaterra, Francia e Ital ia antes de 
la reunión del Consejo de Ginebra. La 
labor de la Sociedad de Naciones ten-
derá ahora a facilitar a Ital ia una de-
claración sobre los agravios que dice 
haber recibido del Gobierno abisinio, ya 
que el Consejo de la Sociedad de Nacio-
nes sólo cuenta hasta ahora con la ges-
tión de Abisinia contra Italia. 
E l "Daily Herald" dice que probable-
mente el Consejo de la Sociedad de Na-
ciones da rá a conocer la opinión de que 
el litigio entre I ta l ia y Abisinia deberá 
ser resuelto con arreglo a los art ículos 
12 y 15 del Covenant y que los dos paí-
ses se verán obligados ahora a desenvol-
ver sus puntos de vista. 
No se cree posible que el punto de 
vista italiano cuenta con argumentos 
más fuertes que en la actualidad. 
En los círculos responsables no se 
cree que I ta l i a se proponga asistir a la 
reunión del Consejo de la Sociedad de 
Naciones. 
* * * 
LONDRES, 13.—La impresión en el 
presente es que Gran Bre taña se mues-
tra propicia a unirse con Francia, y 
ambos países unidos hacer presión cer-
ca de Abisinia para que atienda las 
pretensiones italianas. 
Dado el caso de que el emperador de 
Abisinia mostrara resistencia al propó-
sito, se cree que entonces Inglaterra 
optar ía por laborar cerca de I t a l i a pa-
ra que este país recurriera ante la So-
ciedad de Naciones y que este organis-
mo legalizara la guerra contra Abisi-
nia, comprendiendo su necesidad. 
Se estima que este cambio en la po-
lítica inglesa tendrá como consecuencia 
el que las potencias europeas actua-
rán en lo futuro m á s independiente-
mente, amor t iguándose la eficacia de 
los consejos emanantes de la Gran Bre-
taña.—United Press. 
El discurso de Hoare 
WASHINGTON, 13.—Hoy ha sido fir-
mado el Tratado comercial entre "ios 
Estados Unidos y la U . R. S. S. 
A l decir de algunas altas personalida-
des norteamericanas, el nuevo Tratado 
tr ipl icará el valor de las transacciones 
que actualmente se efectúan entre am-
bos países. 
E l acuerdo garantiza a Rusia por un 
año el beneficio de la cláusula de la 
nación más favorecida para sus expor-
taciones a los Estados Unidos. 
Los soviets han asegurado que com-
p r a r á n en los Estados Unidos mercan-
cías por un valor mínimo de treinta m i -
llones de dólares durante el niiismo Pt>_ 
riodo. i 
El príncipe de Yugoeslavia 
SINAIA, 13.—El príncipe regente de 
Yugoeslavia, ha salido ayer noche con 
dirección a Bled. 
Se confirma que esta visita fué de 
ca rác te r privado, pero se demostró en 
ella la coincidencia de puntos de vista 
entre Rumania y Yugoeslavia. sobre to-
do en la cuestión de los Habsburgo. 
"--W «.22* 
Las máximas de 30° se han queda-
do limitadas a Extremadura y al-
guna parte de Huelva 
tarse en esto es inacabable, desde lue-
go parece más racional cerrar bien las 
puertas y las ventanas. 
Sólo habr ía seguridad completa de 
librarse de los rayos encerrándose en 
una caja metál ica o, al menos, en una 
jaula también de metal—jaula de Fa-
raday, de que hablan todas las Físicas. 
Las casas, como se mojan cuando nay 
tormenta y el agua conduce bien la 
electricidad, ya forman una a modo de 
jaula de Faraday. Y lo que hay que evi-
tar es que entre agua—ésta si que es 
temible—dentro. Por ello, nada de ven-
tanas abiertas, sino cerradas lo más 
hermét icamente posible. Las corrientes 
de aire del exterior también pueden 
conducir la descarga. 
Si llegase a producir el rayo en bo-
la, aunque es caso rarísimo, las ven-
tanas abiertas también serían peligro-
sas. 
L a formación de ozono, gases sulfu-
rosos, etc., con ta l de que hubiera una 
ligera ventilación, no creemos pudie-
ra originar graves males. 
Lectores: Seguirá el fresquito y las 
tormentas, que ahora es probable que 
se corran hacía el Sur. 
M E T E O R 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Temperatura. — Coruñgi, mínima, 15; 
Santiago, mínima, 12; Pontevedra, 26 y 
16; Vigo, minima, 17; Orense, 25 y 16; 
M I L A N , 13. — Los periódicos siguen 
concediendo importancia al discurso pro-
nunciado anteayer en la Cámara de los 
Comunes por el ministro inglés de Ne-
gocios Extranjeros, Sir Samuel Hoare. 
La "Gazzetta del Popólo", en sus co-
mentarios, dice que ei discurso del mi-
nistro bri tánico ha demostrado que Ita-
l ia tiene derecho a una expansión colo-
nial y que, de no llegarse a un acuerdo, 
sólo la guerra puede solucionar las di-
vergencias entre I tal ia y aquel Gobierno. 
I ta l ia—añade el periódico—se verá 
forzada a la guerra, no sólo por aque-
llos derechos de expansión, sino, prin-
cipalmente, porque el Gobierno abisinio 
no quiere oír hablar de acuerdo ninguno. 
Italia se encuentra, pues, en la necesi-
dad de liquidar este problema de una 
vez para siempre o tendrá a cada ins-
tante la amenaza de conflictos diarios 
en sus colonias. 
" I I Corriere della Sera" lamenta la 
incomprensión que en un principio se 
exteriorizaba en la Gran B r e t a ñ a y se 
felicita de la modificación de criterio 
que implica el discurro de Sir Samuel 
Hoare, modificación que no podrá por 
menos de redundar en beneficio de la 
amistad entre ambos países. 
Norteamérica, espectador 
Habrá que trasladar a 
veinticinco mil asirios 
GINEBRA, 13.—El señor López Ol i -
ván, al regreso de su expedición, ha > e ^ , 
unido al Comité por él presidido para 
ponerle al corriente del resultado de 
su viaje a Siria y al I rak. 
Después de examinar el informe del 
señor López Oliván, el Comité ha de-
cidido que, dados los resultados del via-
je, la solución más adecuada consista 
en establecer a los asirios en la región 
de Ghard. 
E l Comité ha pedido al Gobierno 
francés que le someta los planes deta-
llados, a ser posible antes del 15 da 
agosto, sobre los aspectos técnico y f i -
nanciero5 del establecimiento de los asi-
rios en la región de Ghard. 
Según los cálculos de la misión pre-
sidida por el señor López Oliván, el nú-
mero de asirios que quieren abandonar 
el país se eleva a unos 25.000. 
El Gobierno Mel I rak está dispuesto a 
subvencionar esta empresa con 125.000 
libras esterlinas. 
Se calcula que el importe total de ios 
gastos ascenderá a unas 800.000 libras. 
Por ello, el Comité se ha dirigido a to-
dos los Gobiernos y organizaciones par-
ticulares pidiéndoles que contribuyan a 
esta obra humanitaria. 
La impresión dominante es que gra-
cias a la actividad y energía del presi-
dente del Comité, señor López Oliván, 
este problema acaba de entrar en una 
fase definitiva de resolución. s 
iiniii;Bi'aii!i!BiiiiW::i.ñ;i 
Los fraudes del fluido 
MARSELLA, 13.—Antes de embarcar 
con rumbo a Abisinia, el nuevo encar-
gado de Negocios de los Estados Uni-
dos en Addis Abeba, señor Hanson, in-
terrogado por los periodistas, ha decla-
rado que Nor teamér ica desea seguir 
simplemente como un espectador el des-
arrollo del conflicto ítalo-etíope. 
E l referido diplomático añadió que es-
Gijón, 17 y 16; Oviedo, 31 y 14; Santan-
der, mínima, 17; San Sebastián, 24 y 17; 
León, mínima, 13; Zamora, 26 y 12; Fa-
lencia, 24 y 12; Burgos, 21 y 13; Soria, 
20 y 12; Valladolid, 26 y 13; Salamanca, 
26 y 11; Avila , 19 ,y 10; Segovia, 23 y 8; 
Navacerrada, 16 y 6; Madrid, 27 y 16; 
Toledo, mínima, 16; Guadalajara, 22 y 
15; Cuenca, 24 y 17; Ciudad Real, 32 y 
13; Albacete, 25 y 19; Cáceres, 30 y 13; 
Badajoz, 31 y 15; Vitoria, 21 y 15; Lo-
groño, 24 y 13; Pamplona, 25 y 14; Hues-
ca, 22 y 19; Zaragoza, 27 y 16; Gerona, 
minima, 18; Barcelona, 26 y 22; Tarrago-
na, 25 y 21; Tortosa, 27 y 21; Teruel, 19 
y 15; Castellón, 26 y 22; Valencia, 24 y 
20; Alicante, 26 y 23; Murcia, mínima, 
22; Sevilla, mínima, 17; Córdoba, míni-
ma, 20; Jaén, 29 y 20; Baeza, 27 y 14; 
Granada, 28 y 18; Huelva, 31 y 17; San 
Fernando, mínima, 19; Algeciras. 28 y 
20; Málaga, 27 y 21; Almería, 26 y 21; 
Mahón, máxima, 27; Santa Cruz de Te-
nerife, mínima, 20; Melllla, mínima, 21. 
Ante la extensión que, al parecer, va 
adquiriendo el consumo fraudulento da 
la electricidad, y, sin duda, para poner-
le término* sabemos de varios casos 
en que intervienen ya los Tribunales 
de justicia, habiéndose dictado recien-
temente una sentencia por el Juzgado 
municipal número 9 en que, califican-
do el hecho denunciado—que era la 
conexión de una instalación particular 
a la red de la Compañía suministra-
dora sin que mediara !a existencia da 
contrato—, y previa acusación del M i -
nisterio fiscal, se sienta la doctrina j u -
rídica de estimar tales actos como cons-
titutivos de una falta de hurto, en loa 
términos contenidos en los consideran-
dos, que por su interés reproducimoa 
literalmente: 
"CONSIDERANDO, que el hecho de-
clarado probado es legalmente consti-
tutivo de la falta prevista en el núme-
ro 1 del ar t ículo 571 en relación con 
el 505 del Código penal en cuanto en 
él concurren los requisitos preestable-
cidos para determinar la existencia del 
hurto de cosa mueble ajena sin violen-
cia n i intimidación en las personas y 
con ánimo de lucro." 
"CONSIDERANDO, que la naturale-
za de la falta cometida, lo fácil de su 
realización y los perjuicios que con su 
reiterada comisión puede ocasionar y 
de hecho ocasiona tanto a la economía 
particular de la Empresa como a la del 
Estado por la per turbación en sus pro-
pias relaciones contractuales y que por 
sus órganos oficiales es el llamado a 
evitar, hace se estime indispensable 
sancionar el hecho adecuadamente a la 
infracción cometida por ende al resta-
blecimiento de la relación jurídica al-
terada por el uso de todo punto abu-
sivo e ilegal." 
En su consecuencia. ?e condena al 
autor de la falta a seis días de arres-
to, que hab rá de cumplir en el estable-
cimiento penal correspondiente. 
Domingo 14 de julio de 1935 <4) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXV.—NÚm, 7.094 
is en Nueva York m i M A J i O M 
S e c e l e b r a r á e! J.7 o 18 de a g o s t o . V i e t t o g a n ó l a n o -
v e l a e t a p a d e ! a V u e l t a a F r a n c i a . A l e m a n i a , p r o b a -
b l e c o n t r i n c a n t e d e I n g l a t e r r a e n l a C o p a D a v x s 
P u g i l i lato 
SchineUng contra Louls 
N I J E V A YORK. 13.—El "manager" en 
los Estados Unidos del boxeador Max 
Schineling ha anunciado esta noche que 
ha concertado un encuentro del púgil 
alemán con el negro vencedor de Primo 
Camera. Jou Louls, a 15 asaltos. 
Este combate se celebrará el 17 ó 18 
de agosto en el Campo de Polo de Nue-
va York.—United Press. 
Gastáffaga contra Birkie 
H A B A N A , 13. — Oficialmente se ha 
anunciado que el peso del boxeador vas-
co Isidoro Gas tañaga es de 207 1/2 l i -
bras y el de su contrincante, Birkie, 
194. 
E l combate se celebrará mañana do-
mingo en el Parque Oriental, después 
de las carreras de caballos, y se espe-
ra que los presencien unas diez mil 
personas.—United Press. 
Thi l vence a Tunero 
M A R S E L L A , 13. — E I púgil Marcei 
Thi l , campeón del mundo de peso medio, 
ha vencido por puntos a Tunero, con el 
cual se enfrentaba hoy. 
Una proposición a "Sangchili" 
V A L E N C I A , 13.—La Federación va-
lenciana de Boxeo ha recibido un cable-
grama del director de boxeo del Madi- '"redores españoles figuran como sigue: 
5, Morelli. 












En el momento de telefonear (16,45) 
no se tenían noticias del corredor espa-
ñol Demetrio. 
Clasificación general 
DIGNE, 13. — Clasificación general 
después de la novena etapa de la Vuel-
ta Ciclista a Francia. 
1, R. Maes, 60 h., 17 m.. 2 s. , 
2, Camusso, 60 h., 22 m., 18 s. 
3, Morelli, 60 h., 23 m., 57 s. 
4, Speicher, 60 h., 24 m.. 28 s. 
5, Lowie. 60 h.. 27 m., 36 s. 
6, Vervaeck. 60 b., 29 m.. 34 s. 
7, Vietto, 60 h., 37 m., 35 s. 
8, "' S. Maes. 60 h., 40 m., 57 s. 
9, Bcrgasmachi. 60 h., 52 m., 28 s. 
10, Rouzzi. 60 h., 53 m.. 38 s. 
Situación de los españoles 
En la clasificación personal, los co-
Starhemberg llegará hoy 
a 
ROMA, 13. — Autorizadamente se 
anuncia que el principe de Starhemberg 
regresa rá posiblemente a Austria, ma-
ñana domingo en avión.—United Press. 
A n o c h e en l a P l a z a 
son Square de Nueva York ofreciendo 
a "Sangchili" 2.500 dólares y tres via-
jes de ida y vuelta para boxear con 
Lon Alica a 15 "rounds". Como el bo-
xeador valenciano se encuentra en Me-
li l la , no ha podido contestar todavía. 
Los campeonatos de Castilla 
Esta tarde, a las seis y media, en el 
campo de deportes de la A. D. Ferro-
viaria, tendrá lugar una reunión de 
boxeo, con la cual quedarán termina-
dos los cuartos de final del campeonato 
27, Cardona, 62 h., 1 m.. 16 s. 
32, Alvarez, 62 h.. 22 m.. 54 s. 
43, Prior, 62 h., 5í: m., 23 s. 
44, Bachero, 62 h., 55 m., 49 s. 
Clasificación por naciones: 
1, Bélgica. 181 h., 14 m., 12 s. 
2, Italia, 181 h.. 37 m., 58 s. 
3, Francia. 182 h. 
4, Alemania. 183 h., 10 m.. 26 s, 
5, España, 187 h., 18 m.( 33 S. 
Las retiradas. 
DIGNE, 13.—Durante el curso de ¡a 
SEÑORITAS TORERAS 
Varió anoche por coanpleto el progra-
ma charlotesco, pues, en lugar de las 
huestes de Llapisera. actuaron la banda 
cómica de "Los Calderones" y las cono-
cidas "diestras" hermanas Palmeño, 
que con tanto aplauso actuaron en Ma-
drid durante la anterior temporada. 
Ganaron nutridos aplausos durante la 
parte instrumental del cartel, celebrán-
dose los trucos y ocurrencias de los l i -
diadores bufos. 
En la parte "seria", digámoslo aai, 
actuó Amalia, la primera matadora, que 
tumbó a su enemigo de un solo espa-
dazo. Enriqueta, m á s torera que su her-
mana, se adornó mucho con la capa 
y la muleta, recetando como final un 
pinchazo y una estocada. 
. No llegaron, ni con mucho, a tal éxito 
los novilleros Justito y Víctor González, 
que se desafiaron a ver quién quedaba 
peor y ganó el primero, ya que obtuvo 
con sobrada justicia, dos avisos. Nada 
más y nada menos. 
C. 
Pueblos en la m i s e r i a 
por las tormentas 
(Viene de primera plana) 
A V I L A , 13.—En Cillán y Muñico se 
ha desencadenado un gran torrente de 
agua, que a r rasó la casi totalidad de 
las cosechas de pequeños propietarios 
y labradores de aquel término. Las 
aguas arrastraron sesenta reses lana-
res y una ternera. Los vecinos se ha-
llan consternadísimos, pues la mayo-
ría han quedado en la mayor miseria. 
Se piensa pedir la ayuda del Gobierno. 
Afluentes del Jiloca 
desbordados 
E M A T O C . R A F 0 S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
CAPITOL: «La estropeada vida 
de Oliverio VIH» 
La película, a base de la siempre gra-
ciosa si tuación de la cómica pareja 
compuesta por Stan Laurel y Oliyei 
Hardy, tiene una ga ran t í a de comici-
dad que quizás no sea en todas sus 
partes lo depurada que pudiera, pues 
no siempre reparan en los procedimien-
tos para producir la risa. 
Conocidos sus trucos, repetidos en 
su profusa producción, se prodigan 
aunque constantemente sean causa de 
la misma hilaridad. 
Hilvanados distintos episodios para 
B E \ T R I Z . - ( T c l é f o n o 53108.) 4.30 fin-1na y •'Stlngaree". por Irene Dunne. Pre-
fantiO: "Compañeros de Juerga"; 0,45: cios populares. 
"Compañeros de Juerga": 10,30 (P'-ecio| MACANA 
una peseta): "Companeros de, Z Z * ™ ^ 
(Stan Laurel, Oliver Hardy y TEATROS 
ZARAGOZA, 13.—A consecuencia de 
la tormenta de agua que descargó la 
pasada noche, algunos afluentes del río, 
Jiloca experimentaron una gran crecí- mo las graciosas-pierden fuerza y efi-
da. Se ha desbordado cerca de Cala- cacia si se recargan, 
tavud. destrozando la vía férrea de la I Pero al f in de cuentas logran su ob-




BELLAS ARTES.-(Continua, de 11 
mañana a 1 madrugada): Carreras de Ir-
landa (dibujos). Noticiario Fox: Gran 
Premio Peña "Rhin", en Barcelona. Mo-
das en la Playa. Recompensas al EBJérot-
to español. 
CAPITOL.—(Teléfono 22229.) Tina gran 
película, una atmósfera fresca, 4, 6 45 y 
10,45, Laurel y Hardy: "La estropeada 
vida de Oliverio V I H " , "f i lm" Metro 
Goldwyn Mayer. 
CARRETAS.—La temperatura más de-
liciosa de Madrid. Sección continua, 1,50: 
Inventos de Betti Boop. "Más difícil to-obtener largo metraje se perjudican _ 
unos a otros, puesto que las sensacío-I davía" (Pamplinas). Actualidades Pat a-
nes extremas-tanto las d ramát icas co- mount. "El rey de los gitanos (en es-
c a L T n L i l P . v . . f n . l mas desta- novena etapa han abandonado la prue. 
Arguelles, que recientemente ha derro- viiie J 
Í%1 P U ^ 6 0 " del Cinturón Madl,id'| Sólo quedan en la actualidad 58 corre-*enx lajas^ !doreg 
Les combates, ocho, a tres «rounds» 
de tres minutos, son los siguientes: ; Demetrio, abandona 
Pesos mosca.—Vicente Ontíveros con-; DIGNE. 13.—Ei corredor español De-
t ra José Contreras. Francisco Blázquez jiuetrio. que participaba en la Vuelta 
(campeón del Cinturón Madrid) contra ¡ciclista a Francia, ha abandonado la 
Rafael Ortiz. * lcarrera. 
Pesos pluma.—Martin Amescua con-
t ra Raimundo Francos. Gregorio Du-
que contra Fernando Gil. 
Pesos ligero.—Anjrel Estévez contra 
Ün hermano de Cepeda a Grenoble 
S A N SEBASTIAN, 13.—El hermano 
del ciclista Cepeda pasó con dirección 
J e s ú s Mendo. José Rodríguez contra Al- ia . grenoble para visitarle en el hos-
tbveo Carreira. pital-
Oposiciones y concursos 
Secretarios de Ayuntamientos de se-
gunda categoría . —• Aprobados: 4.852, 
Adolfo Mar t in Ramos, 11,05; 4.854, An-
gel Mar t ín de ios Reyes, 11,05; 4.858, 
José Mar t ín Rodríguez. 12.25; 4.861, 
At i l a Mar t ín Ruano. 11,10; 4.865, Julián 
Mar t ín Sánchez, 11,15; 4.867, Leopoldo 
Mart ín Sancho, 12,25; 4.873. Francisco 
Mar t ín Temprado. 11.05; 4.880. Luis 
Mart ínez .Adría, 11.15; 4.888. Eduardo 
Mart ínez Beitía. 11,40; 4.918, Esteban 
Mart ínez Gareva; 11,00; 4.919. Francis-
co Mart ínez Garca. 11.00: 4.924. Mo-
desto Mart ínez García, 11,80. 
Para hoy están convocados, a las nue-
ve de la mañana , en el local de la So-
ciedad Económica Matritense de A m i -
gos del País , dei 49 al 5.000. ambos in-
clusive. 
lómetros 14 y 15. Por esta causa ha si-
do suspendido el tráfico. Se hace el tras-
bordo desde otras estaciones. En Fuen-
te del Morata los trenes autovías 23 
y 30 pasaron un apurado trance, pues 
el agua llegó hasta la altura de los 
motores. Muchos viajeros se arrojaron 
por las ventanillas, con riesgo de pe-
recer ahogados, aunque afortunadamen-
te no han ocurrido desgracias perso-
nales. 
Una brigada de obreros trabaja pa-
ra reparar los destrozos. 
Mujer muerta por un rayo 
lo hacen con el buen gusto de mante-
nerse dentro de la moral más estricta, 
J . O. T. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Gran terraza Barceló 
pañol). 
CINE GENOVA.—Teléfono 34373.) 4,15, 
6.30 y 10,30 (programa doble). La diver-
A L K A Z A R . — (Compañía Casimiro 
Orlas.) 7 y 11 (populares, dos pesetas 
butaca): "Más bueno que el pan". (Ul-
tima semana) (3-7-35 
CHUECA. (Compañía Teatro Lara.) 
(5,45 y 10,45: "Lo que hablan las mu-
jeres" (de los Quintero). Butaca. 1.50. 
FUENCARRAL.—6,45. 10,45: tempora-
da de variedades: Pastora Imperio; 
Juan García y su orquesta, María Arias, 
Pfarri Sisters y otras atracciones. Bu-
taca: tarde, dos pesetas; noche, tres pe-
setas. (27-3-35.) 
IDEAL.—(Compañía Sagi-Vela.) b,45: 
"Katiuska"; 10.45: "La del manojo de 
rosas". (Butacas. 3 y 2 pesetas.) (27-
3-35.) 
RIALTO. —(Telefono 21370, Compañía 
Martí-Pierrá.) 6,45 y 10,45: "Morena cla-
ra". Butaca, dos pesetas; principal, una. 
EUROPA. SALON DEL CINEMA 
tidisima comedia Forasteros en Honclu-i (Co añia Ricardo Lahoz.) 7 y 10,45: 
ras" (George Sidney), y la simpática 1<Los ^ j . ^ , . ^ . . . (Butaca, una peseta.) 
TEATRO DE VERANO IRIS.— (Ave-
nida Dato, 30. Telefono 24993.) 7: "La 
viejecita"; 8,15: "La tempranica"; 10,45: 
"La tempranica" y (reprise) "La mar-
cha de Cádiz". 
VICTORIA.- (Te lé fono 13458.) 7 y 11: 
Franciska Gaal en "Escándalo en Buda-
pest". 
CINE MADRID.—6,45 y 10,45: "Canción 
'de cuna y "Una hora contigo". 
CINE DE LA OPERA. — Teléfono 
14836, 4,45, 6,45, 10,45: "La isla del teso-
ro". (Exito Inmenso.) Lunes, 8,45 y ¡"La mujer que se vendió". (Inaugura-
10,45: "El rey del jazz". (8-1-35.) 'ción de la temporada popular.) 
"/Que hay.i CINE DE LA PRENSA. ~ Teléfono| 
C I N E S 
TERUEL, 13.—En Rubielos de Mora 
descargó ayer una fuerte tormenta que 
ocasionó daños de consideración en los 
trigos y frutales. 
En la masía llamada <;Las Monjas», 
término municipal de Rubielos, un rayo 
ma tó a una mujer y a una caballería. 
Hizo, además , destrozos en el edificio. 
Por Teruel llueve en abundancia. 
Inundaciones en Almansa 
Ultimas exhibiciones de 
Nellie?", la saladísima comedia policía-j 19900.' 4,45, 6,45 y 10,45: "Un perro que 
ca de Paul Muni. trae cola". (Gran éxito cómico.) Lunes. 
|6,45 y 10,45: " E l crucero Endcm" <es-
"Morena clara" en Rialto r^Sfe v E L U s s i A . - ( R e f r ¡ g e r a d u . Tem-
No deje usted de ver el mayor éxito | peratura de la sala, 20o.) Sesión continua: 
de la compañía Martí-Pierrá (genial "Soy un fugitivo" (por Paul Muni y 
creación de Amparito Mart i) . Precios | Glenda Farrell). Butaca. l ^ . ^ 35155j 110*45,.< 
AVENIDA.—6.45 y 10,45, estreno: "¿Y 
ahora, qué" (Margaret Sullivan y Dou-
glass en la más afamada realización del 
genial director Frank Borzage). 
BARCELO.—Dos funciones en la gran 
terraza, 8,15 popular; butacas, 1,25, y 
corrientes. CINEMA ARGÜELLES — 
6,45 y 10,45: "Sor Angélica". _(E_1 éxito de ^ ¿ ¿ ^ g AKTES.-(Continua, de 
, , da temporada,). — Lunes, 6,45 y 10,45: 
lUeai "S. o. S. Iceberg". (17-1-35.) 
Hoy, 4,30. "La del manojo de rosas";, CINEMA CHAMBERI—(Precios de ve-
6,45, "La calesera", el triunfo rotundo ¡rano.) A las 4.30. niños 0,50 y 0,75: "E l 
1): "Casa de locos" (dibujos). Noticiario 
Fox: Fiesta de los gremios moros. Vuel-
ta ciclista a Francia. Combate Schme-
do María Vallojera, Conchita Panadés y 
Luis Sapi-Vela. Exito clamoroso. Noche, 
"Katiuska". 
¡¡Populares!! 
de "Más bueno que el pan", en el A l -
kázar. Tarde y noche, por Casimiro Or-
tas. ¡Regocijo por muy poco dinero! 
Sesenta representaciones 
gW!.W!'BI E m i S 
Pesos «weltcr». — Antonio Zúñiga 
( . ampeón de España) contra Ramón 
Arguelles. 
Pesos medio.—Gregorio Villalba con-
Ramón Trashorras. 
Ciclismo 
La Vuelta a Francia 
DIGNE, 13.—Resultado de la nove-
na etapa de la Vuelta Ciclista a Fran-
cia, Gap-Digne, 227 ki lómetros: 
1, Vietto. 8 h.. 1 m., 27 s. . 
2, Camusso. 8 h., 1 m., 34 s. 
3, Vervaeck. 8 h., 3 m., 50 s. 
4, Speicher, 8 h., 4 m., 34 s. 
m m m m m wxmwmmi a a mmmm 
Cepeda, moribundo 
PARIS. 13.—Según el "Par í s Soir". 
el corredor ciclista Francisco Cepeda 
no ha recobrado todavía el conocimien-
to, por lo que los médicos que le asis-
ten han perdido la esperanza de po-
derle salvar. < 
El desgraciado corredor no cesa de 
llamar débilmente a su madre. 
Se teme que no pase de esta noche 
Lawn tennis 
E n e l c i n e 
Si p a r a v e r b i e n 
t i e n e q u e a c e r c a r -
se a la p a n t a l l a o 
se l e c a n s a n los 
o j o s , ¡ h á g a s e e x a -
m i n a r l a v i s t a l 
A L M A N S A . 13.—A consecuencia de 
una tormenta resultaron varias casas 
inundadas. El vecindario tuvo que sa-
car los muebles al campo. El pluvió-
metro marcó 63,40 litros por metro cua-
drado. 
* * * 
MURCIA, 14. — Una gran tormenta 
ar rasó toda la huerta del pueblo de 
Muía, desde E l Niño hasta La Puebla. 
Las pérdidas son incalculables. Duran-:. p" f» 
te media hora estuvo cayendo piedra, ¡La LmpreSa Oei g r a n Uine L a r r e -
que destrozó todas las plantaciones de ¡tas le invita a que compruebe si es der-
la huerta. Arboles corpulentos de lajto que su sistema de refrigeración sos-
inñerno en vida"' (por P¿ t DBr ien) ; a l i n / ? T - U i c ^ ; 
las 6,45 y 10,45: " E l infierno en vida" 
(por Pat O'Brien). Cambio de programa 
lunes, miércoles y viernes. 
FIGARO. — (Refrigerado. Tel. 24741 » 
6,45 y 10,45: " E l que a hierro mata" y 
" E l misterio del castillo Terocky". 
JARDIN DE PROYECCIONES.—8,15, 
sillas, 0,60; butacas, 0,80; 10,45: sillas, 1; 
CINE GENOVA.—(Teléfono 34373 ) 6,30 
y 10,30 (programa doble; butacas y si-
llones, una peseta): " E l dinero maldito" 
(por Lew Ayres y Ginger Rogers), y "A 
la luz del candelabro" (Paul Lakas y 
Elissa Landi). (23-11-33.) 
CINE VELUSSIA.-(Refrigerado. Tem-
peratura de la sala, 20o.) Sesión continua: 
demuestran que "La mujer que se ven-
, . .. j , x j /-1 1 arrabal (por Jackie uooper, 
dio" es el éxito de la temporada. C o m - 1 * 1 ^ ^ ^ r.^..,™ Tfafn 
pañia Heredia-Asquerino. TEATRO VIC-
TORIA. 
butacas 1,50: "Una aventura nupcial" i "E l beso ante el espejo" (por Nancy Ca-
(con Kate de Nagy y Lucien Baroux).| rroll y Gloria Stuart). Butaca, una pe-
Lunes, 8,15 y 10,50: "La dama del bou- seta. 
levard" (por Anna Steng). Jueves: " E l CINEMA CHAMBERI.—(Precios do ve-
Wallace rano.) A las 6,45 y 10,45: "Mandalay'-
carretera han caído a tierra e inter-
ceptan el tráfico. También se han hun-
dido va r í a s casas de gentes humildes 
y un muro del Convento de monjas de 
la Encarnación. La Guardia Civil y losj 
vecinos prestaron ayuda a los damni-
ficados. 
Doce horas de lluvia 
tiene una temperatura deliciosa. 
Cartelera de espectáculos 
Beery y George Raft). l<Por Kay Francis). Cambio de progra-
» / ^ V > m -,» , , 1 ^ t s „ „ j „ ma lunes, miércoles y viernes. 
MADRID PARIS. R efngeiado único, FIGAR'a _ (Refr^gerado. Tel. 24741.) en España con P 1 " ^ 6 ^ 1 ^ . / ' ^ " ^ % 6,45 y 10.45: "Romance universitario" y 
tinua desde 11 mañana. ^ r ^ 0 C 0 ^ \ ' ' E \ brindis de la muerte" (Warner Bax-
noches en Hollywood (divertida come-
día musical por Alice Faye). Mañana es-
treno: "Os presenté a mi esposa" (por 
Sylvia Sidney). (9-7-35.) 
METROPOLITANO.—1,15, 6,45 y 10,45: 
"Los crímenes del Museo". 
PALACIO DE LA MUSICA.—(T. 16209.) 
6,45 y 10,45: "Ambición". (El mejor " f i lm" 
de Conrad Veidt.) Lunes, 6.45 y 10,15: 
"Valses de Viena". (Estreno.) 
PANORAMA.—Continua de 11 maña-
na a 1 madrugada. Butaca, 1.50. Revista 
Alemania en cabeza 
PRAGA. 13.—Se ha jugado esta tai-
de el partido doble entre alemanes y 
ijehecos. que dió el siguiente resultado: 
r k r m p n A O rvr n u rrve* VON CRAMM y L U N D (Alemania) 
CARRERAS DE bALGOS f^r^1 Menze'y Ue,ecK por 6-2' 
Resumen: 
P R I N C I P E I S MADRID 
PUERTA DEL ANGEL.40.6ARCE10NA 
en Valencia 
V A L E N C I A , 13.—A las cinco de la 
¡ mañana comenzó a llover copiosamen-
te y continuó, con breves períodos de 
¡ calma, hasta las cuatro y media de 
1a tarde. Los bomberos tuvieron que 
acudir a desaguar los sótanos de una 
casa en construcción en el parque de 
Emilio Castelar. inundado a causa de 
la lluvia. 
P A R A H O Y 
TEATROS 
A L K A Z A R . — (Compañía Casimiro iParamount. "Chiquilla revoltosa''. " E l 
Gran Premio Nacional de Resistencia. 
Y seis carreras de selección de segun-
da y tercera categoría. 
I / E l deporte más emocionante, en el sitio 
' / más agradable de ^Madrid. 
BAR -- ORQUESTA - RESTAURANTE 
A las seis en el STADIUM 
A LAS SEIS DE ESTA TARDE 
3 1 S 5 9 •' 
A L E M A N I A , dos victorias. 
Checoslovaquia, 1. 
E l concurso de Birmingham 
B I R M I N G H A M , 12.—La jugadora de 
«tennis» chilena Anita Lizana ha de-
rrotado a la inglesa Jean Saunders en 
la semifinal de! torneo de «tennis».— 
United Press. 
Final de dobles 
B I R M I N G H A M , 13.—En la prueba 
final de dobles de damas del campeona-
to que se está celebrando en Midlands, 
las señori tas Lizaña y Jedrzejouska han 
vencido a las señori tas Howard y Saun-
ders por 7-7, 5-7 y 6-3. 
PROGRAMA D E L DIA 
Alpinismo 
Prueba de parejas mixtas de la So-
ciedad Deportiva Excursionista. 
Carreras de galgos 
Reunión extraordinaria. A las seis, 
en el cinódromo del Stadium Metropo-
ilitano. 
( J R N A M E N I O S 
D E I G L E S I A 
Mayor. 11. antes 21. Tel. 25417 
?iiin!iiiiiiiiiiBiiiin!iiiiBiiiiHiiiiinniiiiiBii!niiiin 
Loa baños durante el verano en la 
MADRID 
evi tarán la visita de¡ médico durante «•¡ciclismo 
Invierno. Gran Restaurante. Té. 3 ptas j , - d j o ¿*ua* 
Almuerzo, 8. Comidas. 10 I Vuelta a lOJ Puertos. L a salida se 
dará a las cinco de la m a ñ a n a en el 
paseo de Camoéns. 
Excursionismo 
La Sociedad Cultural Deportiva a 
Belvis del Jarama. 
La A. C. Gans a El Paular. 
La Sociedad Gimnástica Española a 
la Pedriza. 
El Velo Club Portillo a Navac^.rada. 
La U . E. M. a San Rafael. 
La P e ñ a Badía a Segovia. 
«Football» 
Asamblea de la Federación Castella-
na. A las once. 
Natación 
Vuelta al lago de la Casa de Campo. 
A las once. 
Pugilato 
Interesante concurso «amateur» . A 




PLEYEL CINEMA. — (Refrigerado.) 
Ortas.) 7, tres pesetas butaca; 11, dos i soldado de plomo 
pesetas butaca: "Más bueno que eli^el Japfoi",y 'La cuca 
pan". 
6 
Y W W ^ C J ^ ^ ^ M ^ k T ' ^ p ó t ^ . l ' ^ Pfto y el violín" (Jeannette Mac-
da de variedades: Pastora Imperio, iDonald), y " E l encanto de una noche . 
Juan García y su orquesta, María Arias |Butaca, una peseta. (13-12-34.) 
Pfarri Sisters y otras atracciones. PROGRESO.—4,15, 6.45 y 10,45: "¿Cam-
IDEAL.— (Compañía Sagi-Vela.) 4,30: peón? ¡Narices!" Cambio de programa 
"La del manojo de rosas"; 6,45: "La ca- lunes y viernes. 
PROYECCIONES. — (Salón.) 4,45, 6,50, 
10,50: "María Luisa de Austria" (por 
Wil lv Forts. Lunes, precio único, una pe-
lesera"; 10,45. "Katiuska" (triunfo apo-
teósico de María Vallojera, Conchita Pa-
nadés y Luis Sagi-Vela). 
BIALTO.—(Teléfono 21370. Compañíajseta; 6.50 y 10,50. Claudette Colbert y 
Martí-Pierrá.) 6.45 y 10,45: "Morena cla-
ra". Precios corrientes. 
SALON D E L CINEMA E U R O P A . 
(Compañía Ricardo Lahoz.) 5, 7 y 10,30: 
"Los bárbaros" . (Butaca, una peseta.) 
Clark Gable en "Sucedió una noche". 
Jueves próximo: "La hermana San Sul-
picio" (por Imperio Argentina y Miguel 
Ligero). (6-2-35.) 
ROYALTY.—4,30, 6,45 y 10,45: "Tarzán 
TEATRO D E VERANO IRIS.—(Ave-jy su compañera". Enorme éxito, 
nida Dato, 30. Teléfono 24993.) 6,15: "Lal SAN CARLOS.—Muy fresco, refrige-
,ción y acondicionamiento de aire. A 
7,15: " E l santo de la Isidra"; 8,15: "La |las 4,30, 6,45 y 10,45: "Un secuestro sen-
viejecita" (por Selica Pérez Carpió) ; jsacional" (la historia del'rapto del hijo 
10,45: "La tempranica" y "La viejecita" de Lindbergh), por Dorothea Wieck. 
(ambas por Selica Pérez Carpió). SAN MIGUEL.—10,45, terraza, "Rosas 
VICTORIA.—(Teléfono 13458.) Agrá- del Sur", 
dable temperatura, techo desmontable.; TIVOLI.—A las 4,30, 6,45 salón, a las 
4.30: "La papirusa" (3 pesetas butaca); io,45 terraza: " E l socio" (por Charley 
Chasse). Encierro de toros en Pamplo-
Esgrima 
E l torneo de San Sebast ián 
SAN SEBASTIAN, 13.—Mañana co-
menzará el torneo internacional de es-
grima. 
Cien mil p e r s o n a s sin 
hogar en Ichang 
! • 
N A N K I N , 13.—Las inundaciones que 
anegan los distritos Oeste y Central de j revoltosa" (por Selica Pérez Carpió) ; [raci é i re .°  
i la provincia de Hupeh, han causado in-
j contable número de victimas. Cíen mil 
I personas se encuentran sin hogar en 
Ichang y los víveres ya han empezado 
a escasear.—United Press. 
Unas mil millas cuadradas de terrenos 
fértiles, han quedado cubiertas por las 
aguas al Norte de Hwangho. E l rio 
Amaril lo y el Yangtze, se han vertido 
sobre los distritos inmediatos, en tan-
to que la fuerza de la corriente ejerce 
una terrible presión contra los diques 
Es imposible todavía calcular el núme-
ro de muertos. 
Miles de «coolies» trabajan activa-
mente para reparar diversas roturas de 
los diques. 
E l Gobierno ha concedido una consig-
nación de dos millones de yens para 
los trabajos de socorro, y para las me-
didas de precaución. Las autoridades 
expresan la esperanza de que los di-
ques, mucho más resistentes que en 1921 
resistan la enorme,presión del agua. Las 
lluvias han cesado en las regiones su-
periores, pero todavía sigue creciendo 
el nivel de los ríos. 
7 y 11: "La mujer que se vendió" (59 re-
presentaciones, por Heredia-Asquerino). 
PLAYA D E MADRID. — Combata el 
calor pasándose el día en la Playa. Gran 
restaurant. Tés, 3 ptas.; almuerzos, 8; 
comidas, 10. Autobuses: Dato, 22. 
VISITAD Exposición Permanente de 
la Construcción. Carrera San Jeróni-
mo, 32. Entrada gratis. 
C I N E S 
ACTUALIDADES. — (Refrigerado.) 11 
mañana a 1,30 madrugada, continua. 
Butaca, 1,50. Gran semana del deporte. 
Selección Paramount. Noticiarios, co-
mentados en español. Lunes, 2 tarde, 
nuevo programa. 
AVENIDA.—4,15, 6,45 y 10,45: "Fasci-
nación". 
BARCELO.—6,45, salón; 10,45, terraza. 
Con tiempo inseguro terraza y salón: 
";, Qué hay, Nellie?", cómica, policíaca, 
sentimental, por Paul Muni. 
METROPOLITANO. — 6,45 y 10.45: 
"Huérfanos en Budapest". Gran drama. 
(28-3-33.) 
PROGRESO.—6,45 y 10.45: "Sorreí o 
hijo". Lunes y viernes cambio de pro-
grama. Butaca, 1 peseta. 
ROYALTY.—6.45 y 10.45: "Alma de bal. 
larina" (Joan Crawford y Clartt Gable). 
Todas las localidades una peseta. 
SAN CARLOS.—Muy fresco, clima da 
playa. A las 6.45 y 10.45: "La Dolorosa", 
del maestro Serrano. (1-4-35.) 
SAN MIGUEL.—10.45, terraza: "Su pri-
mer amor". (4-11-30.) 
TIVOLI.—A las 6.45. butaca, 1 peseta; 
a las 10.45 terraza: "Cuando hace falta 
un amigo" (por Jackie Coopcr). (16-6-34.) 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
: sa •1111 Q B"ÉflRBia a 11 a m a g r a 
A G U A V I S N Ü 
I D E A L PARA E L CUTIS 
E n tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
FERIA DE MÜESTfiAS OE LEIPZIG •• OTOÑO 1 9 3 5 
25 al 29 de agosto 
60% de rebaja en los f. c. alemanes 
Informes facilita el delegado honorario 
O S C A R S T E I N 
MADRID. PUERTA D E L SOL, 3. De 5 a 7. 
L £ I P Z I G E R M E S S A I V I T L E I P Z I G / ( D E U T S C H L A N D 
1 
Folletín de E L D E B A T E 8) 
G E O R G E S T H Í E R R Y 
E L A S D E B A S T O S 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
Pero Ceryzol tendióle la mano por vía de saludo y 
explicó, haciendo la presentación de la fiera: 
—^César, tigre joven, cazado cuando era cachorro 
en los territorios que baña el Nepal. Nada tema usted 
de él. señorita, n i de sus caricias. César, además de 
correcto, es dócil como un corderino. 
Y el a r i s tóc ra ta le repitió a la joven lo que ya le 
había dicho al señor de Merymans, su padre. 
—Muy original su idea—exclamó Rolanda, que quiso 
ciarse tono de mujer valerosa delante de los invitados. 
Ella, por su parte, presentó a Tadeo Bielsky, que 
durante .toda esta escena había permanecido a alguna 
distancia. 
— E l señor Bielsky, ilustre explorador muy conocido 
por sus pi'oezas... E l conde de Ceryzol, buen amigo 
nuestro. 
Antes de estrecharse la mano, como era obligado, 
SÜ contemplaron un momento, clavando cada uno de 
ellos su mirada en el otro. 
Pero esta vacilación que ambos tuvieron antes de 
decidirse a cumpilr con el protocolo fué ins tantánea , 
de la duración de un relámpago. El Conde se-apre-
suró a tenderle a Tadeo su enguantada mano: el -fx-
plorador correspondió con igual corrección a la cor-
tesía del ar is tócrata , y Ceryzol, con llaneza del mejor 
tono, felicitó efusivamente a Tadeo. 
E l señor de Merymans indicóles a sus amigos la con-
veniencia de no impacientar a los invitados y de que 
comenzara cuanto antes la conferencia, esperada con 
curiosidad e interés. 
César siguió dócilmente a su amo a t r avés del salón, 
con la cabeza baja y lanzando miradas oblicuas a uno 
y otro lado, tal vez para asegurarse de que el camino 
no ofrecía peligros. 
E l dueño de la casa invitó a Tadeo Bielsky a subir 
a un estrado dispuesto "ad hoc", y en el que había 
una mesa y varios sillones. Una vez que el conferen-
ciante hubo ocupado su puesto, el señor de Merymans 
se sentó a su derecha, haciéndolo a la izquierda Ro-
landa y el conde de Ceryzol. De t rás de ellos, con su 
traje multicolor y los cabellos ornados de plumas, se 
erguía, semejante a una estatua de bronce, Totílotom-
bo, que sostenía en las manos su maza y sus flechas, 
como los terribles jefes guerreros de su país . 
El felino, que también tuvo su puesto en el estrado 
presidencial, fué a acurrucarse a los pies del conde, 
y poco después parecía dormitar plácidamente, como 
un gato al amor de la lumbre. Hecho el silencio, aco-
modado el auditorio, Tadeo Bielsky se levantó dispues-
to a tomar la palabra. 
Extrajo de uno de los bolsillos del "smoking" unos 
papeles escritos, en los que iba el guión del discurso, 
y colocólos sobre la mesa de la improvisada tribunilla; 
pero de pronto hizo un brusco gesto de sorpresa y 
palideció visiblemente. 
La primera de aquellas pág inas cubiertas de renglo-
nes desiguales no era la que él había preparado, sino 
la obsesionante cartulina, en la que campeaban las 
tres fatales letras del alfabeto griego, y debajo de ellas 
el as de bastos. 
Supusieron los invitados que la ligera turbación que 
habían advertido en el conferenciante obedecía a la 
emoción que suele apoderarse de casi todos los ora-
dores, incluso los avezados, en el momento de compa-
recer ante el público. 
E l explorador, por otra parte, dominóse en seguida 
y dió comienzo a su conferencia, interrumpida por fre-
cuentes salvas de aplausos. 
El conde Ceryzol, a quien se veía mover la cabeza 
a cada paso en testimonio de aprobación, era el que 
iniciaba las ovaciones, palmeteando con entusiasmo, y 
el que daba la señal para los "¡bravo!" que de cuando 
en vez sonaban en el ámbi to del salón. E l negro per-
manecía inmóvil e impasible en ,su papel de estatua 
viviente. 
Después de un detallado relato de múlt iples aventu-
ras, a cada cual m á s interesantes, Bielsky creyó lle-
gado el momento de contar cómo y en qué circunstan-
cias habla descubierto el rico venero, la inagotable 
mina de diamantes dentro de la cual encontró los fa-
mosos "gemelos del Sur". 
—Son estas dos piedras preciosas, ún icas en el mun-
do—dijo—, las que " E l As de Bastos" ha querido... 
Un murmullo de indignación corrió por el auditorio, 
un murmullo hecho de muchas voces de airada pro-
testa. El conde de Ceryzol declaró como s i hablara 
consigo mismo, pero no tan bajo que no se oyeran 
perfectamente sus palabras: 
—¡Es abominable!... ¡Una verdadera vergüenza!... Si 
los ladrones organizados en bandas pueden campar por 
sus respetos, ¿ p a r a qué sirve la Policía? 
Tadeo Bielsky, tras una breve pausa, prosiguió, una 
vez que cesaron los comentarios del público: 
—He asistido con satisfacción, señoras y señores, a 
la justa explosión de cólera que provocan entre vos-
otros los atentados de la naturaleza del que he sido 
victima. Pero no he dicho todavía mi ú l t ima palabra 
acerca del robo que se ha perpetrado contra mí. Y 
puesto que me hallo, afortunadamente, en medio de 
una asamblea tan s impát ica como la que vosotros for-
máis, creo que ha llegado la hora de pronunciarla. No 
faltan personas, lo sé, que han mostrado asombro ante 
mi aparente indiferencia, y voy a descubriros el secreto 
de mi sangre fría. M i confesión os sorprenderá extra-
ordinariamente, porque estoy seguro de que no la es-
perá is : la verdad es, amigos míos, que los diamantes 
robados por el falso Lázaro Dallarah no eran sino una 
hábil imitación de los "gemelos del Sur". ¿Qué os 
parece ? 
Frenét icos aplausos, seguidos de una explosión de 
risas burlonas, acogió la revelación del explorador. 
—¡Muy hábil la jugada! ¡Muy ingeniosa!—exclamó 
el conde Ceryzol con toda la fuerza de sus pulmones—. 
¡Y que vuelvan por otra, sí les queda gana! 
En su entusiasmo, el a r i s tóc ra ta le dió con el pie 
a la fiera, que se despertó asustada, lanzando un sordo 
gruñido. Por un momento el júbilo alborozado del au-
ditorio convirtióse en atemorizado silencio, pero resta-
blecida la tranquilidad entre los invitados, Tadeo Bielsky 
continuó su discurso. 
E n esta segunda parte de su conferencia le tocó ha-
blar de la persona de Totílotombo y así lo anunció en 
un breve exordio. El anuncio produjo excelente impre-
sión en todos, traducida en murmullos de s impat ía : el 
negro dió tres pasos al frente y saludó para corres 
ponder a la cariñosa acogida que el selecto auditorio 
le dispensaba. 
—Encont ré a este fiel compañero—dijo el conferen-
ciante—en las m á s t rág icas y difíciles circunstancias, 
Podría haceros un relato minucioso e interesant ís ime 
del encuentro; pero prefiero cederle la palabra a Totí-
lotombo para/ que sea él mismo el que satisfaga vues-
tra curiosidad. Tengo ia seguridad de que habréis de 
agradecérmelo. 
No sin gracia, el hércules de ébano saludó nueva-
mente con toda su sonrisa ancha, con todos sus dien-
tes blancos, poderosos e iguales. Y sin más preámbu 
los comenzó con voz dulce y un tanto atiplada quf 
formaba un extraño contraste con su talla casi gigan 
tesca: 
—Totílotombo haber nacido en el pequeño país de I03 
Babar i r i -Latoutané , allá lejos, muy lejos, mucho máa 
lejos que el mar azul. Totílotombo ser hijo del jefe 
de la tribu... Un día cogerlo prisionero gentes blancas 
y malvadas que atacaron nuestra aldea con unas armas 
que echaban chispas y hac ían ¡pum!... ¡pum!... Blancos 
matar al padre de Totí lotombo y a la madre y a Jos 
hermanos, llevarse prisioneros a los jóvenes fuertes y 
robustos de la tribu y dejar en la aldea a las mujeres, 
a los viejos y a los niños... E l jefe blanco llamarse 
don Ignacio y ser grande, como...—Totílotombo paseaba 
ÍU asustadiza mirada por la sala como buscando un 
término de comparación—como., el señor que estar sen-
tado cerca de mi amo... 
Y al pronunciar estas palabras, subrayadas con una 
sonrisa, esta vez un tanto estúpida, se volvió hacia 
el conde de Ceryzol. 
—Pero, don Ignacio—prosiguió el negro—ser mucho 
más malo que el señor... Don Ignacio llevarse a Totí-
lotombo para tener criado... Pero no ser buen amo y 
Totílotombo tener espaldas llenas de heridas, porque 
jefe blanco pegarle con un látigo... Un día Totí lotombo 
haber querido escaparse y huir por la noche cuando 
dormir todos... Totílotombo correr mucho, muy de pri-
sa, pero los caballos ser más veloces y jefe blanco 
cogerlo otra vez en medio del bosque. Don Ignacio de-
cidir matar al pobre Totílotombo y atarlo a cocotero 
por los pies y por las manos... Después dejarlo alh 
para que lo devórasen por la noche las fieras que na-
cen "¡Urniú!... ¡Uuuu!... ¡Uuuu!" 
Lanzó el negro un grito tan extraño, tan largo y 
lúgubre, que los invitados se estremecieron de espanto. 
EL pavor se apoderó de todo el mundo, porque el tigre, 
arrancado á su plácido sueño, irguióse, olfateó el aira 
y al ver a su lado a quien como él había vivido libro 
en la selva, se puso a rugir desesperadamente con el 
peló erizado y abiertas las fauces de modo muy poco 
Iranquilizarlor.,.. 
(Continuara.) 
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La j orn de hoy en París puede terminar cargada de historia 
Las manifestaciones estruendosas de este 14 de julio son un nuevo episodio de la inquieta etapa política que abrió 
Stavisky. Desde el famoso 6 de febrero todas las Ligas patrióticas se han eclipsado para ceder el paso a un 
grupo que preocupa al cartel izquierdista. Los "Cruces de Fuego" alistan en sus filas a 300.000 ex combatientes. 
Su caudillo, el coronel L a Rocque, dice que no piensa en golpes de Estado. "Sólo la violencia frente a la violencia" 
El coronel L a Rocque 
Una fecha que quizás marque una 
etapa en la historia fué la del 6 de fe-
brero de 1934 en Francia. Escribirtios la 
duda porque no sabemos lo que nos re-
serva el domingo 14 de julio de 1935. 
Es decir, hoy, probablemente, nada. 
Unas cargas, unos golpes, a lgún "pas-
sage a tabac" eufemismo con que dis-
fraza su mano dura la Policía francesa. 
Mas pese a los equilibrios desconcer-
tantes del radicalismo socialista, tam-
bién la fecha de hoy puede terminar 
cargada de historia. 
pos h a b í a conseguido centrar la aten-
ción de los franceses. De un lado fa l -
taban verdaderos caudillos; de otro, las 
m á s numerosas y m á s activas apare-
cían enfeudadas a movimientos o gru-
pos políticos ya conocidos; otros predi-
caban en cierto modo en ;el desierto, 
porque trabajaban, no fuera del régimen, 
sino en contra de él. Con todo, cual-
quiera de ellas—Solidaridad Nacional, 
que fundó Coty; Juventudes Pa t r ió t i -
cas, que dirige Taitinger; "Camelots du 
Roí", autores de los más ingeniosos gol-
pes de audacia—eran antes del 6 de 
febrero m á s conocidos que los "Cruces 
de Fuego". Pero hoy este grupo los os-
curece a todos. Es el m á s numeroso, el 
mejor organizado, el que m á s propa-
ganda desarrolla..., y por todo esto el 
más temido de todos. Es el úl t imo en 
el tiempo, y, sin embargo, muchos 
franceses y muchos extranjeros, que no 
ser ían capaces de decir el nombre del 
jefe de los "Camelots", n i saben quién 
dirige a las otras Ligas, conocen el 
Hay una diferencia con todo. Este 14: nombre del coronel La Rocque, caudillo 
de julio es tá preparado, convocado con,de los "Cruces de Fuego". 
estruendo, organizado desde hace mu-
chas semanas: el 6 de febrero fué una 
explosión de ese pueblo, a l que los pro-
fesionales de la democracia quieren qui-
tar su cualidad popular por diferencias 
de atuendo conseguidas a costa de sa-
crificios increíbles; fué una explosión de 
la clase media, de jóvenes de la clase 
media, sobre todo, que por ese doble 
concepto pueden monopolizar el apela-
tivo de fuerza nueva en la política del 
vecino país. 
Ex combatientes de los que han com-
batido, y en la primera l ínea de fuego. 
Entre esos soldados se escogieron los 
fundadores de los "Cruces de Fuego" a l lá 
por el año 1927. No bastaba haber ser-
vido en filas durante la guerra, n i si-
quiera haber acudido alguna vez a los 
campos de batalla. Era preciso conocer 
el fuego y haber vivido en el barro de 
las trincheras y haber sentido, no una, 
¡sino muchas veces, el sonido de las ba-
las. Durante tres años la Asociación ve-
Habían salido a la calle a protestar |geta en paris> E n ca l idad no sabe to-
contra una oleada de lodo que brusca-
mente, al conjuro del suicidio de un es-
tafador de genio, quedó a l descubierto en 
las en t r añas mismas de la política de 
la tercera República francesa, o mejor 
dicho, de lo que hasta entonces habla 
encarnado el sistema político de esa Re-
pública. Y era de noche cuando la fuer-
za pública de Par ís , mal dirigida, chocó 
con los manifestantes. Menos mal que 
éstos iban desarmados, pero los muer-
tos fueron una treintena y los heridos 
anduvieron alrededor del millar. Aquel 
foso de sangre divide dos épocas de la 
polí t ica francesa. 
Algo nuevo 
No se puede hablar de las manifesta-
ciones de hoy sin recordar aquel 6 de 
febrero. De otro modo resu l ta r ían pro-
bablemente ininteligibles y menos com-
prensible a ú n la excitación que des-
piertan y los personajes del drama. 
I Nombres nuevos todos en la polít ica 
francesa. Para la fecha de hoy se han 
borrado las fronteras de los partidos o 
e s t án ausentes los hombres y las ideas 
que hasta ahora nos eran familiares en 
el juego político de la tercera Repúbli-
ca. Nombres nuevos que todos tienen un 
sabor medroso de pólvora y de combate. 
"Cruces de Fuego", "Frente Nacional", 
davia s i tiene un objeto fuera de con-
centrar viejos camaradas del combate. 
En enero de 1930 se deciden a salir a 
las provincias. Con éxito. Según el co-
ronel L a Rocque, desde ese momento 
hasta mediados de 1933, la recluta vie-
ne a ser de 500 socios mensuales. 
L a Asociación, al principio, tiene 
cierto t inte familiar. Se crea una para 
1 
Una manifestación de ex combatientes el 6 de febrero 
de 4.000. Los "Voluntarios Nacionales", De vieja familia mil i tar . Su padre era i Puesto que son una élite de ex comba-
la sección joven del movimiento, que, 
además, no tiene la limitación de la an-
tigua asociación de "Hijos de los Cruces 
de Fuego", crece m á s r áp idamen te toda-
vía: a razón de 6.000 por mes. Los "Sim-
patizantes" recogen cada día cien perso-
nas. En total, en estos momentos ha d i -
cho el coronel La Rocque a Georges Suá-
rez, las tres' ramas de la Asociación cre-
cen cada mes a razón de 15.000. E l nú-
mero de socios en la actualidad es de 
300.000. Hace un año, cuando el coro-
nel La Rocque. comparecía ante la co-
misión parlamentaria de investigación 
medio del campo, se reunieron también 
varios millares. 
Veteranos de una guerra de casi un 
lustro, aunque se rebajen de los 300.000 
los 100.000 voluntarios nacionales y la 
cantidad que se juzgue prudente del 
otro grupo, siempre quedará una fuer-
za de choque de mucha importancia, que 
explica el recelo con que los miran las 
izquierdas. Sin embargo, el coronel La 
Rocque afirma que no es tán armados. 
Con todo, un grupo considerable de ellos 
han de poeseer armas cortas por lo me-
nos. As í se comprende aquella orden del 
Gobierno Flandin que prohibía las ar-
mas de los oficiales de la reserva. Y con 
la organización de que han dado mues-
tras es seguro que el d ía que se deci-
dan a armarse lo h a r á n con rapidez y 
eficacia. 
L a Rocque, no sólo insiste en que sus 
hombres no e s t án armados, sino que ha 
afirmado repetidas veces en que no 
piensa en el golpe de Estado, y que so-
lamente en el caso en que estallaran 
disturbios revolucionarios movilizafiía 
sus hombres para emplear la violencia. 
"Se ha discutido mucho sobre la vio-
lencia—dice—. E l afán demasiado fre-
cuente entre nuestros compatriotas por 
lo que ocurre en el extranjero ha pues-
to de moda la apología de la brutalidad 
concebida esta ú l t i m a a veces como un 
fin, a veces como un medio superior. L a 
violencia individual o colectiva no es 
siempre lo propio de individuos o pue-
blos valerosos; es siempre el signo del 
desorden intelectual y social. Se jus-
tifica según sus partidarios en los países 
amenazados de descomposición é tn ica y 
entre los pueblos gregarios. E s t á bien. 
Pero en Francia de nada aprovecha y 
nos l levaría en l ínea recta a lo odioso o 
a lo bufón. En tendámonos . Reprobar la 
violencia no es temerla. Rechazar su 
uso no es renunciar a la posibilidad de 
hacerle frente y responder a ella victo-
riosamente. Ante la agi tación criminal 
del "Frente Común" y de sus inspira-
dores, de sus capitalistas y de sus espa-
pia, a los puestos del confín sahariano. j lución ha de presentar, hay que revivir 
Aprende el árabe, que habla como el! los tiempos de la batalla y de las con-
Cabeza de un desfile de "Cruces de Fuego" ante el coronel 
los Hijos de los "Cruces de Fuego", que 
m á s tarde se l l a m a r á "Voluntarios Na-
cionales", y otra de "Simpatizantes de 
«Franc ismo" , "Juventudes Patriotas", los "Cruces de Fuego", donde entran 
"Frente popular". t ambién las mujeres. Este es de forma-
A u n en éste, donde anida lo m á s viejo ción muy reciente, pues sólo cuenta dos 
de la política de Francia, hay algo des- ¡años . Hasta que se inicia el escándalo 
conocido, un factor reciente, aunque 
sea en gran parte producto de un re-
celo lindante con el temor. Pero no aca-
ban de llegar a la política como sus ad-
versarios, y además se puede decir que 
a c t ú a n a la defensiva, una defensiva 
incierta contra un adversario a l que, 
en cierto modo, desconocen y a l que 
bautizan con el nombre de fascismo, 
porque sin ese apelativo extranjero no 
sabr ían cómo ofrecer a sus masas un 
punto de coincidencia de entusiasmo. 
De ahí que, aun siendo la ¿ l ianza de 
comunistas, socialistas y radicales la 
organizadora de la manifestación, el 
primer plano de la actualidad vaya a 
los. que no han pretendido siquiera ce-
lebrar una Asamblea de masas y l imi-
tan su contribución a l a fiesta al gesto 
simbólico de reavivar la l lama que ar-
de en la tumba del soldado descono-
cido, al que la tercera República vic-
toriosa quiso convertir en enseña y 
has t a—más de una disertación hemos 
leído nosotros sobre ello—en deidad de 
un nuevo culto patriótico. 
Los * bruces de Fuego" 
El "Frente Popular" no es una reac-
ción contra el fascismo, sino el temor 
antes estas fuerzas nuevas que han 
surgido de entre los que no hac ían po-
lítica. Toda esa serie de Ligas patr iót i -
cas y asociaciones de ex combatientes 
no son más que fruto de la inquietud; 
pero hasta ahora ninguno de esos gru-
Stavisky, la Asociación parece una 
"cofradía"—si se nos permite despojar 
a esta palabra del sentido religioso que 
ordinariamente tiene—de veteranos de 
la gran guerra. Hay en ella un crite-
rio selectivo sin duda algua, puesto que 
elige a los que con más rudeza y m á s 
perseverancia pelearon. Son algo asi 
como una élite de ex combatientes. 
Quizás les haya ayudado en su reclu-
ta el espectáculo, un poco lamentable, 
de las asociaciones de' ex combatientes, 
mucho m á s dedicadas a conservar la 
pensión que hacer vivir el recuerdo de 
los sufrimientos padecidos por la pa-
tria. 
Después del 6 de febrero 
Llega el escándalo Stavisky y las p r i -
meras manifestaciones de protesta de la 
población parisiense. Los "Cruces de 
Fuego" son un grupo m á s que acude a 
protestar. E l d ía 6 de febrero sus hom-
bres desfilan en los alrededores del pa-
lacio Borbón, adonde el Gobierno Da-
ladier pelea sin gloria una mala batalla 
de encubrimiento partidista por debili-
dad o por "radicalismo". Pero forman 
aislados y aparte de las que se mueven 
en la plaza de la Concordia. Persisten 
en su primera actitud de estar alejadas 
de los grupos políticos que intervienen 
activamente en las manifestaciones de 
ese día. 
Aquellos sucesos colocan ya a la Aso-
ciación en el primer plano de la actua-
l i d l d . L a recluta que desde el mes de 
octubre de 1933 ha aumentado hasta 900 
ó 1.000 por mes, sube de pronto a 2.500 
y a • los pocos meses adquiere el ritmo 
sobre los sucesos del 6 de febrero, decla-
ró que los afiliados a la Asociación que 
él preside eran 150.000. Si se tiene en 
cuenta la l imitación impuesta por la ne-
cesidad de que sean ex combatientes dis-
tinguidos los que formen la principal de 
las ramas de las "Cruces de Fuego",' se 
reconocerá que el crecimiento es m á s 
que notable. 
E l coronel L a Rocque 
Y antes de seguir m á s adelante díga-
nos dos palabras sobre el caudillo. E l co-
ronel La Rocque debe andar entre los 
cuarenta y cinco y los cincuenta años . 
general de Art i l ler ía en Marina. E l co-i tientes, y el momento es de lucha y el 
ronel salió de Saint-Cyr en 1907 como ¡peligro no se sabe qué cara puede of re-
alférez de Caballería y fué destinado al cer n i si h a b r á de hacerse .frente a una „ 
Norte de Africa, y allí, a petición pro-! revolución n i la forma que esta revo-¡dachiñes, ser ía imperdonable que no pre-
parásemos, no sólo una defensa efecti-
va de los buenos franceses, sino también 
un instrumento capaz de aplastar las 
tentativas revolucionarias. Esto es cosa 
hecha." 
Con todo, esta disposición de espí-
r i tu , que parece alejar del pensamiento 
del jefe todo intento de conquistar el 
Poder, provoca ademanes de impacien-
francés, y ya con esa preparación ha 
de mantenerle Lyautey en Marruecos 
hasta el año 1916, en que resulta grave-
mente herido en una acción en Kenitra. 
De resultas se le declara inhábil para el 
servicio en campaña ; pero no hace caso, 
se alista en un regimiento del frente y 
pelea con heroísmo. En 1919 Foch le 
lleva a su Estado Mayor, y en 1921 le 
envía a Polonia con la misión mil i tar 
francesa. Hasta 1923 vive en Polonia. 
Cuando le corresponde volver pide des-
tino en Maruecos, y en el Estado Mayor 
del segundo Ejérc i to de operaciones to-
ma parte en la campaña contra Abd-el-
K r i m , para volver a Francia y a l Esta-
do Mayor de Foch en el año 1926. Ocupa 
ese destino dos años y en 1928 se retira 
a la vida civil . 
Por aquel entonces no es m á s que v i -
cepresidente de los "Cruces de Fuego", 
acabadas de nacer. No son m á s que 6.000 
socios y probableménte ni ellos n i su fu-
turo jefe sueñan con el destino que aho-
ra les abre la ruta. Ya hemos dicho el 
aspecto que la Asociación presentaba. 
Mientras en el horizonte francés no han 
aparecido los s ín tomas de disolución que 
ahora se manifiestan de modo tan pal-
pable, los "Cruces de Fuego" viven aje-
nos a la política, no sólo a la de todos 
los días, continuación de la de ayer y 
la de anteayer, sino también a este nue-
vo impulso que ahora les mueve. Es el 
escándalo Stavisky quien les lanza a la 
arena. Desde entonces recobran su es-
pír i tu del frente. No son ya jóvenes. Una 
cuenta sencilla lo demuestra, puesto 
que son veteranos de la conflagración. 
Los de menos edad frisan ya los cua-
renta años. Los m á s viejos andan por 
los 55. Algunos m á s . Pero tienen la ins-
trucción mi l i ta r aprendida con sangre y 
el hábi to del peligro. Saben movilizarse 
en silencio y con rapidez. Saber dar una 
orden y, sobre todo, saber recibirla. 
signas y de la hora H . predeterminada 
en secreto para dejar la trinchera. 
Siempre la organización había conser-
vado aspecto militar, luego es preciso 
más que la apariencia. Así se ha conse-
guido una perfección notable en la jus-
teza de movimientos y "en la rapidez y 
el secreto de las órdenes. Ya es conocí-; cia entre el sector joven de los "Cru-
da la queja de León Blum. No convocan i ees de Fuego", es decir, entre esos "Vo-
L a táctica y el programa 
celebrar. Se reúnen de improviso en un 
campo, en una plaza de aldea y , a ve-
ces, también en un estadio o en un tea-
tro de la ciudad. Un día en Chartres, 
sin m á s que un aviso la víspera de la 
reunión, se congregan 20.000; otro se 
envía a los grupos por la c á r r e t e r a de 
Chantilly con. un pliego cerrado para 
E l coronel La Rocque y sus conseje- abrirlo en una encrucijada próxima a la 
ros han cambiado de modo de pensar, población. Allí, en el punto fijado en 
E l coronel L a Rocque en una de las obras de asistencia social 
de los "Cruces de Fuego" 
a los mí t ines ; no avisan que se van a luntarois Nacionales", que no hicieron la 
Un autobús ardiendo en la plaza de la Concordia la noche del 6 de febrero de 1934 
guerra, pero han sido escogidos a mo-
do de herederos de la Asociación de 
sus mayores, y que sienten prisa de re-
mediar los males de la polít ica de Fran-
cia, de emplear la cirugía, no sólo en 
©1 Gobierno, sino en la misma socie-
dad. E n esto, como ha sucedido ya en 
el racismo y en el fascismo, se equivo-
can probablemente los elementos reac-
cionarios del conservatismo social cuan-
do piensan que todo el que combate el 
socialismo es un aliado y casi un cóm-
plice suyo. Cierto que no ha sido el co-
ronel muy explícito en esta materia y, 
como apuntaba nuestro corresponsal en 
París , los jóvenes deben estar " m á s a 
la izquierda" que el caudillo en estas 
cuestiones. Pero el tono de sus ú l t imos 
discursos es tá muy lejos del conserva-
durismo comodón y egoísta. 
Fuera de la política 
E n cuanto a su posición en la polí-
tica, vamos a reproducir un texto y 
referir algo de su conducta. E l texto lo 
ha escogido el popio coronel de su l i -
bro "Servicio Públ ico" , como el m á s re-
presentativo de los que se pudieran & -
tar. "La inmensa mayor í a de los f ran-
ceses patriotas, de los que los "Cruces 
de Fuego" proporcionan una s íntesis 
exacta, es tá de vuelta en lo que se re-
fiere a los viejos credos políticos; no 
es tá dispuesta a volver a los viejos reg í -
menes de an taño . Así lo escribía yo en 
nuestra revista "Flambeau" ("Antor-
cha") el 1.° de diciembre de 1932, Es-
te estado de espír i tu de nuestras Aso-
ciaciones no ha cambiado, y no puede 
ex t r aña r a nadie... Comprendo mal que 
los partidarios de constituciones nue-
vas no sean los primeros en reclamar 
un orden provisional, a fin de evitar a 
Daladier, el jefe radical que 
ha incorporado su partido al 
"Frente Antipopular" 
sus ideas los riesgos de ensayos mal 
preparados o madurados de modo insu-
ficiente. Subjetiva y objetivamente los 
"Cruces de Fuego" pueden y deben de-
cirse leales a todo Gobierno republicano 
ajeno a las turbias combinaciones- de 
Comités e inspirado de una voluntad 
de unión y de pá t r io t i smo." 
E n realidad este programa es poco 
para un movimiento como aparecen en 
este día los "Cruces de Fuego", aunque 
muchas de las palabras y las ideas ex-
presadas en el pár ra fo anterior naz-
can de una gran prudencia. Pero la d i -
ficultad reside en que el instante es 
propicio a los impacientes y es fácil en 
estas circunstancias, incluso a los m á s 
grandes jefes, perder la autoridad. 
Véase ahora cuál fué la conducta de 
los "Cruces de Fuego" en las elecciones 
municipales, primera consulta popular 
desde que el movimiento adquirió i m -
portancia política. En esas elecciones 
se prohibió a todos los que ejercían 
cargo en la Asociación presentar su 
candidatura, a causa del ca rác te r polí-
tico que ofrecían las elecciones. En 
cuanto a los demás, naturalmente, no se 
les pudo prohibir ser candidatos, pero 
sí ostentar, bajo cualquier forma, el 
nombre de los "Cruces de Fuego" duran-
te la campaña electora^. Es decir, que 
en lo que se refiere a la polít ica actual 
el movimiento quiere permanecer to-
talmente apartado de ella. 
Tienen también los "Cruces de Fue-
go" una sección femenina, que se ha re-
dicado. principalmente, a obras de asis-
tencia social, organizando "hogares", 
tanto para niños o para adolescentes, 
estos úl t imos tipos de patronato. Bus-
can sus recursos, bien en las cuotas 
o bien organizando bazares, tómbo-
las, etc.. En la ú l t ima que organiza-
ron lograron un beneficio de 450.000 
francos. Baste decir, y esto da idea de 
la popularidad que ha adquirido la 
Asociación, que desfilaron por el local 
138.000 personas. 
Dos detalles para terminar. Hemos 
mencionado la revista "Flambeau", ór-
gano de la Sociedad. L a insignia es una 
cruzí de guerra con unas calaveras en 
el centro. 
E l "Frente Popular" 
Nos hemos extendido en las "Cruces 
de Fuego" por ser el m á s importante, 
con mucha diferencia sobre los demás , 
de las agrupaciones patr iót icas , que sin 
ser especialmente polít icas ac túan en 
Francia con una intensidad mucho m á s 
real que aparente. Hace pocos días afir-
maba u n periodista, no de izquierdas, 
pero tampoco no muy favorable a las 
Ligas, que todas ellas hac ían en pro-
vincias progresos muy . rápidos . Algo 
así debe de ocurrir, porque sus adversa-
rios aparecen cada día m á s violentos 
y con m á s prisa. 
La historia de este "Frente Popular" 
es mucho m á s corta, porque sus prota-
gonistas son conocidos de muy antiguo. 
Quizá no sea injusto decir que su úni -
co programa es, convencidos de que 
el fascismo amenaza, ganarle por la 
mano, y una vez en el Poder hacer 
todas las cosas que se quiera menos 
dimitir . Ya hemos dicho que es tá for-
mado por radicales, socialistas y comu-
nistas. Pero esta alianza no surgió has-
ta hace poco tiempo. 
La idea primera fué de Bergery, el 
diputado radical, que dimitió a raíz del 
escándalo Stavisky para en la elección 
parcial demostrar que el pueblo estaba 
con las izquierdas y que fué derrota-
do. Pero Bergery, que fundó el "Fren-
te Común" con programa antifascis-
ta, despertó no pocos recelos entre los 
socialistas y los radicales. Luego, cuan-
do lograron entenderse, se le cambió el 
nombre por el de "Frente Social" y 
ahora, a l ingresar en él los radicales 
arrastrados por Daladier, el presidente 
derribado por los sucesos del 6 de febre-
ro, se ha llamado "Frente Popular". 
Pero aquí no es nuevo ni los hombres, 
ni las palabras, n i los partidos. Haga-
mos la salvedad que es de rigor al ha-
blar del comunismo; pero éste, que no 
ha cumplido todavía veinte años, es tan 
viejo como la utopía. 
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L a s " P a r a d o x a s r a c i o n a l e s " 
P o r A n t o n i o L ó p e z d e V e g a 
A N T O N I O I .OPKZ I ) K V E G A : 'Tnrodoxas 
mclonalps*', osrritns en formn dfi dlñlo-
gon, del jfénorc» nnrrativo las prlmeran, 
del activo la« demiVH «ntro un cort«Hano 
y un fllAnofo. TOdltadas con una introduc-
' c lón por ICrannio Bucetn. Madrid, 1935 
("RevUta de Filología Española", ane-
jo X X I ) , X L I X + 138 pAglnas cuarto. 
Uno de los escritores portugueses que 
escriben en castellano, durante el siglo 
X V I I , y que se ve libre del conceptis-
mo en la prosa y del culteranismo en 
el verso, es este Antonio López de Ve-
ga, sobrino de Fray Diego López de 
Andrade, Obispo de Otranto, que con él 
vino a Madrid y ocupó el cargo de se-
cretario del condestable de Castilla, y 
que vivía aún en 1656, septuagenario 
ya. De su actividad literaria quedan 
muestras en varios versos laudatorios 
de los preliminares de algunos libros; 
en «la estrafalaria exudación poéticas, 
como Buccta califica al «Anfiteatro de 
Felipe el Grande», organizado por Pe-
llicer, cuando el rey mató un toro de 
un arcabuzazo en la lucha de fieras, ce-
lebrada en los Jardines de Palacio en 
1631; en varios cer támenes en honor 
de santos, como los de Santa Teresa 
y Santa Isabel, San Isidro, San Igna-
cio do Loyola, San Francisco Javier; en 
otros versos de concurso, poesías de 
compromiso; en composiciones dedica-
das a la muerte de don Fernando Ca-
r r i l lo o don Rodrigo Calderón; y sobre 
todo, en libros de mayor empefio, co-
mo el <Heráclito y Demócrl to de nues-
t ro siglo" (1641), "donde se leen cen-
suras de las comedias de aquella edad, 
y consejos para componerlas, teniendo 
presentes todas las leyes del arte poé-
tica», o come el «Perfecto Señor» (1852), 
donde la Filosofía, personificada, pro-
nuncia un discurso acerca del Perfec-
to Señor, del gobernante. 
Recoge Buceta, con su acostumbra 
da erudición, salpicada de rasgos de fi-
na ironía, todos los Juicios emitidos 
acerca de López de Vega y de su obra, 
desde el «Fénix de los Ingenios» en la 
«Filomena» o en el «Laurel de Apolo», 
hasta los recientísimos de Astrana Ma-
rín, y Entrambasaguas, pasando por 
Mayans. Adolfo de Castro, Ticknor, Ga-
yangos y Vedia, don Luis Fernández-
Guerra. Menéndez Pelayo, etc. 
"Las Paradoxas racionales" se Impri-
men ahora por primera vez, según el 
manuscrito preparado para ver la luz, 
y que no fué publicado "o por falta de 
un Mecenas que subviniese a los gas-
tos de impresión, o por haber sorpren-
dido en aquel momento la muerte a su 
autor". Las "Paradoxas", calificadas por 
Amezúa de "valent ís imas para su tiem-
po, y que revelan un espíritu rico en crí-
t ica y en suti l i ronía", son "ejemplo 
muy apreciable de l i teratura filosófico-
moral, frondosa rama de nuestras le-
tras en el Siglo de Oro", todavía sin 
estudiar de conjunto: si alguien acome-
te esta empresa, cree con razón Buce-
ta que "descubrirá sin duda, junto con 
un fá r rago de enojosa palabrería, algu-
nas observaciones, joyas del pensamien-
to y bellezas de expresión que compen-
sar ían los esfuerzos del beneméri to his-
toriador y enal tecer ían grandemente, al 
manifestarlas, la l i teratura hispana". 
Anota Buceta los precedentes litera-
rios de este género de la "Paradoja", y 
después hace el análisis minucioso de la 
obra editada, en relación con otros es-
critos del autor. "Como pinturas de cos-
tumbres—dice—y bosquejo de tipos, por 
el movimiento de impresiones, por el 
ardor y vivacidad con que este elemen-
to pintoresco se presenta, por el golpe-
teo hiriente del casi personal golpetazo. 
por la nota subjetiva y el tono—sor-
prendente para la época—de avanzado 
liberalismo de que en ella se hace gala, 
considero las "Paradoxas" m á s sobresa-
lientes en eficacia, en sentido de moder-
nidad, en calidad de ejecución y aun en 
estricto mér i to ar t ís t ico." 
En la "paradoxa" primera, titulada 
" E l Solitario en la Corte", defiende el 
autor la soledad y el aislamiento, pero 
no en el campo o en la aldea, sino en 
la gran ciudad, donde pueda tener las 
ventajas de ella, sin los inconvenientes 
del trato social, de que prescinde volun-
tariamente. Trata en las seis siguien-
tes, escritas en forma dialogada, de que 
la diferencia de sangre y estirpe no es 
más que una ridicula vanidad; de que 
apetecer los honores y los cargos admi-
nistrativos es indicio de falta de j u i -
cio; de que la profesión de las armas 
es, según la razón natural, "una bruta-
lidad indigna de hombres"; de que la 
llamada honra es la t i ran ía m á s 15'ca, 
y el saber despreciarla, la comodidad 
m á s cuerda; y de que en las contiendas 
literarias m á s desayuda que aprovecha 
la modestia. 
Nos limitaremos a señalar la nove 
dad de algunas ideas de López de Ve-
ga; por ejemplo, su aentimiento de 
ciudadano universal", sorprendente pa-
ra su tiempo; o su» juicios acerca de 
la nobleza e hidalguía; o sus Ideas so-
bre el duelo; o su modo de ver las dispu-
tas literarias y el poco efecto que 
suelen tener las discusiones, pues que 
cada cual mantiene tozudamente sus 
puntos de vista. 
Y terminaremos haciendo nuestro el 
juicio del doctísimo editor, cuando es-
cribe: "Muestra la obra a las claras, 
como cimiento o como últ imo término 
de la pintura de la sociedad que exhi-
be—bajo su exterior presencia destrata-
do de filosofía moral—, un períouo de 
bien perceptible decadencia; cuando se 
hace un alto en la marcha y emergen, 
inexorables, signos de dubitación y de 
crí t ica de lo que se ha creído consus-
tancial, indiscutible y sacrosanto en una 
cultura quizá demasiado compacta, aca-
so excesivamente homogénea y confor-
mista. López de Vega percibe con la 
agudeza del foráneo, siente en la carne 
despellejada del exilado todo lo defec 
tuoso de un orden social que despilfa-
r ró sus bríos, que sólo vive de reme-
darse y de mimarse a sí mismo. E l lis-
bonés observa con mirada penetrante la 
hinchazón y presuntuosa afectación del 
español, que adopta unos aires fanfa-
rrones para las cosas m á s insignifican-
tes—porque ya no hace cosas grandes y 
está, sin embargo, peligrosamente cer-
ca de cuando se hicieron—, aires un 
poco rebuscados, que carecen de la In-
deliberada negligente elegancia de un 
beréber de hoy, del verdadero aristócra-
ta, o del que es tá en el profundo secre-
to de la inanidad de todo. Epoca triste 
aquella en que López vivió en la Mantua 
Carpetana y que halla en él un retratis-
ta de punzante buri l , pulso firme, ras-
go inflexible y actitud nada carita-
t iva." 
C o n j u n t o d e m o n o g r a f í a s s o b r e 
a r t e h í s p a n o m e j í c a n o 
T i art« en Méjico en los Rlgrlos X V I y 
X V I I " . Número X X X I do Archivo Espa-
fiol d© Arte y Arqueología. 
L a más importante, en su sector, de 
nuestras revistas culturales, "Archivo 
Español de Ar te y Arqueología", dedica 
el número XXXI—inic ia l de su segunda 
década^—a " E l arte en Méjico én los si-
glos X V I y X V I I " ; conjunto de mono-
graf ías de mejicanos y españoles, que 
puede marcar fecha en la historia de 
las relaciones culturales hispanoameri-
canas. 
La estancia en Méjico del ca tedrá t ico 
de Historia del arte hispanocolonial en 
la Universidad de Sevilla, don Diego 
Anglo Iñiguez, ha tenido como inmedia-
ta consecuencia la provechosa colabo-
rac ión antedicha. Son los países hispa-
noamericanos un feudo del arte español, 
que en época de máx imo prestigio y 
apogeo hace llegar sus radiaciones a las 
regiones t ransoceánicas : pinturas y es-
culturas de los maestros españoles pa-
san a Amér ica por encargo de las fun-
daciones religiosas; algunos de los ar-
tistas peninsulares atraviesan el mar y 
abren taller en el Continente nuevo 
Posteriormente, un discipulado indígena 
entrecruza caracter ís t icas coloniales en 
las escuelas hispánicas;, frecuentemente 
infiltración de elementos precolombinos 
en el formato do los estilos europeos. 
Pone de manifiesto esta sumar i á indi-
cación el extraordinario interés que para 
la historia de la cultura española revis-
tfen los estudios de arte hispanocolonial 
Se trata de un sector de los estudios 
his tór icoart ís t icos que reserva grandes 
sorpresas, sensacionales descubrimien-
tos a los críticos españoles que con un 
conocimiento suficientemente profundo 
de nuestra plást ica en los siglos de la 
dominación americana, se decidan a des-
e n t r a ñ a r este important ís imo capítulo 
inédito de la Historia del Arte Español . 
Particularmente parece estar encomen-
dada esta misión a los estudiosos sevi-
llanos, que cuentan con inestimables 
fondos documentales — Archivo de I n -
dias y Archivo de Protocolos—y con una 
insti tución ejemplar de investigación his-
tór icoar t í s t ica : el laboratorio de Arte de 
la Universidad hispalense. Esperamos 
qué los investigadores sevillanos—cuya 
más que estimable labor seguimos con 
admiración y simpatía—se decidan a co-
laborar fervorosamente con el profesor 
Angulo en el esclarecimiento del arte 
hispanocolonial. 
Pues bien; "Archivo Español de A r t e 
y Arqueología", alerta a toda provecho-
sa orientación que signifique esclareci-
miento del arte pretér i to español, se pro-
pone da* cabida a este fecundo palpitar 
de nuestra investigación históricoart ís-
tica, alentando la colaboración hispano-
americana. Así, anuncia en nota preli-
minar del número que comentamos: "En 
años sucesivos, cuadernos análogos, re-
ferentes a otras tierras de América, 
afianzarán la colaboración fraterna para 
conocer el pasado ar t í s t i co común." 
Trabajos de los mejicanos García Gra-
nados, Mac Gregor, Toussaint, Enciso, 
Rossell, Alvarez Cortina y de los espa-
ñoles Marco Dorta y Angulo Iñiguez 
figuran en el número X X X I de "Archi -
vo". Todos—excepto el del director del 
Laboratorio de Arte de la Universidad 
de Sevilla—son estudios sobre arquitec-
tura hispanomejicana. Diego Angulo cie-
rra el conjunto de monografías con un 
interesant ís imo trabajo: "Dos Menas en 
Méjico", en el que inserta, como apén-
dice, resumen de noticias documentales 
—ordenadas por países—que aluden a 
innumerables esculturas sevillanas tras-
ladadas al Continente nuevo. No es ne-
cesario subrayar la elocuencia y el inte-
rés de estos testimonios. 
Podemos rematar nuestro comentario 
con afortunadas frases editoriales de 
nuestra gran revista de arte: "Arch i -
vo", al sacar a luz este número, entrega 
un sil lar para el edificio que e»tre to-
dos hemos de construir, cimentado en la 
mutua comprensión, y que ha de labrar-
se con rigor científico, conocimiento y 
amor." 
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N e u r a « t e n i a ^ | ^ | ^ 
SANATORIO NEUROPATTCO. Caraban-
chel Bajo (Madrid). Tres pabellones. Uno 
especial para señoras. Cuatro médicos. 
Tratamientos modernos. Director: Doc-
tor Gonzalo R. Lafora. PLAZA D E LA 
INDEPENDENCIA, 8, MADRID. 
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P E R S I A N A S 
L I N O L E U M — BAJUNAS 
Carranza, 5. — Teléfono SÍ870. 
"Galdós y su obra "Las 
Novelas" 
Una crítica objetiva; ni calla méri-
tos ni oculta defectos 
E M I L I O G. GAM15UO Y D E L A I G L E S I A : 
"Galdós y su obra "1.a» Novelas". Madrid, 
Espasa-Calpe. 1934 ; 382 páginas; 7 ptas.) 
E l señor Camero nos presenta un nue-
vo y razonado fruto de su erudición y 
de su critica literaria. Antes juzgó con 
maes t r í a la obra de Pérez Galdós en los 
«Episodios Nacionales». Ahora juzga con 
maes t r ía , mayor aun si cabe, del mismo 
fecundo escritor, y en un tercer tomo 
juzga rá la producción d r a m á t i c a del 
mismo. 
Ya hemos indicado el juicio comple-
tamente favorable que nos merece este 
volumen. Gamero examina minuciosa-
mente toda la producción novelíst ica 
de Galdós. Después de una sustanciosa 
exposición del asunto de cada novela, 
señala los caracteres de la .misma y emi-
te su juicio sobre el valor literario. Lo 
emite sin apasionamiento, con verdadera 
objetividad; n i calla los mér i tos n i ocul-
ta los defectos. Así hace notar que «El 
audaz», lejos de representar un progre-
so, representa un retroceso con relación 
a la «Fon tana de oro». En general, la 
cr í t ica de Gamero se inspira en la sabia 
cr í t ica que de las novelas galdosianas 
hizo Menéndez Pelayo al contestar al 
discurso de entrada de don Benito en 
la Academia Española . Claro es que lo 
que en Menéndez Pelayo se reduce a in-
dicaciones sobrias, en Gamero adquiere 
un amplio desarrollo, porque la exten-
sión del libro lo permite. Como Menén-
dez Pelayo, cree Gamero que Galdós 
infiltró en sus novelas muy pocos ele-
mentos naturalistas y que el naturalis-
mo de Galdós en su tercer periodo se 
redujo a una protesta en cierto grado 
necesaria contra las quimeras y alu-
cinaciones del idealismo enteco y ama-
nerado, una reintegración de ciertos ele-
mentos de la realidad, dignísimos de en-
t ra r en la Li teratura cuando no preten-
den ser exclusivos, y una m á s amplia 
aplicación del método de observación y 
experiencia empleado por todo escritor 
de costumbres. Nunca fué Galdós mate-
rialista n i determinista. 
Confiesa el critico que cuando aborda 
el problema religioso, Galdós atribuye 
a los personajes actitudes de un radica-
lismo tal que chocan con la sociedad 
viviente. En este punto, en efecto, llega 
Galdós a la caricatura, o, a l menos, e s t á 
muy cerca de la misma. Gamero advier-
te con razón que no todos los sacerdotes 
ni todas las personas piadosas de las 
novelas galdosianas son' hipócri tas y re-
probables. «También supo describir m i -
nistros de la Religión fieles cumplido-
res de sus altos deberes, y, además , to-
lerantes, comprensivos, inteligentes, aus-
teros, bondadosos, simpáticos, caritativos 
y a ú n alguno de ellos lindante con la san-
tidad." Es verdad: Nazar ín , aunque bas-
tante imprudente, fué un místico, y Flo-
res, el padre Gamborena y otros fueron 
clérigos de positivas virtudes. Pero, por 
nuestra parte, no podemos menos de afir-
mar que «Doña Perfecta» y «La fami-
lia de León Roch» fueron dos grandes 
equivocaciones. Ningún verdadero cris-
tiano puede obrar como doña Perfecta 
y don Indalecio. En ninguna de esas 
novelas hay realmente problema religio-
so. Sí lo hay en «Gloria», porque para 
una familia cristiana ha de ser horrible 
que una hija se case con u n judío; pero 
aun en «Gloria» es tá mal enfocado el 
problema. 
Acertadamente distingue Gamero las 
seis primeras novelas de Galdós por una 
parte, y la ingente masa de las novelas 
españolas contemporáneas . En las p r i -
meras se notan todavía los tanteos del 
maestro; en las segundas desaparecen 
los tanteos y la inseguridad. 
E n resumen, la obra de Gamero es 
una apor tac ión seria a los estudios de 
cr í t ica literaria. Por lo demás , no i g -
noran los católicos que, desde el punto 
de vista moral y religioso, no son re-
comendables, en general, las novelas de 
Galdós. 
U n b u e n m a n u a l d e S o c i o l o g í a 
M u y c o m p l e t o y e s c r i t o c o n c r i t e r i o n e t a m e n t e c a t ó l i c o 
A. T . E M O N N Y E K , O. P . ; J . T O X N E A U , 
O. T . ; j . P. D E L O S , O. P . ; R . T U O I -
1)E: "Príc i s de Socioloffic". (Un volumen 
do 508 pAglnas, en oetavo mayor, 38 fran-
cos; Jim.) "Comment jnger la Socioio-
gle?" (Un volumen de 250 pfticlnas, en 
13; 13 francos. Pnbllroc, Marseille.) 
Todavía no es cosa fácil formarse una 
idea exacta de lo que debe ser la Socio-
logía. Su objeto es el estudio de las le-
yes etnológicas, reguladoras de la or-
ganización, actividad y evolución his tó-
rica de las sociedades humanas. 
Esta nueva ciencia pronto se ha con-
vertido en arma temible de combate, 
como ocurre, por ejemplo, cuando la 
tratan Levy-Eriihl o Durkheim, quie-
nes, asentando en el evolucionismo ma-
terialista la cri t ica de las leyes de la 
sociedad doméstica, de la económica, de 
la polít ica y de la religiosa, explican la 
historia de los orígenes humanos de una 
manera absolutamente arbitraria; ade-
más, su Sociología es incompatible no 
sólo con las creencias religiosas, sino 
también con las obligaciones de la mo-
ral tradicional, como ya lo advir t ió un 
pensador no católico, J. Izoulet, dicien-
do que la enseñanza de la Sociología ha 
sido el mayor peligro nacional y social 
que ha acechado a Francia durante lar-
gos años . 
Por esto, u rg ía la publicación de una 
obra en la que con criterio netamente 
católico y respetando las exigencias del 
método científico, se determinasen las 
verdaderas bases o principios de la doc-
tr ina sociológica. 
Esa obra la ha llevado a cabo un gru-
po de varones eminentes, integrado por 
religiosos dominicos y algunos seglares, 
que han podido realizarla merced a los 
trabajos de especiaJización hechos con 
anterioridad. Algunos de estos trabajos 
se han insertado en la obrita "Com-
ment Juger la sociologie contomporai-
ne", donde se exponen los sistemas so-
ciológicos m á s en boga en Francia y 
en el extranjero; es a manera de una 
LIBROS RECIBIDOS L I B R O S V A R I O j 
Introducción a la obra siguiente: " P r é - t a m e n t o católico. 
cis de Sociologie". Esta se rá sumamen-
te provechosa a cuantos miren con in -
terés los magnos problemas religiosos 
y sociales de actualidad candente; en ella 
encon t ra rán un excelente instrumento 
de trabajo apologético. 
E l malogrado padre Lemonnyer prue-
ba en la primera parte, que la familia 
es de insti tución natural en contra de 
las pretensiones del "sociologiamo", y 
aduce mult i tud de hechos históricos y 
científicos tomados de la etnología. La 
segunda parte, "Sociologie economique", 
reviste mayor In terés : el padre Tonneau, 
después de hacer una descripción sobre 
la vida económica actual y sus princi-
pales factores, expone con mano segu-
ra y siguiendo las enseñanzas de la en-
cíclica "Quadragesimo anno", la socio-
logía de la producción, la técnica de la 
repar t ic ión de las riquezas y la evolu-
ción de la propiedad. Mr, Troude, pro-
fesor en el Liceo de Rouen, autor de la 
tercera parte, "Sociologie politique", ha 
escrito pág inas de viva actualidad en 
España . En ellas estudia los variados 
tipos de las sociedades políticas, sus 
transformaciones, las diversas formas 
de Gobierno, los fundamentos de su so-
beranía, las funciones de la autoridad 
civil, y, por úl t imo, las relaciones in -
ternacionales: la guerra, la colonización, 
la Sociedad de las Naciones. Se cierra 
el l ibro con una historia de la religión 
en las civilizaciones primitivas, donde 
se refutan las teor ías de la escuela so-
ciológica francesa sobre la evolución y 
origen de las religiones. Esta ú l t ima 
parte, que no pudo terminar él padre 
Lemonnyer—colaborador del eximio pa-
dre Schmidt, ha sido condensada y 
completada por Mr. Troude. 
Por la amplitud del programa puede 
juzgarse la oportunidad de esta hermo-
sa obra, de presentación irreprochable, 
uno de los primeros manuales comple-
tos de Sociología, escrito con criterio ne-
La teoría jurídica del delito en Italia 
Un ensayo sobre el amor 
V I C T O R I A N O G A R C I A M A R T I : "Tñ 
Amor, ensayo". Prólogo de G. Marañón. 
(Madrid; 1935; 5 pesetas.) 
Ahí están, inagotables, la media doce-
na de temas eternos y únicos. Lo que 
sobre ellos se piensa o se dice, vale tan-
to como valga el .que lo dice o lo pien-
sa. Un ensayo acerca del amor nos de-
j a r á de todo punto indiferentes, si el 
ensayista ha dado muestras de falta de 
vigor para profundizar y ver por sí 
mismo, pues solamente as í pueden ofre-
cerse novedades y bellezas. 
Por eso, al ver, en la cubierta de este 
libro, el nombre de Victoriano Garc ía 
Mar t í , uno se siente sobrecogido por un 
prejuicio favorable. E l fenómeno de es-
ta predisposición es de índole aná loga a 
otros m á s hondos, complejos y comple-
tos que describo luego, pág inas adentro, 
el ensayista gallego. 
No hay manera de leer este l ibro con 
rapidez, y no hay manera de dejarlo de 
las manos. Es una condensación de pen-
samientos, sugestiones, indicaciones or i -
ginales y propias, que uno halla tan i n -
geniosas, o tan exactas, o tan bellas, que 
da forzosamente la razón a l autor. Se 
hace uno la ilusión de que va descu-
briendo por sí mismo todas esas cosas 
hermosas que le cuentan. Y esta i l u -
sión es uno de los m á s claros indlcips 
de la m a e s t r í a en el pensar y en el de-
cir. 
Con análisis agudísimo, minucioso y 
muy claro. Garc ía Mar t í nos expone l a 
naturaleza ín t ima del amor,, sus pecu-
liaridades, sus consecuencias y sus re-
laciones. No podemos resumir este l ibro 
ni sabemos qué ci tar o acerca de qué 
llamar la atención. Es menester leerlo. 
Leerlo significa emplear varias Jorna-
das en el paladeo y la consideración. Una 
palabra, una observación de García Mar-
tí, despierta en a l mente del lector un 
enjambre de pensamientos y sugestiones 
colaterales que se "polarizan" en torno 
de l a idea nueva. Tal vez sólo en escri-
tores como Sthendal haya ta l suerte de 
riqueza en sugestiones y en ingeniosos 
aciertos. 
A D O L F O D E M I G P K L G A R C I L O P E Z y 
B E R N A B E H E R R E R O E A R D O Y A : " L a 
teoría jurídica del delito en ItaJla". 
(Nuevas Gráf icas; Madrid. 1935; 176 pá-
ginas; 7 pesetas.) 
M u y divulgadas en E s p a ñ a las teor ías 
jur ídicas del delito de técnica alemana, 
no lo son tanto las modernas doctrinas 
italianas, que, frente a l positivismo, que 
tan gran arraigo tuvo en aquella na-
ción, pretenden estudiar el delito y la 
pena bajo el aspecto exclusivamente j u -
rídico. 
A llenar esta laguna tiende el tra-
bajo de los señores De Miguel y He-
rrero, f ruto de una pensión que disfru-
taron para ampliar sus estudios en I t a -
lia. 
Siguiendo paso a paso los dictados de 
la técnica allí imperante, estudian en 
primer té rmino la ley Penal, como con-
cepto previo a l delito y como precepto 
y caución, contenidos en cada norma 
jurídica única, a diferencia de la du-
plicidad de ley y norma de cultura que 
suelen distinguir los alemanes. 
E l concepto del "reato"—delito o con-
travención—es después objeto de dete-
nido estudio en todos sus elementos: 
la acción, la omisión y el evento con 
todo su cortejo de problemas sobre el 
comportamiento humano, la relación de 
causalidad entre el acto y el efecto, el 
concurso de causas, etc.; la culpabili-
dad con sus secuaces el dolo, la culpa 
y el error; las causas de exclusión de 
ilegalidad penal y de just iñeación y la 
punibilidad, con las excusas absoluto-
rias, son extremos tratados amplia-
mente. 
Otros puntos, como las formas de 
aparición del « r e a t o y sus circunstan-
cias, cierran, con unas acertadas impre-
siones sobre la vocación juridico-penal 
que en estos años invade I ta l ia , y con 
unas consideraciones sobre el Código que 
allí rige, el cuadro de las cuestiones 
tratadas por los señores De Miguel y 
Herrero. 
E n resumen, el libro es una exposi-
ción acertada de una importante co-
rriente doctrinal que aun no ha pene-
trado intensamente en España , y cons-
tituye un primer ensayo de sus auto-
res que ofrece mul t i tud de sugerencias, 
las cuales merecen estudio minucioso. 
Las inquietas visiones de Cartas sentimentales a un 
Francisco Goya 
Un estudio curioso del doctor Sán-
chez de Rivera 
' E a enfermedad do Goya", por el doctor 
D A N I E E S A N C H E Z D E R I V E R A . E d i -
tado por "Revista Espaiíola de Arto". 
Marzo, 1935. Madrid. 20 grabados. Pre-
ció, 5 pesetas. 
La ex t r aña técnica de los caprichos 
goyescos ha movido la pluma de nu-
merosos escritores, queriendo dar a l -
guna explicación racional a esas ex-
t r a ñ a s visiones, producto de un cere-
bro enfermo. 
Pero e l motivo no ha sido abordado 
nunca con esa finura de sensibilidad 
del culto escritor médico, doctor Sán-
chez de Rivera, que enfoca el proceso 
patológico, fundamentándolo concienzu-
damente en este trabajo que comenta-
mos. 
«Las que m á s acusan la mano guia-
da por una psiquis influenciada pato-
lógicamente citadas en orden de su 
apar ic ión son: algunos de los Caprichos, 
Disparates y Dibujos, pero, sobre to-
do, las pinturas de su casa llamada la 
«Quinta del Sordo» a las orillas del 
Manzanares» . . . «Disparate , la obra de 
un cerebro enfermo que por automa-
tismo refleja, dibuja y funde en sín-
tesis genial luces y sombras» . 
Un acierto ha sido la reproducción 
en magníficos fotograbados de su auto-
rretrato que f igura al frente de su 
obra «Los Caprichos» y que debió ser 
pintado a ra íz de su estado apopléti-
co y «cuando estaba de un humor que 
él mismo no se, podía aguan t a r» (car-
ta suya de abri l de 1794). «Tántalo». 
Los Caprichos núm. 9. Tal para cual. 
Ni así la distingue. ¡Que se la llevaron! 
El de la rollona. Gran disparate. Pin-
turas negras de la «Quinta del Man-
zanares». Las Parcas y otros varios 
como prueba documental de la tesis 
original, que sustenta el doctor Sán-
chez de Rivera y que tanto in te rés 
ha despertado entre los aficionados a l 
estudio del arte de Goya. 
Los libros comentados en esta página y 
cualquier otro que Interese al lector los 
sirve a reembolso la 
Librería P R O - C U L T U R A 
Alarcón, 3. MADRID, 
escéptico sentimental 
J O S E M A R I A P E M A N . Cartas a un escép-
tico en materia de formas de gobierno. 
Exc lus iva de venta: Ediciones F a x , Ma-
drid; 6 pesetas. 
Todo el mundo sabe que P e m á n es 
un gran literato. Si alguien no estu-
viera a ú n convencido de ello debe leer 
estas cartas, en las que aparece el ver-
dadero art is ta de las letras en sus dos 
aspectos esenciales: el estilo, repleto 
de ingenio y de elegancia, y el criterio 
estét ico sobreponiéndose a todos los de-
m á s , aun en aquellas cosas en las que, 
a primera vista y a segunda, parece 
que el cri terio estét ico no tiene nada 
que ver. 
Estas cartas de P e m á n son una de-
liciosa lectura. No sabemos s i su escép-
tico se h a b r á convencido o no; pero es-
tamos seguros de que h a b r á pasado 
ratos muy buenos y cada carta le ha-
brá hecho desear la siguiente. E n el 
contenido se hab rá encontrado con una 
ingeniosa defensa de lo inseparables 
que son el fondo y la forma, y una vez 
sentado esto, h a b r á vuelto a leer, ex-
puestos con sin igual galanura y co-
pia abundante de originales ejemplos, 
los argumentos tradicionales de los que 
defienden teór icamente la superioridad 
de la forma de gobierno monárquica 
sobre la republicana. 
Suponemos que este escéptico es un 
poquito sentimental y por eso el autor 
apela a sus sentimientos m á s que a 
su raciocinio. En este orden el escép-
tico hab rá tenido que vibrar patr iót i -
oamente con m á s de un recuerdo, con 
m á s de una apelación a un pasado lle-
no de glorias y de grandezas. Hay que 
supóner, desde luego, que el escepti-
cismo de este corresponsal mudo del 
ilustre P e m á n e s t á reducido al campo 
de las formas de gobierno, y no pasa 
un punto m á s al lá en otras cuestiones 
que podr ían hacerlo desagradable y 
ant ipát ico . Es, en el fondo, un buen chi-
co, digno de recibir una correspondencia 
tan gustosa como la que le ha dedi-
cado el gran poeta. 
Con Independencia de las ideas po-
lí t icas, estamos ciertos de que «1 li-
bro de Pemán será gustado como me-
Tomás Borras, "Casi Verdad", Edito-
rial Araluce. Barcelona. 
Julio Fernández Varo, "Los golfillos", 
Editorial Ibáñez. Bilbao. 
G. Alastruey, "En torno a la cuestión 
del gran número de los que se salvan 
y de la mitigación de las penas eternas". 
Casa Martín, Valladolid. 
José María Uncal, "Diez velas sobre 
el mar". Librería Enrique Prieto. 
Justo Estrada, "Da gitana de Gil Ro-
bles". 
Justo Estrada, " M i comedia". 
Justo Estradli, "Felipe I I , el Rey ca-
lumniado". 
René Clalrfeu, "L'Heure va-t-elte son-
ner?". Editorial Pierre Toqui. Par ís . 
Unión Nacional Económica, "Economía 
Española". 
Emilio Zurano/ "O una moneda per-
manente universal o una quiebra univer-
sal..." 
León Batardón, "Sociedades mercan-
tiles". Editorial Labor, S. A. 
J. Balcázar Sabariegos, "Memorias de 
un estudiante de Salamanca", Librería de 
Enrique Prieto. 
Asociación Nacional de la Propiedad 
Urbana, "Guía oficial de balnearios es-
pañoles", 
Ernest Lewalter, "Spanisch-jesuitische 
und deutsch-lut herlscho metaphysik Des 
17. jahnhunderts". 
Alfred Schneider, "Die Nationalindus-
trlen sudamerikas..." 
As meninas espanholas do bom jesús 
do Monte. "Ecos de un destierro". 
"Décimo Congreso Internacional de 
Historia de la Medicina, 1935". 
"Las obras maestras de la literatura". 
Editorial Seguí. 
F. Trigueros Engelmo, "Gi l Robles". 
Giovanni Papini, "San Agustín", Edi-
ciones Fax. 
Federación de Industrias Nacionales, 
"Memorias del ejercicio 1934-35". 
Juventud Masculina de Acción Cató-
lica de Jaca, "Boletín extraordinario en 
honor a su Patrona Santa Orosia". 
Laurentino Olascoaga, "Deberismo", 
Editorial "La Facultad". 
Antonio Reyes Huertas, "Todo tu 
amor". Editorial Extremadura. 
Cámara Oficial de la Industria de la 
Provincia de Madrid, "Memoria de la ac-
tuación de la Cámara en el ejercicio de 
1934", Gráfica Administrativa. 
Constantino Bayle, "Sin Dios y contra 
Dios", Editorial Razón y Fe. 
Celso Joaniquet y Pons, "Cómo se jue-
ga en Bolsa". 
José Llamas, O. S. A., "Maimónides", 
Editorial Aguilar. 
El Bachiller Cantaclaro, "Hilvanes y 
zurcidos". 
Doctor Raoul de Guchteneere, "La l i -
mitación de la natalidad". Editorial Ra-
zón y Fe, 
Marcial Retuerto, "Dos conquistadores 
más", 
José Toral, "La revolución de Ure-
tona". 
Daniel Ríu y Periquet, "La liquidación 
de los presupuestos del Estado y esbozo 
A G O S T I N O G E M E I X I : "Le MesAagre de 
Saint Franrols d'Assise aa monde, mo-
derne". Tradult de i'itallen par í h . Ma-
zoyer. (Un voi. en 8.° mayor de XVI11-
458 páginas , 45 francos. Par í s ; Eethle-
lieux; rué Cassette, 10; 1935.) 
L a presente obra, traducción d<» "II 
Fnancescanesimo", del magnífico r> tor 
de la Universidad Católica de Milán, tie-
ne la ventaja de aparecer con alg na* 
adiciones y correcciones que sólo figura-
ran en la tercera edición Italiana. A l pa-
dre Gemelll. de vasta erudición y de pe-
netrante inteligencia, siempre alerta a 
los movimientos del pensamiento moder-
no, le ha parecido que la copiosa lite-
ratura creada en el siglo X I X en torno 
a la figura del Pobrecillo de Asís , deja-
ba en la sombra el gran mensaje diri-
gido por el Santo a los espíritus anhelan-
tes de amor, de justicia y de paz inte-
rior. P a r a hacer comprender su verda-
dero significado, presenta una s íntes i s de 
la vida franciscana a través de los si-
glos, exenta de las minucias de la eru-
dición, pero cimentada en estudios pro-
fundos, como lo comprueba la abundan-
te bibliografía insertada en las últ imas 
padrinas del libro. L a mayor parte de él 
esta consagrada a la historia de la es-
piritualidad franciscana, lo que da oca-
sión al autor para mostrar de qué ma-
nera ha influido el franciscanismo en él 
pensamiento moderno, cómo ha reaccio-
nado a veces contra él y por qué moti-
vo muchos pensadores no católicos han 
mirado con s impat ía a San Francisco. 
Del influjo ejercido a través de los si-
glos, debido sobre todo a su flexibilidad 
para adaptarse a los espíritus mas di-
versos, ha nacido lo que con exactitud 
llama" el padro Gemelll "el retorno de 
San Francisco". Y , efectivamente, cree 
el Insigne franciscano que San Francis-
co es, con el Dante, el alma y el Ins-
pirador de la. Acción Católica y de la 
civil ización católica de la Ital ia de hoy. 
Pero, como y a lo dijo León X I I I , el 
mensaje de San Francisco se dirige a 
todo el mundo. 
E n la ú l t ima parte de la obra, el au-
tor expone magistralmente las Ideas 
franciscanas sobre la vida interior: la 
libertad, la ciencia, la acción y la ale-
gría. E s t a ú l t ima parte es la que con 
m á s interés leerán los católicos españo-
les, porque los momentos en que. vivi-
mos no son tan sólo de renovación po-
lítica, sino sobre todo de renovación es-
piritual en las inteligencias y en las vo-
luntades. 
E l ilustre hijo de San Francisco nos 
presenta a su Santo como modelo que 
nos enseñará a amar a Jesucristo y la 
propia vocación, cualquiera que sea el 
lugar y el destino en que el Padre ce-
lestial nos haya colocado. 
de un plan de política financiera". Grá-
fica Administrativa. 
Je sús Pavón, "Palabras en la- oposi-
ción". 
R. P. Mayrand, O. P., "Un problema 
moral". Editorial Pontificia. 
Sir Charles Petrie, "Monarquía", Cul-
tura Española. 
A, Canee y M. de Arqués, " E l Código 
de Derecho Canónico". Vols. I y H. Edi-
torial Li túrgica Española. 
Aurelio Pérez, "Voces de ultratumba", 
Echavarri Vlvanco, "Zumalacárregüi"* 
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L a s principales figuras. Hechos e instituciones de la Historia 
de E s p a ñ a . Cons tará de 50 v o l ú m e n e s . Colaboran en ella los 
m á s eminentes especialistas. E 
Se han publicado los siguientes cinco prime- | 
ros tomos: 
R A I M U N D O L U L I O , por Lorenzo Riber . 
E L A R T E R O M A N I C O E N E S P A Ñ A , por E m i l i o Carap». 
S A N J U A N D E L A C R U Z , por e l padre C r i s ó g o n o de Jesús . 
E L A R T E G O T I C O E N E S P A Ñ A , por el m a r q u é s de Lozoya . 
U N S I G L O D E C R I S T I A N D A D E N E L J A P O N , por el padre i 
Constantino Bayle . = 
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A U R E L I O P R U D E N Q O , por Lorenzo Riber . 
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por Claudio Gallndo; San Ignacio, por el P. Pedro S r i a ; San S d o í í = 
- P n ^ ^ L TT? T * Ii-_1Ralí3unido y >o» traductores de Toledo, por Aneel = 
- González Falencia; Arlas Montano, por Luis Moral — E P Tmnfrt T Ó ^ í T ' inonT*nO' Por Luis Morales Oliver; Oslo, por el = 
= í o r l T ' ^ r v ^ ^ r W " - . . P - Juan = 
Los títulos de los otros volúmenes, hasta el número de cincuen- I 
ta, se podrán anunciar en breve. 
Precio de cada volumen, con grabados, encuadernado S 
en tela: 6 P E S E T A S . L a Editoria l "Labor"; de acuerdo 
con la Junta Central de A c c i ó n Cató l i ca , se h a en-
cargado de esta e d i c i ó n . 
Pedidos en la 5 
I JUNTA C E N T R A L D E ACCION C A T O L I C A j 
Conde de Aranda, 1. MADRID 
rece, por su elevación de miras y 
su estilo literario, 
p o r x 
Boletín para la suscripción de los cincuenta volúmenes de la 




con domicilio en 
desea suscribirse, 
mediante la cuota de 7.50 pesetas al mes, a los cincuenta volúmenes 
J •?/511íteca í̂ 0 EcclMÍa Patria", que le serán servidos en 
eu totalidad a medida que se vayan publicando, sin recargo alguno 
y francos de porte en su domicilio. 
(Fecha) 
(Firma) 
(Remítase a oficinas de la Junta C«ntral de Acción Católica, Conde 
de Aranda. 1. Madrid.) 
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DE 
Aparatos propios para las grandes 
acrobacias, estorban los planes del 
enemigo y tranquilizan a la pobla-
ción civifio Expertísimos y heroicos 
aviadores escribieron durante la Gran 
Guerra hazañas legendarias. Llevan 
ametralladoras sincronizadas c o n 
las hélices 
Escuadrilla de "cazas" yanquis 
volando por patrullas 
El Gobierno español ha dispuesto la 
adquisición de cincuenta aviones ingle-
ees "Super-Fury" de "caza", con motor 
«Hispano-Suiza», que serán destinados 
al servicio de nuestro Ejérci to. 
Actualmente, E s p a ñ a no podria po-
ner en pie de guerra más de sesenta 
aparatos de tal especialidad, todos mar-
ca «Nieuport», como los que han to-
mado parte en la I V Vuelta a España 
por patrullas militares aéreas. 
E l término medio del número de «ca-
zas» con que cuentan las grandes po-
tencias mundiales es superior al de cua-
trocientos. 
Grandeza del "caza" 
Después del éxito de los hermanos 
W r i g t h en las dunas de K i t t y - H a w k 
(Estados Unidos), construyendo el pr i -
mer aeroplano del mundo, surgen, en que «tocaba» el fue^o de las ametra-
1915—en plena conñagración europea—| Adoras que disparan a t ravés de la 
los aviones de "caza", y con ellos, ios lhélice, columna que quedaba desperdiga-
Cuerpos de Ejército germanos, Ingla-
terra se alza victoriosa, produciendo so-
lamente en diez meses, 26.700 aparatos. 
Los «cazas» siguen protegiendo avan-
ces de Infanter ía , emplazamiento de ba-
te r ías artilleras, objetivos de reconoci-
miento, etc.; en la batalla de Kemmel, 
cuatro escuadras de combate. (324 apa-
ratos) juegan un papel decisivo en las 
conquistas ordenadas por el Estado Ma-
yor, protegiendo el avance de las tro-
pas de tierra, destrozando los nidos de 
ametralladoras y de defensa an t iaé rea 
y deshaciendo la retirada, que llega a 
ser algo brutal y confuso. Partes de 
aquélla acción hacen relatos lacónicos 
y espeluznantes de la t rág ica «cacería»; 
las escuadrillas rompían sus formacio-
nes, y aparato a aparato, iban entrando 
en picados arr iesgadísimos para ame-
trallar de cerca al adversario; columna 
da y rota sobre el campo de refriega. 
Ya, a mediados del 18, surgen novísimos 
medios de «matchs» aéreos, y entra en 
juego ía Aeronáut ica de «caza», como 
certero complemento de la ofensiva de 
los "monstruos" del Ejérci to. 
En suma: el aparato de «caza» ha j u -
primeros combates entre aparatos ais-
lados, en patrulla o en escuadrilla. 
Los Ejérci tos se dispersan desmora-
lizados, en plena marcha; los convoyes 
son bombardeados desde el aire, impu-
nemente; la defensa ant iaérea de los 
barcos es Insuñciente. . . ¿Qué hacer? 
Hay que subir al espacio a dar com-
•bate» Y así, nace el «caza», m á s veloz 
que el «bombardeo», y con ametralla-
dora sincronizada con la hélice. Se ha-
cía fuego apuntando con el aparato y 
oprimiendo un dispositivo ajustado a la 
palanca de mando. La aparición de los 
ccaza» da lugar al descubrimiento de 
aviadores notabilísimos, «palanquistas» 
extraordinarios, que escriben uno y otro 
día, en cielos asaetados de metralla, 
mi l heroísmos; aviadores que, como el 
«as» británico John E. R. Young, llega-
ban en ocasiones a enfrentarse con vein-
tidós aparatos enemigos. 
Cara a cara a Verdún—suelo cosido 
ahora de cruces de madera—, se orga-
niza en plena guerra la primera es-
cuadra de «caza» con objeto de proteger 
los reconocimientos de las escuadrillas 
francesas; la mandaba el comandante 
De Rose. En la batalla del Aisne, Fran-
cia y Alemania agrupan poderosas es-
cuadras de caza; los combates en el afre 
llegan a limites terribles; en tres meses, 
la gente de un gran piloto germano—von 
Richthofen—obtienen cíen victorias ro-
tundas. ¡Cien aparatos enemigos en ba-
rrena! Y así, uno y otro día. Alemania 
dobla su Aviación de "caza", llegando a'gado una carta decisiva en la guerra 
producir mensualmente 2.000 aviones y d61 14-18. 
2.500 motores (en 1915 había producido 
4.400 aviones; en 1916, 8.100; en 1917, 
19.400). Siete mil pilotos especializados 
son enviados al frente de batalla. Con-
t ra este ansia vertiginosa, febril, de los 
Los mecánicos ponen a punto un grandioso 
un vuelo d.ecisivo 
'caza" antes de 
Una patrulla de la escuadra número 1 de España, integrada por tres antiguos "Nieuport" 52, 
pilotados por los tenientes Lorenzi y Pascual, a las órdenes del capitán Manso de Zúñiga, vue-
la bajo el cielo de Madrid. (Fotografía tomada d el documental cinematográfico de la F . A. E . y 
asesorado por don Mariano Campos.) 
por lo general, el piloto tiene una res- te número 2 que ac túa en Verdún; 
ponsabilidad, una "auto - responsabili- con aparatos de último tipo, "Fokker", 
dad" pudiéramos decir, de singular de-j entra en juego a las órdenes del c^le-
licadeza. Ya es audaz y caballeresco, dejbre capi tán Boelcke, y con Immelmann, 
por sí, el aventurarse a remontar altu-'Lubbert, etc., como, autorizados com-
ras pobladas de aviones en acecho, en i pañeros de escuadrilla; los alemanes 
"Níeupor t" o "Farman", que no ten ían ' sorprenden a siete aviones ingleses de 
Un "Potez" de último tipo, formidable avión, faci l ís imamente adaptable para combates aéreos 
Combatientes de excepcio-
nal envergadura 
En los aviones de "caza", monoplazas 
m á s defensa material que el fuego de 
la ametralladora sincronizada. Todo lo 
demás, corría a cargo de las condicio-
nes acrobá t icas del aparato y de la pe-
ricia del piloto. Cuando los combates 
eran en escuadrillas, en patrulla, en 
grupo o en escuadra, la cosa heroica 
cedía un poco; pero cuando a un señor 
Aparato de caza entrando en un picado fortísimo, decidido a ame-
trallar un "zeppelin" que se advierte en la narte inferior del grabado 
se le ordenaba a las dos de la madru-
gada: "Parece ser que avanza una es-
cuadrilla de reconocimiento, ruta Sud-
este; es preciso averiguar qué intencio-
res y • qué rumbo exacto traen. Salga 
usted inmediatamente", la empresa ad-
quir ía proporciones gigantescas. 
Pléyades de hombres expertos y deci-
didos dieron los.países beligerantes: por 
Inglaterra, Wil l ian L . Robinson, John 
E. R. Young, Alberto Bal l , teniente 
Warneford, etc.; por Francia, Jorge 
Guynemer, Brocard, Vedrines, Deullin, 
Heurtaux, Carros, Fonck, teniente Ma-
dón, Navarre, etc.; por Alemania, el ba-
rón Manfredo von Richthofen, su her-
mano Lotario, el capi tán Boelcke, I m -
melmann y otros tantos; I ta l ia : Fran-
ceso Baracca, Oreste Salomone, etc. El 
inglés Young luchó en cierta ocasión 
con veintidós aparatos enemigos; Ball 
fué muerto en terrible duelo con Lota-
rio von Richthofen, que, despuéff de su 
victoria, se vió obligado a hacer pla-
near su aparato por tener acribillado 
el depósito de la gasolina; "Warneford 
derribó a l primer "Zeppelin"; Brocard 
mandó la famosa "Escuadrilla de ias 
Cigüeñas" ; Navarre fué el notable "as" 
que, a todo motor, pasó por debajo del 
Arco del Triunfo en Pa r í s ; Immelmann 
dió su nombre a nuestros aviadores de 
ahora para designar una complicada f i -
gura de acrobacia aérea; Baracca lle-
gó a ser conocido por sus adversarios 
por "el terrible caballo negro", que 
adornaba su fuselaje... 
Trío de "ases" 
Un aparato en honor a tres "ases" de 
la gran guerra; el barón von Richthofen 
(a l emán) , Albert Ball (inglés) y Ga-
rres (francés) . 
Richthofen entró en acción el 10 de 
octubre de 1915; el 15 de marzo de 1916 
es destinado a la escuadrilla de comba-
gran bombardeo que danzan' en el aire 
para intentar huir del fuego de los ca-
ñones ant iaéreos, y empieza el "baile". 
Los "cruz dé hierro" se entremezclan 
con los "obscuros" bri tánicos; von 
Richthofen ataca a un adversario y lo 
derrota; Richthofen consigue sonadas 
victorias individuales, que son victorias 
que añad i r a las de la famosa escuadri-
lla; l a tác t ica es volar en. formación 
por patrullas, y, enemigo a la vista, 
lanzarse ráp idamente al combate.. E l 
sistema da resultado._ La precisión y la 
audacia de los pilotos es admirable. 
"Loopings", rizos, toneles, barrenas, to-
rrratográficos. Los triunfos de Richtho-
fen son tales—dieciséis en poco espacio 
de • tiempo—, que Boelcke le autoriza 
parji formar una nueva unidad de «caza» 
que es designada con el nombre del bá-
rón; esta segunda escuadrilla acostum-
braba a volar a mayor altura que el 
grueso de las fuerzas, para engaña r al 
enemigo y caer sobre él en un momento 
dado, cuando el ataque pueda ser lo 
más inesperado posible. 
Alberto Ball, alistado en la guerra a 
los dieciocho años de edad; se entrena 
como aviador en Hendon, hoy- base 
aérea de Inglaterra, y en 1915 obtiene 
el t í tulo de alumno de Aviación Mil i tar . 
En el mismo año, hacia mediados de oc-
tubre, es. designado para volar en una 
éscuadrilla de «caza» y su primer vuelo 
serio le ocasiona un accidente que podía 
haber sido grave. Alberto Ball, gran pa-
triota, resulta' indemne de la peligrosa 
caída. Y cont inúa batiéndose, ya.en el 
frente. De cuando en cuando, sale con 
su aparato y hace de blanco-móvil ante 
las ba te r í a s enemigas .que se desesperan 
y gastan centenares, de cartuchos "sin 
logi*ar dar alcance al "diablillo inglés". 
En cierta m a ñ a n a abate en el aire a 
un "Albatros" y un "Fokker" enemigos, 
después de curioso "match"; de cien 
combates sostenidos, treinta aparatos 
extranjeros han sido derrotados por el 
pequeño "as" de la "Royal A i r Forcé"; 
después es destinado a la "Escuela de 
Caza", para aleccionar a -los nuevos pi-
lotos; pero su inquietud le hace volver 
al frente donde cae para no levantarse 
más. Inglaterra rinde a su memoria «el 
más fervoroso homenaje. 
E l f rancés Carros, notable "record-
man", de aviación en Francia, es desti-
nado en los comienzos de la guerra, a 
la escuadrilla de caza " M . S. 26"; en un 
vuelo de protección, Carros abate a dos 
"Fokker", de seis que esperaban en 
círculo a su escuadrilla;, y después de 
odiseas magníñeas , templadas en aire de 
batalla, muere a manos del enemigo en 
las inmediaciones de Vouziers. Volaba 
en patrulla con el capi tán De Sevin; de 
pronto «on sorprendidos por varias pa-
trullas que les atacan por diversos pun-
tos; De Sevin puede salvarse a base de 
las más disparatadas figuras de acroba-
cia; pero Carros cae abatido por la me-
tralla enemiga. Faltaba un mes para 
que el armisticio fuera firmado. 
zas": la persecución. Pero yo he com- te en la guerra europea, pierde su valor 
probado prác t i camente que, aun siguien-
do la misma ruta, es dificultosísimo en-
contrar en vuelo a escuadrillas distin-
tas, aunque hubieren salido al mismo 
El barón von Richthofen, uno de 
los "ases" de la Aviación ale-
mana durante la Gran Guerra 
tiempo; y, por otra parte, hay que des-
cartar esta remota posibilidad suponien-
do fundadamente que "el enemigo" no 
habrá seguido, en su huida, una ruta 
casi en absoluto. Y no sirve más que pa-
ra estorbar y facilitar moral; para lo 
primero, naturalmente, porque el enemi-
go, contando con una aviación de «caza» 
en la base, no se aven tu ra r á a volar l?a-
jo y con tranquilidad, con lo cual no po-
d r á afinar la punter ía ni meditar bien 
los objetivos. Esto mismo confiará en lo 
que cabe a la población civil y mil i tar 
que, de saber su indefensión absoluta, 
ocasionaría una desmoralización terrible 
al encontrarse en manos del enemigo, el 
cual ac tua r í a con absoluto placer. 
A España le hacían falta, pues—ni 
más ni menos—, noventa aviones de "ca-
za"; treinta para Madrid, treinta para 
Barcelona, y los restantes para otras ba-
ses. Pero, también es verdad, necesita-
mos 300 ó 400 aviones de bombardeo y 
modernísimos para sustituir a los "Bre-
guet X I X " que, de bombardeo, no tie-
nen más que el nombre. 
Final 
La adquisición de esos 50 "Super-Fu-
ry" , parece Iniciar, en nuestra Aeronáu-
tica militar, una resurrección de la que 
estamos bien necesitados. Lejos quedan 
ya aquellos "Martin-Side" de Africa, ue 
hacían 190 kilómetros por hora; aq'ie-
Los "cazas'' de España 
España tiene unos sesenta "Níeupor t" 
de "caza", aparatos que consiguen una 
velocidad máx ima de 240 ki lómetros por 
hora; en comparación con los modernos 
"Super-Fury", "Woeings", "Curt ís" , et-
cétéra, .que alcanzan velocidades de 380 
a 420 .kilómetros por hora, nuestra avia-
ción de caza»—a nadie puede ocultárse-
le—queda en una inferioridad neta de 
condiciones de combate; son, además, 
aparatos poco manejables y la condi-
ción esencial del avión de «caza» es pre-
cisamente su utilización absoluta para 
alta acrobacia; en la JV Vuelta a Espa-
ña por patrullas militares pude com-
probar también sus deficientes instala-
ciones de gasolina, refrigeración, etc. 
La .misión del "caza" puede reducirse, 
en la actualidad, a dos objetivos: estor-
bar el ataque enemigo y llevar la moral 
a la masa .civil y mil¡ta¡r de t ierra. Es-
torbar, no impedir. Los aviones de gran 
bombardeo han progresado enormemen-
te; tienen ub gran radio de acción, su 
velocidad es superior a 300 ki lómetros 
por hora, alcanzan alturas de 7.000 y 
8.000 metros; y, en cuanto a defensa y 
ataque, no-ofrecen ningún punto muet-
to (buenas ametralladoras, emplazadas 
en sitios es t ra tégicos , buena visibilidad, 
puntos difíciles, perfectamenté blinda-
dos, etc.), y pueden llevar a grandes 
distancias, cantidades que oscilan alre-
dedor de los 1.000 kilos de bombas. Ima-
ginémonos una escuadra de bombardeo 
sobre Madrid; el ataque se haría, natu-
da aquella figura acrobática que puede' raímente, ppr la noche. E l "caza" no 
adaptarse a la manejabilidad de los bátala, porque los bombardeos, 
"Fokker" es utilizada con éxito. Los ^ VeZ comprobada la defensa de la 
bombarderos» enemigos son impoten- basei Irán a 7.00o metros de altura; ha-
tes para aguantar tanto y tanto ataque lcen el bombardeo en un minuto y re-
surge un gresan •imediata'mente; el "caza" puede 
Un "Spad" de "caza" protegiendo a un avión de reconocimiento 
que vemos en primer plano 
El oficial de la Aviación británi-
ca E . R. Young, que llegó a ba-
tirse durante la guerra contra 
veintidós aviones* enemigos 
normal para vuelo de turismo, sino que 
se h a b r á desviado a la derecha o a la 
izquierda, s egún le convenga. Resumien-
do: una escuadra de bombardeo puede 
aparecer sobre Madrid y bombardearlo, 
sin- que nadie pueda evitarlo. Es decir, 
que la misión del "caza", tan importan-
i 
líos "R" infames; los mismos "HavI-
lland" del 14... 
Pero, ¡una vez más! , no sólo con ma-
terial se arregla todo esto. Falta orga-
nización, escuela, estudio. Y cuanto an-
tes se haga esto, mejor. 
L. MENDEZ DOMINGUEZ 
1 
....íiSí"-
en tromba; por cada lado 
"cruz de hierro" escupiendo fuego a tra-
vés de la hélice; y, con soltura, con fle-
xibilidad, los pilotos alemanes hurtan 
sus aparatos "de la contraofensiva ene-
miga, después de haber conseguido sü 
objetivo. Todo es impresionante. Ins-
t an t áneas que han servido después pa-
ra hilvanar, en la pantalla de plata, 
los m á s descarados documentales' cine-
lograr esa altura en un tiempo de ocho 
minutos; calculando a los aviones enemi-
gos un alejamiento progresivo del aeró-
dromo de cinco kilómetros por minuto, 
cuando los "cazas" es tén en disposición 
de entrar en combate, el enemigo se ha-
brá distanciado cuarenta ki lómetros de 
Madrid. Queda una segunda parte, con-
tando con la mayor. Velocidad de los «ca-
He aquí la "barriga" de un avión de bombardeo modernísimo; 
contra estos monstruos del aire, perfectamente artillados y ca-
paces de transportar ríiil kilos de bombas en un radio d i c c i ó n " 
dilatadísimo, tendrán que luchar los "cazas" en la guerra fu-
tura. ("Foto" A. de Torres.) 
Domingo 14 de julio de 1936 ( 8 ) D E B A T E 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O 
L ver por todas partes ligeros, fres-
cos y triunfadores los vestidos vera-
niegos cabria que preguntásemos a 
la moda si ha terminado ya por ahora 
ku interesante tarea. Pero si tal hiciéramos la respuesta 
seguramente sería un no rotundo y elocuente. Y aun tal 
vez añadiría: " L a moda no interrumpe nunca su acción 
creadora, ni conoce solución alguna de continuidad entre 
nna y otra temporada". Por eso, cuando pudiera suponer-
Be que en un momento dado ha rendido todo su caudal y 
queda exhausta, forja con los elementos de esa misma 
estación, o saltando sobre ellos y a lejándose al parecer de 
toda imitación de los mismos, otros modelos nuevos para 
la estación venidera. , 
1 Traje para interior, de raso gris rosado y vuel-
tas de la misma tela en color vinagre 
E n la hora presente la vista, fija en la* le janías del 
otoño, traza ya la« lineas generales de las prendas de la 
indumentaria femenina que luego va a ofrecernos, y que 
serán más o menos de nuestro gusto., pero vendrán orea-
das con aires nuevos y desconcertadores. 
Entretanto, a la manera que en una fiesta bien organi-
zada se disponen los "números" yendo de menor a mayor 
en su importancia y originalidad, se deja para lo últ imo 
lo verdaderamente bonito, digno y espectacular, as í tam-
bién los modistos., en los comienzos de la estación, ofre-
cen a la vista de sus admiradoras aquellos modelos que, 
desde luego, cautivan la atención porque reúnen, a no du-
darlo, la nota atrayente de la m á x i m a novedad. ¿Son 
feos? ¿Son bonitos? Apenas si eso tiene importancia. L o 
interesante es que son diferentes de lo y a visto y llevado. 
Poco a poco van apareciendo otros modelos que, in-
dudablemente, superan a los anteriores. Unen a la faceta 
de lo nuevo, que de gana o por fuerza se ha admitido, la 
inestimable de ser mucho m á s bonitos y refinados. As í 
se llega al final de la temporada, que para la moda no 
coincide precisamente con la que señala el calendario, 
pues apenas iniciada ya e s t á en v í speras de terminarse. 
Los trajes de estas horas constituyen la quintaesencia de 
la novedad reinante y son, además , los modelos m á s boni-
tos, ricos e inspirados. 
Por eso las elegantes, que no ignoran estas notabilí-
simas fases de la moda, rehuyen en los primeros días 
cuanto aquélla les ofrece. E s t á n seguras de que en un 
posterior trabajo de selección han de ser eliminados mu-
chos de esos elementos para que lo que e s tá en boga, 
finalmente, quede hermoseado, embellecido y lejos de toda 
chabacanería y vulgaridad. 
A estas conclusiones hemos llegado ante los trajes que 
recientemente se han lucido en las mundanas fiestas que 
acaban de celebrarse. Entre ellos hemos de notar, en pri-
mer lugar, el refinamiento y primor con que se h a llega-
do a trabajar esa tela tan vaporosa, fresca y femenina 
que es el organdí. 
E l a ñ o úl t imo, iniciada y a la boga de tan s impát ico 
tejido, asistimos, no sin asombro y alegría , a su triunfo 
definitivo y clamoroso. Trajes de tarde y de noche, he-
chos precisamente de esta tela, en colores blancos, rosa-
dos, azules. E r a la boga de lo femenino y de l a tela sim-
pática y encantadora. Es te año, por no haber cesado un 
momento la moda en ese trabajo de superación a que an-
tes aludimos, se h a trabajado en grandes flores que he-
mos visto al empezar la estación. Enormes flores que se 
ganaron la s impat ía de las mujeres. Pero su vida ha sido 
efímera. Como todo lo que se generaliza demasiado, han 
caído lastimosamente. Son ahora pequeñas y diminutas 
las flores que se forman de organdí y sirven, no só lo co-
mo elementos decorativos de los trajes, sino que en s í 
mismas constituyen la totalidad de las prendas femeni-
nas. A s í sucede con blancas capas, de las que suele ser 
prolongación y complemento linda toca, hechas unas y 
otra de idénticas diminutas florecillas. 
Junto a los trajes de playa, de que y a en otra crónica 
nos hemos ocupado al comentar la novedad de los llama-
dos "mor playa", tan honestos y bonitos, se nos ofrecen 
accesorios para satisfacer a la coquetería en la orilla de 
los mares. Son collares y pulseras de conchas marinas, 
que, engastadas unas a otras, forman preseas de aspecto 
semisalvaje. Chinelas o zapatillas de facturas nuevas, en 
madera, rafia o cuero cromado, y bolsos que forzosamente 
han de ser grandes para que puedan contener la labor que 
se hace abrigándose del sol, el frasco de aceite con que 
se untan la piel de cara y brazos, las aspirantes a pieles 
rojas, los refrescantes polvos de talco, perfumes y cuan-
tas bagatelas exige para las mujeres su banalidad. 
Los tales sacos se hacen de cuero, gruesa tela con ini-
ciales o de finap cuerdecillas trenzadas. 
María D E N A V A R R A 
L A C O C I N A 
Delicias gastronómicas de Asturias y 
Galicia 
En pleno verano es cuando empieza en 
los puntos de Galicia la temporada de 
pesca de los crustáceos. Durante los me-
ses de julio y agosto los centollos o ca-
brajos y las langostas son más carno-
sas, y de ahí la razón por la cual todos 
los barcos disponibles, hasta el más pe-
quello, salen al mar a la pesca de esos 
preciosos crustáceos, para recogerlos en 
lo más floreciente de su vida. 
La pesca de la langosta y centollos pro-
duce cada año, sólo en la costa española, 
de dos a tres millones de kilos, a los cua-
les hay que añadi r varios cientos de mi-
les de kilos que representan el peso de 
langostas "verdes" que se pescan en la 
costa del Mediterráneo y Cantábrico; va-
rios millones de estos crustáceos son en-
riados todos los años para el consumo en 
Madrid y provincias. 
La pesca del centollo o de langosta es 
más sencilla y menos pintoresca que lo 
que creen los japoneses, acaso seducidos 
por su gran administración por los pla-
tos que se preparan con estos crustáceos. 
No pasa lo mismo con el arenque y el 
bacalao, pescados muy útiles, pero mas 
bien prosaicos, cuya pesca obliga a los 
pescadores a aventurarse muy lejos y a 
menudo por un mar movido; aun en 
Capa y toca de flores de organdí blanco, vistas con ocasión de 
celebrarse el "match" de polo en Bagatelle 
nuestros días, los pescadores de Saint-
Malo tienen que ir antes de empezar la 
primavera hasta Terranova, de donde 
traen los bacalaos. 
La langosta se produce el 20 por 100 
más que el centollo; viven bajo las rocas 
cerca de las costas. 
En las costas del Mediterráneo se re-
únen los pescadores y salen a l mar du-
rante la noche, y habiendo escogido un 
sitio a su vez favorable hacen bajar al 
fondo sus casilleros, donde antes han 
puesto su torta de semillas como cebo; 
después esperan que los crustáceos se me-
tan en el casillero, trampa para ellos sin 
salida. Los pescadores de Asturias y Ga-
licia hacen la pesca de la langosta, cen-
tollo y cangrejos, en red, la cual es pre-
ferible por el mar movido, y también se| 
usan en las costas africanas. 
La langosta (cabrajo o bogobante) se 
prepara de diez maneras distintas y ca-
da cual más excelente. 
A la Americana, a la Cardenal Ther-
midor, Mayonesa, a 1| Crema, New-Burg, 
a la Rusa, Parisién, a la Neva, a la Dau-
mont, a la Gallega y Asturiana. 
Langosta a la "Gallega" 
Se cuece cinco minutos una langosta 
de 1 y 1/2 kilo de peso, se corta por la 
mitad a lo largo, se vacía, de la carne 
y se corta esta carne en trozos regulares. 
Se pone una sartén al fuego con cien 
gramos de mantequilla y se agregan los 
trozos de langosta, se saltean dos o tres 
minutos y se sazonan de sal y pimien-
ta blanca y cien gramos de j amón muy 
picado; se incorpora 1/2 kilo de puré de 
tomate y cebolla, se deja rehogar todo 
cinco minutos y se adiciona con una co-
pa de vino blanco y se deja hervir has-
ta que el vino se consuma. 
Se rellenan los dos medios caparazones 
de la langosta, se cubre la superñcie con 
queso cabrales, mezclado con miga de pan 
rallada, y se riega con mantequilla y se 
tuesta la superficie, a horno fuerte, sir-
viéndola en fuente sobre servilleta. 
Cómo se prepara el puré de tomate y 
cebolla 
En una cacerola se ponen 50 gramos 
de mantequilla y se agrega 1/4 de kilo 
de cebolla, se mezcla bien y se tapa la 
cacerola, dejándolo estofar hasta que la 
cebolla esté cocida; entonces se añade 
1/2 kilo de tomate natural, cortado por 
la mitad y sin pipas, no juga; se deja 
estofar todo y se sazonan de sal y una 
pizca de azúcar; se deja cocer modera-
damente unos quince minutos y se cuela 
por un tamiz o colador. 
Centollo relleno a la "Asturiana" 
(Para un centollo de un kilo) 
Aceite, medio decilitro; mantequilla, 25 
gramos; cebolla, una grande; tomate, 1/4 
kilo; ajo, dos dientes; sidra natural, 1/4 
l i t ro; nueces, doce piezas; pimentón, una 
cucharadita; coñac, dos copas; un ramo 
de hierbas, una cucharada de miga de 
pan rallado y una cucharada de queso 
rallado de Cabrales. 
En una cacerola se pone el aceite, un 
diente de ajo picado, la cebolla picada 
muy finamente; el tomate mondado y sin 
pepitas, cortado en cuadros pequeños; el 
ramo de hierbas, el pimentón, la sal y 
pimienta blanca y una pizca de azúcar; 
se deja estofar y se moja con la sidra 
y el coñac; se tapa la cacerola y se deja 
cocer a un lado hasta que llegue a redu-
cir a seco; bien estofado se agrega la 
carne del centollo y las tripas, parte cre-
mosa. A l mismo tiempo se añade un mo-
jado compuesto de un diente dé ajo, una 
pizca de sal, una cucharadita de perejil 
iy las nueces, disuelto con un decilitro de 
f 
T r a j e de playa azul marino con lunares blancos. C l n t u r ó n de c inta multicolor* 
Vestido de p laya con capa roja de l ino. Vestido de playa con graciosa capa india . 
F a l d a p a n t a l ó n oriental . C i n t u r ó n f a n t a s í a . Bolso de p laya en l ino crudo con letras 
y bordes de cuero rojo. Vestido de p laya de l ino " g r é g e " con bufanda y c i n t u r ó n ma-
rrón . Vestido de p laya de lino azul p á l i d o , con incrustaciones de colores vivos 
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CONSULTORIO DE HIGIENE Y TOCADOR 
V. G. H. (Bilbao).—Mucho celebro que 
a su hermano haya cesado de caérsele el 
pelo con la fórmula que le di. Lo que no 
consigo es que le salga el pelo a los 
calvos. ¿Pero evitar su caída? No me 
ha fallado un caso si han tenido cons-
tancia de seguir mis consejos. Para su 
cutis. Todas las noches se quitará el ma-
quillaje lavándose con aceite de olivas 
neutro (de primera calidad). Dejará la 
cara ligeramente engrasada después do 
quitar el exceso de grasa con algodón hi -
drófilo. A la mañana, un lavado del cu-
tis con aceite y, finalmente, un poquito 
de "eoldeream". Sobre éste muy poqui-
tos polvos. 
Española auténtica.—Si se hubiese us« 
ted cuidado seis u ocho años antes de 
cumplir los cuarenta, a estas horas no 
andar íamos con estas desdichas de su 
cutis seco. Pero tal vez logremos nor-
malizarlo. No se lavará en tres meses 
con agua n i jabón. Todas las noches se 
d a r á masaje durante diez minutos con 
"eoldeream". Se quitará el exceso de po-
mada, pero dejará la cara ligeramente 
engrasada. A la mañana se lavará con 
aceite de almendras dulces abundante-
Mascarilla de K A O L I N 
Rejuvenecimiento del cutis. Quita gra-
nos, manchas, pecas, grasa, arrugas y 
espinillas. Pídase el legítimo KAOLIN 
PELLETIEB. Unico garantizado para se-
guir su método original. Gayoso, Are-
nal 2, Madrid, y principales farmacias 
y perfumerías. Envíase previo giro pos-
tal 6 pesetas. Apartado 200, Madrid. En 
el K A O L I N va incluido plan completo de 
belleza por Palacios Pelletier. 
agua o caldo; se deja cocer cinco minu-
tos y se rellena el caparazón del centollo. 
Se espolvorea con el queso de cabrales 
mezclado con la miga de pan rallado; se 
agrega la mantequilla en bolitas y se po-
ne a gratinar (tostar a horno muy 
fuerte). 
Bien dorada la superficie, se pone en 
fuente sobre servilleta y se sirve. 
Con estos platos se bebe la famosa si' 
dra "Asturiana". 
S A B R A ü STER 
Director de Academia 
Gas t ronómira 
mente, usando un algodoncito. Después 
otros algodones secos y, finalmente, un 
poquito de "eoldeream". Nada de polvos 
ni colorete. 
P. M.—Esa fórmula que usted usa le 
perjudica extraordinariamente, y si no 
quiere complicarse la existencia con los 
ingredientes y lavados un poco traba-
josos, pero de resultado, que yo mando, 
¿pa ra qué. consultar? Usted se quedará 
calvo. 
Ensueños.—Que siga su marido con 
ese método para el cabello, tomado de 
este consultorio, puesto que tan bien le 
sienta. Hay que insistir varios meses 
para conseguir mejores resultados. Res-
pecto a su vello, lo mejor el agua oxi-
genada de 20 volúmenes con unas gotas 
de amoniaco (100 gramos de agua oxi-
genada y 20 gotas de amoníaco). Lavar-
se antes el bigotito con agua y jabón. 
Aclarar. Secar bien y seguidamente el 
agua oxigenada con un algodoncito, fric-
cionando y dejando secar. Varios días 
hasta decoloración completa. En cuanto 
a esas arrugas en las comisuras de los 
labios, "de tanto reírse", no se le quita-
rán j amás y se acentuarán conforme va-
ya aumentando su alegría. Siga, pues, 
riendo, que en la vida es una suerte dis-
frutar de la sonrisa, y ¡pobre de usted 
cuando tenga que dejar de reír! ¡Qué 
importa una arruguita más o menos 
cuando se tiene la felicidad! 
Un ganadero leridano. — Unicamente 
empleará para mejorar la cabeza esta 
loción: Alcohol de 95, 300 gramos; aceite 
de ricino, 3 gramos; tintura de quina ja-
borandi y árnica, de cada una 40 gra-
mos; esencia de limón, 1 gramo; esencia 
de bergamota, 2 gramos. Se lavará una 
vez en semana la cabeza con jabón su-
blimado. A l mojarse la cabeza procura-
rá darse masaje con los dedos durante 
cinco minutos. 
Pichón (Valencia).—Haga lo mismo 
que el anterior. 
D. García.—Lávese todos los días las 
manos con jabón medicinal de azufre. 
La operación que usted necesita no es 
peligrosa en muchos casos, pero tiene 
siempre ese riesgo de todas las operacio-
nes, en que hay que contar con un tan-
to por ciento de fracasos. De decidirse 
a que se la hagan, venga a Madrid y yo 
le pondría en relación con personas que 
pudieran aconsejarle en conciencia. 
Luis PALACIOS P E L L E T I E R 
De paja azul marino, recubierta de blancas flores, esta toca, 
extremo favorecedora 
en 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O E L D E B A T E (9) Domingo M de julio de 1985 
En varios países del mundo tratan de aprovechar la energía de las mareas y de las olas 
¿ F a l t a r á alguna vez al hombre ener-
gía utilizable en la naturaleza? No pa-
rece lo probable. Más lo es que será 
cada vez m á s abundante y barata. Por-
que cuando la «hulla negra» se acabe, 
y cuando el petróleo—«hulla parda»— 
Ée agote, es de esperar que se hab rá 
descubierto ya la manera de util izar 
^oda la energía de la «hulla blanca», 
nombre con que se designó ya de un 
piodo oficial la fuerzas hidrául icas en 
el Congreso reunido en Grenoble el año 
1904; y que se aprovechará en gran 
escala la «hulla diáfana»—energía del 
viento—y la «hulla verde»—energía de 
las corrientes de agua secundarias—y 
sobre todo la «hulla azul», o sea la 
fuerza de las mareas y del oleaje. Esta 
úl t ima es quizá la que ha de proporcio-
nar con el tiempo mayores cantidades 
de energía y por eso se sigue estudian-
do con tesón la manera de utilizarla 
Industrialmentc, a pesar de que la re-
•• 1 1 
España, que £ué una de las primeras 
en utilizarla en Cádiz y en la ría de 
Muros (Coruña), no ha avanzado en el 
problema. Irlanda lo estudia activa-
mente para no tener que comprar car-
bón a Inglaterra. Los Estados Unidos 
quieren montar una central gigantes-
ca en la frontera con el Canadá. En 
España, hace unos setenta años, se 
presentó un proyecto ingeniosísimo 
- - - - - " 
Al pie del faro de Biarritz se ha instalado el "ariete hidráulico 
de cámara barométrica" para ensayar este nuevo sistema de 
aprovechamiento de la energía del oleaje. (Foto de " L a Nature") 
Solución del problema económico que 
eso supone, es de una dificultad verda-
deramente gigantesca. 
España aprovechó esta 
energía 
Desde la Edad Media se utilizaban 
ya los «molinos de marea> y hace al-
gunos afios todavía se encuentran al-
gunos de ellos funcionando en la bahía 
de Cádiz. Eran estos as í : Se represa-
ba el agua del mar en unas «calderas» 
durante el creciente y se dejaba salir 
en la marea baja pausar que moviese 
unos «rodetes de pozo», ajustados a una 
muela harinera. 
Pero aun sin i r tan a t r á s , los que 
veraneen por Galicia pueden ver el que 
e s t á funcionando desde 1830, es decir, 
hace más de un siglo en el fondo de 
la r ía de Muros, en la provincia de Co-
ruña . La cual queda cerrada por una 
represa, de r t á s de la cual hay una su-
perficie de terreno de unos 32.000 me-
tros cuadrados. Cuando sube la marea 
queda el nivel del agua alto sobre él, y 
cuando baja la marea se deja salir el 
agua por unas compuertas, en donde 
mueve unos molinos llamados de Ba-
zana. 
En éste un curioso ejemplo de cómo 
en España hay resueltos, desde antiguo, 
elementalmente problemas que preocu-
pan a todas las naciones. Bien es ver-
dad que una vez hallada esa solución 
sencilla, no nos preocupamos de ampliar-
la y mejorarla. 
Un español proyectó utili-
zarla en grande 
No hay, sin embargo, que olvidar el 
Intento generoso de un sabio ingeniero 
y polígrafo español, don Eduardo Be-
not, que, h a r á unos setenta años, con-
cibió ya el proyecto de aprovechar en 
grande la fuerza de las mareas en la 
b a h í a de Cádiz. 
Ese puerto presenta condiciones mag-
níficas para el caso, y Benot pensó que, 
construyendo un dique que cerrase la sentaba ese proyecto era la de que la 
ntrada de la bahía, por el flujo y re-1 corriente, deja dos horas de reposo en-
flujo del mar se llenarla y vaciar ía dos tre cada alternativa de sentido al lie-
veces cada veinticuatro horas, y que narse y vaciarse cada seis horas. Ha-
unas turbinas, colocadas en unas com- j bíase, pues, durante esas dos horas, que 
puertas de salida, se moverían, tanto al;acudir a un medio supletorio de pro-
entrar como a l vaciarse el agua. Así ducir electricidad si no se quería inte-
rrumpir el aprovechamiento de la ener-
gía obtenida o montar acumuladores. 
A pesar de ese inconveniente, no de-
jaba de ser p rác t i ca y económica la 
instalación, pues se calculaba que da-
ría 100.000 caballos de fuerza, que se 
t r anspor t a r í a í n t eg ra a Belfast. E l cos-
te se cifraba en 28 millones de pese-
tas, con un ahorro anual de tres m i -
llones sobre lo que valdría esa misma 
energía obtenida con carbón. 
Francia se ha preocupado 
mucho de utilizar la ener-
gía del Atlántico 
Francia se ha preocupado también 
mucho del problema del aprovecha-
miento de las mareas. En el Congreso 
de la «Association frangaise pour TAvan-
cemente des Sciences», que se celebró 
en Rouen durante los días 1 al 6 de 
agosto de 1921, el ingeniero de Caminos, 
M. de Rouville, presentó una Memoria 
en la que se contenía un resumen del 
estado de la cuestión por aquel año. 
E n ese resumen se expone cómo se ha 
pensado por algunos en instalar flota-
dores, cuyo pausado movimiento de su-
bda y de bajada con la marea—sólo al-
gunos metros cada seis horas—se trans-
mit i r ía por engranajes. Pero, claro es, 
que se necesi tar ían centenares de tone-
ladas de flotador para producir un ca-
ballo. Y además se perder ía gran parte 
de la energía en los engranajes; y si 
bien és tos se podían sustituir por aire 
comprimido, aün en este modo de trans-
misión hay m á s pérdidas de energía. 
Tampoco se pueden utilizar ruedas de 
paletas, colocadas en soportes fijos o en 
flotadores, porque se necesi tar ían apa-
ratos gigantescos para producir algu-
nos pocos caballos de fuerza. 
No cabe, por lo tanto, m á s solución 
sino la de instalar depósitos que alma-
cenen el agua durante la marea alta. 
E l grave inconveniente: la 
irregularidad 
E l grave inconveniente de esta fuen-
te de energía es la Irregularidad de las 
marcas. Para vencerle se ha recurrido a 
pensó obtener 20.000 caballos de fuer-
za. Pero, ¿cómo transportar esa ener-
gía a donde conviniese? Ese era el gran 
obstáculo que se le presentaba, insu-
perable cuando aún no se había inven-
tado la máquina dínamo-eléctr ica de 
Gramme. Benot resolvía el problema del 
transporte por medio del aire compri-
mido. 
Su obra "Movilización de la fuerza 
del mar", publicada después por la Aca-
demia de Ciencias, en donde aparecen 
ya lo que él l lamó "foros bronquiales" 
y "celulares", y que después han " in -
ventado" (!) otros extranjeros con el 
nombre de bombas rotatorias de mer-
curio para obtener vacíos elevados. 
Artificios holandeses 
Hay quien dice que los venecianos 
empleaban ya el sistema de esclusas o 
depósitos para almacenar el agua del 
mar en la marea alta, pero esto es du-
doso porque las mareas del Adriát ico 
son de escasísima importancia. 
De los artificios que se tiene noticias 






Esquema del "ariete" hidráulico, con cámara de vacío, instalado 
para ensayo en Biarritz. (De " L a Nature") 
El flotador de Cattaneo, ins-
talado en Mónaco, antes de 
ser colocado. ("Foto" de " L a 
Nature".) 
yeron los holandeses en Brooklyn, cer-
ca de Nueva York, el año 1636. 
E n 1713, el mecánico Perse construyó 
en Dunquerque un molino. Belidor ( "Ar-
chitecture Hydraulique", Par í s , 1737-51) 
emplea la fuerza viva de las aguas. 
Irlanda necesita sustituir 
el carbón inglés 
Irlanda, país pobre en combustible 
mineral, tiene que importar casi todo 
el que consume de su dominadora I n -
glaterra, pagándolo a precio elevado. Y, 
claro es, para poder prescindir de él. ba 
tratado de aprovechar todo lo mejor 
posible sus reservas hidrául icas : saltos 
de agua y mareas. 
Con ese f in , el ingeniero Alfred 
W. Brown proyectó en 1918 aprovechar 
la fuerza de esas mareas en Strang-
ford Lough, lugar apropiadísimo para el 
ensayo, porque se forma allí un vasto 
lago de agua salada de 52 ki lómetros 
cuadrados de superficie y unos 50 me-
tros d e profundidad, situado t ierra 
adentro y en comunicación con el mar 
por un canal de seis ki lómetros y me-
dio de longitud con una profundidad de 
tres a 30 metros. La dificultud que pre-
la multiplicación de depósitos; a la 
unión de la estación marmotora con otra 
térmica; a la unión con otras estacio-
nes también de hulla azul, pero donde 
las horas de las mareas sean diferentes, 
y a otros procedimientos ingeniosos. 
De todos modos resulta siempre muy 
elevado el precio de la instalación de 
estas marmotoras, no sólo por su cons-
trucción, sino por su conservación. 
Y es que, en realidad, la energía del 
mar es tá «diluida», digamos así, en una 
masa colosal, y hay que concentrarla 
mediante máquinas costosas y de en-
gorroso manejo. Lo mismo le pasa a la 
energía del viento y a la calorífica so-
lar. 
Un proyecto gigante 
De todos modos, técnicamente el pro-
blema es tá vencido; sólo falta resolver-
lo económicamente. 
Según una Memoria, publicada en 
«Ibérica» (5 junio 1920), por el gene-
ral de Ingenieros don Mariano RtHpió y 
Bellvé, en la cual cita otro trabajo 
—resumen del ingeniero francés M . E. 
Maynard^—, se ha llegado a pensar en 
unir los litorales de Francia e Inglate-
rra por medio de dos grandes diques que' 
l 
comprenderían todo el Canal de la Man-
cha, el cual se convertirla así en un in-
menso depósito o ensenada donde se 
aprovechar ía de modo gigantesco la 
fuerza de las mareas. 
Potencia que se obtendría 
La potencia utilizable depende, cla-
ro es, de la oscilación de la marea en 
el lugar de que se trate, así como de 
la masa de agua que actúe sobre las 
máquinas receptoras. 
Supongamos—dice el señor Rubió— 
que la ensenada natural o artificial ten-
ga un kilómetro cuadrado y cuatro me-
tros de profundidad. El trabajo mecá-
nico realizado por la acción de la ma-
rea durante el periodo de 6 horas, 12 
minutos y 37 segundas, comprendido 
entre la pleamar y la bajamar, o al 
contrario, es debido a la masa do agua 
que ac túa sobre las turbinas con un 
salto de 80 centímetros. Ese trabajo es 
de 2.400.000.000 ki lográmetros , o sean 
unos 1.000 caballos continuos. En rea-
lidad esta continuidad no existe. Las 
máquinas funcionarían cuatro horas de 
cada seis, y durante esas cuatro horas 
suminis t ra r ían 1.500 caballos, aproxi-
madamente. 
Proyectos modernos 
Aunque estos cálculos parece que han 
de desanimar a las naciones ricas en 
carbón, como Inglaterra, sin embargo, 
en el estuario de Savern, en el canal 
de Brlstol , quisieron aprovechar la di-
ferencia de nivel grandís ima entre las 
dos mareas. 
Los argentinos, por su parte, presen-
taron al Congreso de la Energ ía que 
se celebró en Ñauen en abril de 1930 
un proyecto que tienen estudiado para 
instalar 376 turbinas en la rada de 
San José, con lo que pensaban obtener 
10 millones de kilovatios diarlos. 
Los cálculos que antes dimos estaban 
basados en una marea de altura me-
üia. Pero, ¿ y donde haya mareas de 
desnivel muy crecido? Tal ocurre en 
la ensenada de Passamaquoddy (en la 
frontera entre el Canadá y Estados 
Unidos), dentro de la bahía de Fundy, 
en que llegan a desniveles de 17 me-
tros en casos extremos. 
Argentina también va a aprovechar la 
energía del Atlántico en la bahía de 
San José. Francia está realizando prue-
bas desde hace años para captar la 
fuerza del océano. Junto al faro de 
Biarritz hay montado un nuevo siste-
ma, "un ariete hidráulico", para esa 
utilización. Italia, que no tiene mareas, 
procura obtener energía del oleaje por 
dos procedimientos ensayados en Génova 
ya no de la fuerza de las mareas, sino 
de la de las olas. 
E l método se llama de «ar ie te hi-
dráulico de cámara barométr ica», y de 
él ha dado una descripción detallada e 
ilustrada la revista «La Nature> (nú-
mero 2.937), de la cual los tomamos. 
Se había observado la gran fuerza, 
el empuje gigantesco que supone el 
golpear de las olas contra los muros de 
contención levantados junto al mar y 
los desastres que éste causa en los días 
en que se alborota. N i las construc-
ciones mejor cimentadas, n i los perfi-
les más inquebrantables de las barras 
de hierro pueden soportar el esfuerzo 
del mar embravecido. De 100 a 200 to-
neladas por metro cuadrado se supo-
ne que es la presión que ejerce el olea-
je en horas de enfurecimiento. 
También se había notado el «efecto 
de prensa hidráulica» gigantesco que 
se produce en una cavidad llena de agua 
por completo cuando en la boca de en-
trada se ejerce una presión exagerada. 
B a s t a r á que ésta sea de una a tmós-
fera, producida por un golpe de mar 
directo, para que dentro aparezca un 
efecto de separación de las paredes de 
100 toneladas. Así, reventó, por ejem-
plo, la bóveda de La Rochelle, en 1830. 
Unos 28.000 kilogramos pesaba esa bó-
veda, y con mar «en calma» fué ele-
vada 60 cent ímetros y destruida en 
cuarenta y ocho horas, es decir, en el 
tiempo de cuatro mareas. Se ha ex-
plicado esto por la «fuente de energías 
disponibles en profundidad». Una agi-
tación de fondo se produce a veces con 
tanta intensidad, que podría comparar-
se con una borrasca oculta, pues no 
llega a manifestarse en la superficie 
del mar. 
va cayendo con regularidad a unas tur-
binas, a las que mueve. Todos los meca-
nismos están protegidos y no expuestos 
a las brutales acometidas del mar. Pero 
se presentan algunas cuestiones. Una de 
ellas es si se conserva bien el vacío en 
la cámara , dado que el agua va despren-
cadenas y las polcas. E l pistón es tá 
fijamente unido al flotador y sube con él. 
E l pozo es de seis metros de profun-
didad, de ellos tres bajo el nivel del 
mar. E l agua la eleva a 51 o a 64 me-
tros, y actualmente se uti l iza para sur-
t i r de agua a los «acuarlums» del Mu-
seo. 
Para que no quede ningún punto sin 
tratar de todo cuanto concierne a apro-
vechamiento de las fuerzas del mar hay 
que citar el rotor Savonius. 
¿Y en España? 
En España , mientras, no sabemos que 
se haya hecho otro ensayo—después de 
tener nosotros la pr imacía de los ci-
tados molinos de la r ía de Muros y 
del proyecto Benot—, sino el de los se-
ñores Sanromá y Llena, que en 1928 
proyectaron instalar un aparato para 
Golpe de mar sobre el pavimento del muelle de San Sebast ián 
durante el equinocio. (Foto de " L a Nature") 
Aunque la central es tará toda ella 
en el Estado del Maine (Estados Uni-
dos), el aprovechamiento se lo repar-
t i r ía esta nación con el Canadá . 
Según la citada revista «Ibérica», de 
donde tomamos estos datos, resu l ta rá 
el caballo de fuerza en esta central a 
sólo 680 pesetas, mientras que en el 
proyecto inglés del Severn se calculó 
en 1.130 pesetas, y en el de San José, 
de la Argentina, a 910. 
No se ha olvidado en el proyecto In-
glés coordinar los intereses de la cen-
t ra l eléctrica con los de los pescado-
res y de la navegación. 
Los nuevos ensayos en 
Biarritz 
Francia, que ha tomado con gran 
afán este asunto, montó el año 1922 
una estación de estudio de eate proble-
ma en Aber-Vrach (Fin is tére) , en don-
de se pensó obtener una producción 
anual de 11 millones de kilovatios-ho-
ra, lo que supone un ahorro de carbón 
de 16.500 toneladas. Esa estación sur-
t i r la de fuerza a Brest y a toda la re-
gión circundante. Otra estación pare-
cida hay proyectada en el estudio de 
Embudo que recibe las olas 
la Ranee, también de la costa bretona 
(y uno análogo en Escocía) . 
Pero con posterioridad a éstos han 
creado también los franceses en el 
Golfo de Vizcaya, y en sitio donde mu-
chos veraneantes españoles tendrán 
ocasión de visitarlo—junto a l faro de 
Pero aun sin contar con esa ener-
gía poco visible y poco conocida, se 
calcula que la superficial y manifiesta, 
al menos en las costas del Atlánt ico, es 
bastante elevada. Según el Servicio Ma-
rí t imo de Marruecos, unos 200 caballos 
por metro lineal de costa en invierno 
y 70 en verano. Mas la variabilidad de 
esa potencia, que puede hacerse en oca-
siones treinta veces mayor que en otras, 
es una causa grave para la aplicación. 
E n cambio, en las profundidades esos 
fenómenos de que hablábamos antea pa-
recen más constantes, y de aquí la ven-
taja de aplicarlos como se hace en el 
método que se ensaya en Biarr i tz . 
E l ariete hidráulico con 
cámara barométrica 
Trá ta se de construir junto al nivel del 
mar un depósito de acero o de cemento, 
perfectamente hermético, y en el que 
quepan algunos metros cúbicos de agua. 
Por un largo tubo inclinado se comu-
nica ese depósito con el mar, en un pun-
to bastante por debajo de su superficie. 
Si se hace el vacío en el depósito por 
medio de bombas, el agua se elevará 
hasta él y le l lenará m á s o menos, según 
se haga el vacío más o menos perfecto, 
pero este nivel "seguirá todaa las osci-
laciones del nivel exterior", y en esto es-
t á lo interesante de l a cuestión. 
L a cámara barométr ica no denunciará, 
pues, solamente laa variaciones de la 
presión, en el punto en que desemboca el 
conducto, producida por la altura del 
agua sobre él, sino también la presión 
de golpeteo procedente de las olas pro-
fundas y de las interferencias de onda, 
así como los impulsos directos si l a aber-
tura del conducto es tá del lado de don-
de vienen las olas. 
Nada nos impide poner ahora una vál-
vula de disposición aná loga a la del 
"ariete hidráulico"—que descubren todas 
las Físicas elementales—y del que este 
aparato no es, en realidad, una aplica-
ción. E l agua que sube por el tubo, im-
pulsada por el oleaje, a b r i r á esa válvula, 
que se ce r r á r á por su propio peso, una 
vez que ha pasado el agua a t ra ída por 
L a marea ha llevado un barco chino sobre una roca y allí lo ha 
dejado. (Foto de "The lllustrated London") 
diendo en gran parte el aire que lleva en 
disolución. 
Las pruebas las realiza una modesta 
sociedad de estudios (de ca rác te r par-
t icular) , t i tulada "Laboratorio hidrodi-
námico marino"/ entidad beneméri ta , por 
el gran bien que podría producir al aba-
ratar la energ ía si obtuviese resultados 
felices. 
Italia quiere aprovechar la 
fuerza de las olas, ya que 
no tiene mareas en sus 
costas 
I t a l i a que no tiene costaa en el A t -
lántico, y por consiguiente apenas pue-
de util izar la fuerza de las mareaa, que 
son tan poco importantes en el Medi-
te r ráneo y en el Adriát ico, no quería, 
sin embargo, dejar de participar en los 
trabajos de aprovechamiento de las 
fuerzas mar í t imas . 
Doa son las soluciones que presenta, 
ensayadas en Génova, y probada una 
en el Museo Oceanográfico, de Mó-
naco. 
Una es una eapecie de embudo hori-
zontal con la boca m á s ancha dirigí-
Ida hacia el mar, y empotrado en un 
muro de mampoater ía . L a boca peque-
ña ae une con el extremo de un aifón, 
cuyo otro brazo termina en doa válvu-
laa, una de aapira y otra impelente. Y 
en este aparato ae repite el mecanismo 
del ariete, antea dicho, pero sin cáma-
ra de vacío. 
E l otro aparato, de m á s novedad e 
ingenio que éste, es el que ha ideado 
el aeñor F. Cattaneo, que le ha t i tu la-
do «Ondo-bomba». 
Se trata de un flotador, que en 1931 
—según "La Nature" (número 2.907)— 
llevaba funcionando ya doce años. Es 
de 60 cent ímetros de diámetro . Cuan-
do el mar aube, en el pozo en el que 
entra el floador, éste se eleva, y unos 
pistones unidos al flotador por cadena 
y poleas, caen por su propio peao y 
envía el agua a la columna ascendente. 
Cuando el flotador baja, hace subir el 
pistón, tirando de las cadenas. 
E n un segundo modelo que ha cons-
truido el autor para el Museo Oceano-
gráfico, de Mónaco, ae han suprimido las 
utilizar la energía del mar en las cos-
tas de Montagut, en el l i toral de la re-
gión catalana; pero ignoramos si lle-
garon a realizarlo. 
E n esta ráp ida ojeada no se ha de-
jado de mentar, hasta donde ha sido 
posible, ninguno de los esfuerzos he-
chos para resolver esta cuestión, que 
cuando llegue a solución prác t ica tras-
t o r n a r á la economía mundial. 
Antea de que dentro de un siglo se 
Biarritz—, una estación para ensayar 
un nuevo método de aprovechamiento/el vacío del depósito superior. De donde 
Muro de forma especial para 
soportar el empuje de las 
olas. Protegido por él es tá 
el "ariete hidráulico". ("Fo-
to" de " L a Nature".) 
agoten las minas de carbón—como ha 
pronosticado que se a g o t a r á n sir W i -
l l iam Armatrong—, y que, dentro de 
cincuenta afioa, noa quedemoa sin pe-
tróleo en el mundo, ha de resolverse 
este problema de obtener energía del 
movimiento de laa aguaa del mar. Y 
España podría tener esa energía con 
abundancia envidiable. 
M E T E O R 
\'mm 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L D E B A T E 
La fuerza del Atlántico destruye un trozo de las obras de defensa 
de la línea de tranvía de Hendaya-playa. (Foto de " L a Nature") 
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Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
Fondos públicos, en cabeza del movimiento bursátil. Casi dos 
enteros de alza en cinco días- en alguna clase. Los Bonos oro, 
tema de constante actualidad. Repercusiones de la reducción del 
tipo del descuento. Los valores industriales continúan deprimidos 
En las tres plazas la posición de Alicantes asciende a 35.575 títulos 
y la de Nortes a 50.600 títulos 
Bonos oro. alza de Fondos públicos, 
reducción del descuento, depresión en 
los valores especulativos: he aquí el Ín-
dice esquemático de las notas más des-
tacadas de esta segunda semana del mes 
de julio. 
En esta enumeración se puede ya com-
probar la diferencia sustancial que exis-
te en el mercado entre los dos clasicos 
departamentos de valores: Fondos pú-
blicos y valores industriales. El reeru-
decimienlo de esta división es, sin inda 
alguna, la nota culminante de H sema-
na, agravada por los diversos factores 
que han salido a plaza. 
Bonos oro 
Hemos dado en el curso de esleís ocho 
últ imos dias amplia referencia del esta-
do de la cuestión de los Bonos oro. I m -
presiones, comentarios de los corros y 
del mundo financiero, declaraciones del 
ministro de Hacienda. 
En el mercado el tema de los Bonos 
oro ha sido la actualidad permanente: 
el corro más nutrido y algún dia el va-
lor de mayor negocio, aunque a úl t ima 
hora cedieron las realizaciones. 
Realizaciones a 237. Busca la gente 
explicación a este contrasentido. Los que 
no quieren complicaciones, y, al cambio 
de 237, comparado con el de adquisi-
ción, obtienen ya una evidente ganan-
cia. Los que se oponen a declaraciones 
de propiedad, por más que ello no Im-
plique nada; pero la tendencia se expli-
ca en estas latitudes, en que todo el 
mundo es opuesto a declarar, y más en 
estos momentos en que muchos temen 
que las declaraciones puedan servir de 
base a la imposición sobre la renta. 
El caso es que los Bonos oro no Jo-
gran sacudir el cambio de 237 y 236.75, 
a pesar de que el ministro de Hacienda 
ha manifestado que el reembolso se ve-
rificará al cambio del premio del oro, y 
ser éste en la actualidad casi dos ente-
ros más elevado que el cambio actual 
de los Bonos oro; y a pesar también de 
que en el momento del reembolso los 
Bonos oro tendrán que descontar el im-
porte del cupón corrido. 
Continúa, pues, la preocupación en 
torno a este tema, aunque en el mer-
cado no haya tenido esto más conse-
cuencia que la posibilidad de afluencia 
del importe de las realizaciones hacia 
otras clases de Fondos públicos, otro de 
los extremos de actual dad de la sema-
na en todas las Bolsas españolas. 
Fondos públicos 
Gran efervescencia en el sector de 
Fondos públicos. En cambios y en ne-
gocio. Véase, para tener una primera 
idea, la diferencia que existe en los cam-
bios de cierre de los Fondos públicos 




Amortizable 4 por 100 
Amortizable 5 por 100. 1920 
Amortizable 5 por 100, 1928 
Amortizable 5 por 100 1926 
Amortizable 5 por 100, 1927. sin 
Amortizable 5 por 100. 1927, con 
Amortizable 3 por 100, 1928 
Amortizable 4 por 100, 1928 
Amortizable 4,50 por 100, 1928 . . . 

























































































BANCO HIPOTECARIO OE ESPAÑA 
Prórroga del pag:o del semestre último 
Accediendo este Banco a las indicacio-
nes que le han sido hechas por algunos 
prestatarios, prorroga hastia el dia 20 del 
actual, COMO ULTIMO PLAZO, el pago 
sin interés de demora del semestre ven-
cido en 30 de junio último. 
Hay clases que llegan a ganar en cin-
co días casi dos enteros, como el Amor-
tizable 4.50 por 100 de 1928. 
Continúa, pues, afianzándose la prefe-
rencia del dinero hacia los Fondos públi-
cos. Y ha venido a incrementar todavía 
más esta orientación la nueva reducción 
que, a instancias del ministro de Hacien-
da, ha llevado a cabo el Banco de España 
en el tipo de descuento. Es de notar, sin 
embargo, que el alza aparece conteni-
da en los Amortizables 5 por 100, sin 
impuestos, que días a t r á s eran los me-
jor dispuestos, de suerte que ni siquie-
ra han recuperado el cambio de 103 que 
consiguieron anteriormente. 
Especulación 
El sector especulativo ha vuelto a co-
locarse a la deriva, impulsado por el 
oleaje del mercado cata lán . 
Las posiciones que se decía estaban 
absorbidas, no habían sido totalmente 
liquidadas. Según todos los cálculos, la 
posición que había que liquidar por in-
suficiencia de ga ran t í a s de un cliente, 
no de un corredor, como se dijo (es de-
cir, que el corredor ea el que ha liqui-
dado a su cliente, y éste era el sentido 
de la llamada liquidación forzosa), as-
cendía a más de veinte mil títulos en 
valores ferroviarios, principalmente en 
Nortes. Y éstos son los que, efectiva-
mente, pagan más las consecuencias. 
Para que el lector se dé una idea de 
la situación técnica del mercado, tenga 
presente los siguientes datos: la posi-
ción total de las tres plazas (Madrid, 
Bilbao y Mercado Libre de Barcelona) 
era en enero de 207.555 t í tulos; en fin 
de junio ascendía a 233.355 títulos, a 
pesar de la disminución operada en la 
Bolsa madrileña, 
Pero en valores ferroviarios la dife-
rencia de enero a fin de junio es la si-
guiente: 
VALORES ENERO JUNIO 







Es decir, que la carga es tá principal-
mente en Nortes, mientras en Alicantes 
la posición apenas ha variado, en su 
conjunto. 
El problema es tá ahora en saber si la 
liquidación de la posición da lugar a 
una aminoración de la misma; proba-
blemente, ha dado lugar a una división 
en mayor número de manos, y entre ma-
nos m á s firmes. No es poco, porque ello 
significa ya un saneamiento del mer-
cado. 
A ú l t ima hora del viernes se dijo que 
Cotizaciones de Bolsa 
Entre particulares en el Banco de Es-
paña se hicieron: Interior, dinero a 78, 
fin corriente; Alicantes. 190 por 189; Ex-
plosivos. 628, y queda dinero: Rif, 313 por 
311; Nortes, 244 por 242; Guindos. 222. di-
nero. 
CAMBIOS DE ORO Y BILLETES 
(Facilitados por Soler y Torra Herma-
nos, banqueros.) 
O R O 
Alfonso 62 6 248 % 
Onzas, 198.40 ó 248% 
Francos 248 % 
Francos suizos 248 % 
Francos belgas 248 % 
Liras 248 % 
Libras 62.50 
Dollars 12.8", 
Pesos cubanos 12.'4fl 
Pesos mejicanos 6.2 
Costa Rica 61 
Marcos 2.93 
Pesos argentinos 61 , 
Venezuela, 20; Bolívares 48.40 
BILLETES 
Francos franceses 48.25 
Dólares 7.28 




Francos suizos 239.20 
Francos belgas 24.45 
Florines 4.96 
Escudos 32.70 
Coronas suecas 1.82 
Coronas noruegas 1-77 
Coronas danesas 1.57 
Pesos Uruguayos 2.60 
Pesos chilenos 0.30 
P'esos argentinos 1.85 
Pesos Costa Rica 1.15 
Schillings 1.35 
Dracmas, Grecia 6.T5 
Leis. Rumania 4.15 
Libras turcas 5.30 
Libras, Perú 14.50 
Bolívares Venezuela 1.75 
Yans, Japón 180 
Libras. Egipto 35.70 
Pesos filipinos 3.40 
Zlottys, Po'lonia 138 
METALES PRECIOSOS 
Oro fino, kilo 8.100. 
Platinos finos, kilo 6.000 
Plata fina, kilo 150 
Personal de Agricultura 
Ingenieros agrónomos. — Se acuerda 
que el ingeniero segundo don Miguel 
Cavero Blecua, que se halla pendiente 
de destino, preste sus servicios como in-
geniero del Cuerpo en la Sección Agro-
nómica de Lugo. 
Se dispone que don José Vergara Don-
cel, ingeniero tercero afecto a la Sec-
ción Agronómica de Scgovia. pase a 
prestar sus servicios como ingeniero del 
Cuerpo a la Sección quinta. "Estadíst i-
ca y Economía Agrícola" de la Direc-
ción general de Agricultura. 
ñ . J E D 
L A F I G U R A D E A L M I R A L L 
la posición había sido ya en aquel mo-
mento totalmente liquidada. Ya se verá 
por los efectos. 
) 
Una excepción muy justificada 
Desde muchacho sentí cierta preven-
ción contra el bombo. Mis aficiones a la 
música me impulsaban al conocimiento 
práctico de los numerosos instrumentos 
musicales. J a m á s puse mis manos peca-
doras sobre el bombo. Al ampliar, más 
adelante, mis estudios filosóficos, aplaudí 
por temperamento aquella sentencia de 
la que fué devoto rendido el insigne 
Balmcs: "La sencillez es el carác ter de 
la verdad". 
He ahí la principal razón—aparte la 
limitación de espacio—del carácter de 
sencillez impreso a mis crónicas y de la 
parquedad en calificar a las personas 
aun más que a los acontecimientos. 
Hoy se impone una excepción. Sería 
tacañería y hasta injusticia no dedicar 
en estas columnas un sencillo homenaje 
al maestro Almlrall , actualmente el valor 
más destacado de la región Centro, en la 
que brillan con luz propia una pléyade 
i jugadores de primera magnitud. 
Do él decía en mi primera crónica, 
. ico más de dos años: "Almlral l , re-
cio jugador, con modestia que le aumen-
ta las simpatías..." 
De él repito ahora, condensando mis 
varios juicios durante dos años: "Alml-
rall, recio jugador, sencillo y profundo a 
la vez, con tendencia a las combinacio-
nes sólidas, exento en absoluto de pre-
sunción por sus legítimos triunfos, es ya 
unánimemente reconocido como uno de 
los mejores valores nacionales." 
Muy poco reza con él aquella confe-
sión de Pascal: "Somos tan vanos , que 
la estima de cinco o seis personas que 
nos rodean nos divierte y nos contenta." 
Pero sigue al pie de la letra el consejo 
de Vives: "Destierra de tus estudios la 
arrogancia; no tomes presunción de lo 
que sabes, porque todo lo que sabe el 
más sabio hombre del mundo es nada en 
comparación de lo que le falta saber." 
Amigo Almira l l : Me causó gratísima 
impresión oírle replicar un dia a otros, 
no digamos presumidos, ni mucho menos, 
pero si demasiado optimistas: "Estamos 
aún en la lactancia." Pero creo ya llega 
do el momento de desechar ese respeto 
un tantico excesivo a los maestros de 
fama. Continúe abroquelado en esa mo-
destia, siempre simpática; pero sus ap-
titudes, sus estudios, su experiencia y 
sus éxitos son armas poderosas que debe 
esgrimir sin la preocupación deprimente 
de considerarse inferior a cualquier ad-
versario de fama consagrada. 
Consejo final. Hasta el presente no le 
he o^do recitar (ni poner en práctica) 
unos versos árabes muy antiguos, pro-
pios para rehusar desafios con jugado-
res de inferior categoría: "Hallo excusa-
ble que los camellos que ya pueden mor-
der se atrevan a retarme; pero ;,qué ten-
go yo que ver con los lechales?" 
Desde ahora juzgo conveniente "dosi-
ficar" sus partidas amistosas con amigos 
y admiradores de clase muy inferior. 
Extracto biográfico. En el número 8 de 
la excelente revista " E l Ajedrez Espa-
ñol" aparecieron las fases principales de 
la carrera ajedrecística de Almirall . Ex-
tractemos: 
Nacido y formado en Barcelona (doñde 
reside su distinguida familia), llegó a 
Madrid hacia el año 1928. Es ingeniero 
industrial en activo. "Pronto se distin-
guió entre los "ases" y obtuvo su primer 
gran triunfo oficial en 1929, clasificándose 
primero del torneo de selección regional 
para el campeonato de España. En el 
torneo nacional del mismo año (Barcelo-
na), adonde fué por Madrid, en compa-
ñía de Ortueta, Gómez Torresano y Na-
varro, se clasificó primero, sin perder 
ninguna partida, delante de una veintena 
de jugadores de todas las reglones. Este 
brillante resultado le daba derecho a 
participar en primer término en el tor-
neo internacional del mismo año — en 
Barcelona también, con Capablanca. doc-
tor Tartakower, Colle, Yates y otros 
maestros españoles y extranjeros—; pero 
sus ocupaciones profesionales se lo im-
pidieron. 
El año 1930 queda primero, despuea 
de desempatar con Sanz, campeón del 
Club Ajedrez Madrid y considerado como 
campeón de Madrid, por ser aquél el 
único club adherido a la F. E. D. A. en 
la capital de la nación. 
En 1931 quedó subeampeón, precedido 
de Sanz. 
En 1932, en forma espléndida, recobra 
el título sin sufrir derrota alguna y con-
cediendo sólo dos tablas. 
En 1933 no participó en el torneo de 
campeonato; pero, en cambio, venció en 
el "Torneo Kar l i n " sobre Karl in y Cade-
nas, Sanz y Añón, Kocher, Ortueta y Tra-
moyeres. 
En 1934, muy atareado, participó a re-
molque en las pruebas verificadas y con 
mediano éxito. 
Este año: Ante la importante prueba 
del campeonato regional Centro (consti-
tuida ya la Federación Centro), sacude 
la desgana y obtiene brillantemente el 
preciado título. 
Sobreviene la máxima prueba del tor-
neo nacional; se enfrentan casi todos los 
mejores valores de las diversas regiones 
federadas, y... esta crónica es un débil 
eco de los fervientes aplausos que han 
coronado su merecido triunfo. Almirall 
ostenta, por fin. el titulo de maestro na-
cional de ajedrez y el do "challenger" al 
de campeón de España. 
Una observación: A Almirall se le si-
gue queriendo y admirando mucho en 
Barcelona, como so le admira y quiere en 
Madrid. El , a su vez, quiere mucho a su 
ciudad natal y a sus antiguos amigos y 
compañeros en lides ajedrecísticas; pero 
con toda nobleza está entregado en cuer-
po y alma a Madrid, su ciudad adopti-
va, y es un "equipicr" madrileño tan 
leal como el que más. 
Termino, con disgusto, para Insertar 
otra de las partidas últimas jugadas por 
el excelente maestro. (Recuerdo que en 
mi primera crónica le di la primacía ya 
a una de sus bellas partidas.) 
Del torneo nacional 1935.—Blancas, Al-
mirall; negras, Clotas. (Apertura cata-
lana.) 
1. P4D, P4D; 2. P3CR. P3R; 3. A2C. 
C3AR; 4. C3AR, A2R: 5. O—O, O—O; 
6. P4A, CD2D; 7. C3A, P3A; 8. C2D, P4R; 
9. PXPD, P R X P ; 10. PXP, PXC; 11. 
PXC, P X P ; 12. ADXP, D X P ; 13. C3C. 
DSC; 14. D4D. D3R; 15. TR1D, T1D; 16. 
D X T + ! , A X D ; 17. T X A - f , C1R; 18. 
T1AD, P4TR; 19. C4D, D2R; 20. 
T(1A)XA, T X T ; 21. T X T , R2T; 22. 
A3TR, C3A; 23. A5A+, P3CR; 24. A3TR. 
D5C; 25. T2A, C5R; 26. C3A, D3C; 27. 
P3R, D4C; 28. R2C, D4D; 29. T8A. P3A; 
30. T7A + , R3T; 31. A3T. D1C; 32. A6R. 
D1D; 33. T7AR, y el señor Clotas. que 
no le va a la zaga a nadie en nobleza 
y simpatía, abatió su rey y felicitó muy 
de veras al señor Almlrall por su bello 
e Imparable ataque, 
INDICE DE NOTICIAS 
El gran maestro FIohr, después de su 
excelente actuación en Madrid—por des-
gracia, muy breve—, salló para Lugo y 
León. Regresará a I^rcelona para Ir de 
nuevo "volando" a Moscú, 
El maestro Gromrr ha estado en Ma-
drid, de paso para San Sebastián. Se 
trasladará luego a Barcelona, desde don-
de, si fuero designado para ello, Ira a 
Varsovia representando a Francia, o bien 
part icipará en el campeonato nacional 
francés (del 6 al 15 de septiembre.) 
Me encarece vivamente que desde es-
tas columnas manifieste su profundo 
agradecimiento a la afición española por 
las exquisitas atenciones que de ella ha 
recibido. , . 
Cumplo gustoso el- encargo y celebro 
que se lleve buen recuerdo de nuestra 
patria. Las excursiones del ex campeón 
francés por Madrid y Sevilla, su hazaña 
de Lugo, etc., han contribuido no poco 
al resurgir de la afición. 
Resultados "extra" 
FIohr en Mataró: De 30 simultaneas 
gana 28. pierde una y empata otra. 
En Manresa: De 50 ídem gana 48, pier-
de una y empata otra, 
Koltanowskl en la A. D. Telefónica de 
Barcelona: De 10 simultáneas "a la clf-
ga" gana' 8 y empata 2. . . . 
Del Torneo Internacional de Mollet so-
lo tengo el resultado de las tres prime-
ras rondas, con resultado favorable a 
Kahn y Koltanowskl. 
La comida popular en homenaje al 
equipo madrileño fué un nuevo acto, de 
unión y afecto entre los directivos de la 
F. E. D. A., Federación Centro y Ma-
drid F. C. destacados Jugadores y admi-
radores de nuestras primeras figuras del 
ajedrez local, Asistieron, en calidad de 
invitados de honor, el insigne maestro 
FIohr y el campeón de Sevilla, s«nor 
Gómez. 
Otro ruego.—El señor Gómez, antes de 
regresar a Sevilla, además del saludo-
obsequio que hace a la afición madrileña 
con su lindo problema de hoy, me ruega 
que por nada del mundo deje de publicar 
su agradecimiento a cuantos por cual-
quier concepto hemos Intervenido en el 
torneo nacional. 
;Honor a MadrId!~Lo que me dice el 
amigo Gómez me lo dijeron los repre-
sentantes de todas las ceglones, y algunos 
me lo han reiterado pot* escrito. Me com-
plazco en hacerlo público. 
Amigos solucionistas: Hasta la próxi-
ma. 
rROBLEMA 143 
Por Eugenio Gómez, campeón de Sevi-
lla, quien lo dedica a la afición ma-
drileña. 
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THFINTA CANCIONES DE LOPE DE 
VEGA, puestas en música por Guerrero, 
Orlando de Lasso, Palomares. Romero. 
Company, etc., y transcritas por Jesús 
Bal. Con unas páginas inéditas de Ra-
món Menéndez Pldal y Juan Ramón Ji-
ménez. Un volumen en 4." mayor, de 
140 páginas, de las cuales 96 de música. 
Número extraordinario en homenaje a 
Lope, de la revista "Residencia". Ejem-
plar: 15 pesetas. (100 números en papel 
especial, a 20 pesetas.) 
B A R C E L O 
Desde mañana lunes, 15 
D o s g r a n d e s f u n c i o n e s 
e n l a G r a n T e r r a z a 
8,15 (popular): butacas, 1,25. 
10,46: butacas, 1,75. 
on el gran primer reestreno ' 
Fueros humanos 
Magnífico "f i lm" interpretado 
magníficamente por Loretta 
Young y Spenccr Tracy 
Dice A. Barbero en "A B C") ' 
Margaret Sullavan y Douglas Montgomery en "¿Y ahora, 
qué?", formidable superproducción de Frank Borzage que 
mañana presenta el Avenida 
En días sucesivos iremos infor-
mando a nuestros lectores de los 
encargos de las obras y próxima-
mente publicaremos fotografías de 
algunos de los nuevos aspectos del 
más aristocrático de nuestros ci-
nematógrafos. 
"Valses de Viena" 
En el Palacio de la Música, do-
tado del más moderno sistema de 
aireación y refrigeración, bajo la 
experta dirección de la Empresa 
Sagarra, vienen presentándose las 
más destacadas producciones que 
las alquiladoras reservaban para la 
temporada 1935-36. 
Después de los resonantes éxitos 
de "Oro en la montaña" y "Ambi-
ción", se presentará mañana la 
famosa cinta de la Gaumont Bri -
tlsh "Valses de Vlena". que ha ser-
vido de consagración a la excep-
cional artista Josslc Matthews. 
consagración definitiva espera el 
público madrileño. 
<<cine,, Reformas en el 
del Callao 
La Empresa del Cine del Callao 
ha cerrado las puertas del aristo-
crático coliseo para introducir en 
su Interior una gran cantidad de 
reformas que lo dejarán converti-
do, sin duda alguna, en un salón 
nuevo. 
El ilustre arquitecto don Luis 
Gutiérrez Soto se ha encargado de 
la reforma, lo cual ya es una ira-
CINEMAIIRAJE RIERA INAUGURA 
ONUS LABORATURIUS EW MADRID 
Desde hoy cuenta Madrid con 
unos laboratorios para revelado y 
tiraje de películas, bajo la deno-
minación de "Cinematlraje Riera", 
que por sus sobresalientes caracte-
C I N E C A P I T O L * 
m 
A V E N I D A 
MAÑANA, ESTRENO 
¿Y A H Q R A Q U E ? 
L,a gran realización de Frank j 
Jorzage, que no llegó a tiempo 1 
le ser estrenada en la tempo- "* 
rada de invierno. 
SOÑAR... 
LLORAR... 
REIR AL FIN... 
largaret Sullavan 
Douglas Montgomoci ' 
Sella y cruel, admirable y op- l 
timista. 
Stan Laurel y Oliver Hardy en el graciosísimo "film" 
M. G. M. "La estropeada vida de Oliverio VIH", que se 
proyecta en Capítol con clamoroso éxito 
r in no nazca otro actor con idén-
ticas cualidades. Es el verdadero 
artífice de la gracia, y lo que es 
más de apreciar, es el actor tea-
tral más cinematográfico y el ac-
tor cinematográfico menos teatral. 
La obra elegida para la presen-
Silvia Sydney en una escena de "Os presento a mi esposa", 
superproducción .Paramount que mañana presenta el Cine 
Madrid-París 
en toda la Península, tanto que ha 
tenido que ampliar el laboratorio 
barcelonés y crear en la capital 
otro gran estudio, en la calle del 
General Porlier, 85, en el mismo 
edificio que ocupó Fi lm Española. 
La instalación de Madrid cuenta 
Las positivadoras son los últi-
mos modelos de Debríe y Bell and 
Howell, que son las marcas de má-
xima garant ía . 
E l sistema de ventilación es a 
t ravés de filtros de agua que per-
mitan mantener el grado necesario 
sintométrlco con aparatos Kodak, 
Agfa y Zelss Ikon. 
Al frente de Cinematiraje Riera 
en Madrid figura el prestigioso ac-
tuario Fernando Remacha, perso-
na bien conocida en Madrid por 
sus éxitos en Fllmófono, y como 
jefe de laboratorios figura Juan 
Polo, destacado técnico de la casa 
de Barcelona, en quien el señor 
Riera tiene toda su confianza. 
i 
i r •.*•'•.•• 
1 
Un grupo de asistentes a la inauguración de los magní-
ficos estudios Roptence, que son, sin duda alguna, unos de 
los mejores de Europa 
Esta encantadora "estrella", ac-
triz, cantante y bailarina, obtuvo 
Un señalado éxito en "Siemprevi-
va", después del cual la Brltlsh ha 
realizado "Valses de Viena", que, 
con la máxima acumulación de me-
dios artísticos y técnicos, brinda a 
la diva del "cinema" inglés la oca-
sión de lucir sus extraordinarias 
dotes. 
"Valses de Viena" es un "f i lm" 
ambientado en la Viena de media-
dos del siglo X I X , en los días de 
la popularidad del maestro Jo-
hann Strauss. La cinematografía 
inglesa, maestra en las reconsti-
tuciones históricas, ha hecho ho-
nor al tema y ha realizado una 
maravillosa cinta. 
Musicalmente el " f i lm" está ba-
sado en el famoso vals "El Danu-
bio Azul". 
En la interpretación figuran ac-
tores de la talla de Fay Compton 
y Edmund Gwenn. Pero, con todo, 
el mayor interés está en la reapa-
rición de Jessie Matthews, cuya 
rant ía de que el Cine del Callao 
quedará como uno de los mejores 
locales de Europa, en elegancia y 
suntuosidad. 
Î as butacas serán sustituidas 
por otras de diseño especial, de 
una comodidad sorprendente. 
La iluminación será cambiada 
completamente, lo mismo que la 
decoración, esta última, por cier-
to, de gran belleza, y que ha de 
llamar poderosamente la atención. 
AL FIN PODREÍHIOS VER AL GRAfl 
ACTÜR VALERIANO LEON EN 
PELICULA 
Desde hace mucho tiempo, raro 
es el productor de películas espa-
ñolas que no ha tratado de hacer 
un " f i lm" con el genial actor có-
O P E 
El local de clima artificial de 
playa, do temperatura suave, 
fresca y agradable 
Mañana, presentación 
E L R E Y D E L J A Z Z 
Nueva, versión sonora eri tec-
nicolor 
tación de Valeriano León no po-
día ser otra que la maravillosa tra-
gicomedia de Arniches. "Es mi 
hombre", adaptada al "clna" por 
cendencla para nuestra cinemato-
grafía: el aplaudido "divo" de¡ can-
te andaluz "Angelillo". revolado 
como actor de la pantalla con per-
sonalidad propia, acaba de ser 
contratado por la nueva editora 
nacional FILMOFONO, para inter-
pretar el protagonista de su aa-
gunda producción. 
Las simpatías con que cuenta el 
joven artista, que posee la esencia 
del alma andaluza y la sabe trans-
mi t i r sin esfuerzo al oyente que 
se deleita con su voz única, hacen 
presumir un éxito definitivo en su 
doble carrera de cantante y actor 
cinematográfico. 
"Angelillo", en la plenitud de s-is 
facultades, tiene grandes esperan-
zas respecto a su próxima actua-
ción. El difícil papel que se le con-
fía en "La hija de Juan Simón", 
el racial " f i lm" de Nemesio M. So-
brevlla, acabará de consagrarle co-
mo figura Imprescindible de la pro-
ducción cinematográfica nacional. 
Una vista de la magnífica terraza del Barceló, en la que 
se proyectará esta semana el gran "film" de Frank Bor-
zage "Fueros humanos" 
Cine Madrid - París 
LUNES, sensacional acontecimien-
to, estreno de la comedia moderna 
P R E S E N T O 
O F N I « A T M O N O 
con máquinas de revelado Geyer 
—el último grito de la técnica—, 
que producen dos mil metros de 
positivo por hora, renovándose au-
tomáticamente los baños, lo cual 
permite que el revelado ofrezca las 
mayores seguridades en cuanto a 
la igualdad de trabajo se refiere. 
de humedad, ambiente y limpieza. 
Posee también una formidable 
instalación eléctrica hecha por 
Brown-Boveri, que mantiene el 
voltaje exacto, lo que garantiza el 
funcionamiento perfecto de todos 
los aparatos. 
También cuenta con el control 
Una escena de "Valses de Viena", especlacular comedia 
musical que mañana se estrena en el Palacio de la Música 
P R E N S A 
MAÑANA ESTRENO 
El crucero "EmdeiT 
Las hazañas del famoso cruce-
ro alemán 
risticas han de competir con loe 
mejores de Europa. 
E l origen de estos talleres, de 
factura moderna, se remonta a 
muchos años a t rás , tantos casi co-
mo los que cuenta el cinemató-
grafo. 
A l cabo de los años, y con la de-
nominación de Olnemaüraje Riera, 
sucesor de Trilla, esta manufactu-
ra mantiene el máximo prestigio 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
(Ambiente incomparable, fresco y delicioso) 
Mañana ESTRENO 
V A L S E S D E V I E N A 
Una maravillosa opereta sobre el célebre vals de J. Straq^s 
" E L DANUBIO AZUL" 
Creación de / 
JESSIE M A T H E W S 
la "estrella" inglesa revelada an "SIEMPREVIVA" 
por la bellísima "estrella" SYLVIA 
SIDNEY, secundada por GENE 
RAYMONI) 
mico Valeriano León. Era como 
una manía que no acababa de con-
vertirse en realidad, unas veces 
porque el gran actor no podía elu-
dir sus compromisos teatrales y 
otras, porque tenía sus reparos en 
ponerse bajo la dirección de un se-
ñor que no le ofrecía garant ías co-
mo director. 
Ha tenido que ser Benito Pe-
rojo—el primero de nuestros di-
rectores—quien lograra atraerle a 
la pantalla. Como dice el refrán, 
"a tal señor, tal honor", que, adap-
tado al momento, quiere decir, "a 
tal actor, tal director". 
La figura de Valeriano León tie-
ne en la escena española una per-
sonalidad tan definida, que ningún 
actor es capaz de hacer lo que él 
hace, mientras que él puede hacer 
lo que los demás hagan. 
Su arte no será superado, inte-
Benito Perojo, y musicada por el 
prestigioso Jacinto Guerrero, con 
nuevos y chistosos diálogos de Ar-
niches. 
"Es mi hombre", la obra que hbo 
reír durante varias temporadas al 
público español, al transformarse 
en película gana, no sólo en valor 
espectacular, sino en gracia y en 
interés. Y, sobre todo, el hecho de 
que haga con ella su debut el más 
gracioso de nuestros actores có-
micos, bajo la dirección del gran 
Perojo, es motivo para que se aco-
ja la noticia con el alborozo y en-
tusiasmo que merece una noticia 
sensacional. 
m SIOO CONIRATflDO EL W 
SO flNGEULLO PURA Lfl SEGUN 
f l f l PRODOCCION " M O F O U O 
Una noticia de verdadera tras-
A c t u a l i d a d e s 
MAÑANA LUNES, nuevo pro-
grama de estrenos 
I N F I N I T O S 
Interesante documental nacio-
nal, producido por CIFESA 
Wupp en Africa 
Preciosa película de marionetas 
Completarán el programa noti-
ciarlos de información mundial 
con los acontecimientos de la 
semana y un completo repor-
taje de la Vuelta Ciclista a 
Francia 
i 
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El condensador, órgano esencialísimo y fundamental I e s 
C ó m o f u n c i o n a n , c ó m o se c l a s i f i c a n , c ó m o se s e l e c c i o n a n , c ó m o se i n s t a l a n y c ó m o se c a l c u l a n 
Los condensadores eléctricos desem-
peñan en los radiorreceptores funciones 
rundamentalisimas, de las cuales depen-
de esencialmente el correcto funciona-
miento de todo radiorreceptor. 
Se encuentran en todos los circuitos 
con funciones muy diversas, según su 
disposición; unas veces facilitan el aco-
plamiento de unos pasos con otros, otra-s 
proporcionan un camino fácil o de esca-
pe a corrientes, cuya permanencia en el 
circuito constituye una perturbación, 
otras presentan una barrera a las co-
rrientes continuas, etc., etc. En cada 
caso su capacidad debe tener un valor 
u 
Fig. 1 
determinado, exactamente calculado se-
gún sea la función que ha de desempe-
ñar , y de aquí la importancia capitalísi-
ma del condensador y de su correcto ca-
librado. 
Los condensadores eléctricos para las 
aplicaciones de radio pueden agruparse 
por su naturaleza en: 
a) Condensadores fijos. 
b) Condensadores regulables con die-
léctrico sólido o condensadores semifijos. 
c) Condensadores variables con die-
léctrico de aire o con dieléctrico sólido, 
verbigracia: mica, etc. 
La capacidad, como hemos indicado 
en anteriores art ículos, se mide en fa-
radios, en microfaradios y en micromi-
crofaradios. En algunos países como 
Alemania suelen tomar como unidad el 
cent ímetro, y para pasar de un sistema 
Fig. 2 
de unidades a otro se emplea una senci-
llísima proporción partiendo de la re-
lación de equivalencia de ambas, es de-
cir, de que 900 cent ímetros equivalen a 
1.000 micromicrofaradios. 
Los condensadores fijos en los circui-
tos de radio pueden reunirse en dos 
clases: 
1/0 de acoplamiento. 
2/0 de escape. 
Esto depende de su posición en los 
circuitos, y, según sea ésta, es también 
distinta su capacidad. 
Se dice a «grosso modo» que un con-
densador es un conductor para la corrien-
te oscilatoria alterna o comúnmente va-
riable, cuya conductibilidad aumenta con 
la frecuencia; ea decir, que cuanto más 
baja sea la frecuencia que se ha de 
recibir, mayor deberá ser la capacidad 
Fig. 5 
a) Condensadores con dieléctrico de 
mica. 
b) Condensadores con dieléctrico de 
papel. 
c) Condensadores electrolíticos. 
Los que emplean dieléctrico de mica 
son los preferidos cuando han de sopor-
tar altas tensiones, y se emplean con 
corrientes oscilantes, es decir, para 
aquellas aplicaciones en las que exista 
el peligro de perforaciones. 
La disposición que puede afectar un 
condensador fijo en los diferentes cir-
cuitos vamos a analizarla a continua-
ción, por estimarla de alto Interés, no 
solamente para los aficionados, sino tam-
bién para la pléyade de profesionales, 
dedicados hoy día a la conservación de 
los radiorreceptores, nueva industria que 
ha tenido espléndida floración en forma 
de talleres de reparaciones. 
En todos los esquemas, mientras no 
se indique lo contrario, nos referimos 
al 0 a los condensadores fijos, represen-
tados por C, haciendo caso omiso de los 
condensadores ñjos que a veces se han 
Fig. 6 
dibujado como integrantes de los cir-
cuitos de que aquéllos forman parte. 
En la figura 1 el condensador C, shun-
tado por la resistencia r, sirve para lle-
var a la rej i l la el potencial deseado. Su 
aplicación permite obtener una rectifi-
cación muy sensible a la onda y consti-
tuye la disposición corriente de detec-
ción. Su valor fluctúa de 100 a 500 mi-
cro-microfaradios, según sea la frecuen-
cia; el valor de la resistencia es de dos 
megohmios. 
En la figura 2 se ve el mismo sistema 
de la figura anterior, aplicado a los mo-
dernos receptores con lámparas de dos 
rejillas, tipos «Wunderlich». E l valor del 
condensador C es, aproximadamente, de 
unos 100 micro-microfaradios. y el de 
la resistencia r. de 1 megohmio. 
Cuando se quiera modificar la curva 
de variación de un condensador varia-
ble, se dispone en serie un condensa-
dor fijo c, como enseña la figura 3, y 
Fig. 3 
del condensador empleado; pero debe te-
nerse en cuenta que, por las grandes ca-
pacidades, pasan también las frecuen-
cias elevadas. Escapan a esta regla las 
frecuencias muy elevadas, para las cua-
les los condensadores llegan a tener una 
impedancia propia, y cuando esto impli -
que un inconveniente, se remedia dis-
poniendo en paralelo con el condensador 
otro de pequeñís ima capacidad absolu-
tamente privada de inductividad. 
La selección del tipo de condensador 
a emplear, partiendo de la base de su 
función y la determinación de su capa-
cidad no es suñciente, sino que es, ade-
más, indispensable tener en cuenta ¡a 
tensión a que ha de estar sometido y 
la precisión de su valor nominal o error 
tolerable. 
Los condensadores fijos se clasifican 
también por la naturaleza del dieléctri-
co en tres tipos: 
V 
, Fig. 7 
cuya capacidad debe tener valor conve-
niente. Este sistema ha sido muy em-
pleado para el mando único de los su-
perheterodinos. Para los valores normal-
mente empleados de capacidad variable, 
inductancia y frecuencia, la capacidad 
del condensador fijo C fluctúa de 700 a 
1.500 micro-microfaradios. 
Cuando se emplea una bobina de cho-
que en el circuito placa, como muestra 
la figura 4, si el punto P se conecta a 
tierra, se conecta un condensador fijo C 
entre éste y la extremidad P de la bo-
bina de choque opuesta a la que se une 
a la placa. La capacidad de este conden-
sador fijo debe ser de 10.000 micro-mi-
crofaradios. 
En los radiorreceptores de gran am-
plificación, especialmente superheterodi-
nos, se emplea un filtro para impedir 
el paso de la alta frecuencia o de la 
frecuencia intermedia residual. Este fil-
t ro se esquematiza en la figura 5, y es tá 
integrado por una inductancia del orden 
c 
Fig. 8 
de 5-10.000 micro-microhenrios con dos 
condensadores fijos C de 200 a 700 mi-
cro-microfaradios. 
Para reducir la gama de variación 
de un condensador variable conectado 
a una inductancia, se puede aumentar 
su capacidad residual intercalando en 
paralelo un condensador fijo C de valor 
conveniente. 
Si se quiere obtener la mejor condi-
ción de funcionamiento, sin recurrir a 
antenas de caracter ís t icas perfecta-
mente definidas, se pueden emplear con-
densadores fijos de capacidad adecuada 
en serie con la propia antena, como en-
seña la figura 7. E l valor de esta ca 
-.acidad varia con la longitud de la a i 
tena empleada y fluctúa entre 50 y l.OOü 
micromicrofaradios. 
E l uso de condensadores fijos inter-
calados en serie con la antena, corta o 
aisla la antena del radiorreceptor, y es-
to permite emplear la instalación de 
luz eléctrica como antena, y al efecto 
basta intercalar en uno o en los dos 
hilos de dicha instalación un conden-
sador C, como muestra la figura 8, de 
capacidad comprendida entre 50 y 500 
micromicrofaradios, según la frecuencia 
que ha de recibirse. 
Cuando se utilizan instrumentos de 
í-'ig. & 
medida Intercalados en circuitos que son 
recorridos por corrientes de alta fre-
cuencia, conviene disponer, como se re-
presenta en la figura 9, en paralelo un 
condensador fijo C del orden de 10.000 
micromicrofaradios. 
En los circuitos oscilantes conviene 
hacer independiente la al imentación anó-
dica intercalando en el circuito un . con-
densador C de capacidad comprendida 
entre 500 y 10.000 micromicrofaradios, 
como enseña la figura 10. 
Para regular el tono musical de un 
receptor, basta introducir en un punto 
del circuito (por ejemplo, sobre la placa 
del detector) un condensador C en se-
rle con una resistencia variable, como 
enseña la figura 11. La capacidad que 
da mejores resultados fluctúa de 5.000 
a 10.000 micromicrofaradios. 
Cuando se quiere obtener una trasla-
ción muy fiel de un circuito a otro, se 
emplea el sistema denominado de re-
sistencia y capacidad, en el cual el con-
densador fijo tiene una capacidad de 
unos 20.000 micromicrofaradios, aproxi-
Fig. 10 
madamente, para la gama acúst ica. JL̂a 
instalación se realiza en la forma que 
esquematiza la figura 12. 
Y si se quieren obtener circuitos tras-
latores para una banda muy estrecha 
y de gran estabilidad, pueden construir-
se inductancias idénticas que lleven en 
paralelo capacidades puras idénticas C 
y C, dispuestas como indica la fig. 13. 
Variando el acoplamiento se obtiene la 
banda deseada. 
Se emplea también un condensador 
fijo c en paralelo con la resistencia, que 
sirve para suministrar au tomát icamen-
te la tensión al cátodo de las válvulas 
de caldeo indirecto para facilitar el pa-
so de la alta frecuencia, como enseña 
la figura 14. En la recepción de ondas 
cortas se emplea un condensador de 
mica de 10.000 micromicrofaradios y en 
la de ondas medias un condensador de 
dieléctrico de papel de capacidad algo 
superior. Para bajas frecuencias, el con-
densador C es del tipo electrolítico y de 
10 micromicrofaradios. 
Para evitar el acoplamiento, la rejilla 
Fig. 13 
densadores C fijos de 10.000 microfara-
dios de capacidad. 
En los sistemas con regulación auto-
mát ica de volumen con válvulas sepa-
radas, se emplea para la unión de la 
placa de la primera válvula con la re-
j i l l a de la segunda un condensador C, 
como enseña la figura 18 de capacidad 
del orden de 500 micromicrofaradios. 
En los circuitos receptores de cristal 
es indispensable intercalar, entre los 
bornes del teléfono, un condensador de 
dieléctrico de mica de unos 2.000 micro-
microfaradios, como se enseña en la 
figura 19. 
En los radiorreceptores de cristal, des-
tinados a recibir solamente la emisora 
local, puede conseguirse la sintonía por 
to, cuya capacidad es de 20.000 micro-
microfaradios; C„ de desacoplamiento, 
y cuya capacidad es del orden de 0,1 
microfaradios; C, de fuga, y capacidad 
de 500 micromicrofaradios, para onda 
corta, y 10 microfaradios para baja fre-
cuencia. 
Por último, es conveniente instalar 
en paralelo con los condensadores elec-
trolíticos C, y Cj otro condensador C„ 
cuya capacidad es del orden de los 1.000 
Fig. 14 
medio de un condensador fijo C, de ca-
pacidad conveniente (fig. 20), que ocupa 
el mismo lugar que el condensador va-
riable de la figura anterior, la induc-
tancia se ajusta por tanteos. 
En los altavoces magnét icos se me-
jora considerablemente la reproducción. 
Intercalando en paralelo un condensador 
fijo C (fig. 21), de unos 5.000 micromi-
crofaradios, que sirve para llevar la cur-
va de resonancia propia del altavoz a 
un tono más agradable. 
En los altavoces electrodinámicos con-
viene intercalar en paralelo con la bo-
bina móvil un condensador fijo de 10-20 
micromicrofaradios para mejorar la re-
producción. 
Fig. 11 
pantalla del tetrodo o del pentodo va 
inmediatamente a la salida, puesta a 
tierra a t r avés de un condensador de 
fuga c, como enseña la figura 15. La 
capacidad del condensador es, en la ma-
yoría de los casos, del orden de 10.000 
micromicrofaradios. 
En el primario y en el secundario de 
los transformadores de baja frecuencia 
se instala un condensador C, como in -
dica la figura 16. Este condensador debe 
ser de dieléctrico de mica, y tiene, por 
objeto, estabilizar y hacer más armo-
nioso el tono musical y el de la voz. 
Cuando se utilizan la nuevas válvu-
las rectificadoras, de vapor de mercurio 
(tipo 82-83) para evitar la interferen-
cia con la recepción, debe intercalarse 
un condensador a la salida, un filtro de 
alta frecuencia, como se ve en la figu-
ra 17. Este filtro está formado por dos 
inductancias, construidas con hilo de 
diámetro suficiente para la corriente 
anódica máxima, y en paralelo dos con-
0 0 0 0 2 
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micromicrofaradios, para evitar los efec-
tos de la capacidad pa rás i t a Ct sobre 
la alta frecuencia, como enseña la figu-
ra 27. 
Condensadores semiñjos.—Estos con-
densadores tienen en general dieléctri-
cos de mica. La variación de la capa-
cidad se verifica generalmente variando 
la presión entre los electrodos y el die-
léctrico. Su aplicación es muy limitada, 
pues sólo se utilizan como compensado-
res de los condensadores variables. 
Condensadores variables.—En los ra-
diorreceptores modernos el condensador 
es el ó rgano de m á x i m a precisión, por-
que de él depende el correcto funciona-
miento del aparato. 
Por la naturaleza del dieléctrico em-
pleado, los condensadores variables se 
dividen en: 
a) De dieléctrico de aire. 
b) De dieléctrico sólido. 
Fig. 15 
Cuando se lleva por medio de un con-
ductor de alguna longitud la conexión 
de un aparato de un altavoz, etc., se 
dispone a la salida del aparato un con-
densador C (fig. 22) de gran capacidad. 
Para impedir que la corriente anódi-
ca que atraviesa el receptor telefónico 
altere su polarización, se emplea un con-
densador C en serie, con una impedan-
cia como enseña la figura 23. La capa-
cidad de C no debe ser inferior a 10.000 
micromicrofaradios, y esto mismo es 
aplicable a los altavoces polarizados. 
En los circuitos de alimentación se 
Fig. 18 
Los de mayor sensibilidad se constru-
yen siempre con dieléctrico de aire y 
rpdamiento de bolas, y los de menor sen-
sibilidad se fabrican con dieléctrico só-
lido, el cual suele ser generalmente de 
mica. 
Por la forma de la variación de la 
curva de la capacidad referida al mo-
vimiento de avance radial constante, 
los condensadores variables se dividen 
en: 
1/0 de variación lineal de la capa-
cidad. 
2/0 de variación lineal de la frecuen-
cia. 
3/0 de variación lineal de la longi-
tud de onda. 
4/0 de variación logarí tmica. 
Los condensadores normalmente en 
uso, en la actualidad, son de curva me-
dia y satisfacen las exigencias m á s co-
rrientes. 
Se halla muy difundido el uso de 
los condensadores dobles y triples, y en 
este úl t imo caso se emplean del si-
guiente modo: 
a) Circuito de entrada. 
b) Otro circuito, acoplado al ante-
* 
í 
den emplearse sencillísimas fórmulas 
ma temát icas , pero ea m á s fácil u t i l i -
zar el gráfico de la figura 28, en la 
que, sobre los lados del ángulo, se to-
man las capacidades C, y C„ compo-
nentes o a sumar, y sobre la bisectriz 
se han marcado los valores de la ca-
Fig. 21 
se mide a 300 kc. para tener valores 
próximos a los habitualmente práct i -
cos. 
La tensión de prueba suele escoger-
se a 1.500 voltios, con corriente alter-
na de 50 períodos. 
E l aislamiento se mide con instru-
mentos adecuados, v. gr., megohme-
tros, etc. 
La tolerancia admitida es del 5 por 
100 para los condensadores de preci-
sión: 10 por 100 para los de uso co-
rriente y 20 por 100 para los de pe-
queñísima capacidad (del orden de 100 
micromicrofaradios). 
La capacidad en micromicrofaradios 
de un condensador con dos armaduras, 
viene dada por la expresión 
8 
O = 0.0885 K — 
d 
Fig. 22 
y cuando contienen armaduras, la ex-
presión se transforma en 
(n-1) 
C = 0.0885 K M ' • 
- - d 
en cuyas expresiones K es la constante 
dieléctrica'; d la,, distancia que .separa 
las armaduras, expresada en centíme-
tros; s lá superficie de cada • armadura 
y n el número de armaduras o' lámi-
nas metál icas . 
Asociación de ios condensadores.— 
Los condensadores pueden asociarse en 
serie y en paralelo. En el primer caso, 
la capacidad resultante, es menor que 
I 
Fig. 23 
la de los componentes, y en el segun-
do caso es mayor. 
La conexión en serie consiste en unir 
la salida del primero con la entrada 
del1 segundo y así sucesivamente, y la 
conexión en paralelo estriba en unir 
todas las entradas entre sí y todas las 
salidas de los condensadores, entre sí 
también. 
Para calcular la capacidad resultan-
te de dos condensadores en serie, pue-
F¡g. 24 
pacídad resultante o suma de aquéllas . 
Así, suponiendo que se desee averiguar 
la capacidad que resultara al sumar 




y C, de 35 microfaradios, conectadas 
en serie, b a s t a r á unir con una regla 
los valores 65 y 35, tomados en am-
bos lados del ángulo, y el punto don-
de la regla corte a la bisectriz, d a r á 
Fig. 26 
la capacidad resultante: 23 microfara-
dios en nuestro ejemplo. 
Cuando los condensadores se asocian 
en paralelo, la capacidad resultante es 
igual a la suma, de las capacidades 
C 3 
Fig. 27 
componentes. Si pues C, miele ou mi-
crofaradios y C, 80 microfaradios, la 




disponen antes y después de la induc-
tancia, condensadores de gran capaci-
dad del orden de 8 micromicrofaradios 
y del tipo electrolítico, como enseña la 
f igura 24. E l condensador C, conviene 
que sea de 16 microfaradios y del tipo 
electrolítico, y el condensador C, pue-
de ser de dieléctrico de mica y de 
1.000 micromicrofaradios, a fin de el i -
minar las frecuencias muy elevadas. 
En el circuito doblador es muy impor-
tante disponer una capacidad de filtro 
como se ve en la figura 25. Loa con-
densadores C y C, son i g u a l e s y 
del orden de 8 a 16 microfaradios. 
La figura 26 resume el empleo de 
varios condensadores: C, dé acoplamier 
Fig. 19 
rior en f i l t ro de banda y entrambos so-
bre la frecuencia de llegada. 
c) Circuito oscilante acordado a la 
frecuencia local. 
La diferencia de acuerdo entre el p r i -
mero y el segundo circuito se verifica 
por medio de condensadores semifijos 
o compensadores. E l tercero, como se 
t ra ta de mando único, debe llevar en 
toda la variación una diferencia cons-
tante, que se obtiene mediante un ter-
cer elemento, es decir, mediante, un 
condensador en serie, en el mismo cir-
cuito del oscilador, qüe disminuya la 
capacidad del tercer elemento. Este 
condensador (padding)- es, generalmen-
te, del tipo semifijo. 
Medida y tolerancias.—La capacidad 
£ 4 4 3 H 
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los campos de España 
No llovía sobre la tierra. Los barbechos se 
rompían abriendo sus ásperas fauces y al-
zando sus ruegos inútiles a un sol vengador; 
las estrellas atravesaban las noches tibias 
riéndose de la angustia de los hombres; y 
la madre decía a su hijo: "Dame ese último 
puñado de harina para cocerlo al horno y 
comerlo y morirnos luego." 
Pero dominando los campos yermos se. al-
zaba una montaña verde: verdor de algarro-
bos y palmeras, perfume de tomillos y de 
malvas, matas doradas de retama y achapa-
rrados arbustos de rosas blancas y azules. 
Arriba, las cimas calvas y oscuras; en las 
laderas el argénteo cinturón de los olivos, 
y detrás el coro de las olas, el incienso del 
mar blanco y azul, olor a marisma, a brea, a 
pescado. 
E r a un monte bíblico, "viña de Dios", si-
nónimo de gracia y majestad. Los atlas de 
Oxford y de Munich, que calculan por me-
tros las alturas, se han olvidado acaso de él; 
pero nuestros viejos miniaturistas le traza-
ron con oscuras líneas onduladas en sus ma-
pas rudimentarios. Beato de Liébana medía y 
calculaba con el corazón. ¿Por ventura se 
habían acordado los libros santos alguna vez 
de sus queridas montañas lebanenses, de los 
nevados Picos de Europa? Y, sin embargo, 
cuando fué necesario buscar en la tierra al-
go que se pareciese a la cabeza adorable de 
la Esposa, dijeron que era como el Carmelo, 
como el Carmelo de cumbres floridas y arro-
gantes, donde paseaban los reyes en las tar-
des estivales, donde los profetas recogían los 
mensajes de Jehová. 
Y entre los profetas, el más grande de to-
dos ellos. Miradle con el rostro demacrado, 
las manos crispadas, los ojos centelleantes y 
fíameándole al viento la revuelta cabellera. 
Su oración impetuosa asciende entre los su-
surros del viento, que agita los cedros cente-
narios, y entre el estrépito multiforme, que 
levanta la resaca en la llanura líquida y de-
sierta. E l rostro pegado a la roca, la diestra 
roja por la sangre de los enemigos de Dios, 
la frente iluminada por las fosforescencias de 
la fe. Parece el cazador del desierto cuando 
se echa en tierra para recoger el eco lejano 
de las pisadas del león. "No veo nada", le 
grita una voz desde la altura; y él se im-
pacienta. 
En su retel, escondido entre las espadañas 
y los juncos, coge los cangrejos el pescador; 
con un hilo de agua ata el jardinero la luna; 
en la red del verso aprisiona el poeta las imá-
_genes; en la onda invisible capta el radioes-
cucha la melodía lejana. Así el profeta Elias, 
con el rostro entre las rodillas, tembloroso y 
pálido, abre su corazón para recoger la res-
puesta de Jehová, leve como el rumor de la 
brisa en un atardecer soñoliento dé otoño. 
"Mira otra vez, clama; atalaya la inmensidad 
del mar, escruta la inmensidad del cielo." Y 
en la lejanía aparece una nube, blanca como 
el vellón de una oveja, chica como la huella 
de un hombre. Sopla el viento, levantando 
torbellinos de polvo; el halcón se esconde en 
la selva, el cielo se oscurece, la tempestad 
ruge y el rey mece su carro. 
Y la nubecilla vuela, vuela sobre el mun-
do, fecundando los eriales sedientos y orean-
do los espíritus abrasados. Desde las playas 
de Oriente hasta la tierra donde se oculta el 
sol. Delante caminan las Hiadas, anunciado-
ras del rocío celeste, las Cabrillas luminosas 
e inquietas como' las llamas, el septenario 
glorioso y alegre, que va cubriendo la tierra 
como una catarata. Hasta llegar a tus cos-
tas. Península del Occidente, a cuyos píes 
amansa el mar tenebroso sus cóleras. Viene 
a dejar en tus campos la semilla de una pe-
renne fecundidad: un mundo impetuoso de 
empresas va a devorar tus entrañas, un agui-
jón de conocimientos y de ideas, un apetito 
sagrado de aventuras, un afán de plenitud, 
un ascua, un amor, un deseo incoeicible. Y a 
no te acordarás de los poemas tartésicos, ni 
del siglo de oro de Argantonio, ni será Mai-
nake la protectora de tus marinos, ni Ategi-
na la enfermera de las noches dolientes y 
eternas. Otras glorias para aureolar tu fren-
te, otros hombres para renovar tus glorias, 
otra sonrisa para alentar a tu a héroes, otros 
1 
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dedos para curp.r tus pesares y otra imagen 
para guiar tus carabelas. 
E n el jardín de Castilla llamea la roja ama* 
pola, inflamada por los fuegos del espíritu, 
radiante y eternarr.cnte fresca, y al lado, el 
claro lirio incandescente, que recog; 
en su cáliz los efluvios prodigiosos 
del trasmundo. Almas gemelas, en-
vueltas en las redes de oro de un 
mismo amor inmaculado, iluminadas 
por los reverberos de la belleza in-
mortal. Nunca brilló en el Carmelo 
una luz más clara, ni cuando Salo-, 
món paseaba entre sus alamedas suc 
ños de placeres y precoces desenga* 
ños; nunca hincharon sus vides máí 
regalados zumos; ni cuado la Sula-
mitis escanciaba su copa para ale-
grar la vejez del rey David. ¡Carme-
lo español, viña de Jehová! Cuando 
hablan, tienen todas las claridades*, 
cuando cantan, juntan todas las ar* 
monías. ¡Qué cosas más altas dicen 
y con qué maravillosa transparencia! 
Si se habla en español, es para de* 
cir alguna cosa; ¡oh grullas, buhos, 
cigarras y mochuelos de los bosques 
de Pau!; si se habla en la lengua de 
Juan y de Teresa, es para que entienr 
da todo el mundo. 
Y en lo alto la nube propicia, arre-
bolada de sol, vestida de púrpura y 
de nácar, la nube amable y riente, 
la nube mística y simbólica, la qut-
en su seno lleva los torrentes de la 
salud; blanca, grácil, ligera; la que 
emerge del mar, del mar revuelto de 
la historia de los hombres, sin lle-
var consigo ni la pesadez de las pro-
Arrullos de paloma bitchoncilla 
duermen el rebalaje de la playa. 
La caracola del Poniente calla. 
Quiebra el Sol los diamantes de su quilla. 
Entolda el mar la tibia maravilla 
que en asid acaricia y avasalla, 
y que de plata, en arabescos raya, 
rechinando, ün plumón que en nieve brilla. 
Al destemple del jaque pcrchelero 
lo macera en blanduras de azahares 
un raro misticismo jaranero 
que, en la boga, golpea de alamares 
el rumboso capote de torero 
que ha de pisar "La Virgen de los Mares", 
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fundidacks, ai ipé lodos de las tor-
mentas, ni la amargura de las sales 
marinas: María, la Virgen del Car-
melo, la reina de la montaña, la em-
peratriz del mar. 
E n los días solemnes de la vida, 
en las grandes horas de la prueba y 
del dolor, cuando el cuerpo desmaya 
en el agotamiento de la fiebre, cuan-
do se acaba el kilómetro de la vida, 
La anémona, al pie del cedro. Bajo la gloria del Líbano, la modestia del Carmelo. Es la pupi-& y la flor de las peninsular, y una avanzada de lá Tierra Santa, que moja su pie en el vivo tem-ulor del mar entre tierras, que es el más ágil y oelo y vitreo de todos los mares. Los árboles ami-bos de Jesús, los olivos y las palmas, crecen pandamente en este monte suave de María, que fué nido de profetas y montaña de visión. 
Ellas ha cerrado el cielo con un ademán de su orazo siniestro. El cielo, bruñido e impío como un metal, es sordo a la sed rugiente de la tie-rra. El Jordán tuesta al spl sus fauces ávidas. Tan secas son las hierbas, que crepitan. Los ár-boles esqueléticos dieron sus hojas al viente uren-te. Agóstanse las ubres. Sécanse .las venas. Y el enorme profeta, calvo, y huesudo, morador vago del Carmelo, manda a su siervo que vaya a mirar a la banda del mar hasta siete vecê . mientras él hinca sus rodillas en el suelo, y entre las ro-.!illas esconde su rostro: —¿Qué viste subir del mar?' —Una nubecila como la huela de un hombre. La nubecila mediterránea, breve como el pie Je un hombre y blanca como un albatros o como una vela, se hizo parda y creció y extendió alas de cuervo y el trueno reventó en su seno, y la lluvia, de sus entrañas rotas, se derrocó en cata-ratas que aplacaron la rabia de la tierra y la con-solaron de la sed prolija. La fecunda nubecila parda que emergió del .mar de los mitos fué figu-ra de la Virgen parda, que en el montículo de la visión tuvo su primer asiento. Hermosa atalaya ia del Carmelo para los innumerables caminos del mar. 
1 La primera revelación del Cristianismo fué ne-cha a los pastores; la segunda, y definitiva, fué hecha a los pescadores. Al diversoño de Belén co-rresponde el mar de Tiberiades. El Evangelio, en sus hojas, guarda la sana y libre fragancia del mar. La odisea del Cristianismo son los "Hechos ' de los Apóstoles". Los Apóstoles levaron sus na-ves por las estelas que abrió Uliscs navegabun-clo, que vió muchas ciudades y las costumbres de muchos hombres. Olor de algas y brisa jocunda ' y alegría juvenil respira el. primer cabotaje que emprendieron desde la rada de Seleucia por las costas del mar interior, el acérrimo Pablo y el sereno Bernabé y el inseguro Juan Marcos. La nave frágil a que confiaron tantas esperanzas por el mar temeroso y falaz do las Sirenas y los Cíclopes, detúvose primeramente en la primera de las tierras que vió el rapto y fué la dote de Europa. Chipre, quiero decir, enfrente y lejos del Carmelo, en donde, si no miente la fama, ya Ma-ría tenia su primer santuario y se había encen-dido el faro inextinguible, la Estrella del Mar. Este fué el primer periplo; apostólico y evangé-lico, que iluminó la Virgen marinera con la luz de sus dos ojos estelares. Este brillante mar pe-queño es el mar de la Historia. Este cuenco bre-ve baña las riberas de todo el mundo antiguo. Es su latido sobreviviente. Es su perenne lira. Es su estadio y su palestra. Aquí el dedo de Dios, que gobierna el curso de los hechos de los hom-bres, ha fijado los hitos irrevocables; la nauma-quia de Accio, que preparó en la paz los cami-nos del Señor: la naumaquia de Lepanto. que preservó su heredad de la invasión hostil: 
Cantemos al Señor, que en la lanura venció del mar al enemigo fiero... 
Y la Estrella del Mar. que se encendió en este cielo, en donde Cástor y Pólux, astros gemelos, lucieron con amigable luz, presidió las argonáu-tidas cristianas. Este mar, cuyo vigía es el Car-melo, vió remozadas las gestas antiguas. 
Primeramente, las gestas de la humildad. Ve-las de lino sobre campos nudosos de flor de lino. No sé qué tienen de doméstico y de femenino las naves veleras e incansables, naves hacendo-sas, naves hilanderas que trenzan madejas liqui-das, que hilan estelas brillantes, mientras van en busca de su pan. A estas naves, infatigables ca-minadoras, es asimilada la perfecta casada: "Fac-ta est quasi navis institoris de longe portans pa-nem suum" (hizose cual nave de mercader que de lueñe trae su pan). En estas naves pacíficas embarcaron los mensajeros de la paz, prometi-da a los pastores y a los pescadores y a los hom-bres todos de buena voluntad. Entre el oro de Ofir, entre las fuertes leñas líbanianas, entre el bálsamo de Galaad y el amomo asírio, no llegó la preciosa margarita del Evangelio. Estos pinos flotantes y andante, estos pinos que depusieron su yelmo de oro sonoro y se adaptaron las alas de las velas, alas inocentes, alas columbinas, en-vuelve la Virgen mediterránea en la más dulce de sus miradas. 
Por largos siglos todavía el mar tenebroso ahu-yentó con su divino e inmenso pavor aun a aque-llos varones que levaban su pecho ceñido con triple lámina de bronce, cuando este mar claro, 
" de innumerables brisas frescas, mecía las más osadas epopeyas, bajo el faro celeste del Carmelo. El mar era nuestro y nuestras eran las meditas hazañas de plantar reinos en el mar. Por el puente del Mar azul legamos a lasjmertas som-brías del Mar negro. La bandera de los cuatro rios de oro y de las cuatro venas desangre lamea-ba sobre el azul heráldico de las aguas y ni aun los peces eran osados de asomar su lomo a flor de onda, si no lo ostentaban'marcado con el señal del señor Rey de Aragón. Y el semáforo del Carmelo podía registrar el paso de las naves mer-cedarias que, como las naos sigilosas de Troya: tacitae per amicca silentia iban por el amigo silencio de la calada luna a desocupar las cárceles africanas; y como la pequeña flota temeraria de Roger de Flor fué a meterse en las pro-pías fauces de Escila, cuya ira hervía como un caldero al fuego; y como sa-lió de aquel horror que evitaron Ulises y Eneas, toda rezumante de sal amarga y "sin que ninguno de sus tripulantes llevase enjuto un hilo de su ropa". 
Que esta modesta hipérbole sólo ins-piró a su testimonio y cronista Ramón Muntaner, la brava gesta. 
Lorenzo RIBEK 
y la muerte golpea tenuemente a la 
puerta; cuando el escultor lucha por 
ver la primera sonrisa de los labios 
de la estatua, o cuando el corazón se 
esfuerza por arrancarse a la ola que 
pasa para asirse al áncora de lo 
eterno. Ella, la nube graciosa, que 
adivinó en sus arrebatos místicos al 
profeta del fuego, extiende su man-
to protector para cubrir nuestra de-
bilidad. 
"Tu cabeza, como el Carmelo". Co-
mo el Carmelo tu gloria, oh Espa-
ña, cuyos huertos germinarán aún 
Cándidos lirios y amapolas bermejas, 
cuyos odres llenará una vez más el 
vino añejo de la viña de "Dios. 
Fr. Justo P E R E Z D E U R B E L 
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S A N T A N D E R " L A V ¡ D A E N ¡\(f ^ [ ) R J J ) El M. de Obras Públicas 
llega a Zaragoza 
Autocars "pullman". Dos veces por se-
mana. CASA LA MONTAÑA. Plaza Ca-
nalejas, 6, 12009. 
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C A F E D E S A N I S I D R O 
Cubierto, 6 pesetas (todo comprendido) 
No hay quien lo supere en abundancia 
calidad 
iiiiiiniwiimiiiBii 
servicio. TOLEDO. 82. 
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V I N O T O N I C O 
fosfatado, DOCTOR MADARIAGA, de 
grato sabor y máxima actividad recons-
tituyente. 
VENTA FARMACIAS 
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J O Y E R I A G. S A N Z 
Alhajas y objetos para regalos en plata 
de ley, repujada a" mano. Plaza Santa 
Cruz, 7. — MADRID. — Teléfono 10706. 
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P R O S T Á T Á l 
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• e curan ahora. Ilustres profesores irán 
ceses Delbet, Stora y Breteau han pié 
sentado a la Academia de Medicina de 
Poris las Curaciones maravillosas obteni-
das rápida y definitivamente, sin opera 
c i ó n quirúrgica, gracias o un nuevo m é 
fodo t e r a p é u t i c o , sea cualquiera el ori-
gen, la gravedad y la a n t i g ü e d a d del 
caso,frecuentes deseos de orinar, micao 
nes dolorosos, r e t enc ión , atrofia comple-
to. El tratamiento, sencillo, cura en poco 
tiempo; es como una rejuventud general 
que se nota en seguida. Innúmeras son 
Jas curaciones obtenidos en (t>dos los 
tugares de E s p a ñ a . Son unos comprimi-
dos a disolver en agua, único forma efi-
c a z empleada por los profesores. Gratui-
tamente se remiten las comunicaciones 
l e í d a s a la Academia de París . Laborato-
rios Internacionales de A p l i c a c i o n é s Te-
r a p é u t i c a s L. I. D. A. T., 280, Consejo d e ^ t i 
Ciento, Barcelona. éu | I 
ÍL I D A T 
L i d a c r o r v 
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I A Í R P R I A Bujías esteáricas. 
l - , / -V l i J J - ' x v l - ^ v Jabones morenos 
Exigid siempre esta acreditada marca 
Bravo Murillo, 20. Madrid. Teléfono 33961. 
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C u i d a d o c o n e l 
B i c a r b o n a t o 
E l abastecimiento de agua 
El gobernador civil ha , manifestado 
en relación con las insistentes quejas 
sobre la escasez de agua, que tanto el 
canal de Lozoya como el de Santilla-
na, cuentan con suficiente abastecimien-
to de agua para toda la capital. Hay 
que tener en cuenta que esta época del 
año es la de mayor consumo, y, por 
otra parte, que se realizan estos días 
obras de ampliación en las galerías de 
conducción, y esto puede suponer, en 
algunos momentos, determinados cierres 
parciales. De todas maneras—terminó 
diciendo el gobernador—, se abr i rá una 
información para estudiar claramente 
el asunto, todo ello sin perjuicio de vol-
ver a insistir en que Madrid cuenta con 
suficiente abastecimiento de agua. 
E l señor Morata agregó que había 
leído las quejas expuestas en la sesión 
del Ayuntamiento por el gestor señor 
Andueza, relativas a determinados abu-
sos de las empresas de electricidad en 
posibles concomitancias con funciona-
rios de la Jefatura de Industrias de la 
provincia. Para aclarar estos hechos 
—agregó el señor Morata—he ordenado 
que se abra una información, que segu-
ramente es ta rá terminada el próximo 
lunes. 
Las colonias escolares de los 
cesos m á s frecuentes durante la sema-
na que hoy temina han sido los tras-
tornos gastrointestinales con fiebre al- n ¡ri¡rA |a a n p r t i i ra rip la 
ta e importante quebrantamiento gene- r T e S i a i r a noy a a p e r t u r a Oe l a 
Asamblea de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro 
ZARAGOZA, 13.—A las diez de la 
noche llegó en automóvil el ministro de 
Obras Públicas, acompañado de un hijo 
suyo y de su secretario particular. Vie-
ne para presidir m a ñ a n a la Asamblea 
de la Confederación del Ebro. 
A los actos inaugurales de la misma 
asistirán, también el director general 
de Obras Hidráulicas, don Vicente de 
la Puerta, y el subsecretario de Agr i -
cultura, señor Romero Radigales. 
Han llegado numerosos alcaldes y Co-
misiones de distintos pueblos de la cuen-
ca del Ebro. La recepción oficial se ce-
lebrará mañana en la Facultad de Me-
dicina, y después el ministro y demás 
autoridades presidirán la sesión de aper-
tura. 
Por la noche, el ministro y persona-
lidades serán obsequiados en el Ayun-
tamiento con una cena de honor. 
Padres de Familia 
La Asociación Católica de Padres de 
Familia, recuerda a cuantas personas 
deseen pagar el veraneo a un niño o 
niña, mayor de ocho años y menor de 
catorce, que el próximo jueves, día 18. 
quedarán cerradas las inscripciones pa-
ra mandar, becarios, por salir las segun-
das Colonias a fines de mes, para Cóbre-
ces, Zaraúz, Castro-Urdiales, Santander, 
Azpeítia, Béjar, Avi la y Sigüenza. 
Los donativos se admi t i rán durante 
todo el mes en las oficinas de la Aso-
ciación, Manuel Silvela, 9, de nueve a 
dos, por la mañana . 
E l homenaje a la señora 
s o s a ! ! 
ESTA COMPROBADO QUE 
E X A C E R B A LOS MALES DEI . 
ESTOMAGO 
Durante la guerra europea las 
enfermedades del estómago se 
desarrollaron entre los soldados 
en forma alarmante, debido a la 
deficiente alimentación. Los mé-
dicos militares observaron que 
el bicarbonato de sosa calmaba 
las molestias momentáneamen-
te; pero en la mayoría de los 
casos reaparecía agravada la 
dolencia. Estudiando el asunto 
en los laboratorios, los químicos 
alemanes comprobaron q u e , 
efectivamente, el Ion sódico pro-
duce tales efectos y que para 
evitarlos necesita asociarse al 
Ion cálcico o magnésico. Basa-
dos en estos estudios, se prepa-
ró el Bicarbonato Citrálico, cu-
ya fórmula, administrada a los 
soldados, disminuyó en seguida 
el número de enfermos, curan-
do Incluso las úlceras de estó-
mago. Desde entonces el uso del 
Bicarbonato Citrálico en las en-
fermedades del estómago se ha 
generalizado en todo el mundo 
con resultados sorprendentes. 
El Bicarbonato Citrálico pue-
de conseguirse por setenta y 
cinco céntimos en las buenas 
farmacias y en la Farmacia Co-
llazo, Hortaleza. 2. 
De acuerdo con el decreto de 
fecha 17 de mayo, esta Farma-
cia despacha las recetas de to-
das las Compañías, Mutualida-
des y Asociaciones y garantiza 
su escrupulosa preparación y 
exactitud. Atiende pedidos tele-
fónicos, enviándolos en seguida 
a domicilio. El mejor surtido de 
específicos. 
de Lerroux 
Las tarjetas para el banquete que se 
celebrará el próximo jueves en honor 
de doña Teresa López de Lerroux pue-
den recogerse en el Circulo Radical 
(Preciados, 1), Circulo de Bellas A r -
tes, Casino de Madrid y Minoría Ra-
dical (Fernanflor, 6). 
Federación Española de 
ral, pero de breve duración. Subsiste I 
la propensión a los procesos estafilo-
cócicos. 
En los niños también han sido im-
portantes esos trastornos digestivos, 
que ponen a dura prueba la sagacidad 
y la paciencia 'de los médicos y de loa 
padres. 
II Congreso Internacional 
de Ingeniería rural 
A punto ya de cerrarse la admisión 
de trabajos para este certamen, que 
se celebrará en Madrid a fines de sep-
tiembre bajo el Patronato del Gobier-
no, puede darse como segura la part i-
cipación de las personalidades más co-
nocidas, que os ten ta rán la representa-
ción de casi todos los países de Euro-
pa y América. 
A continuación del Congreso se han 
proyectado, además de las excursiones 
a Toledo y E l Escorial, otras dos de 
estudio: una a los regadíos andaluces 
y otra por Aragón y Levante, con po-
sibilidad de una breve estancia en Pal-
ma de Mallorca, en condiciones excep-
cionalmente ventajosas para los con-
gresistas por las bonificaciones que se 
les conceden. 
Cuantos pormenores sean preciso.1! 
acerca de inscripciones y envío de tra-
bajos pueden solicitarse a l secretario 
del Comité organizador, Amadeo Vives, 
número 10, Madrid (12). 
Banda Municipal 
Esta noche a las diez y media, la 
Banda Municipal in t e rp re ta rá en Rosa-
les el siguiente programa: «Los volun-
tarios», pasodoble, J iménez; «Schehere-
zade», números 1 y 2, Rimski-Korsa-
kow; «El bello Danubio Azul», J. Straus; 
«Aída», fantasía (primrea vez), Verdi; 
andante de «La Cassation», Mozart, y 
«Cádiz», selección'" del acto primero, 
Chueca y Valverde. 
Para mañana 
Ministerio de Instrucción pública.— 
6 t.. inauguración de la Exposición de 
autógrafos y objetos de Emilio Castelar ¡intentar tomar tierra esta mañana un 
Conferencia en Coruña del 
padre Laburu 
Sobre ''El niño y la influencia del 
ambiente en él" 
CORUÑA. 13.—Esta noche, a las 
ocho y media, dió el P. Laburu su anun-
ciada conferencia acerca de "El niño 
y la influencia del ambiente en él". E l 
teatro se hallaba totalmente abarrota-
do desde mucho antes de empezar la 
conferencia. Mucha gente no pudo en-
trar en el local por falta de espacio. 
La interesante disertación fué inte-
rrumpida varias veces con aplausos, y 
al final premiada con una gran ova-
ción. Hay expectación por oír la se-
gunda conferencia, que se celebrará 
mañana. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Aviador militar h e r i d o 
TORO, 13.—En Monte de la Reina, al 
Otras notas 
Estudios Internacionales 
Ha terminado el Curso que durante 
el pasado semestre organizó la Fede-
ración de Asociaciones .Españolas de 
Estudios Internacionales sobre temas 
políticos, jurídicos y económicos de ca-
rác te r internacional. 
Los alumnos inscritos en el Curso 
han sido sometidos a diversas pruebas 
finales de un gran rigor para la ob-
tención del certificado de estudios, 
pruebas que fueron juzgadas por cua-
tro Tribunales distintos y con asisten-
cia de , dos observadores del ministerio 
de Estado. 
De los 49 matriculados en el Curso 
solamente trece han obtenido el certi-
ficado de estudios. 
La Federación está preparando el 
programa de materias que han de ser 
explicadas en el próximo curso, que da-
rá comienzo a primeros de noviembre. 
Unión Patronal de las 
Kermesse benéfica.—Anoche se inau-
suró en la calle de Eguilaz la kermesse 
a beneficio de los necesitados, organi-
zada por la Junta de Beneficencia de la 
Casa de Socorro del distrito de Cham-
berí. 
V E R A N E A N T E S 
Hotel Elias. Sijfiicnza. Todo confort. 
Razón: Hotel Central. Madrid. 
C A S A C 
Neumáticos, accesorios. Los mavores 
descuentos. CARRANZA. 20. 
Artes del Libro 
En un restaurante de la Bombilla ha 
celebrado su banquete anual la Unión 
Patronal de las Artes del Libro, para 
festejar el aniversario de su fundación. 
Asistieron unos doscientos comensales, 
entre los que predominaba el elemento 
| femenino. 
Presidieron los señores que forman 
el Consejo permanente de la Patronal, 
y los elementos directivos de las Aso-
jeiaciones que integran la Unión. 
Según norma establecida otros años, 
|se prescindió de discursos y brindis. A l 
| terminar la comida se organizó un bai-
¡le, que se prolongó hasta las primeras 
horas de la madrugada. 
Estado sanitario 
Bastones planos " R O L L " 
Cortinas suspendidas con poleas invisi-
bles. Cincuenta modelos. FERRETERIA 
LAMBERTO. Atocha, 41. 
iiiniini» 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
avión tripulado por el suboficial don Ma-
tías Iglesias, capotó y cayó violenta-
mente al suelo. E l aparato, que parece 
procedía de León y se dirigía a Madrid, 
quedó destrozado. 
El piloto fué trasladado a esta pobla-; 
ción e ingresó en la clínica del doctor 
Alba, donde se le asist ió de ligeras con-
tusiones en un brazo. 
Bendición de una bandera 
para la Guardia civil 
CUENCA, 13.—Esta mañana, en la 
iglesia de San Antón, propiedad del 
Ayuntamiento de esta ciudad, ha sido 
bendecida por el señor Obispo de la 
diócesis, doctor La Plana y Laguna, la 
bandera que, por suscripción popular, 
será entregada m a ñ a n a a las doce, a la 
Guardia civil. A l acto asistió el Ayun-
tamiento en pleno. 
Hay mucha animación para el acto de 
entrega de la bandera, al que asist irá 
el ministro de la Guerra, señor Gil Ro-
bles. También han llegado la banda de 
música y escuadra de guardias jóvenes 
de Valdemoro. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Sábado 13 de julio) 
En la de la mañana , no m á s de tres 
periódicos publican comentarios. 
" E l Sol", acerca del anteproyecto 
electoral, que se le antoja un mosaico 
con el que "a nada práctico será posi-
ble llegar". 
"Por si fuera poco arriesgado crear 
—con arbitrariedad, pero al f in y al ca-
bo con una cierta uniformidad—distri-
tos medianos, se hace pública ahora una 
lando los censos sociales vigentes y 
disponiendo la confección de otros nue-
vos, y aplaude la proporcionalidad es-
tablecida para la elección de vocales 
de los Jurados mixtos. 
"Con ese sistema justo y racional 
de designar los miembros de los Jura-
dos y con censos no falseados, que di-
gan la verdadera distribución de las 
masas sindicales, se podrá desahuciar 
de una vez un t caciquismo intolerable 
Según " E l Siglo Médico", los pro-
R I M A D A PURGANTE IDEAL D E L DOCTOR CAMPOY. — MUY EFICAZ Y NO SABE A MEDICINA 
nueva modificación del proyecto, según | que en lo social tiene m á s funestas 
la cual habrá no sólo circunscripciones consecuencias que en ningún otro or-
En Barcelona se encuentra enferma 
de algún cuidado la marquesa de Cas-
telbell. Con este motivo, sus hijos, los 
marqueses de Soto Hermoso, se han 
trasladado desde Sevilla a la ciudad 
condal. 
San Camilo 
Mañana lunes celebran su santo: 
Marqués de Juliá. 
Señores Jul iá y de Bacardí, Fabra y 
Monteys, Valenzuela y Polavieja, Torres 
y González-Arnao. 
San Enrique 
También mañana es el santo de: 
Duquesa de Sevilla. 
Marquesas de Casa Bizarro, Haro, viu-
da de Marchelina y Pobla de Clara-
munt. 
Condesa de Puñonrostro . 
Señoras Escrivá de Remaní de Foml-
naya (don Luis), Bascuñana de Liaño 
(don Francisco), Elzaburu de Navarro-
Reverter (don Enrique), Cantos de Ca-
vestany (don Rafael), Mariategui de Ba-
rroso (don Alfonso), Pérez-Seoane de 
Ayard (don Etienne), Belmonte de Cal-
vo (don Pedro), Bordíu de Sanchiz (don 
José) . 
Señoritas de Bernar y de las Casas 
(Bernar), Escasany y de Miguel (Po-
bla de Caramunt), Rivera y Azpiroz (San 
Nicolás de Noras), Plasencia y Medina 
(Santa Bárbara) , Cavestany y Cantos. 
Marqueses de Auñón, Balboa, Barba-
rá y Manresana, Camarena la Vieja, 
viudo de Encomienda, Gcnal, Guerra, 
Laconi, Loureda, Melín, Mesa de Asta, 
Monte Rico, Revilla de la Cañada, To-
rremilanos, Torrefranca, Vega de la Sa-
gra. 
Condes de Aresti, Gustarredondo, Pa-
tilla, Riba y Picamoixóns, San Jorge, 
Santa Coloma, Torre de San Braulio 
y Vallesa de Mandor. 
Vizcondes de Miranda y San Lur l . 
Barones de Carricola, Rodas y Satrús-
tegui. 
Señores Par ladé y Vázquez, Montoliú 
y Gilé, Abellán y Calvet, Aresti y Ortiz, 
Ayguavives y Cuatrecasas, Parrella y 
Conde-Luque, Sarriera y Losada, Ansaldo 
y Bejarano, González Amezúa y Mayo, 
Maldonado y Pardo Manuel de Villena, 
Velluti y Sbiwoski, Careaga y Urigüen 
De Carlos y Saracho, De Carlos y Men-
doza. Alvarez de Toledo y Meneos, Jun-
cadella y de Ferrer, Olano y Barandla-
rán, Ortiz y López-Valdemoro, Pérez-
Seoane y Roca de Togores, Sáiz de la 
Cuesta y Anduaga, Fús te r y Clemares, 
Areilza y Churruca, Liniers y de Urbi-
na, Pedroso y Núñez de Prado, Ansaldo 
y Martínez de Campos, Herreros de Te-
jada y Francia, Zárate y Muñoz-Cobo, 
Eizmundi y Almunia, Giralda, Borbón 
y de la Helguera, Fernández de Villa-
vicencio y Crooke, Espinosa de los 
Monteros y Herreros de Tejada, Ango-
lott i y Cárdenas, Molida y Fuentes-Bus-
tillo, Pidal y Guilhon, Selva y Salvador, 
Jáudenes y Villalonga, Falcó y Carrión, 
Queralt y Chávarri , Menescs y de 
Orozco. 
Nuestra Señora del Carmen 
El martes, día de Nuestra Señora del 
Carmen, lo celebran: 
Duquesas de Abrantes, Medina Sido-
nia, Nájera, Noblejas, Peñaranda, Pino-
hermoso, Santoña, Valencia y Victoria. 
Marquesas de Almoguer, Arienzo, Ba-
llestar, Brenes, Casa Saltillo, Casa VI-
llarreal, Cauche. Cueva del Rey, Flores-
ta, Gómez de Barreda, González-Caste-
jón, González-Tablas, Santa Coloma, Ha-
yedo de Elósegui, Heredia, viuda de la 
Torre, Molíns, Nibbiano, Olaso, Olivares, 
Orellana la Vieja, Paniega, Real Agra-
do, Revilla de la Cañada, Santa Lucía 
de Conchán, Seijas, viuda de Scijas, Sil-
vela, Torrelaguna, Arucas, Valle de la 
Colina, Valparaíso, Vega de Armljo, Vi -
llafuerte, Villota de San Martín y Zur-
gena. 
Condesas de Andes, Ardales del Río, 
viuda de Artaza, Benomar, Cadagua, 
Campo Alegre, Foncalada, Canga-Argüe-
lles. Torre Secas, viuda de Castel Blan-
co, Cazalla del Río, Floridablanca, Fuen-
teblanca, viuda de Gavia, González de 
Castejón de Agrela, Mayorga, viuda de 
Manila, Montealegre, Puebla de Portu-
gal, Rius, Salces de Ebro, Salvone, San 
Bartolomé de Zalá, San Luis, viuda de 
Santa Marta | do Babio, Sobradiel, So-
rrondegui. Tejada de Valdosera, Tron-
cóse, viuda de Turnes, Vallesa de Man-
dor, Villacreces, Yebos, viuda de Zanoni. 
Vizcondesas de Bojijar, Campo Gran-
de, Desmalsleres, Montserrat, Rueda y 
Uzqueta. 
Baronesa de Alcacer, Segur, Terrados 
y Tormoye. 
Señoras Girón de Alvarez (don Enri-
que), Morenos de Pérez del Pulgar (don 
Cristóbal), Maldonado de Obeso (don 
José María), Garra ída de Ferrer (don 
Manuel), Saonz de Heredia de González-
Valerio (don Julio), Sangro de Taboa-
da (don Carlos), Alonso-Orduña de Car-
vía, Domocq de Medina (don Guillermo), 
Domecq de Mora-Figueroa (don José 
Ramón) , Sánchez-Arjona de Alonso-Mar-
tínez (don José) , Hernández de Tres-
guerras, Dalmáu de Orellana (don An-
tonio), Sicart de Meneos (don Roberto), 
Saavedra de Aguirro (don Eduardo), 
Gurtubay de Merry del Val (don Alfon-
so), Escrivá de Remaní do Pologrí (don 
Vicente), González-Careaga de Bornaldo 
de Quirós (don Federico), Cuesta de 
Bornaldo de Quirós (don José), Olivaros 
de Hidalgo (don Baltasar), Celis de Mar-
tínez de Visón (Domingo), Oriol de 
Garralda (don Joaquín) , Real do Asúa 
de Bernar (don Emilio), Bugallal de 
Fernándcz-Barrán (don Manuel), Baillo 
de Céspedes (don Valentín), Almansa do 
Morcillo (don Eduardo), López-Ceballos 
de Mazzuchelll (don Jacobo), Medina de 
Coello de Portugal (don José Luis), Saa-
vedra de Medina (don Luis), Armada do 
Pérez-Esteso (don Jul ián) , Piñeiro de 
Quiroga (don Benigno), Losada de Mon-
jardín (don Juan), Gonzáloz-Arnao de 
Ponco de León (don Francisco), Hidal-
go de Domecq (don José Manuel), Do-
mecq de Pemán (don José María), Na-
varro-Reverter de Alonso-Castrillo (don 
Angel), Zuleta de Fresser (don David), 
López do Haro de Granados (don Ma-
nuel), Alguer de Rújula (don Juan), 
Suárez-Inclán de Valderrábano (don Ma-
nuel), Rivera de Elzaburu (don Oscar). 
Urioste de Escauriaza (don Antonio), 
Dato de Espinosa do los Monteros (don 
Eugenio), Rato de Egaña (don Luis), 
Ibarreta de Pérez-Caballero (don Anto-
nio), Fortuny de Rosiñol (don Francis-
co), Carrillo de Albornoz de Cézar-Bor-
ges (don Manuel), Olano de Iriarte (don 
Francisco), Larrabelti de Diez do Men-
doza (don Carlos), Mazarredo de Ro-
dríguez de la Encina (don Fernando), 
Arenzana de Gayo (don Fernando), Lo-
zano de Gandarias _ (don José), Dávila 
de Tamarit-Mortel "(don Carlos), Espi-
nosa de Zúñiga (don Emil io) . Gil-Del-
gado de Gil Robles (don José María), 
Miralles do Gómez-Acebo (don Luis), 
Calleja de Fernández de Córdoba (don 
Gonzalo), Vallior de Montiel (don Ra-
fael), Ferrer de Medina (don José Luis), 
García del Cid de Esquivias (don Ra-
fael), Morry del Val de Alós (don Ri-
cardo), Alós de Silvela (don Rafael), 
Jul iá do Montosino-Esparteros (don Jo-
sé Luis), López de Tejada de Ruano 
(don Jerónimo), Martín-Montis do Re-
dondo (don Fernando), Cfistn'o de Gó-
mez de Barreda (don Antonio), Mangla-
no de Aguirre (don Benigno), Miniati 
de Meneses (don Enrique), Matute de 
Liaño (don Juan José), Zafra de Ber-
múdez de Castro (don Francisco), Ro-
jas de Franco (don Alfonso), Ahuma-
da de García de Vaadín (don Enri-
que), Zabalburu de Icaza (don Pedro), 
Sánchez de Movellán de Gómez-Bea 
(don Eduardo), Castet de Olaso (don 
José Luis), Satrústegui de Padilla (don 
Alejandro), Ruiz do la Prada de Zulue-
ta (don Manuel), Ferández de Lloreda 
de Alvaroz-Builla (don Celestino), Peche 
de Solís (don José), Riestra de Calde-
rón (don Joaquín) , Martínez-Santiago de 
Fús ter (don Enrique), Martes de Rosi-
llo (don Fernando), Pérez del Pulgar de 
Almagia (don Luis), Acuña de Sartorius 
(don Luis), Ozoros de Gutiérrez-Babé 
(don Ramón) , San Cristóbal do Ximénez 
de Embún (don Ricardo), Corsini de 
Mondare (don Miguel), Trénor do Ibá-
ñez de Lara (don Luis), Acebal de Pi-
neda (don Ramón) , Fernández de Cór-
doba de Berjón (don Manuel), Amores 
do Pérez de Sevilla (don Vicente), Fon-
tes de Pardo (don Fernando), Olazábal 
de Torres (don José María), Urquijo de 
Murube (don Tomás), Federico de Ur-
quijo (don Juan Manuel), Suárez-Gua-
nos do Otormí (don Agustín), González 
de la Riva de Suárez-Guanes (don Luis), 
Gómez-Olea do Chacel (don Rodolfo), 
Caro do Brunot (don Eduardo), Salga-
do de Camín (don Alvaro), Dorado de 
Gasset (don Ricardo), Carranza de Pi-
cardo (don Alvaro), Martínez do Irujo 
de Pidal (don Alejandro), Pardo de E 3 -
candón ( d o n M a n u e l ) , Pascual de 
Fontcuberta (don Sebastián), Fontcuber-
ta de Torrado (don Manuel), Sanz de 
Santos-Suároz (don Pedro), Zubiría da 
Tornos (don Juan), Bergé de Zubiria 
(don Luciano), Jáudenes de Villalonga 
(don Ignacio), Owens de E g a ñ a (don Ja-
vier), Uhagón de Zubiría (don Manuel), 
Prat do Ramón (don José) . 
Viajero» 
E l señor embajador do Cuba y la so-
ñora de Céspedes han salido de Madrid 
con dirección al norte de España para 
pasar el verano. 
—Han marchado a sus posesiones da 
Albacete los señores do Cárnica y su» 
hijas Casilda y Angeles; a E l Escorial, 
los señores do Viada (don Salvador) y 
su bella hija Cela. 
—El marqués de San Gil y sus hijas 
Aurora y Carmen Halcón y Villalón-
Daoiz se han trasladado do Lebrija a Se-
villa. 
—Han marchado: a Gonovés, don M i -
guel Hernández; a Algueña, don Enrique 
Roca do Togores; a Rueda, don Félix Gl-
meno; a Obanos, doña Elvira Lucas; a 
Tordesillas, la señora viuda de López 
Crespo; a San Sebastián, doña Angeles 
Villa. / 
Necrológicas 
Por el alma do nuestro querido com-
pañero don Fernando de Eguía y Martí* 
noz, director de "Ideal" de Granada, fa-
llecido el día 8 a consecuencia de un ac-
cidente de automóvil, habrá un_ funeral 
el lunes 15, a las once do la mañana, ea 
la iglesia de San José. También se apli-
can por su eterno descanso las misas que 
comenzaron el día 11, a las nueve de la 
mañana, en la iglesia de San Pascual. 
—Don Joaquín Fernández de la Haza 
falleció ayer en Madrid. Su entierro se 
efectuará boy, a las seis de la tarde, des-
do su domicilio, callo de Luis Gheihou 
(Villa Anita), Chamart ín de la Rosa, al 
cementerio do este pueblo. 
—La señorita Josefina del Riego y da 
Ramón falleció ayer. Hoy, a las cinco 
de la tardo, so efectuará la conducción 
del cadáver desde Hermosilla, 25, al ce-
menterio do la Almudena. 
—También falleció ayer la señorita 
Fernanda García Moriones. Su entierro'" 
se verificará hoy, a las cinco de la tar-
de, desde la calle de Arríela, 14, a la 
Sacramental de San Isidro. 
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C o n t r a e l 
mareo, debe 
t o m a r s e al 
e m p r e n d e r 
el v i a j e en 
a u t o , t r e n , 
vapor o avión 
SI L O S N E R V I O S S O N L O C O S 
S E A U S T E D C U E R D O 
U n d o l o r en v ia je due le m á s q u e 
e n c a s a . S e a p r u d e n t e y p r e v e n g a 
l a c o n t i n g e n c i a . 
CEREBRINO MAINDRI 
C o m b a t e t o d a s u e r t e de d o l o r e s 
n e r v i o s o s c o n éx i to a b s o l u t o . 
Llévelo usted en la maleta. «Es inofensivo. 
trazadas a capricho, sino circunscrip-
ciones de todas clases: mayores y me-
nores; de muchos y de pocos diputados. 
Y en ellas se apl icarán sistemas elec-
torales diversos: aquí, el mayoritario; 
allá, el proporcional. Se quiere conver-
t i r el mapa electoral en un mosaico, 
que pase a la historia política del mun-
do como un caso singular único. ¿Pa -
recerá excesivo que tachemos de intem-
perante el propósi to? Creertios que su 
propio exceso h a r á reflexionar a los au-
tores del proyecto, y que éste recibirá 
una nueva reelaboración que compagi-
ne los deseos políticos de los actuales 
usuarios del Poder público con el de-
coro que a éste corresponde siempre. 
Para "El Liberal", poner de manifies-
to lo que se hace desde el Consejo Na-
cional de Cultura—a eso se limitó E L 
DEBATE, y a protestar de que puede 
hacerlo—, equivale nada menos que "a 
desacreditar las instituciones republica-
nas de cultura" y a "llevar la política 
a la Universidad". 
"Triste cosa que sea E L D E B A T E 
quien haya siempre de llevar la políti-
ca a la Universidad. Triste cosa para 
la cultura que los hombres de derechas 
españolas den tan escasos prestigios 
científicos." 
La Libertad" trata de politiquear 
utilizando el d e b a t e parlamentario 
acerca de la ley de Arrendamientos y 
los desahucios. 
"Quiere evitarse a todo trance, se-
gún dijo con acierto y beneplácito de 
las izquierdas el señor J iménez Fernán-
dez, el acceso de los colonos a la pro-
piedad. Y asegura el ex ministro de 
Agricultura que con su reglamentación 
de las disposiciones transitorias de la 
ley de 23 de marzo de 1935 "ese mie-
do no debe existir". 
"Quizás sea sincera esa buena—apa-
rentemente—intención del señor J imé-
nez Fernández. Las izquierdas la acep-
taron en el Parlamento. No hay que 
olvidar, sin embargo, que el señor Ji-
ménez Fernández p e r t e n e c e a la 
C. E. D. A. De todos modos, en sus 
palabras hay una exposición de motivos 
humanitarios, que E L DEBATE aprove-
cha para decir que tienen un "profun-
do sentido cristiano". Ya esta afirma-
ción puede servir de toque de alarma 
a los campesinos de la República es-
pañola." 
* * * 
"Ya" juzga necesaria la medida adop-
tada por el ministerio de Trabajo anu-
den de actividad pública." 
En otro suelto pide que termine el 
espectáculo que se da en los "cines" 
al aire libre, donde se ofrecen a la in-
fancia películas de una vergonzosa in-
moralidad. 
"Informaciones" dice, hablando de la 
ley de Restricciones: 
"Se corregirán los excesos y se re-
para rán las injusticias burocrát icas que 
desangran el presupuesto, pero sin vul-
nerar intereses legítimos, sin faltar al 
respeto de los derechos adquiridos." 
"La Nación" se ocupa del problema 
de los funcionarios públicos: 
" M i l veces hemos pedido—y ahora 
una vez más—que se resuelva, sin san-
gre, el problema de los funcionarios. 
Basta disminuir, aminorar los ingresos, 
evitar a todo trance los nombramientos 
nuevos y atenerse a las amortizaciones 
naturales. Lo que hace falta es eso." 
«El Siglo Futuro» comenta la peti-
ción hecha por el señor Barcia de que 
antes "de que se cierren las Cortes se 
discuta el acta de acusación contra 
Azaña: 
«Golpe sobre seguro. Con la decla-
ración de un ministro de que aquello 
no tuvo importancia, sería del género 
tonto que los amigos del señor Azaña 
desaprovecharan la ocasión para pro-
mover un debate, cuyo final e s tá des-
contado, porque será ocasión para ha-
cer la apología del gobernante del bie-
nio, y para que en el Parlamento haga 
el Gobierno, por boca de su jefe, una 
declaración que selle el acuerdo entre 
él y los que se declararon sus enemi-
gos.» 
«La Epoca» ve a la Ceda camino de 
la herejía religiosa y juzga heterodoxa 
la frase de un art ículo del señor Gimé-
nez Fernández en « y a » : «el bien co-
mún no es otra cosa que la mayor for-
ma de bienes particulares que puede 
realizarse en cada momento». 
«Heraldo» pide que se haga un pre-
supuesto en el que es tén equitativamen-
te repartidas las cargas. Ello a propó-
sito de la ley de Restricciones: 
«¿Qué hay que hacer economías en 
el Estado? Conformes. Pero después 
de haber fijado, como decimos, quiénes 
deben sostener preferentemente las car-
gas. Economías en los gastos del Esta-
do. De acuerdo, Pero, ¿en perjuicio de 
servicios esenciales para la nación?» 
ÍUBO. 2 PTAS. 
PEQUEÑO, 1,25 
b l a n c u r a d e l o s d i e n t e s 
s i m p a t í a d e l a s o n r i s a 
p e r f u m e d e l a p a l a b r a 
T r e s c o s a s u n i d a s a l u s o 
d i a r i o d e l a P a s t a D e n s . 
P o s e e s u a v i d a d d e e s p o n j a 
Y f r e s c a d u l z u r a d e m e n t a . 
U s e l a p a r a t e n e r u n a s o n -
r i s a « c i e n t o p o r c i e n t o » . 
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LA SEÑORITA 
J O S E F I N A DEL RIEGO 
y de Ramón 
HA FALLECIDO E L DIA 13 
DE JULIO DE 1935 
Habiendo recibido lo» Santos Sacra-
mentos y la bendición de S. S. 
R. I . P. 
Su director espiritual, R. P. José 
Dueso (C. M. F.) ; su hermana, do-
ña María y demás familia 
RUEGAX una oración por 
su alma. 
La conducción del cadáver tendrá 
lugar hoy, 14 del corriente, a las 
cinco de la tarde, desde la casa 
mortuoria, calle Hermosilla, 25, al 
Cementerio municipal (antes Almu-
dena). 
L A V I D A R E L I G I O S A 
ingo después de Pentecostés 
El Evangelio de este domingo es un gro es siempre cierto, y la raíz siempre 
magnifico trozo del sermón de la Mon-
Y 
Carabineros.—Aprobados en el segun-
do grupo: Celestino González del Río. 
Eduardo Guijarro Huertas, Francisco 
Granados Ciprián, Francisco Herrada, 
Rafael Ansón Lázaro, Antonio Alvarez 
Cabello, Emilio López Juste, Zenon 
taña, en que Jesús se muestra como 
legislador supremo con poderes bas-
tantes para modificar y completar la excusarse. Bien se' vé que Jesús"no"mo-
ley de Moisés, ley que, como es bien difica a la Ley Antigua en su parte 
moral sino para mejorarla y perfeccio-
narla; en cambio derogó las leyes ce-
remoniales, judiciales y administrati-
viado a nuestro hermano, lo más urgen-
te es desagraviarle y darle satisfac-
ción. Es más urgente esta reparación 
que la presentación de ofrendas en el Lumbreras, "Rosendo'" Llatas, ' 'Dionisio 
templo. El mandato se refiere especial-iMuñoz Marín, Ricardo Martínez Gonzá-
^ mente a la Sagrada Comunión. Si he- jiez; Juan Martínez López, Manuel Mai-
dañada. Por eso se condena" el"odior'que imos agraviado a nuestro hermano, no | ral Morillo, Alejandro Miguel de la 
es siempre malo v hasta la ira inmn debemos en manera alguna acercarnos Cruz, Mariano Mañano García, Angel 
tivada o excesiva, que tampoco puTd¡ a la S a ^ d a Mesa sin que antes le ha-¡Mart ín C e b r l ^ . ^ / Ó 8 é ^ a ^ e z ^ P é j ^ . 
sabido, le había sido revelada por Dios. 
Moisés, en la Ley Antigua, había pro-
hibido severamente el homicidio; Je-
jsús, en el sermón de la Montaña, da| vas, de suyo' variables "y sometidas a 
un paso más adelante y prohibe a sus las transformaciones sociales. 
| discípulos los movimientos inmotivados 
|de ira. Y es que la ira es la causa del 
homicidio, y éste no suele ser sino una 
dio Coello, 42. Teléfono 54859. Madrid, gan hasta el homicidio, pero el peli-
Apoyándose en el principio ya sen-
tado, condena el Salvador varias ma-
nifestaciones verbales de ira, y luego 
manifestación del odio interior. Por lo extrema aquel mandamiento en" que de 
mismo, no basta contener las manifes- •• 
tacíones exteriores; hay que atacar el 
mal en su raíz prohibiendo los movi-
mientos de ira y de odio. Claro es que que tu hermano tiene alguna queja de 
muchas veces n i la ira n i el odio lié- t i , deja t u ofrenda ante el altar, vete 
a reconciliarte con tu hermano, y des-
yamos dado satisfacción. E l manjar ljoaquin Martín Marqués. Félix Pascual 
eucaríst ico no puede ser recibido digna-
mente por el que aun abriga en su co-
razón odio a su hermano, ni por el que 
ofendió a su hermano y todavía no le 
ha dado la debida satisfacción. 
E l amor mutuo, la caridad, es el gran 
mandato de la Ley nueva, y quien no lo 
cumpla no puede recibir dignamente el 
sacramento dial amor .nvltuo, de la 
unión estrecha y de la caridad fervien-
una manera tan persuasiva se excluye I ^ No son &ratos a Dios loa dones del 
todo rencor. «Si ofreces tus dones an-l^.6.110 c11"1?1^ los deberes de la unión 
te el altar, y al ofrecerlos recuerdas cristiana con los demás. 
Arranz, Ignacio Piña Fernández. 
Antonio Prieto Santiago, Tomás Ri-
vera Marugán, Félix Rocha Martínez, 
Leandro Rodríguez Domínguez, Juan 
Sánchez Villalba Rojano, Ramón Sierra 
Carbi, Julián Serrano Díaz, Amable So-
riano, Federico Tejero Remón, Domin-
go Val Vela, Felipe Velasco López, Luis 
Yanguas Miravete, Juan Zavalza Ripo-
llés, Cipriano López Patudo, Lino Gó-
mez de Domingo, José Gracia, Salva-
dor Gómez Cámez, Jesús Suberbiola Re-
mírez, Julio Víctor Santamar ía Gómez, 
Benito Arcalá Sobóla. 
Eugenio Roda Palomino, Antonio Ro-
C A R T A S D E L C A M P O 
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E L SEÑOR 
Don Fernando de Eguia y Martínez 
Falleció en Granada 
E L 8 D E J U L I O D E 1 9 3 5 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
E , I . P, 
Su desconsolada madre, doña María Martínez, viuda de Eguia; sus 
hermanos, María del Pilar, María del Rosario, José Luis y Francisco 
Javier; tíos, prima y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar 
su alma a Dios. 
El funeral que se celebrará el lunes 15, a las once de la mañana, en 
la iglesia parroquial de San José, así como las misas gregorianas que 
comenzaron el día 11, a las nueve de lá mañana, en la iglesia de San 
Pascual, serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio de Su Santidad, 
Arzobispos de Granada y Obispos de Madrid-Alcalá, Santander, Guadix 
y Túy han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
t 
L A SEÑORITA 
F e r n a n d a G a r c í a 
M o r l o n e s 
Descansó en la paz del Señor 
E L D I A 1 3 D E J U L I O D E 1 9 3 5 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
Su director espiritual, don Mariano Torres; su familia, y par-
ticularmente su primo, don Jesús Morlones, y su amiga, doña 
Juana Iriarte 
PARTICIPAN a sus amistades tan dolorosa 
pérdida y les ruegan la encomienden a Dios en 
sus oraciones y se sirvan asistir a la con-
ducción del cadáver, que tendrá lugar hoy do-
mingo, a las CINCO de la tarde, desde la casa 
mortuoria, Arrieta, 14, al cementerio de la 
Sacramental de San Isidro, por lo que les que-
darán agradecidos. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
No se reparten esquelas. 
J O A Q U I N F E R N A N D E 
D E L A H A Z A 
Del comercio que fué de esta capital 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
Su esposa, Ana de la Haza y Astier; hermanos, don Melitón, 
don Angel (ausente) y doña María Anseda; hermanos políticos, 
sobrinos y demás parientes 
PARTICIPAN a usted tan sensible pérdida. 
L a conducción del cadáver se efectuará hoy, día 14, a las 
SEIS de la tarde, desde la casa mortuoria, Luis Gheilhou (Villa 
Anita, Chamartín de la Rosa) al cementerio de dicho pueblo. 
E l funeral se celebrará el lunes 15, a las once, en la parro-
quia de Chamartín. 
en vez de haber agraviado a su herma-
no, ha sido agraviado por él. N i tam-
pués que lo hayas hecho presen ta rás ¡poco al que halla algo distanciado de 
tu ofrenda ante el al tar .» Este manda- su hermano por motivos recíprocos, de 
to del Salvador no se refiere sino al tal modo que no aparezca clara la cul-
caso de que nuestro prójimo haya si- pabilidad de aquél. Pero cuanto más 
do ofendido por nosotros y tenga, por: generosa sea en este punto nuestra con-
tanto, legítimo motivo de queja. Si la ducta, mayores bendiciones obtendré-
conciencia nos acusa de haber agrá-Irnos del Cielo. 
t j mandato no se refiere al que,: mero Pérez, Antonio Cubas Frontera. 
Epístola y Evangelio 
Pedro Villa Robayo, Pedro Martínez 
Gusano, Telesforo Bravo Muñana, Ma-
nuel Pérez Salado, José García Maldo-
nado, Pedro Panadero Montero, Juan 
Reyes Marín, Manuel Castro Montero, 
Miguel Castro Montero, Miguel Tejedor 
Simón, Manuel Villa Rodríguez, Anto-
nio Leiva Plata, Miguel Perales Domín-
guez, Florencio Peral, Eusebio Gómez 
Gómez, Ramón García Ramírez y Ma-
nuel Armesto González. 
Sanidad Mili tar . Veterinarios alum-
nos.—Aprobados: 48, Antonio González 
Vaquero, 25; 3, Luis Ochaíta García, 29 
Cabos de Asalto.—El próximo día 16 
comenzarán en la cabecera de grupo de 
Murcia los exámenes de los aspirantes 
de las plantillas de Murcia, Cartagena, 
Lorca, Alicante, Alcoy, Albacete y Ciu-
dad Real. 
DIA 14—Domingo V de Pentecostés.—Santos Buenaventuf-a. cardenal; Hera-
clas, Ciro, Félix, Optaclano, obispos; Francisco Solano, Marcelino, obispos, confe-
sores; Focas obispo. 
La misa y oficio divino son de la dominica, con rito semidoble y color verde. 
Epístola de San Pedro Apóstol ( I , 3, 8-15).—Carísimos: Sed todos unánimes 
l ?n la oración, compasivos, bien hermanados, misericordiosos, modestos, humil-
des, no volviendo mal por mal, ni injuria por injuria, sino al contrario, bendi-
ciendo, como que a eso habéis sido llamados, a heredar bendición. Porque quien 
quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de lo malo, y sus la-
bios para que no hablen dolo: desvíese de lo malo y obre lo bueno; busque la i r - i 
paz y vaya en pos de ella; porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus 
oídos sobre sus plegarias; pero el rostro del Señor contra los que obran mal 
.-.Y quién habrá que os dañe, si sois celadores de lo bueno? Y si padecéis por la 
justicia, dichosos vosotros. No temáis de miedo de ellos, ni os conturbéis, sino 
santificad a Cristo Señor en vuestros corazones. Antonio Turpin Peñalva fué despedí-
Secuencia del Santo Evangelio, según San Mateo (5. 20-24).—En aquel tiempo: ¡do. Por crisis de trabajo, de la casa 
Dijo Jesús a sus discípulos: "Os aseguro que si vuestra justicia (santidad) no Gírod, donde prestaba sus servicois. 
sobrepuja a la de los Escribas y Fariseos, no vais a entrar en el reino de lo3| Creyó, sin duda, que el despido obe-
Crónica de Tribunales 
ATENTADO AL ENCARGADO 
DE UNA FABRICA 
cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: No matarás , y el que matare será 
reo de juicio. (Es decir, será llevado al tribunal para que le apliquen su castigo.) 
Pero os digo que todo el que se aira contra su hermano será reo ante el juez; y 
el que diga a su hermano: simple (cabeza vacía, raca), será reo ante el sanbedrín; 
y el que le diga fatuo, será reo de gehena del fuego. (Porque fatuo, entre los 
judíos, designaba algo así como apóstata.) Si, pues, estás ofreciendo ante el al-
tar tu ofrenda y te acuerdas entonces que tu hermano tiene algo contra t i . deja 
allí ante el altar tu ofrenda y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y 
entonces vuelve y ofrece tu ofrenda. 
decía a una represalia o a la animosi-
dad que contra él tuviese el encargado 
de la fábrica,, don Enrique Aparicio, y 
por ello, cuando encontró ocasión propi-
cia, disparó sobre él varios tiros de pis-
tola, que le causaron lesionest de las 
cuales tardó en curar doce días. 
Tales hechos, en un juicio celebrado 
ante la Sección segunda de la Audien-
cia provincial, que actuaba como T r i -
Cllltos para Hoy y mañana ! "^ Í°n ; r,osai'i,0' s.erm°n Reverendo padre bunal de Urgencia, consti tuían para el 
Adoración Nocturna. — Cor 
Lunes, San Ildefonso. 
Miguel de Alarcón, Santo Dios, reserva ifiscai un delito frustrado de homicidio 
y salve.—San Martín: 10, misa cantada; ;y otro de tenencia ilícita de armas. 
Mariae.- 6 t . exposición, estación, rosario, sermón L b integrada p0r la declara-
reverendo padre José Olea, rector del Co-I i i X 
Cuarenta Horas (Parroauia de Núes- legio de PP. Escolapios de Getafe, resei-lclón del lesionado, las de vanos com-
tra Señora de? Carmel)-Lunes? pairo- va^ salve.-San Millán: 7 t., estación ma- pañeros del procesado y las man.festa-
quia de Nuestra Señora del Carmen. yor, rosario, sermón don Carlos Jiménez ciones del dueño de la fábrica donde 
Corte de María Del Destierro San !l-'emaur' reserva, salve.—Nuestra Señora prestaba sus servicios, resul tó favora-
Martín (P.). De los Arquitectos, San Se-|del Pilar: 7 t., exposición, rosario, ser-
bastián.—Lunes, Del Tránsito, San Mi-im0» a cargo de don Martin Pérez Caí-
No se vende trigo 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Comunico a usted.la 
situación verdaderamente insostenible en 
que nos encontramos los que tenemos 
trigo y le ruego influya con su gran dia-
rio á los gobernantes aceleren lo posi-
ble la solución de este conñicto. 
En la provincia de León no se vende 
un grano desde noviembre; no hay un 
céntimo, y como las necesidades apre-
mian, nuestro deseo es no ya que ven-
damos el trigo a precio de tasa, que es 
completamente utópico, sino que den fa-
cilidades, que no pongan trabas desde el 
Poder, para poder realizar transacciones. 
Porque es el caso que las sanciones son 
tan graves, que la infracción se hace te-
mible, pero la situación es de vida o 
muerte. A pesar de todo, el trigo se ven-
de a precio de 44 pesetas el quintal. 
¿Cuándo? Cuando se puede, pero se ven-
de, porque no hay otro remedio. E l efec-
to que están produciendo las órdenes del 
ministro son desastrosas. A precio de 
tasa no se vende el trigo. Hay que ven-
derlo clandestinamente. En noviembre 
con más trigo, sin tanta disposición y 
con menores trabas, se vendía libremen-
te a 46 pesetas quintal, y seguros que en 
abril y mayo hubiera alcanzado el pre-
cio de 48. Es decir, que la intervención 
no sólo no ha sido benéfica, sino desas-
trosa y contraproducente. 
Señor director, créame que este es el 
clamor de muchos labradores e influya 
para que nos dejen vender el trigo al 
precio que podamos. Que se mantenga la 
tasa para evitar la desmoralización, pero 
que nos dejen vender, pues no tenemos 
que comer más que trigo, y no sólo de 
pan vive el hombre. 
Agradecido es de usted affmo. s. s., 
q. e. s. m., 
Pascasio D E L AMO ' 
Gordaliza del Pino (León), julio 1935. 
Los bienes comunales 
son necesarios 
ble para Antonio, por lo que su defen-
sor pudo sostener frente al fiscal que si 
bien su defendido era autor de un delito 
,tada; 7 t., exposición, estación, rosario, de f%e°S ^ 
Parroauia de San Antonio de la Flori- sermón reverendo padre José María Iba- lesiones, el homicidio no había pasa-
da-Misas a las 8 9 10 n novena, reserva, salve.-San So-'do de mera tentativa, concurriendo en su ^ O o 2 a á ^ W ^ Í S bastián: 10, misa mayor; 7 t . exposición,^avor la eximente de trastorno mental 
llán, Carmen y San Ildefonso. Del Pópu-ibonell, novena gozos y salve cantada.-
lo, Santa María. De la Elevación, San Pe-iE1 Salvador y San Nicolás: 10, misa can-
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men (Cuarenta Horas).—8, Exposición; 
estación mayor, rosario, sermón reveren- transitorio, o por lo menos la atenuante 
do padre fray Teodomiro de Villalobos, 
reserva, salve.—Santiago: 9, misa solem-
de arrebato y obcecación. 
E l Tribunal puso término al juicio con 
10,30, misa solemne, y a las 6,30. conti-!ne: 1 t-' exposición, estación, rosario, una sentencia p0r que se condenaba a 
núa la novena a su titular, predicando ifermon reverendo padre Enrique Mar- h ^ ^ . Turpln a tres años como autor 
itinez Colon, novena, reserva, salve.— Í U I H I . 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Me he dirigido al pre-
sidente y a los vocales de la Comisión 
parlamentaria de Agricultura para que 
al estudiar el proyecto de reforma de la 
Reforma agraria subsanen una omisión 
de gran importancia. 
Trá tase de los bienes comunales que. 
según la base 20 de la ley de Reforma 
agraria, serán objeto de una ley y que 
constituyen la aspiración unánime de los 
pueblos que carecen de ellos, porque ta-
jes bienes dan grande ayuda a los nece-
sitados, que en su mayoría nutren forzo-
samente las masas anárquicas y partici-
pan en todas las agitaciones. 
Es tá demostrado que los pueblos con 
bienes comunales vencen mejor sus cri-
sis y gozan de relativa calma, porque los 
pobres tienen en ellos su pequeña sena-
ra, pastos y leña para su hogar y otros 
aprovechamientos que les libran de bur-
lar el Código y causar mil estragos con 
robos de forrajes y trigos, talas y des-
trozo de árboles cuando el frío, además 
de los asaltos y desórdenes de todo gé-
nero cuando no hay trabajo n i donde em-
plearse en busca de algo para la familia 
hambrienta. Entonces los miseros han de 
exponerse a matar o dejarse matar por 
una carga de leña, como pasó en Zarza 
la Mayor (Cáceres) y en otros pueblos. 
Los pueblos que perdieron sus _blenps 
comunales no cesan en su empeño por 
rescatarlos, y en muchos de ellos como 
en Perales del Puerto (Cáceres) el pago 
de pluses a la Guardia civil concentrada 
para sofocar ese empeño, sin conseguir-
lo ni resolver el problema, supone can-
tidad superior al doble del valor de tales 
bienes comunales. 
Por lo expuesto, creo necesaria y de 
urgente y gran necesidad social la ley 
de bienes comunales para que los que lo 
fueron puedan ser expropiados preferen-
temente y pagados con arreglo a la con-
tribución o riqueza imponible que tienen 
asignada, siempre que demuestren la ple-
na propiedad sus actuales dueños. 
De usted s. s., 
Andrés SANCHEZ 
Béjar, y julio 1935. Calle de Colón, 7. 
Los pobres, expulsados por 
la Reforma agraria 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Como está próxima la 
aprobación de la nueva ley de la reforma 
de la Reforma agraria, me tomo la l i -
bertad de molestarle para que, si en su 
mano está, ponga los medios para que al 
aprobarse ésta, dentro del artículo único 
se haga constar: "Todas las fincas qiie 
el día de la incautación o expropiación 
de ellas estuvieran arrendadas a Sindi-
catos Agrícolas o entidades agropecua-
rias, que las lleven en arriendo doce años, 
pasarán a ser propiedad de dichas en-
tidades, pagando éstas al Estado el im-
porte que éste pague a sus dueños." 
El objeto principal es que las fincas 
vuelvan a los pueblos y no que se entre-
íruen a unos "pocos vecinos", pues si se 
íes entrega sólo las fincas a 50 asentados, 
como aquí, por ejemplo, ;.qué hace el res-
to del pueblo ,donde hay 500 vecinos, de 
los que 487 son socios del Sindicato? 
Aquí no se han parcelado las fincas que 
entregaron a los asentados; éstas sólo 
pueden parcelarse el cuarto de labor to-
dos los años, pues los demás es de pas-
tos y hay que aprovecharlo mancomu-
nadamente, como lo hacía este Sindica1-
to con ganados de los socios. 
Hace tres días estuve en el pueblo pró-
ximo de Socedilla y hablando con el ca-
bezalero de los asentados me decía lo 
mismo que yo pregunto. Ya ve usted si 
es parte interesada hoy y reconoce di-
cho señor que no es justo que ellos sean 
unos 70 que puedan vivir y el resto de 
los vecinos de dicho pueblo, que son 
otros 70 aproximadamente, no puedan, 
habiendo tenido Sindicato como aquí va-
rios años y todos unidos han hecho loa 
aprovechamientos, y ahora separados, ni 
eso pueden hacer. 
Espero me perdone por lo que pueda 
molestar y no dudo se interesará por lo 
antes dicho queda y le saluda su afectí-
simo s. s., 
Felipe G. LUENGO 
Del Sindicato Agrícola de Ca-
satejada (Cáceres) 
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limuiiciospor paianrasl 
don Dieo-o Tortosa ju v^oio r s r a. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi- ifanta Teresa y Santa Isabel: 6,30 t., es-
lar.-Cultos a la Inmaculada Concepción: tacion' rosario, sermón que predicara el 
8, comunión general; 9.30. misa de ios ^verendo padre Luis Urbano, novena, 
¡Catecismos; 10, misa cantada; 11, expli- r 
¡ cación del Santo Evangelio, predicando 
don Mariano Benedicto; 12, sermón doc-
| trinal, predicando don Jacinto Gil; 7, 
| continúa la novena a la Virgen Santí-
; sima. 
Parroquia de Santa Bárbara.—10, mi-
, sa cantada con sermón por el señor 
cura. 
Parroquia de Santiago.—9. misa mayor 
con explicación del Evangelio. Después 
¡de la misa, Exposición, rosario, bendición 
| y reserva. Por la tarde, a las 7, novena 
, a Nuestra Señora del Carmen, predican-
do el reverendo padre Enrique Martínez 
j Colón. 
Buena Dicha.—8, misa con instrucción 
catequística; 9, misa con Exposición del 
| Evangelio, y a las 10, plática apologé-
j tica. 
Iglesia de la Encarnación.—Misa can-
I tada, a las 9,30, y misa rezada a las 12. 
I PP. Camilos.—Novena en honor de San 
de una tentativa de homicidio, y a otros 
dos años y once meses por el delito de 
tenencia ilícita de armas. 
cuartos, rosario, novena, salve solemne, 
responso cantado. 
Iglesias.—Calatrava: A las 10.30, misa 
solemne; durante la misa de 11,30 se re-
zará el santo rosario y la novena; a las 
7,15 t., estación, rosario, sermón, don Jo-, D I A 15 Lunes.—Stos. Enrique I , Fé-
sé Suárez Faura, reserva, salve.—Iglesia lix> ob . Antíoco, Zósimo, Bonosa, Julia, 
(iasta ocho palabras 0.X0 ptas 
Cada palabra más 0.10 » 
Más 0,10 ptas. por inser-
ción en concepto de timbre. 
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de Nuestra Señora del Carmen (C. Ato-
cha): a las 6 t.: solemne novena, predi-
cando don Carlos Jiménez Lemaur.—Cla-
risas de San Pascual: 6 t., estación, ro-
sario, novena, Tantum Ergo, reserva y 
salve.—Carmelitas de Santa Ana y San 
Justa, Esteban de Zudaire, Santiago, 
már t i res ; Atanasio ob.; Bb. Ignacio Ace-
vedo y compañeros márt i res , S. J. 
La misa y oficio divino son de San 
Enrique, con rito semidoble y color 
I blanco. 
José (Torrijos, 73): 6.30 t., exposición, i Parroquia de Santa Bárbara.—8.30, mi-
estacion, rosario, sermón por el reveren- sa comunión por las Benditas Animas 
do padre Leovigildo Mart ín, reserva, sal- ¿gj purgatorio. 
ve.—Religiosas Franciscanas Descalzas: 
10, misa cantada y Exposición para re-
Parroquia de Santiago.—9, misa solem-
ne. Por la tarde, continúa la novena a 
servar a las doce: 6 t.. exposición, esta- Nuestra Señora del Carmen. 
ción. sermón, por don Juan Causapié, re-
serva y salve.—Santísypo Cristo de la 
Salud: a las 8, misa, rosario y novena; 
11, misa solemne; 7 t., exposición, esta-
ción, rosario, sermón, don Juan Mugueta 
¡Camilo de Lelis; 8, misa, con Exposición,! magistral de Ciudad Real; reserva y 
j durante la cual se ha rá el Ejercicio de salve.—Templo Nacional de Santa Te-
la novena, bendición y reserva. resa (plaza de España ) : a las 7 y 8,30, 
Religiosas Jeronimas del Corpus Chris- misa> comunión y ejercicio- 9, expósi-
ta—Termina el Quinario a la Preciosísi-jción hasta la misa de 12. Por la tarde 
JL.^3 '^8/ .1?!3^ comunión|a las 6,30, exposición, rosario, novena, 
sermón, reverendo padre Rodrigo de la general; 10, función principal con pane-gírico, a cargo de don Genaro García 
Burgos. Por la tarde se dará a besar una 
Espina de la Corona de Nuestro Señor 
Jesucristo, singularísima reliquia que po-
seen las Religiosas de este Convento. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—8, co-
munión general para la Corte de Honor, 
y por la tarde, a las seis y media, el 
ejercicio. 
NOVENAS A NUESTRA SEÑORA DEL 
CARMEN 
Virgen del Carmen, reserva. 
Capilla del cementerio de la Almude-
na.—9,30, misa, ejercicio. Cinco y tres 
PP. Camilos.—Triduo solemne a San 
Camilo; 8, misa, con Exposición, ejerci-
cio, bendición, reserva. 
Continúan el lunes las novenas a Nues-
tra Señora del Carmen. 
CONGREGACION D E L PELAR 
Los congregantes de Nuestra Señora 
del Pilar celebran hoy domingo, a las 
8,30, en la Santa Iglesia Catedral, una 
solemne misa de comunión general, en 
la que oficiará el excelentísimo señor 
Obispo de Mondoñedo. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
ESTOS ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia La Prensa, Carmen, l a 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 68. 
Agencia Rex, Pl y Margall, 7. 
Agencia Corona. Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publlcitas, Av. Pl y Mar-
gall. 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez. 
Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros. '¿. 
Publicidad Alor, Carmen. 36. 
Publicidad Domínguez, P. Matu-
te. 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa Limitada, Ferraz, 82. 
Teléfonos 40507-45256. Madrid-
Agencia E. Cortós. Valverde. H. L» 
R A D I O T E L E F O N I A 
S. Iglesia Catedral.—Por la mañana , a 
las 7,30, y por la tarde, a las 6,30. 
Parroquias: De Nuestra Señora de los 
¡Angeles: 7 t., exposición, estación, ro-
¡sario, sermón, don Clodoaldo Velasco, re-
serva y salve.—San Antonio de la Flo-
ridad: 5,45 t., exposición, estación, rosa-, , . 
rio y sermón por don Manuel Yunta nueto», «Marcha eslava».—14: Música 
variada. — 14,30: «Suíte clásica anti-
gua*.—15: Música variada. «Vasco-
nía», «Oriental», «Camino de la A l -
Programas para hoy: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7, 
274 metros).—8: «La Palabra» .—9: Ga-
cetillas. Calendario ast ronómico. San-
toral.—13: Campanadas. «El «cock-
tail» del día». Música variada.—13,30: 
«v^als de amor», «Ondas sonoras», «Mi-
y sermón por 
Osuna.—San Andrés: 10, misa solemne; 
6,30 t., exposición, estación, rosario, ser-
'món, monseñor Amadeo Carrillo, reser-
va.—Santa Bárbara : 10,30, misa canta-
da; 6,30 t., exposición, estación, rosario, 
sermón, don Ramón Molina, reserva, 
j salve. 
Nuestra Señora del Carmen.—10,30. mi-
sa cantada; 6,30 t., exposición, estación, 
rosario, salve.—Nuestra Señora del Car-
men (C. Aragón, 40): 8, misa comunión; 
¡7 t.. Exposición, estación, rosario, ser-
món, reverendo padre Enrique E. Chau-
hambra» . — 17: Campanadas. Música 
variada. —17,30; «Guía del viajero». 
Música variada.—18: Reseña semanal 
de arte. «El señor Joaquín», «La l in-
da tapada», «La pastorela», «Mí vie-
ja», «La Czarina», «La montería».— 
19: Transmis ión del programa organi-
zado por Unión Radio Sevilla.—20,30: 
Música de baile.—21: Recital de can-
bel, bendición y reserva.—Concepción: i te—21,30: Viaje radiofónico. Interven-
6,30 de la tarde, exposición, estación, ro- ción de Ramón Gómez de la Serna, 
sario, sermón por don Vicente Matía Al- 22: Campanadas. - 22,30: Transmisión 
Í^T Z ^ Z I Z S?Í?a;T ta ^rUZ:1 7 Banda MunicIpal .-24: Campanadas, tarde, exposición, rosario, sermón don] r ^ 
Mariano Benedicto, ejercicio, reserva.— Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me-
Nuestra Señora de los Dolores: 6,30 tar- tros).—14: Sintonía. Emisión dominical 
de, exposición, estación, rosario, sermón, 
don José Suárez Faura, novena, reserva. 
San Ginés: 10, misa cantada; 7 t., expo-
sición, estación, rosario, sermón don En-
rique Vázquez Camarasa, reserva, salve. 
San Ildefonso: 10, misa mayor, con ser-
món y exposición; 6,30 t., exposición, es-
tación, rosario, sermón don Jesús Gar-
cía Colomo, reserva y bendición.—San 
i Jerónimo e'l Real: 9, misa solemne; 6,30 
I'tarde, exposición, estación, rosario, ser-
|món don Enrique Vázquez Camaraaa. 
¡bendición, reserva.—San José: 10, misa 
|jsolemne; 7 t , exposición, rosario, sermón 
|jdon Enriquez Vázquez Camarasa reser-
Iva, salve.—Stos. Justo y Pastor: 10, mi-
;sa solemne; 6,30 t , exposición, estación, 
¡rocark), sermón, don Ismael Rodríguez 
jOrduña, Santo Dios» reserva, salve can-
religiosa, a cargo del R. P. Valeriano 
Hurtado Soria.—14: Sintonía. «Las bo-
das de Fígaro», «La boheme», «Catali-
na», «Largo», «Katiuska», «Ensueño y 
orgia», «La villana», «Goyescas». — 
17,30: Sintonía. Programa v a r i a d o . 
«NInchI, locutor».—19: Música de bai-
le.—22: Sintonía. Música selecta.—22,45: 
Intermedio nocturno.—23: Una hora de 
música de baile.—24: Cierre. 
RADIO VATICANO.—(Onda de 50 
metros).—10 mañana, hora española: 
Lectura de la Santa Misa para los en-
fermos, en francés y en latín. Carvto. 
Programas para el día 15: 
tín meteorológico. Calendario as t ronó-
mico. "E¡ "cock-tail" del día".—13,30: 
"Petite suíte", "Gaveta - capricho", 
"Preludio". — 14: Cambios de moneda. 
Música variada.—15,30: "Obertura es-
tilo Italiano", "Sansón y Dalila".—17: 
Transmisión desde Buenos A i r e s . — 
17.30: "Guia del viajero". Música lige-
ra. — 18: Charlas informativas. "La 
m a s c o t a » , «Canciones por tuguesas», 
«Curro el de Lora».—19: «La Pa labra» . 
«Telefonía», «El amor brujo», «Boris Go-
dounoff".—20,15: "La Palabra". Recital 
de canto.—21: Reportajes retrospecti-
vos. Recital de canciones.—22: Campa-
nadas. Información taurina.—22,05: "La 
Palabra". Recital de canciones mejica-
nas.—23: Entrevistas deportivas de ac-
tualidad. Homenaje a Rosal ía de Castro. 
Música de baile.—23,45: "La Palabra". 
24: Campanadas. 
Radio España.—14: Música ligera. 
Noticias. 17,30: Romanzas de zarzue-
las. 18,45: Música variada. 19: Charla 
deportiva. Noticias. Música de baile. 
22: Música variada. Charla taurina. Mú-
sica ligera. 23,30: Música de baile. No-
ticias. 
Corrida a beneficio del 
Sanatorio de Toreros 
El festival taurino que a beneñcio del 
Sanatorio de Toreros no pudo celebrar-
se el sábado últ imo, se verificará en la 
Plaza de Madrid el próximo jueves, día 
18, a las once de la noche, en el que 
se lidiarán seis utreros de don Fermín 
Mart in Alonso (antes de Sotomayor), 
j para Luis Fuentes Be jarano, Armil l i ta , 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7. Domingo Ortega, El Estudiante, Fer-
iada.—San Marcos: 7 t., eroosición, es-Í274 metros).—13: Campanadas. Bole-nando r - n í n g u e z y Fél ix Colomo. 
SKSOK Cardenal, abogado. Cervantes. 19 
Consulta tres-«ílet©. <S) 
JUAN Pulido. Consulta seis-nueve noche. 
Augusto Figueroa, 4, principal centro. (5) 
A G E N C I A S 
PATKNTES, marcas, nombres comerciales 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
ÜKTKOTIVKS, vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 80. principal. (18) 
DETECTIVES particulares, Informaciones 
reservadas. Seriedad. Leganltos, 33, en-
tresuelo derecha. 27381. (5) 
CREDITOS atrasados cobro sin anticipos, 
adelanto importe. Divorcios, herencias, 
pleitos, Informes, documentos. "Foro Mer-
. cantil". Mayor. 26. cuarto. 16381. (2) 
CEKTIFICAI>OS penales. Ultimas volunta-
des, tramitación documentos públicos. Or-
tlz. Silva, 26. (5) 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION. Salón dorado, comedor es-
tilo español, mesa consejo. Leganltos, 17. 
(20) 
NOVIOS. Casa completa. Alcoba, comedot 
y recibimiento, 550. 850 y 1.200. Fernán-
dez de loa Ríos. 31. Garrido. (V) 
VALE 10 % descuento en todas las ventas. 
Grandiosa liquidación de alcobas, come-
dores, despachos, tresillos camas, mue-
blas en general; precios reducldlslmoa, 
por reforma. Flor Baja, 8. (6) 
MUEBLES, los mejores, loa mas baratos 
de mayor duración. Tenemos estas ñor 
mas de siempre; hoy con más moUvo 
por reformas. Flor Baja, 1L (5) 
' ASA completa. ÍXMJ pesetas: turcas. H , 
mesltas. 10 Puente Pelayo. 81 (Ti 
URGENTISIMO, alfombras verano camas 
doradas, colchones, mesilla, relojes sobre-
mesa, caja caudales mesas corte, cos-
tura arcones, bargueños, cuadros, cacha-
rros cocina. Calle Recoletos, 4. (3) 
(altANDIOSA ocasión. Comedor completo 
260. Muchos muebles, precios Increíbles 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
LUNA, 13. Alcobas, comedores, camas do. 
radas, plateadas. Infinidad do muebles 
Precios baratísimos. Luna, 13. (5) 
CAMA, colchón, almohada. 50 pesetas. Lu-
na, 13. (5) 
MUEBLES, camas, precios sensacionales. 
Luna, 22, portada naranja. (8) 
VEAN ocasión única. Despacho, comedor, 
alcoba, tresillo, recibimiento. Fuencarral. 
21. entresuelo. (4) 
MUEBLES, objetos procedentes almonedas 
y subastas judiciales. Torrijos, 60, hotel. 
,(2). 
POR marcha urgente sólo tres días vendo 
comedor precioso, despacho, alfombras, 
tresillos, cuadros, muebles, hall, muchos 
Isabelinos y demás objetos lujo del piso. 
V&lázquez, 30, primero Izquierda. (18) 
A N T I G U L D A 
OIMETOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez. 15. Prado. 3. Madrid Alame-
da, 25. San Sebastián. (21) 
A L Q U I L E R E S 
SIA. Sección de Información de Arriendos 
del Banco General de Administración. 
Eduardo Dato. 32. Teléfonos 26404-26405. 
(*) 
SIA. Información gratuita, pisos desalqui-
lados. (4) 
PARA arrendar rápidamente un r>i i dirí-
jase a la S. L A. (4) 
SIA. La más formidable organización, in-
formación gráfica con los planos del pl-
an. Próxima apertura de esta sección. 
(4) 
SIA. Sección de Información de Arriendos 
del Banco General de Administración. 
Eduardo Dato 32. Teléfonos 26404-26405. 
•HBBBBBBBF li) 
( PISOS desalquilados, amueblados: listas, 2 
A B O G A D O S | Pesetas. Príncipe, 1; Montera, 24. (T) 
riENOAS. 7U pesetas: con vivienda Í5u: 
taller con Idem. 80; naves, 60. Embatni. 
res. 104. (2) 
AVF?; ent£,es"el0' todo confort, cinco hâ  bltables. 38 duros. General Arrando 16 
„ D " (3). 
CASA modernísima, sana, amplia, confor-
table. 62 duros. Modesto Lafuente 78 
frente Parque Artillería. " o ) 
^ K ^ ^ K vl^enda alquilase oaraia.' Nuñez Balboa. 92. (1oj 
CUARTOS calefacción, tiendas, casa nue-
va. Porller. esquina Hermosilla. (3>; 
ALQUILO piso, calefacción central Prln 
cesa. 68. 
PISOS desalquilados, diariamente muchisl 
mos, todos precios. Príncipe, 4. o ) 
PISOS todo confort, espaciosos 20-3}> dn 
ros. Bktsco Garay. 20. (gj 
NAVE de 10 por 25 .netros, para taller 
industria, almacén, depósito Martínez Izl 
quierdo. 14. (2i) 
SANTANDER. Casa aldea, playa, 7 camas 
600 temporada. Hortaleza, 50, droguería! 
18935. Q ^ rj%y 
JUNTO Moncloa-Rosales, excelente exte-
rior modernísimo, 230. Romero Roble 
do, 13. 
SE alquila cuarto todo confort, garage 325 
pesetas. Marqués Urquijo, 40, '' (2) 
HOTEL Parque Metropolitano. Teléfono 
13587. ^ 
SIETE habitaciones, baño, amplísima te-
rraza, 33 duros, Murlllo, 5 (junto merca-
do Olavide). (2) 
EXTERIORES, casa recién terminada, cin. 
co habitables, amplias, baño, calefacción 
central, gas, ascensor, agua Lozoya, bue-
nas comunicaciones; precios, 130-145 pe-
setas. Donoso Cortés, 33 (entre Valleber-
moso y Galileo). (3) 
PISO amueblado, confort, calefacción. Zur. 
baño, 22. (T) 
ESPACIOSA, bonita tienda, propia cual-
quier industria o comercio. Módica renta. 
Travesía Conde Duque, 5, (T) 
COLINDANDO Retiro, espléndidos exterio-
res, todas comodidades, 120, 210, 285. Lope 
Rueda, 28 antiguo (esquina Menorca). (2) 
OFICINAS, Industrias; locales, 15 pesetas. 
Fénix. Arenal. 26. (6) 
INFORMACION gratuita pisos desalquila-
dos, mudanzas, guardamuebles, traslados 
provincias, baratísimos. El Norte. Caste-
116, 33. 57046. (5) 
SANTANDER, cerca de Solares; una casa 
de campo, baño, luz, garage, agua, pró-
xima, playa, 8 camas, 1.250 temporada. 
Milagros Fernández. Entrambasaguas. 
Santander. (3) 
OFICINAS cedo parte, situadas piso b3jo, 
"Metro" Opera. Teléfono, confort. Apar, 
tado 20. (2) 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.994 E L D E B A T E •(15)' Domingo 14 de ju'io de 1935 
B O N I T O piso, seis habitaciones, baño, ca-
lefacción central, ascensor,, 32 duros. 
Príncipe Vergara, 91. (6) 
L O C A L E S industria, almacenes, guarda-
muebles. Paclttco 22. (A) 
E X T E R I O R , seis habitaciones, baño, gas, 
calefacción central, ascensor, 36 duros. 
Alcalá, 181. (6) 
S A N T A N D E R . Casa aldea playa, siete ca-
mas, 600 temporada. Hortaleza, 50, dro-
guería. 18935. (T) 
H E R M O S O piso todo confort, amplio, vis-
tas Retiro, Botánico, 80 duros. Alcalá 
Zamora, 48. (6) 
E X T I O K I O I l (> habitaciones, baño, calefac-
ción central, gas. Bravo Murillo, 25. (T) 
E X T E R I O R confort, barato. Arango, 4, 
junto ínercado Olavide. (3) 
E X T E R I O R amplio. Dos Hermanas, 9, jun. 
to teatro Pavón. (3) 
H E R M O S A nave independiente, luz propia. 
Mcndizábal, 6, al lado plaza España. (3) 
E X T E R I O R confort, nueve habitaciones, 
225 pesetas; sótano guardamuebles, 15. 
Lista, 62. (3) 
B A J O dos balcones, 98 pesetas; tienda, 70. 
Fernández de los Ríos, 76. (3) 
A L Q U I L A S E tienda céntrica, 100 pesetas. 
Razón: Santiago, 14, portería. (3) 
T I E N D A nueva, dos huecos, con vivienda. 
Doctor Gástelo, 12. (3) 
TORRí lLODONES, sanís imo hotel Sicilia. 
Alcalá, 167. (4) 
M A G N I F I C O piso. Quinientas cincuenta pe-
setas. Plaza Matute, 11. (6) 
H E R M O S O entresuelo, cincuenta duros. 
Barbieri, 3. (6) 
E S P A C I O S O piso, treinta y cinco duros. 
Pelayo, 53. (6) 
C A R D E N A L Belluga, número 10, piso 4 
balconés a Belluga y Roma. (T) 
P I S O amueblado, seis habitaciones todo 
confort, 160 pesetas. Doce de Octubre, 18, 
quinto. (T) 
A L Q U I L O locales industriales, almacenes. 
Próximo estaciones, espléndidas luces. 
Acacias, 4. (8) 
B E S O R A honorable desea matrimonio, se-
ñora estables, todas comodidades. Lucha-
na, 34, tercero derecha. (8) 
P R I N C I P A L céntrico, 5 habitaciones* ba-
ño, 175. L a r r a , 9. (T) 
P A R T I C U L A R , exterior, baño, ascensor. 
Ramón de la Cruz, 72, tercero derecha. 
(T)' 
A L Q U I L A S E hotel ampliado, colonia Reti-
ro. 300. Teléfono 56640. (T) 
E S C O R I A L . Hotel dos pisos independien-
tes para una o dos familias, catorce ca-
mas, agua, jardín, terraza, baños, coci-
nas, etc., 3.250 pesetas todo. Teléfono 169. 
(T) 
AUTOMOVILES 
j A U T O M O V I L I S T A S : Neumáticos semi-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na. 10, Teléfono 36237. (21) 
F O R D 8 cilindros, semlnuevo, barato. Ga. 
rage Gotisa. Alcántara, 28. (T) 
E N S E Ñ A M O S conducir automóviles , 49 pe-
setas. Nlceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba-
rato. Gasa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (V; 
G A R A G E Independiente, dos camionetas 
100 pesetas. Embajadores. 104. (2) 
A L Q U I L E R automóviles 1935, 2 pesetas no 
ra . Viajes, 0,25 kilómetro; servicio per-
manente. Doctor Gástelo, 20. Teléfono 
60006. (7) 
G . M. C . Stewart, baratos. Alcántara, 28 
(T) 
C A R N E T garantizo conducir automóviles , 
motocicletas, camiones. Código mecánica, 
100 pesetas. Marqués de Zafra, 18. ( E ) 
G R A N D E S ocasiones. Chrysler, Plymouth 
Buick, Singer, Opel, Primaquatre, Ford, 
otros. Serrano, 55, patio. (T) 
P A R T I C U L A R vende ocasión Fiat 521, sie-
te plazas, con división, M. 35.000, per-
fecto estado, toda prueba. Fortuny, 17, 
garage. Teléfono 31505. (T) 
F O R D , buen estado, particular. Garage Lo-
né. Marqués Riscal, 6. (3) 
A V I O X - V O I s i x 17 HP. . cabriolet, gran lu-
jó, dcscapotablr. scfniñutVo, toda prUnb:i. 
Vendo p r e c i o excepcional. Dirigirse: 
A. S. R . Alfonso I , número 1, principal. 
Zaragoza. (fi) 
P O R ausencia. Chrysler 7 plazas, conduc-
ción, baratís imo. Teléfono 18934. (4) 
Y E N D O Citroen 10 H P . Fernando Santo, 21. 
(T) 
V E N D O magnífico Chrysler roadster, 30.000 
kilómetros. 4.0ÓO pesetas. Lagasca, 46. 
(T) 
A U T O M O V I L I S T A S . No m á s coches ma-
tes, que parecen viejos. Lumax restaura, 
abrillanta y conserva vuestro coche por 
10 pesetas. Los coches viejos parecerán 
nuevos. Demostraciones gratis en C I S A . 
Plaza Santa Bárbara, 1. Andrés Mella-
do, 8. Españólete , 12. (3) 
P E U G E O T 201. 9 caballos, último modelo. 
Hortaleza, 106. (7) 
A I T O M O V I L I S T A S . Carnet, reglamento, 
documentos, 90 pesetas. Cuesta Santo Do-
mingo, 12. (5) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia, 6. (2) 
• E S C U E L A Zacarías, m á s antigua, acredi-
tada, garantizo carnet. Luchana, 35. (3) 
L I Q U I D O camionetas pequeñas, coches; fa-
cilidades. General Oráa, 56. (5) 
A R D I T A , Autoplano, Citroen 8 ligero, mo-
derno. Garage España. (3) 
O P E L descapotable, Citroen 7, tracción de-
lantera. Garage España. (3) 
C H E V R O L E T , Dod^e, Buick, Nash 7 pía-
zas. Garage España. (3) 
S T A N D A R D , Singer, F i a t 10 y 12 caballos. 
Garage España . (3i 
F O R D 2 y 4 puertas. L a casa más surtida. 
Visítenos. Garage España. Galileo, 5. (3) 
S I N jabón ni agua, "Toalla Purmaan" 
limpiará sus manos. Venta: Valsa. Agen-
cia Ford. San Bernardo, 118. (18) 
A U S E N C I A , Chevrolet familiar, toda prue-
ba, asi, de valde. Teléfono 49661. C8) 
D E L G A T O F E L I X 
"Jeromin", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana com-
pleta de Aveníuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
í ^ ^ ^ ^ ^ í l 2'! 7 ^ .Svnduuc. Iiw. Cttit Bduln HÍÍKS '««T" '̂ 
Félix lo veía todo muy negro. —Creo que me voy a hacer añejo en 
este barril. 
—¡Un barco! ¡Un barco! —¡Oiga, oiga! Aquí, Félix. ¡Pues como 
si fuera Rita! 
o m m i i i i i i i m m i m i m i m i m i m m i i m i m i m M m m m m i i i m i i i i m i i i m m m m i i i m i m ^ 
BALNEARIOS 
B A L N E A R I O de Boñar (León). Aguas bi-
carbonatado - sódico - cálcicas - nitroge-
nadas. L a s más nitrogenadas de E s p a ñ a . 
Muy eficaces para todas las afecciones 
del aparató respiratorio. Artritismo y 
convalecencias gripales. Clima seco, 1.000 
metros altura. Temporada oficial: 30 de 
junio a 30 de septiembre. (T) 
B A L N E A R I O Gayangos (Burgos). Aguat 
sulfurosas, veraneo fresco, tranquilo, eco 
nómlco. Soliciten precios, ( T ; 
CONSULTAS 
M E D I C O Loco. Paseo Kxl remadura, 4b 
Consulta 25 nesetaa. «2» 
E M B A R A Z O , matriz. Doctor especializado 
Hortaleza, 61. Contesto provincias. (2) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una. 
siete-nueve. (4) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífi l is, blenorragia, espermato-
rrea sexuales. Clínica especializada. Doc. 
tor 'Hernández. Duque Alba, 10. Diez-
una, tres-nueve. Provincias correspon-
dencias. (5) 
P E N S I O N naturista, adecuada al mejora-
miento enfermos crónicos. 19498. (3) 
E N PER.>!B1) A D E S sexuales, génitourlna-
rlas. Consulta particular. Hortaleza, 30. 
Tres-seis. (5) 
M E D I C O tocólogo. Matriz, embarazo, este-
rilidad. Jardines, 13. ( A ) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Venéreo, sífilis, análisis . Once-una, cua-
tro-nueve. Especial, 5; económica, 2. 
Euencarral, 59, entrada Emilio Menéndez 
Pallarás, 2 (antes Santa Bárbara) . (10) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embaraza-
das, pensión, consultas. Santa Isabel. 1, 
(20) 
PAZ Iscar, consulta reservada, hospedaje. 
Especialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Medico especialista. Car-
inen, 33. Teléfono 26871. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
P A R T O S . Estefanía Raso asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40, (11 • 
SININIA, antigua comadrona, consulta día-
ría. Corredera Alta, 12. (6; 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá. 157. principál. (5) 
A S U N C I O N García. Asistencia partos. Con-
sultas. Hospedaje autorizado. Felipe V, 4. 
(2) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m á s 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T> 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios, 
porcelanas, plata, cuadros, infinidades ob-
jetos. Hidalgo, 74330. (T) 
T R A J E S caballero, gabanes, muebles, ob-
jetos, pisos enteros, porcelanas, cristale-
rías, condecoraciones, libros, cuadros, 
pago inmejorablemente. Teléfono 52776. 
Adolfo. (3) 
COMPRO muebles, ropas, pisos, saldos, m á -
quinas, libros. 71267. Miguel. (2) 
L A Casa Orgaz: compra y vende alhajas, 
oro. plata y platino con precios como nin 
guna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Teléfo-
na, 11625. • (?) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. L a Casa que más paga. Sagasta, 4. 
Compra-Venta. (2) 
PARDIÑAS, 17. Paga insuperablemente 
pisos, antigüedades, buhardillas, vamos 
rápido. 52816. (5) 
J E S U S paga espléndidamente mobiliarios, 
ropas, antigüedades, plata, condecoracio-
nes, menudencias. 74883. (V) 
COMPRO buhardillas, muebles, ropas, ob-
jetos. Enrique. Teléfono 72794. (V) 
C A S A Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, máquinas escribir, co-
ser. Papeletas Monte, artículos viaje. 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo-
no 20603. (T) 
ENSEÑANZAS 
M E C A N O G R A F I A , taquigrafía, aritmética, 
gramática. Academia "Helios". Carretas, 
12. (3) 
S E S O R I T A parisina joven, licenciada Sor-
bona, francés. Dato, 21. (3) 
A C A D E M I A corte moderno para sastre, 5 
pesetas semana; primera lección, gratis. 
San Lucas, 11. (9) 
A C A D E M I A Bilbao. Cursos verano. Ingre-
so Universidad, bachillerato, comercio, 
ciencias, griego, latín, mecanograf ía (al-
quilamos), taquigrafía, cultura. Fuenca-
rral, 119, segundo. (2) 
C O R R E O S , Telégrafos, Policía. M a r í n 
Amat. CTáudió Cóelld, 65. - t3) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura genera!, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. A l -
varez Castro,. 16. (2) 
B A C H I L L E R A T O , Comercio, ingreso Uni-
versidad, preparación exámenes septiem-
bre, profesor especializado. Teléfono 25059. 
(3) 
I N G L E S . Profesor Wolseley. Castelló, 37. 
Especializado en la enseñanza rápida, fa-
cil itándose estudios, adquiriéndose pron-
tamente importantes y prácticos conoci-
mientos del inglés . (4) 
P R O F E S O R francés, nativo, diplomado, 
profesor importante colegio católico, en-
señanza rápida, económico. Peligros, 32, 
principal. (4) 
ESPECIFICOS 
DOS cualidades tiene lodasa Bellot, tónico 
depurativo, purifica la sangre, estimula 
el apetito y la nutrición, siendo tónico 
fortificante para linfáticos. Farmacias. 
(22) 
FILATELIA 
V E N D O completísima colección sellos. E s -




F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
m á s importante y acreditada. Alcalá, 60 
lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
V E N D O casa rentando 8 y2 %. Magnífica 
situación. Alquileres de 100 pesetas. Ren-
ta 48.000 pesetas. Tiene del Hipotecario 
250.000 pesetas. Adquiérese desembolsando 
148.000 pesetas. Apartado 855, Madrid. (2) 
M A R T I N E Z ofrécese reparación, conserva-
ción edificios, albañlleria. Trafalgar. 27. 
Teléfono 33222. (16) 
F I N C A S . Compras, ventas, permutas; ad-
ministración de casas. Antigua y acredi-
tada Agencia Villafranca. Génova, 4. Cln-
co-slete. Teléfono 32245. (3) 
P A R A rentista de valores que desee me-
jorar renta se vende finca urbana, ensan-
che, capitalizada al 7 verdad, con renta 
sólida de 29.000 pesetas, cobradas cómo-
damente por trimestres-adelantados, ad-
mitiendo en pago valores o metálico. 
Apartado 485. (21> 
V E N D O 11.000 pesetas hotelito confort, cer-
ca Puente Princesa. Razón: Calle Conde 
Duque, 30. Teléfono 46247. (2) 
40.000 pesetas vendo la casa Falencia, 21 
moderno, frente "Metro". Nueva, esquina 
tres calles, toda alquilada, produciendo 
m á s del 7 %. Propietario. Teléfono 52165. 
V E N D O finca barata para almacenes o in-
dustria. Mide 7.000 pies. Teléfono 30614. 
G A N G A . Ciudad Lineal, casita j a /d ín , 
huerta, precio de solar. Hortaleza, 74. Se-
ñor Tejada. Tres a seis. O) 
V EN DO casas todos precios. Camacho. I n -
fantas, 26, cinco-siete. Teléfono 23071. (5) 
V E R A N E A N T E S . Viviendas sanas próxi-
mas, solares, económicos, locales para in -
dustria, vendo o arriendo. Fuencarral, 45. 
Teléfono 10503. Barquillo, 44, papeler ía . 
Teléfono 34265. (21) 
H E R M O S A finca Sierra, agua abundante, 
j a rd ín . Teléfono 55805. (T) 
H O T E L mitad valor, nueve habitaciones, 
j a r d í n . Teruel, 13. (V) 
COMPRO contado solar cén t r i co . Blanco. 
Dato. 10. (5) 
CASAS en Madrid vendo y cambio por 
r ú s t i c a s . Br i to . Alcalá, 94, Madrid . (2) 
C E N T R I C O solar con previa doy. Blanco. 
Dato, 10. (5) 
T R I N I D A D . Compra casas Madrid, .vías 
principales, pagando contado y formali-
zando operación en cinco d ías . Hileras, 17. 
Teléfono 15354. (18) 
V K N D O buenas condiciones hotelito con 
j a r d í n ; adelantos modernos. R a z ó n : V a l -
verde, 34, segundo. (10) 
COMPRO con facilidades solar Salamanca 
o Argüe l l e s . Apartado 740. (T) 
C H A M A R T I N , frente prolongación Caste-
llana, véndense haatA veinticinco mi l pies 
terreno, s i tuación inmejorable, gran por-
venir. Huertas, 22. (T) 
V E N D O finca 40.000 pesetas, planta baja, 
nueva cons t rucc ión , tres fachadas;, junto 
nuevo mercado pescado. Renta 4.860. Te-
léfono 10838. .(2) 
V E N D E S E magnifico hotel, soleado, calle 
Narváez, finca 22.000 pies, edificado 5.694 
pies. Apartado 380. (18) 
C O M P R A V E N T A , permuta, administración 
fincas, préstamos Banco Hipotecario. E r -
nesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 
C A S A en calle Importante, céntrica, comer-
cial. Superficie 4.500 pies, renta 18.300 pe-
setas. Precio, 52.000 duros. Villafranca. 
Génova, 4. Cinco-siete. (3) 
S O L A R urbanizado, 60.000 pies, dos calles, 
1,25. Cava Baja , 2. Raúl. 4 a 6. (3) 
C A S A calle muy céntrica, primer orden, 
muy comercial vendo capitalizada, 7 % 
libre. Informarán: Teléfono 16279. (8) 
C A S A calle Génova, vendo capitalizada, 7 
libre, precio 650.000 pesetas. Escribid sin 
intermediarlos: Apartado Correos 10.057. 
(8) 
V E N D O naves industria, vaquería higié-
nica, terrenos; facilidades. José Paule-
te, 5. Puente Vallecas. (T) 
C A S A Lista , 77, 9.200 pies. Mediodía, in-
mediata estación "Metro"; renta bruta, 
49.000; hipoteca Banco, 265.000. Edificada 
cinco plantas, podrían adicionarse tres 
más libres contribución, arbitrio e inqui-
linato veinte años , con arreglo a ley 
Paro obrero. Zurgeha. Príncipe Vergara, 
43. 54066. (T) 
V E N D E S E casa cuatro plantas, frente Re-
tiro. Teléfono 56640. (T) 
COMPRO casa h á s t a 50.000 duros, sin car-
gas; calle comercial, tienda amplia, po-
cos inauillnos. Lucamar. Eduardo Dato. 7. 
(T) 
FOTOGRAFOS 
F O T O Celedonio. Bodas, niños, carnets y 
kilométricos. Bola, 13. (10) 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco pesetas, recogida gratis. 
Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
G U A R D A M U E B L E S , el más importante. 
Mudanzas económicas. Fuencarral, 9. 
Polo. (8) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
O R T I Z . Facilito préstamos Banco Hipote-
carlo. Carmen, 6, Madrid. (3) 
10O.000 pesetas -disponibles primera o se-
gunda hipoteca, casa Madrid. Teléfono 
43529 ; 5-7. (3) 
A R T E A G A : Rápidamente sobre casitas, 
solares, primeras, segundas, urbanas, 
rúst icas, Madrid, provincias. Hortaleza, 
22. (8) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17, primero. Todo confort. (23) 
P E N S I O N familiar, uno, dos amigos, 6 pe-
setas. Fuencarral, 39, principal. (3) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milla distinguida; calefacción. Pavía, 2. 
6 (4) 
P E N S I O N Millán. Edificio teatro Fontalba, 
económica. J iménez Quesada, 2 (Gran 
Vía ) . (5) 
P E N S I O N , cuatro pesetas; balcón calle; 
habitaciones independientes. Pez, 20, se-
gundo. (18) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
E L E G A N T E M E N T E , todo nuevo, desde 
6,50. "Baltymore". Miguel Moya, 6, se-
gundos. (18) 
P E N S I O N Work, la mejor instalada, la 
m á s económica. Rodríguez San Pedro, 61, 
entresuelo derecha, esquina Gaztambide. 
(3) 
D E S E O huésped estable, habitación exte-
rior, barrio Salamanca. 61695. (18) 
E S P L E N D I D O gabinete exterior todo con-
fort para matrimonio, dos amigos esta-
bles. Salud, 13, segundo izquierda. Rol-
dán. (T) 
P E N S I O N E l Grao. Exteriores conforta-
bles, aguas corrientes, desde 7 pesetas. 
Preciados, 11. (4) 
P E N S I O N Alcalá. Alcalá, 38. Magníficas 
habitaciones todo confort. Precios de ve 
rano. (23) 
P E N S I O N confort, económica; excelente 
comida. Terrazas. Miguel Moya, 8, quinto. 
(V) 
E X T E R I O R E S todo confort. Preciados, 33, 
principal, escalera derecha. 24470. (5) 
A G E N C I A del Pilar se ha trasladado Mon-
tera, 24. ^ (5) 
G R A T I S proporciono casas particulares, 
pensiones. Príncipe, 1; Montera, 24. / (5) 
P E N S I O N Guevara. Precios módicos. Fuen-
tes, 5, segundo, junto Arenal. (5) 
P E N S I O N Thylde, habitaciones; precios 
verano. Conde Peñalver, 8. (9) 
E S T A B L E S , próximo Sol; habitaciones ex-
teriores, tres platos, teléfono, baño, 4,50. 
Arrieta, 8, entresuelo Izquierda. (2) 
P A R T I C U L A R daría pensión dos o tres. 
Casa confort. Gaztambide, 8, segundo de-
recha. (10) 
P E N S I O N Moderna. Preciados, 27 (plaza. 
Callao). Habitaciones exteriores, precios 
económicos. (A) 
"KINOS". Precios propaganda. Pensión 
completa: Interiores, una persona, siete 
pesetas; dos, doce; exteriores, una, 9; 
dos, 14. Ascensor, calefacción, baños, 
cuatro terrazas. Teléfono 35873. Santa 
Engracia, 5, terceros (junto plaza Santa 
Bárbara) . (T) 
CASA formal, todo confort, alquilarla uno, 
dos amigos, sólo dormir. P a r a tratar: 
de 4 a 7. Plaza San Miguel, 7, tercero 
izquierda. (T) 
P E N S I O N Rodríguez. Gran confort. Cocina 
do primer orden; pensión desde 10 pese-
tas; habitaciones desde 5. Avenida de Pe-
ñalver, 14 y 16. (T) 
P E N S I O N moderna, confort, 6 pesetas. 
Paz, 8. 20714. (18) 
P E N S I O N en familia. Bárbara Braganza, 
14, primero. ( E ) 
H A B I T A C I O N con, sin, teléfono, baño, ca-
lefacción, ascensor. Cárceles, 13, prime-
ro (Argüelles) . (5) 
CASA particular admite huéspedes. Augus-
to Flgueroa, 29, principal Izquierda. (5) 
P E N S I O N confort, matrimonio, dos ami-
gos. Alberto Aguilera, 11, segundo cen-
tro derecha. Teléfono 48288. (18) 
C E D O habitación elegante, confort, pen-
sión completa. Teléfono 20412. (3) 
P A R T I C U L A R , alquilo habitación con, uno, 
dos amigos, gran confort. 16109. (4) 
B O N I T O gabinete exterior, céntrico. R a -
zón: Gravina, 11, portería. (T) 
P E N S I O N Ruiz. Habitaciones calle, inde-
pondientes, confort. Sagasta, 24. (3) 
O P O S I T O R E S , empicados, habitaciones to-
do confort, desde 4 pesetas. Churruca, 20, 
tercero derecha. (3) 
P E N S I O N Luisa. Uno. dos, confort. Chu-
rruca, 14, esquina. Sagasta. (2) 
E L E G A N T E gabinete, alcoba, céntrico, 
confort, caballero estable. 35098. (V) 
H E R M O S O exterior, familiarmente, con-
fort. Lope Rueda, 23, tercero izquierda. 
(T) 
M A T R I M O N I O católico alquila habitación 
exterior señora, señorita estable. Zurba-
rán, 15. Teléfono 35793. (V) 
P E N S I O N Martín. Habitaciones plaza San-
ta Ana. Inmejorable asistencia. Huer-
tas, 3, frente San Sebastián. (A) 
H A B I T A C I O N con, sin, económica. Porllcr, 
15, ático centro derecha. (V) 
M A G N I F I C A alcoba, gabinete. Santa Isa-
bel, 42, cuarto D. (2) 
E X T E R I O R , dos amigos; completa, 5 pe-
setas: baño, ducha, teléfono. Cardenal 
Cisneros, 51, principal. (3) 
P E N S I O N confort, económica, dos, tres 
amigos. Alberto Aguilera, 34, cuarto. (8) 
U N I C O S huéspedes, habitaciones indepen-
dientes. Andrés Mellado, 9, primero F . 
(2) 
SEÑORA alemana alquila habitaciones de 
1 y 2 camas. Antonio Maura, 6, segundo 
derecha. Teléfono 16395. (T) 
CASA particular, habitaciones exteriores, 
todo confort. Hortaleza, 61, segundo de-
recha. (T) 
G A B I N E T E , alcoba, caballero estable, con. 
Barbieri, 7, primero izquierda. (10) 
C E D E S E habitación confort. Santa Engra-
cia, 5. primero izquierda. (5) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23; católica, 
calefacción. Teléfono 11091. (T) 
P E N S I O N Vizcaína, confort, abonos, cu-
biertos. Plaza Santa Bárbara, 4. (V) 
N E C E S I T A N S E pensiones, habitaciones 
particulares. Príncipe, 4, principal. (3) 
O P O S I T O R E S : Hospedaros Paz, 23 (junto 
Sol). Tendréis economía, descuentos. (T) 
A N U N C I O S todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 27 (plaza Callao). Des-
cuentos. 21333. (18) 
D I S T I N G U I D A pensión, comida excelente, 
baños: teléfono 40609; desde 7,50. Hila-
rión Eslava, 6. Casa las Flores. (5) 
R E S I D E N C I A Internacional Señoritas. Ma-
yor, 71 moderno. Pensión completa desde 
195 pesetas. (10) 
SEÑORITAS, adelgazar, rejuvenecerse, em-
bellecerse. Seriedad. Consultas gratuitas. 
Regalo Agua Ofelia. Profesor González. 
Fuencarral, 39, tercero izquierda. Tar-
des. (V) 
P E N S I O N Palacios. Confort, ascensor. 
Completa, 6,50. Atocha, 10. (2) 
P E N S I O N Arenal. Confort, 6 pesetas. Ma-
yor, 14, primero. (2) 
P A R T I C U L A R cede hermosa habitación 
exterior. Goya, 75, entresuelo izquierda. 
"Metro" Goya. (3) 
R E S I D E N C I A Estudiantes, dirigida sacer-
dotes, cooperación propia familia. Recole-
tos, 8. (3) 
G A B I N E T E exterior, matrimonio, dos ami-
gos. Caballero Gracia, 12, primero iz-
qulerda. (3) 
H O T E L Rialto. Pi Margall, 22, tercero. Te-
léfono 23028. Habitaciones frescas, lim-
pias, con aguas corrientes, cocina selecta. 
Pensión completa desde 10 pesetas, on 
parle frangais. Engllsh spoken. (5) 
P A R T I C U L A R cedería dos habitaciones, 
coní tres o cuatro camas a familia ho-
norable. Informarán: Echaide, 8, prime-
ro. San Sebastián. (9) 
P A R T I C U L A R , distinguida pensión, caba-
lleros. Fernando Sexto, 5, principal de-
recha. (V) 
F A M I L I A desea una, dos personas hono-
rables pensión completa, económica; 
23860. (A) 
C E R C A Salesas, matrimonio, compañeros, 
caballero, confort particular; 42043. ( E ) 
M A T R I M O N I O S , magnífica habitación ex-
terior, abundante comida, calefacción, 
baño, ascensor, teléfono. Conde Xiquena, 
13, principal derecha. ( E ) 
F A M I L I A católica admitirla estables. 5 pe-
setas, céntrico, todo confort. Teléfono 
23516. (A) 
F A M I L I A honorable alquila habitación. 
Hortaleza, 49, principal izquierda. No 
pregunten portería. (V) 
H E R M O S A habitación exterior, confort. Te-
léfono 61443. Dos balcones, matrimonio, 
dos amigos. Alcalá, 94, primero derecha, 
escalera Izquierda. (T) 
A L Q U I L O habitación, baño. General Par-
diñas, 24, primero derecha Interior. (T) 
F R E S Q U I S I M A , hermosa habitación, dos 
balcones, todo confort, aguas corrientes, 
para dos; pensión completa, precios ve-
rano, en familia distinguida. Paseo Re-
coletos, 12. (T) 
P E N S I O N confort, barat ís ima; matrimo-
nio, amigos, habitación independiente. Al-
berto Aguilera, 34. Preguntar por Moya. 
(T) 
LABORES 
D I B U J O S , iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los dibujos". Carmen 32. (5) 
LIBROS 
R E C O M E N D A M O S revista "Cruzada Cató-
lica", 0,15; publica. "Gobierno de Dios", 
del general Mantilla. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición. Funcionamiento, ma-
nejo, averías del automóvil moderno. L i -
brería Suárez. Preciados, 46. (6) 
L I B R O nuevo. " E l alma eucarística", por 
el P . Antonino de Castellammare, O. M. 
Cap. Educación eucaríst ica del alma en 
la dulcís ima escuela franciscana. Cinco 
ediciones italianas agotadas en poco tiem-
po. Precio, 8 pesetas rústica y 9,50 en-
cuadernada. Pídalo a su librero o a Ca-
sáis. Calle Caspe, 108, Barcelona. (T) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Casa central, Santa E n -
gracia, 139, Madrid. (3) 
MAQUINAS 
U N D E R W O O D , Continental Royal, Re-
mlngton. Mercedes, sumadoras B u -
rroughs. Sundstrand, Dalton, Barret; 
calculadoras Mira, Walther, Mcrcedes-
Euki ld; facturadoras, contabilidad. Nue-
vas y reconstrucción. Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre-
cios. Contado, plazos, alquiler. Importa-
dores: Maquinarla Contable. Vallehermo-
so, 9. (3) 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400 
500 pesetas. Pídanos catálogo gratis. 
También alquilamos buenas máquinas, 
Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
NOVISIMO multicopista Triunfo, precio 
reducido; haréis circulares, copias per-
fectas. Morell. Hortaleza, 17. (21) 
MODISTAS 
A. Rilova, de San Sebastián, confecciona 
24 horas. Abada, 23, junto cine Avenida. 
21387. (4) 
M A R I E . Alta costura; vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
G E R M A I N E . Sombreros. Actualmente pre-
cios verano. Sombreros, 10 pesetas; re-
formas, 5. Murillo, 5, tercero. ("Metro" 
Iglesias.) (5) 
G E R M A I N E . Sombreros. Informa a su 
distinguida clientela que trasladó su do-
micilio a Murillo, ñ, tercero. ("Metro" 
Iglesias.) (5) 
CASA, domicilio, económica; enseño corte, 
confección. Teléfono 13308. (2) 
M O D I S T A domicilio, sabiendo sastre, blan-
co, 4,50. Teléfono 25947. (4) 
MODISTA francesa liquida vestidos tem-
porada, precios económicos. Admite gé-
neros. Entrega rápida. Fuencarral, 137, 
entresuelo derecha. Teléfono 48266. (18) 
MODISTA necesita ayudanta. Andrés Me-
llado, 22. Juliana. (T) 
MUEBLES 
M U E B L E S . Veguillas. Desengaño, 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Veguilla. Des-
engaño, 20. (10) 
M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos, 
económicos. Torrijos, 2. (23) 
OPTICA 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento; gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanoncs, 3. 
Madrid. (V) 
PRESTAMOS 
DINER-O 5 % toda España, con, sin hipo-
teca. Rapidez, garant ía absoluta. Reyes. 
Carrera San Jerónimo, 16. (3) 
A R T E A G A : Agencia préstamos, hipotecas, 
urbanas, rústicas, Madrid, provincias, va-
lores sobre casitas usufructos. (18) 
A R T E A G A : Comerciantes, penslonlstn:;, 
muebles, mercancías, máquinas, papele-
tas, automóviles . (18) 
A R T E A G A : Colocamos vuestros capitales, 
desde 500 pesetas. Hortaleza. 22. (18) 
RADIOTELEFONICA 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas. Ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir. Al-
calá, 67. (T) 
A P A R A T O S , las mejores marcas, baratís i-
mos; reparaciones garantizadas. Casa 
Fuentes. Arenal, 20. (3) 
RESTAURANTES 
M A R T I N . Fuencarral, 13. Tres pesetas 
cuatro platos, entremés, pan. vino, pos-
tre. (18) 
¿ D O N D E comeríamos mejor y más barato? 
E n Muchachas de Uniforme, servido por 
ellas mismas; cubierto y a la carta. Pos-
tas, 32. (5) 
SASTRERIAS 
T R A J E S caballero, hilo puro, lavables, no 
dan calor. Camisería Samaral. Conde Pe-
ñalver, 16. (3) 
C A S A Zorty. Confecciones medida. Mode-
los verano. Traje franela, 45 pesetas. Che-
viot, 65 pesetas. Tropical, traje 60 pese-
tas. Esteril la lino Inglesa, 65 pesetas. Ne-
cesitamos representantes. Pida catálogos . 
Corredera Baja, 19, Madrid. (3) 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje, 45 
pesetas; vuelvo, reformo trajes. Alma, 
gro, 12. (T) 
H E C H U R A de traje, 40 pesetas; vuelta, 25. 
Arrieta, 9. (5) 
S A S T R A arregla, vuelve trajes. San V i -
cente, 18. (4) 
TRABAJO 
Ofertas 
B U E N sueldo ganarán personas residan 
pueblos, provincias. Apartado 494. Ma-
drid. (3) 
100-200 semanales ganarán (localidades pro-
vincias) colaboradores, representantes. 
Apartado 544, Madrid. (5) 
C O C I N E R A S , doncellas, chicas todo, co-
lócanse mismo día. Leganltos, 33, entre-
suelo derecha. (5) 
U R G E administrador para riqueza indus-
trial, residirá pueblo castellano, dispon-
ga fianza 30.000 pesetas, con interés le-
gal, sueldo mensual, 500 pesetas. T r u -
jlllos, 1. "Cías". (5) 
F A L T A encargado almacén, a la vez co-
brador, aguas medicinales, mañanas , 
fianza metálica, 5.000 pesetas. Inútil pre-
sentarse otras condiciones. Trujiilos, 1. 
C . I . A. S. (5^ 
N E C E S I T A M O S matrimonio buenos infor-
mes, 35 a 45 años, sin hijos, sabiendo 
horticultura, portería casa campo, cerca 
Madrid. Buen sueldo. Razón: Ferretería 
Mendicute. Mayor, 74. (T) 
M A G N I F I C A retribución percibirán resi-
dentes provincias, pueblos, trabajándome, 
Apartado 9077. Madrid. (3) 
P R E C I S O cochero muy entendido caballos, 
haya servido casa particular. Buenos in-
formes y referencias. Montera, 20. (T) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafas , orde-
nanzas, porteros; 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (4) 
I N V E N T O R E S . Concedemos cooperación fi-
nanciera para patentes, desarrollar y fa-
bricar. Nestal. Salud, 14. (4) 
A G E N T E S activos ambos sexos, tardes. Fé -
nix. Arenal, 26. (5) 
C O L O C A C I O N E S rápidamente, dependen-
cia, servidumbre, sala contratación. Fé-
nix. Arenal, 26. (5) 
S E ofrece buen empleo a joven soltero, sa-
biendo correctamente Inglés y práctico 
en soldadura eléctricp. por arco. Escribid 
con testimonios al apartado 1256, Madrid. 
(T)1 
E S T O S anuncios, Agencia Reyes. Precia-
dos, 27 (plaza Callao). Grandes descuen-
tos. 21333. (18) 
C O L O C A C I O N E S todas clases, pagando 
después. Corredera Baja , 7, entresuelo; 
tardes. (5) 
P A R A importante casa comercial necesi-
tase botones, 14 a 15 años . Deberá ser in-
teligente, activo y con cultura capaz per-
mitirle continuar luego como empleado 
oficinas de la Empresa. Escriban número 
4.297. Apartado 911. (9) 
R E P R E S E N T A N T E S bien relacionados, de 
educación y moralidad, necesitamos en 
todos los pueblos y capitales. Espléndi-
da remuneración y gran porvenir. Apar-
tado 174, Sevilla. (9) 
C O C I N E R A , pocas pretensiones, informa-
da. Plaza San Gregorio, 1, primero. (10) 
A G E N T E S delegados. Importante Institu-
ción Enseñanza, admite solicitudes para 
ser representada en partidos judiciales 
Asturias, Galicia, Vascongadas. Preferi-
bles maestros, profesores, secretarios 
Institutos, Normales, Escuelas Comercio. 
Retribución inicial 150 pesetas mensuales. 
Crecidas comisiones supletorias. Indis-
pensable residencia habitual respectivas 
localidades. Ofertas con toda clase refe-
rencias al apartado 4.088, Madrid. (V) 
P A R A San Rafael se necesita muqhacha 
formal, para cocina y cuerpo de casa. 
Poca familia. Indispensable informes. 
Presentarse martes, 5 a 7. Ladendorí í . 
Bolsa, 16, Madrid. (V) 
Demandas 
E X comerciante católico, matrimonio sin 
hijos, se ofrece para ordenanza, oficinas, 
bancos, portería, colegios, cobrador, com-
pletamenle informado. Razón: Paseo de 
San Vicente, 30, segundo derecha. (T) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A desea colocación 
familia decente. Francisco Silvela, 19, 
portería. (T) 
S E Ñ O R A S : L a Milagrosa. Institución cató-
lica proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (23) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
N O D R I Z A S , las mejores y servidumbre to-
das clases; asistentas, amas secas, pro-
porcionamos gratuitamente. Mundial, lla-
mando 16279. Palma, 7. , . (8) 
P R O F E S O R A particular ofrécese, primera, 
segunda enseñanza. Teléfono 44400. (T) 
C H O F E R , carnet especial, sin pretensio-
nes. Informado, temporada, lijo, particu-
lar, industria. 46363. (16) 
Se, ofrece asistenta sabiendo obligación. Te-
léfono 26051. (16) 
S E R V I D U M B R E informada facilitamos, 
Madrid, provincias. Cruz, 30. Teléfono 
11716. (T) 
D E P E N D E N C I A , servidumbre, informada, 
garantizada, rápidamente, solicitad. Te-
léfono 20207. (5) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita 
francesa y española, para niños. Centro 
Católico. Dato, 26. 26200. (T) 
P R O F E S O R A francesa recibiría cerca de 
Blárrltz, durante las vacaciones, mucha-
chos bajo la dirección de un sacerdote. 
Escribid: "Saenara". Anglet (Basses Py-
renées) , Francia . (9) 
C E N T R O S oficiales. Comercio. Industria, 
agente colegiado, relacionadíslmo. desea 
representaciones serias importantes, aun-
que difíciles. Rellere. Madrazo 27, Ma-
drid. (2) 
C A R P I N T E R O , ebanista, económico, y tra-
bajos similares. Teléfono 16068. (3) 
O F R E C E S E túnico jabonero, especializado 
pinta azul, y demás clases que me exi-
jan. Teléfono 14905. (5) 
SEÑORITA alemana, católica. 27 años, de-
sea colocación como institutriz en fami-
l ia particular. Buenas referencias. Diri-
girse número 9.512. Publicltas. Oviedo. 
(9) 
O F R E C E S E modista a domicilio, 3,50 pe-
setas. Informes: García Paredes, 2 y 4, 
tercero izquierda, 13. (V) 
S E S O R A francesa, reciente llegada París, 
desea casa catól ica para niñas, inmejo-
rables referencias. Escr ib id: Montera, 30. 
Madame Marie Antoinette. (A) 
C O C I N E R A se ofrece para todo, persona 
toda confianza: también para Ir fuera. 
Marqués Urquijo, 4, segundo izquierda. 
(T) 
O F R E C E S E doncella con informes y coci-
nera sencilla. Piamorrte, 25, portería. (T) 
S E S O R I T A educada acompañaría señora, 
niños. Valverde, 43. (T) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O barato gran local, mucho fon-
do, sitio comercial primer orden, mucho 
tránsito, con facilidades pago. R a z ó n : 
Toledo, 43, portería. (7) 
T R A S P A S O tienda dos huecos, con vivien-
da, en mejor sitio Corredera Alta. Ce-
lenque, 1, Morcillo. (3) 
M A G N I F I C A ocasión. Acreditadísimo, cén-
trico colegio academia. Facilidades. Se-
ñor Rodríguez. Valverde, 26, tercero iz-
quierda. (2) 
T R A S P A S A R E I S ventajosamente vuestros 
establecimientos confiándolos Fénix . Are-
nal, 26. (5) 
T R A S P A S A S E tienda comestibles, frente 
mercado céntrico. Teléfono 46795. (5) 
T R A S P A S O piso con muebles, ascensor, 
baño. Renta 22 duros. Alburquerque, 5. 
segundo centro izquierda. (8) 
T R A S P A S A S E magnífica Academia docen-
te, pleno centro. Escr ib id: Academia. 
Apartado 911. (9) 
T R A S P A S O pensión acreditada, 6.000. 
Agencia del Pilar. Montera, 24. (V) 
VENTAS 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas, fi-
nas y de imitación. Montera, 7. (V) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe -
rreres. Echegaray, 25. (T) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
P I A N O S baratísimos, plazos, reparaciones, 
¡ilinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfo-
no 20328. d ü ) 
P I A N O S , autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde, 20. (3) 
CON el mayor apetito comerá usted si be-
be vino virgen de uva Pedro Ximénez . 
Envío desdo 16 litros. Francisco Chacón 
Chacón. Puente Genil. (6) 
CAMAS las mejores y más baratas, del fa-
bricante al consumidor. Bravo Murillo, 
50. L a Higiénica. (5) 
E N C I C L O P E D I A Espasa. Colección com-
pleta y tomos sueltos. Verdadera ocasión. 
Librería Universal. Desengaño. 13. Telé-
fono 16821. (2) 
A C U D A N a la liquidación de enseres de 
bar: cortadora fiambres Universal, 200 
sillas, mesas, saturadora, cafetera, mos-
trador, mesas tresillo, sillones. Alcalá, 10. 
(2) 
S E venden conejos de raza baratísimos. 
Garcilaso, 7. (T) 
P A R T I C U L A R vende urgente dormitorio, 
tresillo, radio seis válvulas , todas ondas, 
corriente universal. San Lorenzo, 10, se-
gundo izquierda. (T) 
C O M E D O R jacobino, estado nuevo; abste-
nerse profesionales. Francisco Silvela, 69 
(esquina "Metro"). Oncc-una. (3) 
L I Q U I D A C I O N , magníficos gramófonos, ba-
ratísimos. Casa Fuentes. Arenal, 20. (3) 
V E N D E S E caja caudales francesa, 1,50'por 
80, baratísima. Teléfono 27838. (4) 
V E N D O nevera semlnueva, baratísima. 
Preciados, 11. principal. (4) 
P E R S I A N A S , 1,50 metro, colocado; lim-
pieza alfombras, tapices, baratísimos, 
más . Santa Engracia, 61. Teléfono 40976. 
(5) 
CAMAS plegables, colchón, almohada, 32 
pesetas. Torrijos, 2. (23) 
V E N T A y compostura de relojes, precios 
muy económicos, garantía un año; espe-
cialidad en las de relojes de marca. An-
tigua relojería. Enrique García Alvarez, 2 
(antes Sal). (18), 
A 13,50 se liquidan 2.000 camas turcas. V a l -
verde, 8, rinconada. (10) 
P I A N O S , autopíanos, armóniums. Gastón 
Fritsch. Plaza Salesas, 3. (3) 
P E R S I A N A S ¡ baratís imas ! Hortaleza, 76, 
esquina Gravina. Teléfono 14224. (4) 
V E N D O armarlo caoba. San Bernardo, 120, 
ático izquierda. (8) 
L E S A S secas, calefacciones, domicilio, ba-
ratas. Ronda Toledo, 34. Teléfono 70001. 
(8) 
V E A estilográficas, lapiceros que regala 
Primera Importadora, Vigo, en "Crónica" 
14 julio. (9) 
J A R R O N E S japoneses saloncito época* 
Avenida Menéndez Pelayo, 15. (21) 
P R O C E D E N C I A mueblista importante, ur-
ge liquidación muebles exposición lujo-
sos. Comedores, armarios, piano cola do-
rado, tapices, alfombras, telas, cortina-
jes, espejo, relojes, objetos arte, materia-
les, maquinarla, herrajes, madera, chapa, 
obras empezadas. Venta: Torrijos, 60. ho-
tel. (2) 
U R G E N T I S I M O . Extranjero vende lujoso 
despacho español, dormitorio, buen co-
medor, tresillo, varios sueltos. Villanue-
va, 5. j3) 
P E R F O R A D O R A rotativa americana, úl-
timo modelo, para pozos hasta 300 ma. 
tros, tubería inglesa, otros accesorios,; 
todo ocasión, vendo. Almerich. Atocha, 
122. (3) 
V E N D O contrabajo cuatro cuerdas. R a z ó n : 
Puentes. 2, segundo. Pérez. (3). 
P A R T I C U L A R , vendo despacho de lujo. 
Teléfono 26201. (2) 
VARIOS 
T R A N S P O R T E S , mudanzas, camiones, ca-
mionetas, guardamuebles económico, tras-
lados Madrid, provincias. Teléfono 60458. 
(T) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de 
uniformes. Príncipe, 9, Madrid. (23) 
MUDANZAS con camioneta desde 15 pe-
setas. Teléfono 32244. (V) 
S E Ñ O R A S : Arreglo, tiño bolsillos. Princi-
pe, 22, fábrica. EsDecialidad encargos. 
(3) 
E L Maño. Mudanzas, transportes. Madrid, 
provincias, económico. 54135. * (5) 
O F I C I N A Belliure. Redacción de documen-
tos. Blasco Ibáñez, 60. ( l l ) 
S E I S fotos carnet, pasaporte, en 8 minu-
tos, 1,50 pesetas. Unicas quo se pegan 
fáci lmente . Vittaphot. Príncipe, 4. (T) 
Z U R Z O , tejo, vuelvo, arreglo trajes caba-
llero. Ramón Cruz, 80. (T) 
P I N T O R decorador habitaciones 6 pesetas. 
Garantizo trabajos. Teléfonos 22240-23474. 
(4) 
C A P I T A L E S para pequeños negocios se 
ofrecen. Escribid proposiciones detalla-
das: 4735. "Alas", Alcalá, 12. (3) 
S A N T A Teresa. Espejos manchados los de-
j a nuevos. Teléfono 70530. (2) 
G R A N D E S viajes a Santander en autocar. 
Los días 17, 23 y 29 de julio. Informes: 
Cava Baja, 14. Teléfono 72787. (3) 
S A C E R D O T E o seglar, s eñora o señorita 
de cualquier población de España ¿Quie-
re usted disponer dignamente de quince 
pesetas diarlas para sus obras de cari-
dad? Escriba al apartado 10002. Madrid 
(V) 
C H I N C H E S . No queda una, usando "Mata-
Chin". Mayor, 25, y demás droguerías. 
(1Q) 
I N F O R M E S , vigilancias, investigaciones, 
créditos, divorcios. Fénix , Arenal, 26. (5) 
S O L U C I O N A R A bien sus negocios l leván-
dolos Fénix, Arenal, 26. (5) 
C U C A R A C H A S . Morirán todas con Mata-
Cucarachas "Relámpago". Mayor, 25, y 
d e m á s droguerías. (10) 
P A R A establecer importantísimo negocio 
debidamente estudiado largo tiempo, so-
l ic í tase socio con 40.000 duros. Presenta-
ré comprobantes concretos, referencias 
primer orden. No interesan intermedia-
rios. Parlamentaremos, comprobando se-
riedad. Lope Rueda, 31, entresuelo exte-
nor Izquierda. De 7 a 8 tarde. (T) 
S O M B R E R O S señora, caballero, reformo, 
limpio, tiño. Valverde, 3. (5) 
V I A J E S Alemania resultan muy económi-
cos utilizando marcos registrados y con 
descuentos considerables. Informes y che-
ques: Banco Germánico. Carrera San Je-
rónimo, 26, Madrid. Apartado 380. (18) 
SES'ORAS. Sus bolsos arregla y Uñe Ro-
drigar. Atocha, 35, entresuelo. (18) 
S O M B R E R O S caballero. Modifico, vuelvo, 
t iño. Reformo jipis. Relatores, 12. (V) 
D E P I L A C I O N eléctrica garantizada, ciru-
g ía estét ica. Doctor Romero. Carranza, 
2o. Teléfono 47685. (6) 
P I A N O S para estudio, baile y campo, al-
quilo. Sada. Salud, 8. (21) 
N E G O C I O S en Madrid, persona activa, 
práctica, honorable, grandes relaciones y 
garantíaíi, sin ocupación actual con am-
plias oficinas desde hace veinte años, 
centro población, ofrécese como delega-
do, representante de persona, empresa 
comercial, Industria! importante de pro-
vincias, tenga intereses Madrid o desee 
introducirse. Apartado 20. Madrid. (9) 
VERANEO 
V E R A N E O Coruña. Ciudad Jardín, chalet 
amueblado, confort. R a z ó n : Buen Suce-
so, 18, Madrid. Pérez Lugín, 5, Coruña. 
(3) 
S A N T A N D E R . Piso amueblado, baño, gas. 
Santa Engracia. 155, entresuelo. Teléfono 
59301. (5), 
S A N T A N D E R . Piso amueblado, baño. gas. 
Santa Engracia. 155, entresuelo. Teléfo-
no 59361. Dos-seis. (5) 
SAN Sebastián. Mejores pisos, villas, ofre-
cemos. Internacional. Bengoechea, 3 (Ma-
drid. Príncipe, 1). (5), 
F R I O , frío en L a s Navas del Marqués. Her-
mosos hoteles de Parrondo. Razón: Pez, 
3, salchichería. (2) 
A U T O M O V I L E S , viajes carretera, 7 pla-
zas, con chófer, radio, baca, portamale-
tas, 0,40 kilómetro. Teléfono 20218. (3) 
A U T O C A R 12 plazas, con equipajes, 0,70 
kilómetro. Teléfono 20218. (3) 
T R A S L A D O familias, automóvi les nuevos, 
7 plazas, con equipajes, San Rafael, Cer-
cedilla. E l Espinar, 50 pesetas. Escorial, 
Guadarrama, 40. Divino Pastor, 22. Tele-
fono 20218. : (3) 
F U E N T t R R A B I A . Alquilo villa lujosamen-
te amueblada, frente al mar, 18-20 camas, 
tres baños, garage, teléfono, hermoso j a r -
dín. Rebajada. Teléfono 51984. (T) 
C A S A particular recibiría, dos personas y 
un matrimonio, verano. Escribir: M. Eche-
varría. Méndez Núñez, 12. Santander, (2) 
T O R R E L O D O N E S , clima ideal, alquilo ho-
teles todos precios, verano, invierno, en 
colonia o monte. Jefe Correos. Teléfo-
no 4. (T) 
Z A R A U Z . villa 20 camas, sobre playa con 
garage. Teléfono 50730. (6) 
H O T E L amueblado en Vitoria. Informará 
L . H . Lequeitio (Vizcaya). (T) 
V E R A N E O sanísimo, trato familiar, exce-
lente cocina, desde 8 pesetas; clima fres-
co montaña. Sepúlveda (Segovia). Fonda 
Curilla. Teléfono 12. (5) 
S A R D I N E R O . Hospedajes, villas y pisos 
amueblados. Información gratuita. Ami-
gos Sardinero. Santander. (V) 
SAN Sebastián. Hospedaje delicioso, es-
pléndidas habitaciones, casa tranquilísi-
ma, céntrica, frente playa, baño, ascen-
sor, teléfono (cocinera excepcional). P la -
za Guipúzcoa, 2. Díazotero. (V) 
SAN Rafael, hotel todo confort, hermoso 
jardín, garage. Teléfono 58866. (8) 
V E R A N E O San Sebastián. Alquileres vi-
llas, pisos amueblados. Informaciones 
gratuitas. Ajffencla Berasaluce. San Mar-
cial, 35, ático. (9) 
S A N T A N D E R , veraneo. Cedo piso amue-
blado, bónito .sitio, lo más céntrico. I n -
formes: Doctor Cárceles, 18, primero iz-
quierda. (A) 
H O T E L sin estrenar alquilo baratísimo, 
Los Molinos. R a z ó n : Ruiz, 5, peluquería. 
(16) 
A L Q U I L A N S E hoteles Villalba, 550. Telé-
fono 18616. (3) 
N A V A C E R K A D A , pueblo, alquilo hotel. 5 
camas, junto carretera Granja, agua 
abundantís ima. , Razón: Solyaire. Torre-
lodones. (3) 
V E R A N E A N T E S . E n Navas de Riofrlo al-
quilo hotelitos plena Sierra, inmejorables 
condiciones, jardín y ricas aguas, esta-
ción de ferrocarril Madrid-Segovia. Fel i -
pe Tai'ragato. Teléfono 6 de Navas de 
Riofrío. (V) 
L A R E D O alquilo piso cuatro camas, agua,1 
próximo playa, 500 pesetas. Teléfono 
10017. ( T ) 
Z A R A U Z alquilanse dos pisos hermosos, 
ventilados, seis y ocho camas, uno con 
baño (muy barato). Informes: Muzurrun-
za ía . Zarauz. ( T ) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Ministerio 
de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
• Quiosco de la glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
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Un mahrajá 
M. Emile Schreiber, el gran repor-
tero francés, acaba de realizar en Ex-
tremo Oriente una encuesta, cuya pu-
blicación comenzamos hoy. 
Salió de París con su señora, pasó 
por Palestina, el Irak, Persia e hizo 
su primera grande escala en Jobhpur, 
capital de Rajpuana, uno de los más 
poderosos reinos indígenas de la Fe-
deración. 
El fin principal de la encuesta de 
M. Schreiber es estudiar la situación 
política y económica del Japón; por 
eso consagrará a este estudio la ma-
yor parte de sus artículos. Sin em-
bargo, al atravesar la India, Siam, la 
China, ha recogido impresiones muy 
vivas sobre las condiciones actuales 
de estos grandes países, observacio-
nes que son el objeto de los primeros 
artículos. 
en cuyo Estado no hay ni miseria m mendigos 
Jobhpur 
Edificios modernos, hospitales espléndidos, bibliotecas populares, grandes jardines, vida patriarcal, naturaleza pro-
fundamente pacífica e indolente, esto es Jobhpur, ciudad libre de la India, que no tributa a Inglaterra ni siquiera 
soldados. Una interviú con el muy amable virrey, conde de Wéllington 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ . >• t> 't 
(Crónica de M. Schreiber, exclusiva de E L D E B A T E para España. »Servicio de "Cooperation Francaise") 
La primera larga escala que hacemos 
es en Jobhpur, capital de uno de los 
más ricos reinos indígenas de la India. 
Es el final de una semana de viajes: 
por tren desde París a Brindisi; en 
avión desde Brindisi a Gaza; en automó 
vil de Gaza a Damasco: de nuevo en 
avión por los cielos del Irak y del Iram 
Jobhpur, que tiene cei'ca de 200.000 
habitantes, no cuenta apenas con ele-
mentos extranjeros; a lo más unos trein-
ta ingleses. 
En los alrededores del hotel hay un 
grupo de cuatro o cinco tiendas de esti-
lo europeo, pero regentadas por hin-
dúes. No hay más. 
Todo el resto de la ciudad sigue sien-
do lo que fué probablemente en la edad 
media y aun lo que pudo ser al princi-
pio de ia era cristiana. Ningún letre-
ro, ningún anuncio publicitario. Las ca-
lles, empedradas con largas baldosas, 
entre dos hileras de casas de un solo 
piso, cuyas terrazas están en muchos 
casos pintadas de vivos colores: exacta-
mente lo que debió de ser Pompeya an-
tes de su destrucción. 
Muy pocos automóviles; pequeños co-
ches de caballo o carros arrastrados por 
bueyes. Toda una población morena de 
gallardo talante: los hombres, tocados 
con turbantes de colores suaves, rosa 
pálido, azul pastel...; las mujeres, vela-
das con telas de tonos muy vivos, Ue-
ben de ella ni nada le tributan, ni si-
quiera soldados. 
El principio de Gobierno es aquí com-
pletamente materialista. El mahrajá, 
muy rico, es poderosísimo; pero sus de-
cisiones son intervenidas por un Conse-
jo de cinco ministros, escogidos por él; 
tres de estos ministros son ingleses. El 
nombre de.este príncipe, que tiene sólo 
treinta y cinco años, es bastante com-
plicado: se llama Rajeswar Samarad 
Rajai Mahrajá de Hiraj Sri Sir Umaid 
Singhji Shíg Bahaduir. A la inversa de 
muchos de sus colegas, que viven fas-
tuosamente en Europa y que se des 
preocupan de sus súbditos, este mahrajá 
es muy demócrata y trabaja constante-
mente para conseguir la felicidad df-
su pueblo, y parece que tiene éxito, por 
lo que hemos podido observar. 
Aquí no hay paro, tampoco hay ser-
vicio militar, todo el mundo es propie-
tario, al menos de un trocíto de tierra, 
de donde saca lo necesario para su sus-
tento; los impuestos son pequeñísimos, y 
a pesar de ello, el presupuesto tiene 
siempre superávit, gracias al número 
considerable de contribuyentes. 
E l mahrajá ha mandado construir edi-
ficios muy moderaos para la población. 
Hemos visitado un hospital espléndido 
en el que se curan y convalecen los 
mismos ingleses; una biblioteca popular, 
que se halla actualmente en construc-
ción; grandes jardines públicos, uno de 
los cuales contiene imponentes tigres, 
capturados por el mismo mahrajá. En 
los alrededores de la ciudad hay in-
mensos depósitos, que se llenan en el 
tiempo de las lluvias, que dura aquí muy 
pocos días. Con el agua así llegada hay 
bastante para las necesidades de la po-
blación de este país, en el que no hay una 
fuente; un aeródromo, y, en fin, dos so-
berbios terrenos de polo, porque el polo 
es el juego que los ingleses han im-
portado a la India* 
E l virrey de la India, tocado co n casco colonial, pasa una revista 
do desde París por una Agencia. Fe- plazó a Calcuta como capital de la In-, Ĵ a amaJjílJJa^ Jg] virrey 
le dentro de una hora, cuando hayan 
terminado las audiencías.> 
, A la hora exacta un ayudante nos 
'introduce en el despacho del virrey. 
• Míster Freeman-Thomas, que hizo su 
carrera en la India y en el Canadá, y 
a quien el rey confirió el título nobi-
liario de conde de Wéllington, es de 
origen modesto; mas no por eso deja 
d : ser el -tipo mismo del aristócrata in-
glés, alto, esbelto, de una consumada 
distinción y de una amabilidad celebra-
da en toda la India. 
L a interviú 
Deja el virrey su mesa de despacho y 
viene a sentarse con nosotros en un si-
llón de estilo inglés. Hablamos de los 
asuntos más diversos, y, naturalmente, 
también de la situación en la India. 
El conde de Wéllington, con extrema-
da elegancia, emplea para conmigo el 
mismo método que Roosevelt para con 
los periodistas acreditados cerca de la 
Presidencia yanqui. 
: «Voy a hablarle a usted con toda li-
bertad; no le concedo ninguna entre-
I vista; tampoco se la niego. Usted tie-
i ne la suficiente experiencia para saber 
I lo que puede reproducir de nuestra con-
versación sin que me cause menoscabo 
en la posición que ocupo; podrá, pues, 
publicar bien poca cosa. Esto es un 
«gentlemen's agreement». No le pido 
que me dé a leer, antes de publicarlo, 
lo que escriba; tengo confianza en us-
ted.» 
Atado así de pies y manos, ¿qué 
lizmente; porque no sube uno a un tren día. Oficialmente se motivó este cam 
hindú lo mismo que a un tren europeo.'bio por el hecho de estar Delhí sitúa-1 
Si no quiere uno ir mezclado con la mu- da más en el centro del país. Delhi es] Regresamos a los palacios guberna-
chedumbre, muy honorable, por cierto, el punto de unión de todos los ferro- mentales con la esperanza de ser reci-, puedo decir? Por lo menos, puedo de-
pero no muy limpia, de los indígenas, carriles, lo que permite al virrey ha- blclos Por el virrey. Como simples tu-.cir esto: que he hallado al virrey muy 
es necesario reservar de antemano su! liarse mejor y más rápidamente infor-!nstas' no nos hubiéramos creído autori-, tranquilo y optimista, muy diferente de 
compartimento. Si esta precaución fal- mado, y enviar más fácilmente las tro- zados para Perturbar con una visita como nos imaginamos ha de estar un 
ta se tienen nueve probabilidades con- pas a los sitios en que pueden ser ne-
tra diez de no encontrar sitio, singular- cesarías; pero hay otra razón no menos 
mente durante la noche. decisiva, y es que Calcuta, por ser ciu-
Nuestra Agencia se ha preocupado de dad industrial y proletaria, encierra 
mandarnos a Johpur todo el equipaje.' muchos elementos agitadores. En Delhi, 
En los trenes, a pesar de todos los ven-j ciudad sin industria, la población es 
tiladores, el calor es asfixiante; también pacífica. 
lo es el polvo, que se cuela a través Ya antes de la guerra, Inglaterra ha-
de las ventanas cerradas, y en esta at-j bía comenzado la construcción de los 
mósf era hacemos el trayecto de cuaren-| edificios gubernamentales de D e l h i 
ta y ocho horas desde Jobhpur a Agrá,¡apenas terminados ahora. El palacio del 
y luego desde Agrá a Delhi, capital de! virrey ha sido prolongado perpendicu-
la India británica. ¡larmente a los dos lados de una inmen-
Ya estamos en la gran estación de sa avenida por el palacio del Gobierno 
Delhi, donde hormiguean viajeros indi- civil y enfrente por el palacio del Go-
genas de todas las razas. Por las am- bierno militar, exactamente iguales 
plias avenidas de la ciudad, el chófer para evitar susceptibilidades. Al final 
hindú nos lleva al hotel, situado lejos de la avenida se levanta un inmenso 
del centro, y, por consiguiente, lejos de palacio en forma de circo, en el que se 
los indígenas, como es costumbre en la reúne periódicamente el Congreso hin-
India. I dú. Evoca este palacio, en cierta ma-
a tan alta autoridad. Pero habíamos hombre que tiene a su cargo contra-
leído en los periódicos de Delhi que aca-J rrestar las permanentes amenazas de 
baban de sobrevenir disturbios en Kara- agitación en la India. Al referirme yo 
chi. Los soldados ingleses habían hecho al despertar de Asia, de que tanto se 
disparos sobre la muchedumbre; había 
habido cerca de 80 muertos, y era más 
del doble el número de heridos. Los 
acontecimientos, pues, nos impulsaban 
a solicitar una audiencia del virrey.' 
Pero tenemos que salir de Delhi esta 
tarde mismo. Los ingleses son flemá-i 
ticos; ¿podremos realiAr nuestro pro-
yecto? E l secretario del virrey contes-
ta sonriendo a nuestras preguntas: "Los 
acontecimientos a que hacen ustedes re-
ferencia conciernen al virrey de Kara-
chi. Y, en realidad, no son aconteci-
mientos de carácter político, porque no 
son de índole religiosa. Hace algún 
tiempo un árabe fanático asesinó a un 
hinduísta. E l asesino fué juzgado, con-
puro estilo mogrebi. Así se afirma la 
diferencia de dos métodos de coloni-
zación: el inglés vive en ambiente In-
glés dondequiera que se instala; el fran-
cés se Inclina sobre la civilización In-
dígena, la protege y la ayuda a des-
arrollarse. . , . . . 
No nos queda ya tiempo de visitar, 
antes de salir de Delhi, la fortaleza 
y los palacios de los Grandes Mongo-
les transformados aquí en cuarteles bri-
tánicos. Rodamos ya para Benarés, la 
ciudad santa, a la que llegaremos ma-
ñana al amanecer, después de una nue-
va noche de sofoco y de polvo. 
E l baño en el Ganges 
Por fortuna llegamos temprano. Y di-
go por fortuna, porque es justamente 
al alba cuando hay que ver el baño en 
el Ganges. Disponemos de un magnífi-
co observatorio flotante: dos sillones en 
un barco movido por remeros de piel 
negra y casi desnudos, en las mismas 
aguas del río. Desde aquí podemos con-
templar bien de cerca a ese gentío, hom-
bres y mujeres, que para hacer sus de-
vociones comienzan por beber un poco 
de agua del Ganges y terminan zambu-
lléndose por completo en el río. 
¿Qué resta por decir sobre Benarés? 
Tanto se ha escrito sobre los palacios 
que bordean el Ganges, construidos por 
los más ricos mahrajaes para un día 
morir en ellos, q-e es morir en tierra 
santa, porque todos los que mueren a 
las orillas del Ganges tienen la segu-
ridad de ir al Paraíso; sobre sus mu-
chedumbres fanáticas; sobre las incine-
raciones que ahora vemos con nuestro 
mismos ojos en las hogueras crepitantes, 
sobre sus faquires y sus moribundos 
abandonados a las orillas y que por toda 
medicina o cuidado tiene solamente un 
poco de lodo del río en la boca... Todo 
se ha dicho, y me disgustaría repetirlo. 
Pero sobre lo que no se ha insistido 
bastante es sobre la increíble, la inima-
ginable porquería de esta ciudad, que 
en esto bate todos los «records* posU 
bles. 
Y no me ha chocado esta suciedad 
donde podía esperarse encontrarla. Las 
incineraciones de cuerpos traídos en pa-
rihuelas sin ataúd, pero envueltos en un 
lienzo, no son repugnantes. Las cenizas, 
o cuando las familias no tienen bastante 
dinero para una buena hoguera, los tro-
zos calcinados, son arrojados al Gan-
denado a muerte, y ahora ejecutado.! A lo largo de las encrucijadas, poli- ñera, por sus proporciones, el Coliseo Una multitud considerable de musul-
cías cubiertos con turbantes rojos re-, de Roma, 
guian la circulación, lo mismo que en Las de los palcios gubernamentales, 
Londres o París. Las mangas de sus de una arquitectura muy moderna y 
chaquetas son blancas, y justamente construidos con piedra rosa del país, 
por cima de cada uno de los policías son verdaderamente gigantescas; re-
hay instalado un reflector, que proyecta cuerdan las de los nuevos ministerios 
sobre ellos su luz como en el teatro de Wáshíngton. No nos ha sorprendido, 
sobre una danzarina: concepción simple al recorrerlos en automóvil en domingo, 
y práctica. Hay en Delhi muchos hote- encontrar los alrededores completamen-
les de primer orden, y por eso choca; te desiertos. El descanso dominical es 
más la ausencia de tiendas y de vida a riguroso. 
la europea, aparte, naturalmente, algu-
nos suntuosos clubs ingleses. 
Población pacífica 
Pero cuando volvimos el lunes, ape-
nas encontramos tampoco movimiento. 
Por grande que sea la India, no llega 
a dar animación a estos inmensos edi-
ficios con los que Inglaterra ha querido 
Al primer golpe de vista nos damos dar muestra de su poderío, pero que poco después vuelve para decirnos: «El 
cuenta de que estamos en una capital, apenas sirven más que para las aten- virrey ruega a usted, lo mismo que a 
Poco antes de la guerra, Delhi reem- cienes de la administración corriente, 'la señora Schreiber, que vuelva a ver-
manes se ha reunido en su tumba y 
ha querido llegar hasta Karachí para 
atacar a los hinduístas. ¿Qué ibamojs' 
a hacer nosotros sino lo que hemos he-; 
cho, para, evitar mayores estragos y un 
número más grande de víctimas?" 
La tesis está muy clara, aunque haya 
hindúes maliciosos que pretenden que 
los ingleses atizan cautelosamente los 
odios de religión favorables a sus con-
veniencias y a su divisa: «Divide para 
vencer>. 
Y ya que los disturbios de Karachi 
no atañen al virrey, decidimos retirar-
nos. Pero nuestro interlocutor da al 
virrey aviso de nuestra presencia y 
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B E N A R E S . — E l baño sagrado en las riberas del Ganges 
van, además, sobre la cabeza cántaros 
de cobre o ánforas; los niños, desnudos, 
sonrientes y graciosos; y en medio de 
toda esta agitación, las vacas sagradas, 
que nadie tiene derecho a detener ni 
a perturbar en su libre circulación por 
las calles y los zocos. < 
Ancianos de barba blanca, que pare-
cen bralunanes de Lanmé, llevan ale-
gremente su camisa por encima del pan-
talón, como todos los orientales. Al-
guien ha dicho, no recordamos quién, 
que el Oriente se conoce al primer gol-
pe de vista por esta circunstancia: los 
hombres llevan la camisa fuera y las 
mujeres dentro del pantalón. 
No nos cansamos de mirar a las mu-
jeres que van a buscar agua a la fuen-
te o a los comerciantes acurrucados de-
lante de sus grandes abanicos de colo-
res fuertes. No despertamos curiosidad 
por parte ninguna. Tampoco desperta-
mos hostilidad, y hasta entrada" la no-
che paseamos por la ciudad sin trope-
zamos con un solo europeo. 
Un mahrajá demócrata 
Al día siguiente, un padre capuchi-
no francés que nos hemos encontrado 
en el hotel nos presenta a una familia 
amiga. La señora Ferguson es france-
sa; su marido, australiano; es uno de 
los arquitectos del mahrajá. Y nos ex-
plica que el Estado de Rajhputana, en 
que nos encontramos, es uno de los más 
ricos de la India. En efecto;: no hemos 
visto ni muestras de miseria ni men-
digos. 
Muchos creen, que las Indias son sim-
plemente una colonia inglesa. Pero si hay 
muchos Estados hindúes, y el de Rajhpu 
tana se encuentra entre éstos, cuyos 
consejeros son ingleses, estos Estados 
son, en realidad, totalmente indepen-
dientes de Inglaterra, pues nada reci 
E l mahrajá está construyendo actual-
mente un nuevo e inmenso palacio; pe-
ro ee trabaja en esta obra, como en 
otros edificios públicos, sólo cuando hay 
exceso de mano de obra y existe ame-
naza de paro. 
Esta es Jobhpur, ciudad admirable, en 
la que la vida patriarcal más arcaica 
coincide armoniosamente con las más 
modernas realizaciones sociales; curiosa 
lección de adaptación social dada por 
un mahrajá. casi desconocido en Euro-
pa, y que ni siquiera ha hecho estudios, 
según me dicen. 
Cuánto trecho recorrido desde aque-
llos tiempos en que los mahrajaes muer-
tos iban acompañados a su tumba por 
sus viudas quemadas vivas en la hogue-
ra; las manitas de estas infortunadas, 
sacadas en yeso el día de su sacrificio, 
recuerdan todavía, a la entrada de los 
palacios, aquellos terribles suplicios tan 
recientes, pues los últimos apenas da-
tan de cincuenta años. 
Un paseo en automóvil por la selva 
que existe en los alrededores de la ciu-
dad, nos permite encontrar en la carre-
tera bandas de monos, piaras de jaba-
líes, cantidad considerable de antílopes 
y de gacelas. Todos estos animales sa-
ben, por experiencia, que no tienen que 
temer nada de los hindúes, y así han 
perdido el miedo al hombre. Un hindú 
no mata ningún animal, ni siquiera una 
serpiente, ni siquiera una mosca, ni si-
quiera un mosquito. Con mayor razón, 
no maltrata a ninguno, no come carne, 
ni pescado ni huevos, y ése es quizás 
el secreto de su naturaleza, tan profun-
damente pacífica y tan indolente. 
Hacia Delhi 
Salimos de Jobhpur para Delhi. Nues-
tro viaje a la India ha sido organiza-
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habla lo mismo en Asia que en Euro-
pa, y a la eventualidad más o menos 
lejana de un levantamiento para echar 
fuera a los europeos, el virrey me res-
pondió: «Hace varios siglos que cola-
boramos nosotros con los hindúes, y 
no creo que hayamos llegado ni a la 
mitad del camino que venimos hacien-
do juntos.» También le expresé mi ex-
trañeza de ver en la India tan pocos 
ingleses y aún tan escasas empresas 
británicas. «Por ahí podrá usted ver 
—me dice el virrey—hasta qué punto 
dejamos a los hindúes que vivan su 
vida.> 
En cuanto a la situación económica, 
el virrey la definió así: «La crisis se 
ha dejado sentir aquí menos que en 
otras partes por las pocas necesidades 
de la población, que no ha tenido que 
restringirse tanto como en Europa. 
Desde hace dos años vamos subiendo 
poco a poco la pendiente y nuestra si-
tuación no es inquietante, porque el 
presupuesto tiene siempre superávit.» 
¿Cuántos países de Europa o de Amé-
rica podrían decir lo mismo? El paro, 
en la medida en que es posible averi-
guarlo, no excede de unos cuantos cen-
tenares de miles de hombres; poca co-
sa, por cierto, para un población que 
pasa de los 300 millones. 
Nos levantamos para despedirnos; 
pero el conde de Wéllington quiso an-
tes hacernos los honores de su nuevo 
palacio. Recorrimos una serie de gran-
des salones, comedor, habitaciones pri-
vadas... La decoración, muy lujosa y 
de un gusto perfecto; pero enteramen-
te inglesa. 
Pwecuerdo yo a este propósito una pre-
sentación parecida que me hizo en 1923 
el mariscal Lyautey en Rabat. E l pa-
lacio de Lyautey en Rabat y sus re-
sidencias en otras ciudades marroquíes 
llevan muebles y decoración del más 
get.. Al río se arrojan también, según 
parece, los cadáveres de los recién na-
cidos y los de los animales. Delante de 
nosotros, unos cuantos hombres han lan-
zado con mucha solemnidad al agua el 
cadáver, adornado de flores, de una vaca 
sagrada. 
Suciedad con cuarenta gra-
dos a la sombra 
Pero no es ahí donde está la suciedad 
de Benarés; es en las orillas, con los 
escrofulosos y con los aquejados de mil 
enfermedades contagiosas que allí ago-
nizan; es en las calles, en que nubes de 
polvo y de moscas fraternizan con los 
cadáveres traídos hasta el Ganges. Es, 
sobre todo, en las inmediaciones de los 
templos, templo de Siva. templo de Vich-
nú. y de todas las otras divinidades hin-
dúes. 
Contrariamente a lo que ocurre con 
nuestras Iglesias y con nuestras cate-
drales, que se hallan generalmente en 
un centro bien despejado a los alrede-
dores, los templos hindúes están situa-
dos en callejuelas extremadamente es-
trechas. A lo largo de estas callejuelas 
hay vendedores de objetos de piedad, 
mendigos miserables, enfermos, mutila-
dos, hasta locos venidos de todas las 
Indias a la ciudad sagrada. Imagínese 
su número y la fisonomía que presen-
tan teniendo en cuenta que en este país 
no hay, por decirlo así, asistencia pú-
blica y que circula libremente esta hu-
manidad miserable, que no es curada 
en los hospitales ni en los asilos de alie-
nados. Agréguese que estas callejuelas 
están cubierta de mondas de frutas, de 
deyecciones, de residuos de flores dedi-
cadas a los dioses y así podrá colegirse 
vagamente el aspecto de esta ciudad, 
su olor, su atmósfera en una tempera-
tura que llega hoy a 40 a la sombra. 
